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ronsfio los Cuatro de la 
t c ,„J .e la Faz reconocerá 
.^rencia los pobleiílo8 
¡itfbolshf^^rai Donikine, según 
' ̂  ^ « S a T f r a n c e s a resonaba hoy 
U , r ír^tentes rumores sobre 
J J S m * * * ¿el gobierno del 
f Kolchak. 
ocriódlcos de París annn-
^ «nfel Consejo de los Cuatro 
^ ¿ t e r m i n a d o reconocer a est« 
!J 8 bajo ciertas condiciones. 
•llTe^to no se pudo confirmar en 
^ 'crSos de la Conferencia, se 
f ¿nitído francamente que el 
íniiMe J111 tomado seriamente en 
Sideración-
t. mayoría del Consejo de lo»; 
rtfrn ha acordado el reconochmen 
í,Sf,e dan las debidas garantías 
!l cairáctcr completamente derao-
Sitie* del gobierno. | 
u delegación americana, sin em i 
no ( í w o confirmar la noti-
T u <me se había llegado a una 
Julón final y la comisión rusa 
ttiMidB por el príncipe dijo no ha-
recibido proposiefón ninguna 
¡ra el pobionio de Omsk, con el 
^ esté cooperando. 
£1 Jflnlsterío de Estado francés 
6a»/>co quiso confirmar la noticia 
fttíióricaniente. 
>o obstante todo esto parece ln-
imente una acción posftlTa, y pre-
ste la opinión entre los delegados 
if la paz de qne el Almirante Koi-
dik obtendrá el apoyo de las cinco 
Bindes potencias si da seguridades 
i< «u propósito de conceder a los 
r m la oporínnidad de determinar 
Ib índole de r>n gobierno mediante 
utidén popular. 
L A PARTIDA D E L Jí-C-4 
Punta Delgadi. Mayo 26. 
Los moteros del hidroplano amerl-
enno IV-'C-á fueron puestos en cendí-
<lones esta tarde, y el hidroplano al 
mand.. del teniente comandante Reed 
piobablemento saldrá para Lisboa 
mañona al romper el alba. 
LOS ALEMANES NO PEDIRAN 
NUEVA PRORROGA 
París, Mayo 26, 
E l gobierno francés ha recibido do 
la delegación alemana de la paz la 
seguridad do que no pedirá nuera 
prónoga para la consideración de 
los términos la paz. L a prórroga 
concedida la semana pasada rence 
t i jueves. 
TOLCAN EN ERUPCION 
Tokio, Mayo 26. 
Diez y seis mil personas fueron 
muertr.s o lesiDuadas a consecuencia 
<le un? erupción volcánica en la par-
te central de Java el día 20 de Mayo. 
Esta Información está contenida en 
noticias oficltt.es recibidas de Bata-
vía. 
SE T R A T A i / E SOLUCIONAR E L 
PROBLEMA ITALIANO 
París, Mayo 26. 
Había Indicaciones hoy en los cír-
culos de la Conferencia de la Paz do 
fTfue las Indicaciones para soludonaB* 
ol profciema italiano so estaban rea-
nudando después de una suspensión 
de una semam;. 
Tiénese entendido que se está ha-
ciendo un enórglco esfuerzo por los 
franceses, Ingleses e italianos para 
que el tratado de Londres, firmado 
per esas potencias en 1915, poco an-
tes de la entrada de Italia en la gue-
rra, sea la base de la solución. 
(Pasa a la OCHO, columna TERCERA). 
i ¡ E L P i l E l L O 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
fiEAVi* MOTINES EN BILBAO 
ifaris, Vayo 2L ( V o r la Prensa Aso 
[rijJai * 
(irares motines ocurrieron ayer en 
lilbao. donde trece mil operarios de 
•f fáhrhas están en huelga, segur 
Itepachos •i-nlarabricos de S1:i<3rld, j 
Ifie aquí se ha interpretada 
Durante los motines estallí un in-' 
idio qne causó perdidas que se calcu ¡ 
pe ascienden a varios millones | 
! pesetas. 
la hija del Alcalde de Bilbao fue 
Inerta en medio do la refriegn, 
| i rm p o s i c i ó n e n m a r r i e c o s 
íelilln, 21 
Las (ropas espafiolas han ocupa*'.» 
I» posición de Loma Larga pertene-
PDte a la kabila de BenísiAid. 
.>s tropas tuvieron poca reslsten-
IKXAZAPORA CRISIS D L L TRA-
. . . BAJO EN ASTURIAS 
Orledo, 24. 
encuentran sin trahaio cien 
pertenecientes a ura fábrica 
* wes, a consecuencia de la e«ca-
* *e Chores metalúrgicas y siderur 
i crisis del trabajo en Asturias se 
•«íta con caraceres amtnazado-
i numerosas nrinas de escasa fan-
MPla se suspendieron los tmba-
w>8 obreros se disponen a end-
Sli111̂ 1161 ^ BARCELONA «rtelona, 24. 
il?reros ^ rarao »>nia« han 
jaj" aninento de jornales y que 
«aWcsxa la jornada de ocho ho-
Ĵw patronos se han necrado a acce-
do ifí, ^^«^nes , habiéndose ínl-
HashAUel?a. te ^a^os caídos, 
^ S T O DE LOS REOIONALT8 
^Mona, 24,TAS 
hnne ?^fiest0,en el d-̂ o que 
S S íSIIelTa cI Problema ar.-
^tdtl l ,bra normalidad en U 
^ el1e^ír1^ de CataluAa. 
i n S y i L f 1 P^Wo cnialán no 
>Neinna I Cn la ^solución de 
S s no Lecnera,es de "« Melón 
no se «suelva el do la auto 
fóS^Us~»ÍL GOBIERNO 
^ ^ S ^ ^ ^ t r a la actitud 
*c<S6 * ^ ^ ^ d a ^ , el Go-
l f ^ 0 » los flffientí,r «""ndidatcs 
K g a r i o s «nK«08 d011d« lnc,'ea 
K H * de LPm ítiC08 de ^ « o -
11 ̂ ' Arcnones',narqiiés de 
4,,rteWiSh2 R e n t a r la agita j mabaentre los morales. 
b l C A ^ Í f ^ K S T R U T O L A AL-
0A^JKNDB"'«AO LAS P E R í í -
^ H > ™ s j 
cendlo los bomberos, guardias mu ñi-
pa les, guardias civiles y soldados. 
Un bombero resultó muerto y cinco 
heridos. 
Las pérdidas ascienden a .'JS millo-
nes de pesetas. 
E l edificio estaba asegurado. 
Algunos propietarios de las mer-
cancías que allí estaban almacenadas 
salvarlas siéndoles prohibido. 
Motivó el siniestro un hornillo que 
estaba encendido próximo al depósI¿o 
de alcoholes. 
E l entierro del bombero qne pere-
ció en el incendio constituyó una Im 
ponente manifestación de dneio, en el 
que figuraban el Ayuntamiento en pie 
no, las autoridades y un gentío enor-
me. 
(Pasa a la JUINTA, colnnma PRIMERA 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
(Trasmitido desde Nueva York por nuestro hilo directo) 
(Por la Prensa Asociada.) 
D E L D I A 24. 
V ' B w YORK, Mayo 24.~I.a serle de 
notas de Alemania protestando 
contra varias secciones del tratado de 
paz no han surtido al parecer gran 
efecto en el propósito do los gobiernos 
aliados y asociados de que los dele-
gados alemanes firmen o rechacen el 
tratado tal como virtualmente se ha 
presentado. 
Las noticias de París dicen que los 
únicos cambios de importancia intri-
ducidos en el tratado lían sido de fra-
seología y de detalles. Varias notas 
alemanas, sin embargo, están todavía 
por contestar. Indícase en varias noti-
cias que de Alemania se han recibido 
que la actitud del gobierno de Berlín 
va cambiando, expresando algunos 
observadores la opinión de que or-
denará a los delegados cn Versalles 
que firmen el tratado. 
El Conde Von Brackdorff-Rantzau 
se encuentra nuevamente en Versa-
lles, después de su conferencia del 
viernes en Spa con el primer Ministro 
Schcidemann y otros leaders alema-
nes. No se ha revelado lo que allí 
pasó, ni han enviado los delegados 
alemanes ninguna comunicación nue-
va a ía Conferencia de la paz. 
Mientras tantos, las tropas aliadas 
se mantienen dispuestas a lo largo 
del Ithin. El general Robertson, el je-
fe británico, celebré una conferencia 
el viernes en Coblanza con el teniente 
general Liggett, Jefe de la cabeza da 
puente americana, respecto a sus pla-
nes si los alemanes se niegan a fir-
mar. 
Díccse en París que el Presidente 
Wilson ha dado n entender que loa 
Estados Unidos probablemente no po-
drían aceptar un mandato para Cons-
tantinopla u otras partes del antiguo 
Imperio Turco. A consecuencia de és-
to se ha sugerido que, o bien C'ons-
tantlnopla sea colocada bajo el con-
trol conjunto de las grandes poten-
cias, o a falta de ésto, que se le dé 
a Grecia el mandato para la capital 
turca con el apoyo do las potencia». 
Noticias ulteriores indican que la 
situación de los bolsrevikis en retro-
grado va empeorando. Continúa el 
avance de los finlandeses y esthonia-
nos, y dícese que han ocurrido fuer-
tes explosicionea y grandes Incendios 
en Pctrogrado indicando ésto que loa 
bolshevikis están dostruyendo las mu-
niciones. 
Otras noticias dicen que los habi-
tantes do Retrogrado se han levanta-
do contra los bolshevikis y que ha 
habido algunas descargas de ametra-
lladoras. 
D E L D I A 25 . 
NEW YORK, Mayo 23.—El Jueves de esta semana es el día en que se 
vence la prórroga del plazo concedido 
a los alemanes para dar a conocer a 
loa representantes do los potencias 
aliadas y asociadas cn Versalles lo 
que se propone hacer Alemania con 
respecto a la aceptación o la repudia-
ción de los términos de paz formu-
lados. 
Noticias persistentes de Berlín di-
cen todavía que el gabinete alemán y 
los delegados alemanes de la paz en 
Versalles están de acuerdo en la In-
tención de pedir modificaciones de 
varias cláusulas del tratado, reite-
rando que Alemania no podrá cum-
plir muchas de esas cláusulas sin es-
clavizarse para toda la vida. 
En un despacho de Berlín ee men-
ciona el martes como el' día en (ivie 
estará lista la contestación de Ale-
mania. La última nota de los dele-
gados alemanes, que e« décima terce-
ra, hurga nuevamente en la cuestión 
de la responsabilidad. Alemania ase-
gura que lo único por lo cual' ella e» 
responsable es la violación de la neu-
tralidad belga. Por eso está dispuesta 
a hacer la reparación debida. Dice que 
todas las potencias fueron responsa-
bles de la guerra, y que el daño ma-
terial fué causado por los ejércitos 
aliados tanto como por los alemanes. 
La concesión respecto al valle de 
Sarre acordada por los aliados pres-
cribe q.uo Alemania puede crear im 
cargo anterior sobre sn activo o ven-
ta para el pago de las minas en la re-
gión de Sarre si el plebiscito que se 
ha de celbrar en la reglón de aquí a 
quince años es desfavorable a los ale-
manes. 
Un nuevo tratado comercial co« 
Suiza, bajo el cual Alemania dará » 
Suiza carbón a cambio de ganado ) 
víveres se está preparando. 
D E L D I A 26 . 
A^EW YORK, Mayo 26.—A medida 
que se aproxima el día en que 
los alemanes deben contestar a las 
demandas de paz de los gobiernos 
aliados y asociados (y los plenipoten-
ciarios alemanes han anunciado que 
no pedirán nue*a prórroga más allá 
del Jueves, que fué el limite fijado 
por los aliados), no had al parecer 
cambio ninguno en el sentir de los 
circuios gubernamentales alemanes 
que han declarado que no debe fir-
marse el tratado. 
"¿Deberá bajo la presión de sus 
propios nacionales firmar esta sen-
tencia de muerte?", es frase que so 
atribuye al Conde Von Brackdorff-
Rantzau, Jefe de la delegación ale-
mana de la paz, en contestación a una 
pregunta acerca de si las demandas de 
los socialistas independientes para que 
se firme debidamente el pacto refleja 
generalmente el estado de ánimo que 
se supone que existe en los más altos 
círculos de la vida política alemana. 
Mientras tanto las comisiones alia-
das se preparan para entregar en 
C o n r á p i d a s y e n é r g i c a s m e d i d a s e l G o b i e r n o 
d e C u b a e s t á d o m i n a n d o e l m o v i m i e n t o á c r a t a 
A 9 3 m ' m m á m I m r < B < s l m i m m ®1 Casfiaib di© l a F i @ r s a j L a Cafeaia . Qumie© dl©ll®iM®§ IkanD 
slá® © s p d f e a d t e y .s© prepára la ® í r a i © ^ i D i w w e i . 
E l G o b i e r n o a m e r i c a n o a p o y a y f e l i c i t a a l d e C u b a . V e n d r á n i n g e n i e r o s y m a -
q u i n i s t a s a m e r i c a n o s p a r a p r e s t a r s e r v i c i o s e n l a p l a n t a e l é c t r i c a 
La huelga general que so preparaba, 
la coarta en un lapso de seis meses, 
ha fracasado merced a la energía desple-
gada por el Gobierno para terminar con 
hi agltacl(W rn que se halla el país des-
do hace algún tiempo, a consecuencia de 
las propa^indas dlsolrentes do ciertos 
elementos Acrata». 
E l Gobierno, que había extremado su 
benevolenclu ,en las anteriores huelgas, 
no podía .ontinuar observando la mis-
ma actitud ante la amenaza do un nue-
vo paro grjn^ral con fines francamente 
boashevlkistax Y de ahí las dlsposlcio-
res dictados para poner término a un 
movimiento que puede considerarse CO' 
mo sedicioso. 
L O S O B R E R O S D E F E R R O C A R R I L E S NO S E C U N D A R O N E L M O V I M I E N T O . S E V A R E S T A B L E C I E N -
DO L A N O R M A L I D A D . O T R A S N O T I C I A S D E L A H U E L G A 
destruido 




u w cxtluoloa del lv. 
0(10 ^¡?tonk:,I,al de %ta 
í' ^ ^ o h ^ ^ b ^ t l b l e s , espe-
mente 
FELICITANDO AL GOBIERNO 
Desde loi primeros momentos de la 
huelga, fuarm muchas las caracterizadas 
personas »! le visitaron al Secretario de 
Gobernación, doctor Juan Montalvo, pa-
ra felicitar ni Gobierno por la enérgica 
actitud asumida en este caso. 
También el doctor Montalvo fué visi-
tado por nn miembro prominente de la 
Legación Americana, quien en nombre 
de su gobierno lo ofreció el apoyo que se 
estimara necesario para combatir a lo» 
perturbadores de oficio y felicitó al Go-
bierno de Cuba por la rapidez y energía 
desplegada» contra el movimiento ácrato-
LAS PRIMERAS NOTICIAS 
Desde las primeras hora» de la ma-
fiana del sábado. rumore» insistente» 
anunciaban el paro y a las doce del día 
fueron confirmadas en parte por la reti-
rada del trabajo de los motorista» y 
conductores de la Havana Electric. 
A la una o. m. ya no circulaba ni un 
solo tranvía y la genta so preguntaba: 
—¿So trata de una protesta por las 
•detenciones realizadas en el Círculo 
Obrero? ¿Estaba por efl contrario ya de-
cretada la huelga cuando fueron deteni-
dos los trabajadores? A ciencia cierta 
resultaba ILTcil contestar esas pregun-
tas. Pero lo que si podía afirmarse es 
que el gobierno estaba dispuesto a actuar 
con toda energía para combatir el mo 
rlmiento, rediiciendp a prisión a los per 
turbadores altivos y expulsando a los 
extranjeros, a fin de terminar con ese 
astado de agitación funesto ;e inquie-
tante. 
_J 
LA NOTICIA EN GOBERNACION 
E l letrado consultor y el superinten-
dente do la Havana Electric, fueron los 
primero» en comunicar el sábado al se-
fior Secretario de Gobernación que los 
motorista» y conductores abandonaban 
el trabajo como protesta—según decían— 
contra las dítenciones de referencia. 
PRIMERAS MEDIDAS 
Inmediatamente el scilor Secretarlo de 
Gobernación o interino de la Guerra, dis-
puso quo al acuartelamiento ya ordenado 
para la Policía Nacional se sumara el de 
todas las fuerzas de mar y tierra; y dió 
instucciones a los distintos cuerpos de 
policía para que le rindiesen un amplio 
informe sobre el carácter de lo» movi-
mientos parciales que sostienen algunos 
gremio» y la ingerencia qne haya tenido 
en los misino» la Secretaría de Agricul-
tura. 
PROPOSITOS DEL GOBIERNO 
E l gobierno tiene el propósito de res-
petar cuantas aspiraciones legítimas ani-
men a los obreros sobre aumento de sa-
larios; pero procederá con toda la ener-
gía necesaria contra aquellos a quienes 
se pruebe qae no persiguen más fin que 
el de mantener latente la agitación entre 
el proletariado. 
A las empresas o industriales que de-
seen continuar trabajando y dispongan 
de personal, so les darán las garantías 
que solicitaren. . 
TELEGRAMAS A LOS GOBERNADO 
RES 
La SecroMría do Gobernación se diri-
gió el sábado por telégrafo a lo» Gober-
nadores Provinciales, recomendándoles 
que actúen sin violencias, pero enérgica-
mente, contra la» huelgas qne se pudie-
sen presentar en sus respectivas provin-
cias. 
ENTREVISTA 
Bl Subsecretario de Agricultura, se-
ñor Armenteros, so entrevistó el sábado 
con el Secretario de Gobernación para 
tratar £e la huelga. 
LA PLANTA ELECTRICA Y 
E L CANAL DE VENTO 
Otra de las primeras medidas de pre-
caución adoptidas por el gobierno, fué 
disponer cjuo tropas del Ejército custo-
diaran la planta del alumbrado, los tan-
ques de Palitlno y el acueducto de Ven-
to, en toda su extensión. 
Maquinistas, fogoneros y engrasadores 
de la Armada, están listos para prestar 
servicios en la referida planta, si fuere 
necesario, mra que no falte el alumbra-
do público oi el privado. 
E L PRIMER EXPULSADO 
A la») doce del día del sábado, conduci-
do por un detective, llegó a la expla-
nada de la Capitanía del Puerto al se-
ñor Dringer Champeingn, 'leader'' da 
los empleado'' en huelga de la casa de 
Harris Bnn, que con otros detenidos se 
bailaba en fl Castillo de la Fuerza. 
E l sefior Champeingn embarcaba poco 
después en el vapor americano Chalme-
(tte, que zarnó a lo» pocos momentos pa-
ra Nueva Orleans en calidad de pertur-
bador expulsado. 
breve a Austria, y Bulgaria los tra-
tados que van á fter redactados pai* 
ellas. 
Lo» auatriacos, que desde hace al-
gfln tiempo están en St. Germain se 
hallan impacientes por la demora, la 
cual se dice que se debe principalmen-
te a la necesidad de solucionar el pro-
blema de las reparaciones. 
El doctor Renner, Jefe de la dele-
gac'n austríaca, ha apelado al primer 
Ministro Clemenceau. Presidente de la 
Conferencia de la Paz. pidiendo que 
se acelero la presentación del tratado 
de paz y declarando que la demora es-
tá creando una "lamentable tensión 
en Austria financieramente." 
Se expresa la creencia en Paris do 
que los nuevos Estados arrancados 
a Austria y Hungría no serán obliga-
dos por las potencias aliadas y aso-
ciadas a efectuar pagos por cuenta de 
reparaciones. E l Consejo de los Cua-
tro están estudiando atentamente la 
Situación en estos nuevos Estados. 
Las acciones antl-bolfhevikis en Ru-
sia, con el Almirante Kolchak a la 
cabeza y mandadas también por el 
general Denikine, serán reconocidas 
por el Consejo do los Cuatro, segfln 
rumor quo circula en París. Dícese 
que la decisión a que se ha llegado 
es que estos gobiernos deben convo-
car una verdadera asamblea constitu-
yentes, la cual determinará la forma 
futura del gobierno para Rusia, de-
biendo aceptarse su veredicto. 
Actos semejantes por parto del Con-
sejo de los Cuatro permitiría n lo» 
aliados ayudar eti la lucha contra el 
régimen soviet en Rusia, suministran-
do a Kolchak y Denikine armas, mu-
nicione», dinero y alimentos en ma-
yor escala que antes. lia noticia agre-
ga que no se proporcionarían tropa* 
a los ftaders anti-bolshevikl». 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Las ediciones del domingo y 
lunes ú l t i m o se han dejado de 
publicar debido a los sucesos 
actuales. 
E L PARO EN B L PUERTO 
Desde las once de la mañana del sá-
bado quedó paralizado el movimiento en 
lo» muelles y en bahía, porque, como 
es sabido, osos obrero» tienen estableci-
da ta semana inglesa y no vuelven al 
trabajo los dábados en el turno de i a 5 
p. m. 
Los primero» que allí dieron señal de 
adhesión a huelga fueron lo» tripu-
iantes de los ferries de Regla y Casá* 
Blanca, que dejaron loa barco» a la una 
p. m. en sus respectivo» emboques, pa-
ralizando ahí el tráfico. 
Por la rarde se pudo ver que los de-
más obreros del puerto secundaban tam-
bién el mo.-imiento, pue» ninguno acu-
dió a su» 'abore» en el turno quo co-
mienza a la» sel» p. m. 
Con excepción de los estibadores de la 
"Ward Line, ningún obrero rindió labor 
en el puorto después de las once de la 
mañana del sábado. 
MAS FUERZAS ACUARTELADAS 
La poüíín especial de lo» distintos 
muelle», asi como la del Puerto y la de 
Inspección de noche de la Aduana, fué 
también acufirtelada. 
LEADER OBRERO A LA CABALA 
A las »ei3 de la tarde ingresó el sá-
bado e nía fortaleza de La Cabafia el 
teñor Alberto del Busto, Presidente de 
la Sociedad de Conductores y Motoristas 
do Qa Hirana Electric, quo había sido 
detenido mo.nentos antes en el Cerro. 
DEMOSTRACIONES D E HLLEINE-
ROS Y SOLDADOS SDÍ TRABAJO 
Londres, Mayo 25 
Miles de nuirineros y soldados 11-
ífucJados q n e están sin empleo, ar. 
mudos do pl?dras y otros proyecti-
les, narclia.ron hoy basta la Cámara 
de los Comunes, ehocando con In po« 
Veía que les interrumpió el paso, j 
dispersándose luego. 
Posteriormente se reorgranlzó la 
procesión que marchó hasta el pala-
cio de Bucklngham; pero la manifes-
tación se dispersó antes de llegar al 
palacio, y o hubo más desórdenes. 
L a demostración siguió a un jrran 
n.eetíi.e quo so colcbró en Hydo 
Cark durante la tarde, meetlng en 
que los soldados y marlueros licen-
ciados pidieron trabajo y una escala 
mínima de jómales . 
Demostraciones semejantes so ce-
lebraron en todo e l país durante el 
f.ra. 
/ ESPAÑA BECOXOCE A POLONIA 
Washington. Mayo 24. 
España ha reconocido a Polonia, 
sesrún noticias recibidas hoy por el 
ílcpartamento de Estado, trasmitien-
do lo publicado en los periódicos da 
Madrid. 
NUEVOS RECLUIDOS EN E L 
CASTILLO DE LA FUERZA 
E l sáb-iuo Ingresaron en el Castillo de 
la Fuerza otros obrero». 
Entre éstes figuraban Salvador Nieto, 
Presidente de los Controlados; Francisco 
VlUamlsar, .le lo» Tipógrafo»; Joaquín 
Lucena, Secretario del Gremio de Cons-
trucción y Joaquín Barroso, del mismo 
Elndicato; Js^ús Arenas y Enrique Lago. 
E l domingo fué detenido el Preflidentc 
de los Torcedores, señor Pravo. 
(Pasa a ía SEIS, columna PRIMERA). 
T e r r i b l e i n c e n d i o e n 
S a n t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Mayo 2C, 3.15 p. m. 
Un terrible incendio está destru* 
yendo las casas de las calles de Josó 
Antonio Saco y Lajcret ocupadas por 
los señores Jos6 Caba, empresario 
del teatro Aguilera; Juan Nadal, 
agente de películas; la fábrica de ca-
jas de cartón; la fotografía de Na-
ranjo resultó destruida también. Su-
Irlrán mucho la? casas colindantes y 
las del frento. Ampliaré detalles. 
Casnquín. 
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OFICINAS: A.7400. 
B o l s a de N e w Y o r k 
p r e n s a m m k 
M a y o 26 
Acciones. 2.023.600 
Bonos. 11.547,000 
Al señor Augusto Pizarro, por "un?, 
turbina de aire." 
Al señor Robert J . Haynes, por "ur. 
despcjador de caña mejorado " 
Al señor Antonio Pérez Barro, por 
un nuevo envase." 
Crines de res. 
Se están pagando entre 18 y 20 pa-
sos el quintal. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la única casa CYbana con puesto en la Bol-
sa áe Valores de Nueva York (NEW VORK STOCK E X C H A N G E ) , 
nos coloca en posición ventajosísima narr la ejecución de órdenes 
(•e compra y venta de valores. Especialidad en inversionea de pri-
u^ra clase pa. .- rentistas 
ACEPTAMOS C Ü E \ T A S A M A E G E 5 . 
PIDALOS COTIZACIONES A N T E S DE T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
r r » i i» r A-5957 
T e l é f o n o s : ^ O b i s p o 6 3 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Durante la semana que reseñamos, 
é r mercado local de valores rigió f'.r-
íue y de alza franca, habiéndose efeo-
tuaüo transacciones de alguna im-
portancia. Muchos de nuestros valo-
res al cerrar la semana alcanzan va-
rios puntos de alza con relación hI 
cierre del üúbado anterior. L a sitúa 
clón general del mercado continúa 
siendo muy sólida y l e tendencia al-
cista que prevalece desde hace tiempo 
so mantiene aún con mayor vigor, 
debido ai estado de prosperidad que 
alcanzan actualmente nuestras em-
pre&as y compañías industriales. 
Durante los primeros días de la se-
mana el interés se concentró en las 
acciones dol Banco Español en la-J 
que se operó fuertemente al tipo de 
110, que representa 3 puntos de alza 
con relación al cierre del sábado an 
terior. Todas las acciones ofrecidas 
han sido adquiridas sin vacilaciones 
y sin fijar límite a la cantidad. 
- Todo el papel que estaba en mano 
de especuladores ha sido barrido a 
manos de fuertes capitalistas, las co-
tizaciones han de buscar el nivel qie 
lea corresponde. 
Las acciones Preferidas de la Com-
pañía Licorera fueron objeto de acti 
va demanda en la semana, ganando 
• ceroa de 3 cnteroa debido a haber 
• circulado Ir noticia de que las utili-
dades de este año superan en más de 
40 por (.icnto a las del año anterior. 
Se operó a principio de semana a 
R2.1Í2. Mas tarde ,a 63 y sucesivamen-
te a 63.l!2, G4. 46.L2 y 65, que es has-
ta ahora el tipo máximum alcanzado. 
Las Comunes de esta Compañía fluc-
tnaron entre 27 y 27.1|2 con pocas op.í 
raciones, por fijar la atención del mer 
cado las Preferidas. 
• También experimentaron al /a la» 
acciones Preferidas de la Compañía 
Manufacturera Nacional en las que» 
se operó primero a 73.1¡2 subiendo 
íespués a 74.12 y 75 a cuyos precios 
h é vendieron varios cientos de acc'n-
ncB. 
Las Comunes permanecieron quie-
tas toda la semana a 47.112 vendién 
dose a este precio algún que otro lo-
te. 
E l papel de la Compañía Unión His 
paño de Seguro avanzó en la sema' 
na, alcanzando las Preferidas un va-
lor de 177 sin que ealiera papel a 1̂  
venta. En Beneficiaría se operó a 100 
y -a 101, cerrando muy firmes a la co-
tización. 
Las Preferidas de la Compañía d0̂  
Jarcia de Matanzas y las do igual 
clase de la Compañía de Pesca y Na-
regación experimentaron nuevo avan 
ce en la semana. E n las primeras so 
operó al tipo de 80 y al cerrar acusan 
nuevo avance. Las últimas subioron 
2 enteros en la semana, queüando so 
licitadas a S8.1|2. 
Durante la semana que reseñamos 
ganaron un entero las acciones Pre-
feridas de la Compañía Internacional 
de Seguros, habiéndose vendido al-
gunos lotea á 93.1j4 y 93.1|2, cerrar, 
do firmes y bien impresionados de-
bido al notable aumento en los nego-
cios de dicha compañía, que está lia 
mado a cotizar por encima de la pav 
E l papel de la Compañía de Calza-
do abrió firme el lunes. Las Preferi-
das subieron hasta 78 después de ha-
berse operado con limitados lotes a 
77. Las Comunes mantuvieron su ti-
po de 59 al que se vendieron 500 ac-
ciones. 
E l papel de los Ferrocarriles Uni-
dos declinó a principios de semana, 
operándose a 94 primero, a 92.3[4 "> 
92 después, reaccionando el vlerne? 
a 92.1Í2 y 92.314, a cuyo precio se ven-
dieron 200 acciones más, cerrandu 
más firmes y con fracciones üe avan-
ce. 
Las Preferidas de la Empresa Na-
ciera estuvieron muy firmes v sollci-
ta<'as a 92.3'4 sin que se ofrMci^rau 
lotes en venta dentro de este límite 
Las Comunes de esta empresa se 
mantuvieron toda la semana entre 75 
y 76, habiéndose operado a 7F\.3]4, 
r('5.1|2 y 75.1]4 E n este papel espéran-
se precios más altos, debido al prós-
pero estado de dicha empresa. 
Muy firme cerraron las Comunes 
del Teléfono después de haberse ope 
rado en la semana a 98 y 98.1|4. 
Cerró el mercado muy firme y a la 
exnectatlva de alza. 
Escrito lo que antecede so efectúa 
ron las siguientes operaciones: 
300 acciones Licorera Comunes a 
65. 
50 acciones Licorera, Comunes i 
64.7 g. 
100 acciones Calzado Comunes, a 
59. 
Después de la cotización del cierre 
se vendieron 100 acciones de los F . C 
Unidos a 93.1 S quedando solicitadas 
a 93. 
P A T E N T E S CONCEDIDAS 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se han concedido 
las eiruientes: 
Al señor Alfredo de Feo López, por 
"un nuevo combustible líquido par?, 
motores de explosión y procedimien-
to para su obtención." 
Al señor Alee J . Gerrard, por "me-
joras en atesadores de alambre." 
Al señor Frederick Heath. por "me-
joras en construcción de paredM 
Al señor Nicolás Zaya^, Presidente 
d© la "Limpiadora Mecánica de Va-
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & s. Eichange 
" B O N O S D n n i B E R T A D " 
PAGAMOS 
O b i s p o 3 6 . 
LOS MEJORES PRECIOS 
T l f s . 
A-2707 
A-4983 
por, S. A.," por "mjeoras en disposi-
tivos limpiadores para calderas de 
tubos de aguo." 
Al señor Carlos L Valdés y Val-
dés, por "mejoras en aparatos para 
reparar hojas de papel." 
Al señor Justo Rossié, por "mejora 
en gasómetros." 
Al señor Pratts Charles Morris y a 
Charles Weeler Cooper, éste cesiona-
rio de aquél en la mitad, por "un pro 
tector para cajas de bobinas." 
A la señora Dc loreti Medina Z , por 
"mejoras' en el sistema de corte y 
costura, tanto para señoras orno pa-
ra caballeros." 
Al señor Dalmaclo Pérez López 
por "una cubierta sanitaria aplicable 
a los asientos de los Inodoros " 
Al señor Anselmo Alvarez y López, 
por "un procedimiento y sus disposi-
tivos correspondientes para vaporizar 
y dpstilar líquidos." 
Al señor Joaquín Alemany López, 
por "mejoras en máquinas para se-
llar." 
A la Compañía Nacional Aceitera, 
S. A., por su Presidente Enrique Me 
néudez. por "un procedimiento y 
aparatos para extraer el aceite do 
las semillas oleaginosas." 
A los señores José Sanahuja y Ri-
vera y Cosme Bou y Basen, por "una 
botella irrellenahlet" 
Al señor Francisco Tomás y Hur-
tado, por "un praciedimiento nuevo 
para la fabricación de lezas de azo-
icas y ladrillos de barro." 
A los señores Digón Dosal y C a , 
por "mejoras en envases para cisra-
irillos." 
Al señor José Joaquín Arredondo, 
por "mejoras en corbatas." 
AJ señor Sebastián Quintana, por 
un aparato para elevar líquidos." 
Al señor Andrés Balagner, por "un 
aparato índiecdor de ascenso y des 
censo y giro aplicable a los aeropla-
nos, con el fin de evitar los peligros 
de caída.'" 
Al señor Emilio Martínez Dalmau, 
por "un procedimiento para fabricar 
almidón o fécula de napas." 
Al señor Isaao C. Popper, por "me-
jora en un aparato de cocer." 
A los señores Juan Baloells y Juan 
Servitje, por "máquina paniflcadora 
para enrollar y formar rodillos y pde-
z a B de pan." 
Al señor Rafael Fiol, por "una co-
cina estufa de construcción mejora-
da." 
Al señor Arturo Alonso, por "me-
jora en techo de cemento armado." 
Al señor Roscoe Shively Helvle 
por "un serrote vertical de balancín 
automático para serrar rocas." 
K H R C A D O PECÜARiO 
UAYO 24. 
MATADK-RC INDUSTRIAL 
l:e¿es sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . 216 
Idem de cerda . . . . . . . . 81 
Idem lanar 26 
323 
Se detalló la carne a los siguieuieo 
l;recios en monona oficial: 
La de toros, toretes y novllloB, a 
4S. 50 y 51 centavos. -
Cerda, de 70 a 75 centavof. 
•>anai. de 70 a 75 centavos. 
MATADERO D E LüXANO 
Beses sacrificadas hoy: 
. Ganado vacuno . . . . . . . m 40 
Llem da cerda .. , „ ... . . . 31« 
Idem lanar . . . . . . . . 00 
101 
Se detalló la carne a los siguiente 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48» 50 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavo». 
So vendieron las carnes beneficia-
L A VZNTA EN P I E 
Se cotizó tí.1, 'os corrales duranta el 
úlf de noy a ios siguleniee» precios; 
Vacuno, de 13 a 13.3|4 centavos. 
Cerda, do 18 a 21 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavo* 
Canillas de Res. 
So cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pesuñas. 
Huesos corrientes ¿e paga por ia 
So paga entre 10 y 12 pesos el 
quintal. 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Astas do res 
E l precio (13 la plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
fcebo refino 
Fluctúa entre V¿ y 14 pesos. 
Sangre concentrada 
Fe paga en el mercado por la san-
gro concentradr. entre 100 y 120 pe-
ses la tonelada 
18 pesos la tonelada 
Se estima el precio por las ofertas 
de comprador v entro ÜO y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del año. 
B u q u e s d e 
C a b o t a j e 
I M R A D A S 
Mayo 1919. 
Cárdenas, Crisálida; Alemany 80 
pipas aguardiente. 
Idem Julia; Alemany, 60 pipas iu. 
Tdem Juana Mercedes; Valent, 
pipas Idem. 
Mariel, Aguila de Oro; Pérez, 1.00C 
sacos azúcar, 
Cabañas, Caballo Marino; Soler, 
909 sacoa_idem. 
Canasí, Sabas; Enseñat, 400 sacos 
id. 
D E S P A n i A D O S 
Cárdenas, Crisálida, Alemany. 
Tdera Codorniu, Enseñat. 
Idem María; Rosoli. 
Cabafias. María Blanca. López, 
Idem Caballo Marino, Soler. 
Canasí, Sabas; Enseñat. 
Mariel, Afolla de Oro, Pérez. 
Rpírltu Santo, Hermosa -juanera, 
Ripia. 
Cabo San Antonio, Amalia, López. 
M A N I F I E S T O S 
MANIF13STO 2,002.—Vapor americano 
LAKIJ WKIIt, capitán Svcngson, proce-
dente do Boston, conaipnado a W. M. 
Daniel!. 
VIVERES; 
l/.qulenlo y Co: 88 barrilea papaa. 
López Pereda y Co: 2,814 id Id. 
P. O.: 74 Id id. 
O.: 463 id ld.# 
F . M. C : 39 id id. 
M. C . : 10 id id. 
B. : 61 Id Id. 
í.-, 0« S.. 24 ÍA 
W.; 472 Sd*Ll* l i . 
X- rtOM b¿co. idbarriin ü. 
J . Rafecaa y rv. „, 
id U.. 45 Id cajas ^ 4 0 . 
H- Astorqui v ÍL"02 «Uas k S 
A. Armaad: « ¿ . í . r J * 1<L 
eos papas. w c*i** bacahe ^ 
38 M i id onm 1,800 U-
A - 0 0 ^ P.PU. 
d i n e r o T l 
1 P o r 1 0 0 
BANCO DE 
FIESTABOS SOBBE JOítm, 
Consulado. 1 u . -r ' 
i r 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R L I N G 
>-».»» 
C o m p r e una goma como prueba, para 
que pueda apreciar sus ventajas. 
T e n e m o s testimonios de personas que 
las vienen empleando con magníficos 
resultados 
u m u m m i 8 s y p p i m 
Maquinaria y Accesorio? 
O b r a p í a , N ú m . 3 2 - - Habana. 
Apartado 1152. 
Amorlcan Adver.: A-963S 
Telégrafo 
"GASCA" C o r t a d a & M o r n s C o m p a n y 
I M P O R T A D O R E S D E F E R R E T E R I A 




" B Ü F F A L O 
MOTORES MARINOS 
A. L B A L C E L L S 
Santiago de C u b e 
Use "Gastine,, en su motor 
21d-h> 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
ha iniciado estrechas y amlstosaB relaciones mercantiles con el 
LONDON COUNTY VESTNINSTEB 
AND PAIR'S BANK, LIMITED. 
nna de las grandes Instituciones anearlas inglesas. 
Al formar estas estrechas relaciones, cuyo propósito principal es el de 
preatar todo el apoyo posible al comercio con el Extranjero, obtlen» The 
Royal Bank of Canadá inmejorables facilidades para toda clase de ope-
raciones con la Gran Bretaña, Irlanda y todo el Continente Europeo, 
Se invita a todas las corporaciones y sociedades o particulares qns de-
seen efectuar operaciones con esos países a entrerlstarse con los Adminis-
tradores de las Sucurs îes del Banco en Coba. 
E l Royal Bank of Canadá se halla representado por 660 Sncursale» en 
el' Canadá, las Antillas y Centro y Sur América. 
B r i í a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
I C U B A 71 y 73. T E L E F O N O A-1812. 
Propietaria de minas de cobre, manganeso 
y cromo. 
Exportadora de toda clase de minerales. 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
Ingenieros consultores de minas. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
Para toda clase de líquidos y melazas. Fundición 
^«©•mento de Mario Rotllant, Franco y Benjumo-
da.—Teléfono A - 3 7 2 3 . 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A : 
T e j a s g a l v a n i z a d a s . 
C h a p a s n e g r a s p a r a t a n q u e s 
A l a m b r e d e p ú a s . 
T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a . 
P i e z a s p a r a T u b e r í a . 
N i p p l e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
A l c a y a t a s y t o r n i l l o s d e V í a . 
C a b l e d e a c e r o c r u c l b l e . 
H o j a s d e s e g u e t a . 
L l a v e s d e m e t a l n i q u e l a d a s , 
F l u s e s d e c a l d e r a s , 
P I D A N O S P R E C I O S E N S E G U I D A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a d e . 
Hoffmann & Billings Llaves de metal niqueladas y accesorios 
niquelados. ' , , . ¡ j . 
Hamrnond Byrd Iron Works T u b e , r i a / U h a r r o 
Ohattanooga Sewer Pipe Works T u b e r í a u , „ . t e 
Grane Co — Válvulas, piezas de tubería etc. 
Solicitamos Representantes ea Prorincias. 
12061 SI m 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el II. York Stock Excíiangc y Bolsa de la Sabana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . X e l é f o n o M - 1 3 9 0 - y A - 5 1 3 7 
L 3900 89 d. « 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a 
s . A . 
E l Consejo de Adminis trac ión de este Banco para sig-
nificar una vez m á s la confianza que tiene en su actual di-
rector, s e ñ o r Manuel Rico y Morera, le ha conferido poder 
ante el Notario de esta Ciudad, Ldo . Manuel Pruna Latte 
para que represente a dicha inst i tución de créd i to en el 
Departamento de Fianzas. 
L o que se hace públ i co para general conocimiento. 
O f i c i n a s : C O N S U L A D O y S . M I G U E L 
T e l é f o n o M . 2 0 0 0 . 
2d. 25 C4480 
Bd-13 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a . N e w Y o r k , P a r í s y 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
AGUIAR lOO, ESQUINA A O B R A R I A . 
i ' C4169 20d.-ll 
The Employers Liability Assarance Corporation, U m i d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Oficina Central! Edificio del "Royal BanR of Canadá", Tercer Pis»-
A ¿ u i a f y O b r a p í a . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
ASO L X X X V H D I A R I O D E L A MARINA Mayo 27 de 1919 . PAGINA T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E X A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
FCJÍIÍADO EN 183» 
DECANO E N C U B A D E L.A P R E N S A A S O C I A D A 
HABANA 
n $ 1-4 O 
l — M 4-20 
, id. w 8-00 
é 14- «16-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S ) E X T R A N J E R O 
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n í T m a s ^ a f a g a s 
b o l s h e v i k i s t a s 
«y 
I» 
. p ha descubierto la causa ocul-
U fiíeriosa que entre bastidor^ 
» y . m t tramoya do las huelgas 
^ L a s y sistemáticas que pertur-
continuas > ^ atentaban gravemen-
Wbanfr* su vida industrial, econónu-
,íC0!!Íial No era una cuestión obre-
•nn agitación ácrata la que SU3-
Sha un conflicto tras otro conflic-
c¡ ,n naro general tras otro paro 
"'Jal La modificación da las tari-
,1 la reposición de algún obrero ex-
i'c rtn el nombramiento de u» dele-
í del gremio para el taller no 
C m i s Que pretextos arbitrarios 
' ra mantener el movimiento L a 
l a verdadera y radical había que 
Sarla en el mismo insoncato afán 
"Derturbación y dest-ucción que ha 
líoído y despedazado a Rusia y 
1 invadió en Europa, como plaga 
idita, a Alemania y a Hungría" y 
-travesando los mares d!ó sus sacu 
¡idas en la República Argentina, en 
el Uruguay y en este país. Esos mis 
aos obreros de Cuba que no van a los 
talleres por temor a alguna represa-
ba son los primeros en confesar el 
rror el engaño y la explotación de 
ipe han sido víctimas. Ellos no quie-
jín ios horrores del bolshevikismo 
âe corrompe y destruye cuanto toca. 
Ellos saben que esa planta exótica 
nya savia se alimenta de ruinas, drf 
i, do aberraciones y per.versida-
,„ bestiales no puede madrar en ti 
soelo generoso y delicado de Cuba. 
Ellos conocen que aquí no hay por 
regla general capitalistas ni patronos 
(lae exploten y tiranicen, que no se 
hesitan redentores, porque no hay 
esclavos, que no existe separación so-
cial entre el obrero honrado y labo-
rioso y entre el patrono. Ellos com 
prenden que es inconcebible insensa-
tK el pretender que prevalezca nin-
fín movimiento de tendencias bolshe-
" = aquí, a un paso de los Esta-
fes Unidos, cuando esta nación., jun-
jmente con las potencias aliadas es 
| i empeñada en ahogar el bolshev'-
lismo en Rusia y en Alemania con 
lis mismas armas con quo combatie-
ron a esta última duranté la guerra 
internacional. E l Gobierno cubano, 
apoyado y respaldado en esta causa 
por los Estados Unidos, no puede per-
mitir de ningún modo que continúo 
ese empeño sistemático de elementas 
mal avenidos con todo cuanto signi-
fique orden, patria y moralidad, en 
promover huelgas y conflictos que a 
nadie aprovechan más que a ellos, 
agitadores de oficio, únicos explota-
dores del obrero cubano. E l Gobier-
no de Cuba está dispuesto a apelar a 
todas las medidas, por muy riguro-
sas que parezcan, para acabar de una 
vez con esas ráfagas sovietistas «iw '̂ 
vienen a conturbar e inquietar a Cu-
ba cuando, terminada la guerra inter-
nacional, pudiera comenzar a reco-
ger abundantemente los beneficios 
de la paz. E l pueblo está de lleno 
en este asunto al lado del Gobierno 
Triste es y sumamente lamentable 
que se haya visto obligado a echar 
mano a medidas represivas. Pero mu-
cho más triste y lamentable hubiera 
sido que continuos paros parciales y 
huelgas generales, suscitados sin nin-
gún motivo ni fin por perturbadoras 
profesionales, hubieran destruido W 
industria y la riqueza de Cuba, hu-
bieran roto todos los vínculos socia-
les y hubieran puesto en peligro lao 
instituciones existentes y la Repúbli-
ca. E l país desasosegado y lleno df» 
incertidumbre y do zozobras por los 
no interrumpidos conflictos, ha sen 
tido renacer su confianza con la acti-
tud enérgica y serena del gobierno. 
Los mismos obreros que impelidos 
por la coacción moral de los directo-
res de las huelgas y por cierta mM 
entendida disciplina y solidaridad 
abandonaban contra su voluntad las 
faenas del taller, ahora persuadidas 
de lo falso, tortuoso y peligroso de 
su camino y respaldados por el Go-
bierno podrán ejercer sin recelos ni 
temores uno de les más fundamenta-
les, rudimentarios y sagrados dere» 
chos del hombre: la libortad doi 
trabajo. Esa es la libertad que inten-
tan destruir con sus brutales y ab-
líardas imposiciones colectivas los 
que tanto declaman y peroran de de-
mocracia y redención. 
l i n e ó l o , C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S e c r e t a r í a . 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo vigésimo de los Es-
• tolos porque se rige esta Socndad, se convoca por este medio 
los señores accionistas para la Junta Ordinaria de Accionistas que 
• erá celebrarse el martes 10 da junio próximo, a las diez antes me-
Cf0",en las Oficinas de la Compañía, Obispo, número 53, altos, de The 
te £?Inpa.ny of Cuba, con el fin de procelcr a la renovación de la 
P* Directiva, dar cuenta con el Balance General do las operaciones en 
uno social transcurrido y cumplir con lo demás que determina el ar-
^ 27 de los Estatutos. 
i!, ^a :̂ general conocimiento se advierte, que se considerará legalmen-
hldc1 "í(la la Junta con la presencia del 51 por ciento del número to-
Lraciaccione3 en circulación; que el derecho a tomar parte en las deli-
|üe l o y em't'r voto, solo está reconocido a los señores accionistas 
Kcad8^11 c.on.(lías <ie antelación al fijado para la celebración del acto, 
l̂ iend'o vCoionista Puede emitir tantos votos como acciones represent3; 
l^to a i se representar en la Junta por medio de apoderado y en 
I1* Para tenedores de acciones al portador, será requisito indispensa-
K los c C<í"rUrrÍr a sesión' presenten en esta Secretaría, diez días aa-
r1 onort ad0S 0 títulos de son dueños, y a los que se proveerá 
l^su o1"0 resguardo. el cual una vez consumado el acto, devolverá 
resgu"0 filaCÍ6n 7 enti:ega en cu lugar de 108 títul08 eepecificados on 
Hab am. yo 25 de 1919. 
Cí(86 
Pelayo García» Presidente. 
Oscar A. Montero, Socrotario. 
3d.-25 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
ü i l A H A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
G u s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
30d 2 
INSTIÍUTOdeELfCIROTtSAPlA 
.^res . Roca Casuso y P iñe i ro 
Neptuno n ú m e r o 65, altog. 
I>« 1 a 5 p,. m . 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 




to y curaoióa en 
J ñ S V B X T X a 
UKSTSITX8 
MXITBAXCKXAS 
B a n c o J a c i o n a l 
ART. 18.- De los Catorce Corueieros de em 
8»nco. NUEVE »erin siempre comerciante* 
o industriales esublecidos en Cuba-* 
Este Banco sólo tiene un orgullo: e! de tratar 
los negocios que le confian sus c o m p a ñ e r o s 
tos comerciantes con verdadera c o n s i d e r a c i ó r u 
C I R O S . A H O R R O S , &-t 6-. 
CASA CENTRAIS 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U O U R S A L E I S : 
Monte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At^ de Jos Baños. 
San José daJas Lajas. 
Sia Isabel délas Lajas. 
Unión de Reyes. 




¡ N o Maldigas E l Cue l lo ! 
No es t u obesidad la que aprieta y te impide 
respirar, recuerda tu A s m a y tranqui l í za te . 
S e ñ o r a , no le d é consuelos; 
Mande a Buscar 
S A N A H O G O 
a la botica m á s p r ó x i m a ; las primeras cu-
charadas lo a l iv iarán , siguiendo el trata-
miento se curará , t é n g a l o por seguro. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
4 l o s H a c e n d a d o s : 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K o p p e L 
KOPPEL INDUSTRIAL CAR AND EQÜIPMENT Co., de Píttstmrgli, Pa., 
S U C E S O R E S D E * 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C 
E s p e c i a l i s t a s e n : C A R R 0 5 P A R A C A N A , D E P R I M E R A C A L I D A D Y 
D E T O D A S C A P A C I D A D E S A ' P R E C I O S D E P A Z " . 
N u e s t r © D e p a r t a m e n t o d e C u b a c u e n t a c o n u n p e r s o n a l 
t é c n i c o a m e r i c a n e m u y c o m p e t e n t e e n m a t e r i a l e s d e f e -
r r o c a r r i l . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N . R O B A I N A . G e r e n t e . G E O . W . G R A S E R , I n g e n i e r o J e f e 
J a v i e r P r a d o 
Las dignidades socialf^s y los títu-
los académicoe ni ponen n; quitan 
mérito personal, 
FJ1 Rector «le la Universidad de L i -
ma doctor Javi'.r Prado, puede pres-
cindir de sus títulos de ex Jefe del 
Gobierno peruano, Ministro en varios 
países y hasta de su grtu'.o de Acadé-
mico de la Lengua Español¿, en la 
que ni son todos los que están, ni eT 
tán todos los que son. Y sin sus títu-
los, esté seguro que los escritos de ru 
pluma, \o mismo los profundos de so-
ciología, que los eruditos do litera-
tura, han de conquistarlo nfi asiento 
enrre los inmortales que en el mun-
do intelectual han sido. Ca-da unu es 
hijo de sus obras. 
E l cultísimo a.gustino. "Paire D v 
vid Rubio, puso en mis manos el pri 
mer libro de Javier Prado que conoz» 
co y solo por sus píginas he establo' 
cido con dicho notable peruano, amis-
tad espiritual. 
Este mismo Padre Rubio, con 
transigencia de convencido que tie-
ne confianza en ai mismu, me tilda de 
clásico rematado y por eso quizás 
creyó darme un gustazo con el libro 
del doctor Javier Prado. 
Y esta vez acertó. 
Porque la claridad, naturalidad y 
justeza, insustituibles bases de n w . 
tro clasicismo castellano, cruzan y so 
pasean por entre las pág'nas del doc-
tor Javier Prado, como por camto 
propio, 
Fué e! Perú, eje de la conquista y 
dominación española, como lo com-
prendió él general San Martín al p'a-
near el desprendimiento de l?.s colo-
nias hispanas, de su Metrópoli, 
Y desprendidas, quedóle a aquella 
nación, imás parte de alma ibérica 
que a sus hermanas de in Jependencia. 
Por eso el Perú habla más en cas-
tellano y mantiene por una Institu-
ción oficialmente reconocida por Es-
paña, parte del fuego sacro del sin -
bólico crisol de la Lengua madre, quo 
limpia, fija y da esplendor. 
E l doctor Jaiver Prado, pone una 
erudición variada y sólida a disposi-
ción de su áurea envidiable pluma, 
que acertó a dar con " E l genio de la 
Lengua y de la Literatura Castellar a 
y sus Caracteres en la Historia inte-
lectual del Perú," como reza la te^is 
de su discurso, en la inauguración 
de la Academia Peruana, correspon-
diente de la Real Española de la Leí-.-
gua, el s de diciembre de 1917, 
¡Qué limpieza de construcción, qué 
aticismo de lenguaje, qué caudal do 
conocimientos! 
He comenzado a leer a Javier Pra-
do y por probar su golosina, quedé 
preso de patitas en el rico (¿nal de 
sus hojas, con perjuicio regular de 
mi árido deber cotidiano. 
E l n^cLar de nuístra com'n habla 
española, escasea tanto en estes tier i-
pos de beleños enfermizos y o.iarascas 
modernistas, que el goloso de las mie-
les de Cervantes, o de Pericia, o de 
Galdós, apura con ansia los contados 
cálices que lo contienen 
Por eso el discurso de Javier Pra-
do, no se lee; se paladea. 
Los apremios de mi escaso tiempo 
me impiden presentar al lu l t í s iño 
público del DIARIO D E LA! MARI XA 
una por una, la miel sobre hojuelas 
del trabajo ,literaric(-crítico-históricc/ 
del doctor Jaier Prado. 
Llegue hasta el estilista peruano 
una calurosa felicitación, por hab-r 
conservado intocada a través de las 
depredaciones internacionale?, la he-
rencia do la rica habla caste.'lana. 
• PinJIIa XFXD£Z. 
Dr. S o o z a í a Pedroso 
c 11R L'JA NO DEL. HOSPITAL DE EMEK-jjeacias y del Hospital Número Uuo. 
E8PECÍAE1STA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistopeopla, 
caterioino de loa uréteres y exanien do 
riüóu por los Kayos X. 
'NYECCIONES DE NEOSALVAKSAN. 
ONSÜLTAS DE 10 A 12 A. M. Y DE 
j a 6 . m.. eu la callo de 
12052 31 m 
C 
D r . M , C o s t a l e s L a t a ü i 
CIRUJANO l/EÜ HOSPITAL, "CAIiIX-
TO «ARC'IA.-
Cirugía abdominal. Espeirialmente en-
ít-rmedadea y operaciones do señoras. 
Consultas na 2 a 4, en Gnliano, 12. 
Tel. A-8tWL Particular:: F-1204, 
0 3696 al 15d-3 
D r . J , V e r d u g o 
Eaperlalista da París. Estómago e 
Intestinos por medio del análisis del 
Jugo gástric-D. Consultas de LJ a 3. 
Consulado, ' ' j . Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
PARA CURAR UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA, El boticario devol-
verá el dinero si no le cura. L a firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
c^jita. 
alt 12d-22 
Dr. Claudio Fortún 
Especialista en partos, Cirugía, en-
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario, 
142. Teléfono A-8990. 
13668 Ijn. 
L a C a s a 
d e l P o b r e 
MES D E A B R I L D E 1919 
En el mes de Abril actual, nuestro^ 
ingresos llegaron a la cifra de $3^3 
con 10 centavos, por los motivos si-
guientes; por la subvención del Ayun-
tamiento, $100; por el donativo d» 
una señora, $150; por donativos va* 
ríos ?20; por la recaudación de nues-
tros asociados $93.10 centavos. 
Nuestros gastos llegaron a la cifra 
de $509.34 centavos, por los motives 
siguientes: por 88 auxilies en metá-
lico para sus alimentos, $148 por 
auxilios para ayudar a los alquileres 
de habitaciones, 52; por sueldos dfi 
dos Inspectores $40; por auxilios al 
Dispensario " L a Caridad," $180.3?;! 
por los gastos del almuerzo diario a 
25 mujeres pobres íviejecltas,) $63 
70 centavos; por socorros en efecti-
vo, $18; por gastos varios $8; por el 
10 por ciento de los cobradores, $9.S1; 
centavos. 
Familias Inscriptas desde su funda* 
ción 2.766. 
Idem socorridas en el mes aiotual 
114, 
."Mujeres inscriptas desde su fundad 
ción 5,582, 
Idem socorridas en el mes actual 
228. 
Niños inscriptos desde la fundadóri 
10,082, 
Idem socorridos en el mes actual 
446. 
Hombres enfermos cabezas de Éamí* 
lia inscriptos y socorridos 3, 
Las personas que han remitido surf 
donativos son: Una señora do la Ha-
bana, $150; señor R, Santos desda 
Santiago de Cuba, $10; Bett Beti ?6: 
señorita Pieda Quintero y Madrigal, 
desde Sancti Spíritus $5. 
Nuestras cuentas y comprobantoa 
se encuentran a la disposición de las 
personas que deseen examinarlos en 
la calle de Habana número 50. 
Dr. M. Delfín. 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
Es realmente insuperable el núme-
ro de esta semana. Lo avalora se-
lecto material fotográfico, que inicia 
bella portada reproduciendo un pin-
toresco aspecto de Arriendas. A es-
te grabado sigjen vistas de Peñame-
l'era (seis); .-. e Cudillero, Castropol 
y Navia; tres cuadros del joven pin-
tor ovetense Paulino Vicente y va-
nas notas gráficas de actualidad, re-
â- 'onadas con las últimas fiestas de 
carácter asturiano celebradas en la 
Habana y la Esperanza. 
Completando la profusión y belle* 
'¿a. de las fotografías, la parte lite-
raria, en la que figuran gracioso 
cuento del lauveado Alfredo Alonso; 
poesías de Ignacio Diaz Fernández V 
Marcos del Torniello, este autor do 
ingeniosa composición en bable; cró-
nicas de Bea:,iz de San Eutelo, Ro-
berto Blanco Torres y J . Díaz Fer -
nandez; un sentido poema en pros* 
de Fernández Fierros, y otros Inter»-
'cutes trabajos, más los siempre bien 
^rifatados "Conceptos", de J . M. A l -
va'-ez Acevedo, director de "Astu* 
rías". 
E n la parte informativa reseñad 
de fiestas, noticias de la Colonia As-
na iana y Cartas especiales de Ovie« 
de Gijón, Piloña, Castropal, Vega-
íleo. Tapia, Navia, Cangas de Onísi 
Tovcrga, Pola de Allande, Figueras» 
Taramundi, Boal y otros concejos, 
no es posible pedir nada más va-
riado y escoglco. Es por lo que "As-
turias" cuenta cinco años de ininte-
rrumpida salida, con una circulación 
v crédito asombroso e Insuperado por 
ninguna otra publicación regional. 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 Á 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A-1340 
Tratamiento especial de la Avarlo-
sis, Herpetismo y enfermedades de ía 
Sangre. 
Piel y vías geniio urinarlas. 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r a l d a d 
A UM E N DA R E S 22, 
N l a r l a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta , Nar iz y Oidos . 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind, lo. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
C o m p a ñ í o Minera " L a Prec iosa del M a W 
S. A. 
S E C R E T A R I A 
Segunda Convocatoria a Asamblea 
General Extraordinaria. 
A nombre y per acuerdo dol ConsO' 
jo de Administración de esta Comoa-
ñía, cito a los señores Accionistas de 
la misma para la Asamblea Ceneral 
Extraordinaria, que se celebrará en el 
domicilio social. Manzana de Gómez. 
Departamento número 204, en esta Ca-
pital, el día 2 de junio venidero, a ms 
3.30 p, m, y en la cual se dará cuenta, 
con los informes altamente favora-
bles de los señores Ingenieros que 
los suscribieron, del estado actual d^ 
las labores minoras, los nuevos pro-
yectos y la halagüeña perspectiva que 
ofrecen a la vista, para adoptar, en 
su consecuencia, los acuerdos que se 
estimen convenientes. 
Se recuerda a los señores Accionis-
tas lo prescripto en el ArL 39o, dé-
los Estatutos de la Sociedad para po 
der concurrir y votar en ja Asan' 
blea, pudiendo ocurrir por ejempla-
res de ellos a la Oficina de la Com-
pañía, dende se les facilitarán. 
Siendo esta segunda convocatoria, 
se celebrará la junta con el número 
de acciones quo concurran, según lo 
previene el Art. 44o. de los Estatutos 
surtiendo sus efectos el Art. 45o, de 
los mismos. 
Se encarece la puntual asistencia 
de todos los señores Accionibtas, por 
ser muy importantes los asuntos a 
tratarse, en vista de los citados Infor 
mes. 
Habana, mayo 26 de 1919. 
E l Secretarlo, 
1 edo. José López Pérez. 
C. 4467 4d.-M. 
P A G I N A C U A T R O D Í A k l O D E L ( \ M A R I N A iYiayo 2 / de ^ ^OLXXXVU 
L A P R E N S A 
Habla "La Noche" del Concurso 
de Máximo Gómez. 
" E l número de las obras presenta-
das—escribe "La Noche''—excede a 
lo que podía esperarse en una situa-
ción como la que ha atravesado la 
humanidad en estos últimos años; 
pero no podemos decir lo mismo en 
cuanto a la calidad, que deja mucho 
que desear, dicho sea sin agravio p'i-
ra los artistas que animados de la 
mejor voluntad concurren a este cev-
tamen." 
Y a seguida añade: 
"Sin menospreciar el esfuerzo loa-
ble de los concursantes que no han 
tenido la suerte de acertar a nuesliv 
juicio, fijaremos la atención en doí 
monumentos que merecen el nombre 
de tales y que han merecido ya, üoh-
de ayer, la sanción unánime del pu-
blico que visitó la exposición." 
"Nos referimos al del escultor es-
pañol Moisés Huerta y el arqultecí;; 
cubano Cabarroca y al del artista 
italiano Gamba.. ." 
* * • 
¿Por cuál de estos dos monumentos 
te decide "La Noche"? 
E l del señor Gamba queda en el 
acto descartado a juicio del colega 
"Escultórica y arquitectónicamen-
te analizado, el monumento Huerta-
Cabarrocas es superior al del artis-
ta italiano. Este no tuvo en cuenta— 
prosigue el colega—las condiciones 
señaladas en las bases del concurso 
y plasmó su proyecto asignándole un 
emplazamiento más hermoso, ciertfi 
V E S T I R A L A 
U L T I M A M O D A 
Vestidos de tul y voiló para seño-
ras y niñas. 
• Batas, guardapolvos, sayas, matl-
nées, blusas/trajecitos de niños, ropa 
interior. 
L a casa mejor surtida. 
L a que vendo más barato. 
A l m a c e n e s d e í n d á n 
Teniente Rey, 19, esq. a Cuba. 
Todos ios tranvías pasan por do-
lante de estos Almacenes. 
U n d e r w o o d 
mente, pero que no es el designado 
por la Comisión. E l monumento a» 
Gamba está concebido como si fue 
se a erigirse junto al mar. Es un ca 
prlcho do artista genial que no so 
supedita a la realidad, y tal vez por 
eso se cometa la injusticia, si proce-
de el Jurado con excesivo rigor, do 
declararlo fuera de concurso. Emp.r 
ro, es un trabajo magnífico, digno flfi 
ser premiado, aunque en segundo la-
gar." 
« • « 
"La Misión de la Comisión"—afir-
ma "La Nocho''—es bien secilla. E l 
público le da hecho el fallo, adjudi-
cando con sus aplausos espontáneos, 
libres de todo prejuicio y de bastar-
do Interes, el triunfo a Huerta y 
Cabarrocas. No puede hacer otra 
cosa sin exponerse, a las más acer-
bas críticas." 
"La maledicencia no porlrá hacer 
mella en el laddo del jurado, si, co-
mo esperamos, es favorable a esos 
jóvenes artistas, añade "La Nocbe"— 
porque la obra por ellos presentada 
respalda su decisión. Habrá, tal vez. 
despechados que murmuren o incon-
formes que por mezquino interés pro-
testen, pero en ese fallo verá el pú-
blico que visite la exposición un acto 
de estricta justicia." 
• • • 
E l señor TUlalón, que Bollcltó el 
parecer de los perióclicos, tiene ya. 
pues, el de "La Noche". 
"Nosotros, en el trance de ser jue-
ces en este concurso, escribe " í i i 
Noche'*,, no daríamos más premloa 
que los dos indicados, y si acaso, o 
a Romaniili, escultor italiano que 
presenta dos proyectos apreclables, 
aunque no corresponden a la fama 
í.e nue goza ese artista." 
E l triunfo de Moisés de Huerta v 
do Félix Caba: rocas, es por tanto, V 
cg el juicio de "La Noche", absolu-
tnmente indiscutible. 
.'cvenimos ?i público sobre la* 
mnalnas de escribir "Underwood" 
llamadas "reconsiruidas", que soa 
maquinas viejas, rehabilitadas y ni- i 
keladas de nusvo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
vas. 
ISosotros somos los únicos impor-
t'ftdorea en Cuba de la máquina "Un-
•K'VOOd". 
J . Pascusl 'BaldwiD 
O b i s p o , 1 0 1 . 
E S I N U T I L PARA L O S HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad » Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subytcentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
bello con irritantes o aceites en loa 
que pue<den prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marea. 
No se puede lograr unr. curación 
•atisfactorla sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas- i 
pa. 
E l "Herplclde Newbro" cumple es-
to porque está preparado especial-
mente para realizarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprend» 
otra vez su creclmlenío sano y se 
pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminaréis ©1 
efecto." Cura la comezón del cusra 
cabelludo. Véndese en las prlnclpaleg 
farmacias. 
Dos tamaños: 00 ots. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johnson. Obispo, 58 y S6.—Agentes 
especiales. 
t i 
0 B a n c o E s p a ñ o l y e l F m -
p r é s t í t o d e l a V i c t o r i a 
E l Presidente del Banco Español 
de la Tsia de Cuba, nos remite la 6'-
guíente tarta que publicamrs con el 
mayor gusto. 
Habana. Cuba, 24 de Mavo df» IPIP. 
Señor Director del DIARIO D E LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido señor: 
Aludido por algunos ectimados pr-
riódicos este Banco al tratar del E n -
prt-stito de la Victoria, me v o pre-
cisado a consignar públk-amente que 
basta ahora hemos tomado, por ne 
diación de nuestros corrssponcales en 
New York, Un Millón quinientos mil 
pesos en bonos de dicho Empréstito. 
L a expresada cantidad ha sido sus-
crita con cargo a nuestra cuenta, en 
la siguiente forma: 
líOO.OOO pesos per el Guaranty Trust 
Company. 
500.000 pesos por el Equitable Trust 
Company, y 500,000 pesos p.ír Irving 
National Bank. 
Lo que me es grato comuúlcar a 
usted repitiéndome a sus órdenes 
muy atente seguro servidor y amigo. 
— J . Marimón, Presidente. 
E l reparto de 
los 600 pesos 
Protesta de los consejeros contra el 
Gobernador 
En la mañana de ayer tuvo efecto 
el anunciado reparto de 600 pefos ^n 
rte los pobres en el Gobierno Provin-
cial . • 
Dicho reparto fué hecho personal-
mente por el íeñor Goberrador, Ir. 
que originó una viva protesta por 
parte de los £eñor?s consejaros, puer, 
según el acuerdo de la cámara Pro-
vincial era el Presidente del Consoló 
reñor Alentado, quien debía haber 
hecho la distribución y entrega de ese 
dinero. 
Los señores consejeros piensan 
llevar el asunto a la próxima sesión. 
A n t e s d e e m p e z a r l a t e m p o r a -
d a ú e b a ñ o s , ú e b e h a c e r s e u n a 
v i s i t a a 
L A F I L O S O F E A 
A l l í e n c o n t r a r á u s t e d u n g r a n 
s u r t i d o d e T R A J E S D E 
B A Ñ O , G O R R A S , Z A -
P A T O S y C A P A S , 
D Í A Z y U Z A M A 
N e p t u n o y S . N i c o l á s 
Asoc iac ión de Repór-
ter de !a Habana 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINA-
RIA 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo del Directorio, se convoca 
por esto medio a los miembros de e-:-
ta sociación para la Junta Ceneial 
Extraordinaria, que deberá celebrar-
se el día 30 del presente mes de mü • 
yo, a las 8 y media de la noche en el 
Centro de Dependientes, con objeto 
de tratar de las reformas que se pro-
yecta introducir en el vigente Reg!?-
mento y de las tuscutidas o aconUi-
das en anteriores juntas. 
Gustavo Herrero, 
Secretario. 
Habana, mayo 24 de 1919. 
llamó Concepción Arenal. ba sentido 
t-iempre d-íoidida vocación i>or los es-
tudios penitenciarlos y Habido aportar 
a su Patria el prestigio dt derechista 
due reclamm los lempos modernoa. Por 
algo fu4 enviado por el •> bierno a los 
lisiados Unidos en tal concepto. Y a 
(lerlr verdal ha dejado Hen puesta la 
i l<andera do Leyes de su patria ante «1 
i extranjero. Buena prueba de ello ê  
! "Tratado de Derecho Penal." del Ilustre 
Italiano Kiigcnio Florlán, i-tofesor de la 
Universidad do Padua. Quien bien tra-
*lucc, bleii toiPí>reude. 1 ara el eran 
penalista Eugenio Fljrldri, nildfé como el 
doctor Euso.blo Adolfo Herr'flndez. 
Que su s.-berbla traducción produzca 
«1 adelanto que se propuso su Ilustre 
r.utor son los deBeos del DIARIO DC 
DA MAIÜSA. 
( H U L E S D E P I S O ; 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y detal l . 
A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
Std-I 
E l d o c t e r [ y s e l i i o 
A d o l f o F e r o a n d e f 
l"! Gobierno de Cuba, sieuipre atento al 
rdelanto î oral y material de la Tíepu-
llUca, patrocina y eleva a cquellos de sus 
ciudadanos que lo merecen por su cul-
tura y nlvul superiores. 
El doctor Ensebio Adolfo líernóndez, 
emulo do aquella ilustro g.'illega, que se 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L CENTENARIO D E CONCEPCION 
ARENAL. 
COMITE COOPERATIVO 
Este Comité celebró Junta en los 
Salones del Palacio del Centro Galle 
go, el día 22 del corriente presidida 
por el entusiasta señor Jesús Trastoy 
actuando de Secretario el que sus-
cribe, asistiendo casi la totalidad ê 
sus miembros entre los cuales se dij-
tinguían las entusiastas y simpáticas 
señoritas Blanquita y Margot Dóri-
co, Leonila y Conchita Suárez, Josefi-
na y Carmen Espinosa y Olimpia Ca-
banas. Se han tomado los siguientes 
acuerdos: Nombrar una comisión pa-
ra terminar los trabajos realizados 
por la anterior referente a les domi-
cilios de las Sociedas Españolas y al 
mismo tiempo para entrevistarse cjn 
el Presidente de la Comisión Ejecuti-
va del Centro Gallego, -con objeto de 
gestionar el local para dar un festi-
val para recaudar fondos en pro de la 
obra proyectada por esta colectividad. 
Mandar una comunicación a la D • 
recitiva de esta Sociedad recomendán-
dole que, a serle posible, figure en pri 
mer término en la lista de sus ere p-
ción, con la cantidad que contribi-
yb y otros asuntos de no menos im-
portancia. 
C U B A N O , 34 A 8 0 S , C A S A D O 
12 nfíos de experiencia en el comercio 
de Francia; í; aüos en loa Grandes Al-
macenes del rrintemps en París y 6 años 
en la importante casa argentina de co-
misión y exportación de los señores Sa-
bores y Ojeda, 32 Avenue de l'Opera on 
París, desea asociarse con comerciante 
o particular, disponiendo de capital pa-
ra emprender en esa Isla negocio de gran 
rendimiento. Para más detalles dirigirse 
a Don Laureano Alonso, 42 rué Sorbier, 
Paris. . 
' alt 4d-6 
G r a n T a l a b a r t e r í a 
L a I n v e n c i b l e 
L a s mejores y económicas vestiduras de 
Automóvi l e s las encontrará Vd. en casa 
u s t í n F e r n á n d e z 
S a n M i g u e l 1 7 7 ^ 
T e l é f o n o A - P O I S 
M I l D I i E i M W o 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e . D i a r r e a s C r ó -
n i c a s . C a t i r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a -
m á s iwti ian. C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N , N d m , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
L o s C e l o s d e l N e u r a s t é n i c o . 
V i g i l a a s u esposa, l a v e l a y l a mort i f i ca i n c e s a n ^ 
t emente , l a s igue a t o d a s p a r t e s , c r e y é n d o l a infiel y 
e l l a inocente , le p r e p a r a en l a c o c i n a u n a s o r p r e s a . 
E l n e u r a s t é n i c o h a c e s u d e s d i c h a , a h u y e n t a la 
f e l i c idad y v i v e s i e m p r e sobresa l tado . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
C u r a l a n e u r a s t e n i a , h a c e s o n r e í r 
l a v i d a a l e n f e r m o d e s e s p e r a d o . 
H A B A N E R A S 
ra la policía. mrn.i~MM,'':to.í) 
E L F I E L O D ñ Y D E L D O M 1 N G o 
Se aplazó a ranea de la huelga. 
Organizado ha sido por la Alianza 
Franco Americana, de la que es pre-
sidente el Secretario de Instrucción 
Pública, para dedicar sus productos 
a una obra benéfica. 
L a gran fiaáta deportiva en Orlen-
tai Park oe ce le ln irá el domingo 
próximo. 
Comenzará « !as dos con un pro-
grama colmado de atractivos. 
Véase aquí: 
PRTMFRA P A R T E 
(COLEGIO D E LA S A L L V ) 
lo.—Entrada y exhlbiclór de una 
lección tipo de educación tísica esco-
lar. 
2o.—Carrera de bandcrltrta 
División.) 
dor. • C C p ^ 
Segunda carrera >. 
rrera aldorta. D^eTho n, 
$10. Distancia. 10 * m ^ ^ * * * t 
mío $100 y una c ^ 1 1 ^ 
, Tercera c a r r e ^ ^ l ^ ^ o , 
les de carraña ,^_TFords ¿ les e c rreas /" 10r,is e'; ' 
entrarla vf-' (cuñas.) i w opecía-
eniraaa ^ a . Distanch. ^ ^tho ii 
mor premio ?100 y u V ? 
do premio, una copa 111 ^ S e ^ 
Qulftta Carrera.-M,,,, . 
celino, Dodge, Kellv £ h ^"e H/r, 
(7ru 15 milla.. 
Sexta carrera-Ip*lganí^or : 
Gran conjunto de concurso Para todas maiva7~vr?0ri;i abw 
1.1 na. . oa v »„ r ^ A . . ^ Entrada- $50. P r i r Z ^ W ñ ? 
copa Presidente MoaSml0 ^ v 
^ % S S & 
(selección ) (l , 2 . y 3a. División.) 
4o.—Lucha de cuerda, ((¿a. Div¡-
•sión) 
5o.—Carreras de huevos. (4a. Di-
visión.) 
(5o.—Evoluciones militares v esgri-
ma a la bayoneta, (la. Divislín.) 
E n los ejercicios precedentes toma 
ráu parte 80ü alumnos, dirigidos por 
el profesor de educación física M. Ju-
les Loustalot. 
SEGUNDA P A R T E 
( E J E R C I T O ) 
lo.—Carrera de auto, caballo, a pie 
y motocicleta. 
2o.—Saltos de altura. 
So.—Carreras do obstáculos (ur.a 
milla.) 
4o.—Levantar el campamento, 
5o.—Desfile. 
urciz uano, Albertinl, vVrr., ntané 
zález del Valle, & ¿ £ * £ j > 
Presno. 6U 2 «toldiii . — " ^ z P.olf ^y 
E l Comité de Damas 
la señora Mina P. de -fn^n ?resl^ 
tribuido los Pa lcorení f '0 , '111^-
cipales familias de K L • Wr-
bañera. Ia ^"edad faj 
Diré ya por fjitimo, qu« la 
al (¡rran stand cuesta dos ¿ 
Será el field day un gran X 
Todo lo garantik ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E ^ 
Teneaos maquinarla pfcr» rlsciar el cristal y para pulirlo, ün eqni 
flíto Tal» mil petos. Tenemos aptuato para destilar »e;ia. y la g Ha P0 ^ 
moderna del muido coa ra propio motor para hacer Lelaao», y "paT"!,01 
ra iioffar el cristal Damos «¡rédito, vida catáloso cratla Dlríj- ^ 
lilih American Formular 154 Weat 3* *h Street. New Yor City. ' ^ 
t 
C O R O N A S y C R U C E S de B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , ^ 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
— T — -
i-
L e D u e l e l a B a r r í g u i t a 
D i l e a M a m á , q u e le d é 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E l I - D R . M A R T I ) 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
= b u e n o . • 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
No s a b e a m e d i c i n a 
D E 
AeoiAR no 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno y M a n r i q » 
SAB0 
CUATRO W 1 
E S P E R A N Z A R n 
LATA5 
i 
E S T U D I O M A R I A N O 
C L A S E S DB PINTURA ^ 
A m i r o . 41, e n t r e 3 y 
Teiéfooo F-1388. 
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R a b a n e r a s 
O P E R A 
U L T I M A N O C 
Ja abe no boy-
vochc de la temporada. 
K ca»tará ^ recuerdo de Adela 
• «os evoca el,retiDle que la ere*» 
rJ6."," infortunada t̂ Pie 1 
: Habana .ps a pesar de los 
n,sde ** i0 iXCZs no ba figurado 
f- ^ n s c u - X ' ^ l05 tele8. 
*, herm080 ^".idas las muebas bo-
^'n ^ ^ e r r a Para U,ia ^ 
^ í r c o n Andrea C e -
J1 
je 
H E D E A B O N O 
ii?er el tenor Giuseppe Campionl, en-
cargándose di! papel de Gerard el 
barítono Danise. que tan buena ha 
hecha ante nuestro público la fama 
de que llegó precedido, 
Eleonora .Perry, la notable can-
tant'j .encarna.á lap arte de Magda-
lena. 
Concluyó el abono. 
Pero la temporada, para genera! 
contonto, se prolongará por algunas 
junciones más. 
Y con atraci vos poderosos. 
Ya los diré. 
^ R.lC" nos a aplaudirla. 
PrePareTpnül y endosa cantan^. 
Eli'- Ia p a r p a r t e en una fie»-
di5Pone celebrarse. 
e próxima a ^ a para ia no 
J Ia en los salones do 
c^el S piedad Foment Ca-
l ^rec f l c n i d a de Martí-
1,1* eI1in a*Sara Ricalde 
Oiremos » ^ Hp ^ • m w 'f-msto dp siempre. 
^ e- í riúc de Ketti y Ernes-
Cinta/a el ü , d^ cun el señor 
ft^Vret distinguido b a r i t e l 
) laf Compañía de Vclasco. 
d¿rCá g'aciosísüna. 
105 ^ L V l Mirelio Hevia. ex-Se-
D corj; Gobernación, embarco 
^ « « r o t t " para New York. 
^ e l M a , S de su distinguida es 
Vafrseñora Sarah Reyes-Gayil/.a 
^upda T d e su bella bi;¡a Alicia, 
^ c S de la linda EUsita Ed . l -
3iann'' el dor^ngo el Infanta Isabel 
33,m¿s de dos mil pasajeros. 
c n .fhanse entre éstos la distin-
T S ^ María Luisa. ?ónr 
^ del opulento hacendado don 
••Jjn"a Pclayo. dueño del gran cen-
^ Aguacate. 
^ K rapor de la Ward l A n -
rLrcó la belísima Ampanto Gi 
;3 acompaü^a de sus señores pa-
•̂Tengan todos un^viaje feliz! 
Rita Longa. 
n su sanfo. celebrado el jueves 
inio, guardará '.a linda niña una 
¿loria imborrable. 
Esa mañana, y en la capilla d^ 
r0wio del Sagrado Corazón, recibic 
io'emnemente mi adorable amiguita 
¡a'primera comunión. 
Estaba encantadora. 
ln concierto de despedida. 
Lo nfrece el viernes próximo, en 
¡n «Iones de la Asociación de T>e 
pendientes, la señorita María Adams 
Poseedora de una voz preciosa v^ 
a perfeciconar sus estudios en k-s 
grandes contros europeos pensiona-
da por nuestro gobierno. 
E l programa, que me propongo in 
sertar, contiene selectos números en 
su parte musical a cargo de la pro-
pia señorita Adams, del notable vio-
linista Zertuba, de los señores Ro-
dolfo Ruibal y Rafael Vega y de U 
niña Celia María Hernández. 
Y habrá recitaciones de poesías 
por Gustavo Sánchez Galarraga y las 
señoritas Isabel Margarita Ordext, 
Angélica Busquets y Graziella Gar 
balosa. 
También recitará unos bellos v e -
sos la inspirada poetisa Emilia Rei-
nal. 
Y tocará la Randa Municipal. 
* * * 
'En perspectiva... 
Llegó la úkima semana de Mayo. 
Será para nuestra sociedad, por 
las diversas fiestas que se preparaii. 
fecunda en emociones. 
Es el jueves la apertura de la Ex-
posición de los Cuadros de Eruilñ-
Velo en la casa de la Asociación d-í 
Pintores y Escultores. 
Después . . . 
Después, la fiesta teatral para 
los ancianitos del Hospital Número 
Uno. un recital del precoz pianista 
Pepito Echaniz, el concierto de María 
Adams y una velada en el Liceo de 
Reprla a la memoria del que fué s-i 
Socio de Mérito y Presidente de Ho-
nor, don Pedro Grifol. 
Acto este último del que hablaré 
con el programa a la vista, más de 
ten ida mente. 
Rielto. 
•voche de moda hoy. 
•̂ e estrena Cinta de Odio, cintn, 
dramática cuya protagonista e« Be-
tty Mansen, n )table actriz. 
Es preciosa. 
Enrique F O X T A X I L L S . 
Corsés de maternidad 
Corsés-faja 
Ajustadores. Sostenedores. 
A V I S O 
S E LIQUIDAN E N L O T E S LA3 
E X I S T E N C I A S D E LA S E D E R I A L A 
ESQUINA; OBISPO, 67, ESQUINA 
HABANA. / 
14403 28in. 
— N o , h i j a m í a . N o d e s c u i d e s t u c u e r p o d e e s e m o d o . A p e -
n a s l l e v a s t r e s a ñ o s d e c a s a d a y c u a l q u i e r a q u e n o t e h a y a 
v i s t o d e s d e q u e e r a s s o l t e r a , a b u e n s e g u r o q u e n o t e c o -
n o c e . C a m b i a s t e r a d i c a l m e n t e , m u c h a c h a . C r é e m e : m e d a 
v e r d a d e r a p e n a v e r t e a s í . 
— P e r o , i m a m á ! ¡ S i e l c o r s é m e m o l e s t a h o r r i b l e m e n -
t e ! . . . C u a n d o t e n g o n e c e s i d a d d e p o n é r m e l o p a r a i r a a l -
g u n a p a r t e , ¡ v e n g o m u e r t a p a r a c a s a ! P o r e s o a p e n a s 
s a l g o . . . 
— ¡ P o r D i o s , h i j a m í a ! ¿Tú n o l e e s p e r i ó d i c o s ? ¿ N o r e c i -
b e s r e v i s t a s ? ¿ N o h a b l a s c o n a m i g a s ? P u e s e n t o n c e s , ¿ n o 
s a b e s q u e u s a n d o e l c o r s é Bon Ton, l e j o s d e s e n t i r m o l e s -
t i a , s i e n t e s c o m o a l g o q u e t e s o s t i e n e y t e a c a r i c i a e l c u e r -
p o ? ¿ N o s a b e s q u e e l c o r s é Bon Ton e s u n c o r s é p r o d i g i o -
s o , p o r s u f l e x i b i l i d a d , p o r s u a j u s t e s u a v í s i m o , p o r s u 
p r o p e n s i ó n , r i g u r o s a m e n t e c i e n t í f i c a , a m a n t e n e r e l t a l l e 
e r g u i d o , a i r o s o , e l e g a n t e ? N a d a , h i j a m í a ; u s a d e s d e h o y 
e l c o r s é Bon Ton y c o n v i e r t e t u c u e r p o , d e f o r m a d o p o r e l 
a b a n d o n o , e n u n a h e r m o s a e s c u l t u r a g r i e g a q u e e n v i d i e 
e l m i s m o F i d i a s . 
Corsés para señoras gruesas. 
Corsés para señoras medianas. 
Corsés para señoras delgadas. 
Completo surtido en estilos y tallas. No tema usted no en-
contrar el corsé que necesita. Y sepa que nuestro Departa-
mento de corsés garantiza su elegancia y asegura su comodi-
dad. Visítelo. 
C4479 2d.-25 lt.-26 
INVITAMOS al público a visitar nuestra casa y examinar 
nuestro C A F E 
l a Flor de Tibes", Reina 37. í e l A-3820 
(Azúcar refino de primera, por arrobas, a $2.15.) 
r a m a s 
(Viene de la rUIME.UA PLANA) 
Se abrió una suscripción popular, 
tani socorrer a la familia del infor'n 
Mdo Itonibero. 
In IMputación provincial icordó ía • 
dütar anticipos reinte<rrahles a l e 
«•erolant"» que resultaron más per-
nfliradns a cansa del incendio. 
H número de comerciante <= periir 
uqidos ¡isclende a (luinlcnlos. 
MOROS SOMETIDOS.. 
'cilla, 2,í. 
A consecuencia do las últinias ope-
W'mos militares realizadas se han 
Retido al Jalifa los prlneípales ie-
moros de los poblados de la ha-
^ de Wadras. 
'^SR.URZAIZ APLAUDIDO Y PRO 
v. TESTADO E> Y1GO 
fní lla ce,ebrado la asamblea ^ 
wntag, TIvas orjranizada para expo-
; ex minislro svüor Urzaiz, l:.s 
flemas locales de ur-eme .SO|M 
Ja asamblea estaba desprorista de 
" J fwacter políllco. 
ran¡n1,r,0m!1,cian)n diseursoc; cen^u-
J ™1 «n ^ííO' espeelnlmeiite en lo 
K L ? t 11 ,íl V * * ™ en aunas yor 
S"¡I *i J o* oradores declararon 
f"ra =. i ''0,)!(yrno l»ortnirues no de-
iSWnJ*7 Prof,¡1''tiva de jH'sca cu 
NunrL' f af",1"81"1'111 las industrias 
\l u . ('a,í«'ia. 
W K 3 1 " , ^ a ,iab,ar cl seáa¿ ür-
r ^ U c S ? c o n 3plausos y nume 
í" Ser,or Urzaiz, Tislblemente ner-
n Inc :ii . í_ 
ram,.:- , T,!,|,»«pmeiue nej"-
^ la Z ! 0 cuartUlas qnc tenía 
fia a „,, "l" ^ nne no se somete-
J ^ ó nim . .•n,,z?ara íCTeramente. 
*i les ' L 0 " ,0das oeasiores defen 
t < i n £ e s y ^1 drlrtrlto. 
vte<ll̂  rHn Ia ^Presentación de 
âfios "n Cortes816"*0 ,KlC,J más 
,0f'a¿rnntcinlr ^ ^ W a r ^ objeto 
mc de ai^ausos y protestas. 
bU af»o f,̂  í 0 ( ""^eso ("omercial 
Shr?semuntes ""merosos riajantes, 
^'stas ^ eoniercia!es y coml-
¡fe^^íolr1!. , , ,sc',rs^ en.o-
^a^naKri"n,<lad á* Condeso í . ^ d o línír(irn.<>s nne se es 
í ' i ! 'P'mdo revol"cIón económi-11 ini, • "o, 
^ r î>usdteasFOmfnto 
^ U t a s a ímífpirarí0|)es de ios 
T0SGOXERO MlTT:R-
^s , i , jUaS^' . /^P^annnVs 'de íós 
Presidí© la sesión 
í w L ^ aralm * .,.a niaíniJna de 
. n * * S * r 3 01 l ionero resnl-
las Izqnierdas celebrar nn mitin «le 
nropágaiidia. V.] número de concurren 
les ascendía a cinco mil. 
( orno no había sido concedido el 
correspondiente permiso para cele-
brar H mitin acudió al hipar del mis-
mo la rnardla civil y dl-ycrsó a los 
concurrentes después de Jmber dado 
alpnnas carp-as contra ellos. 
Alftiinas personas resultaron con 
contusiones. 
L a benemérita detnro a rarlos de 
los qnc allí se encontraban. 
r s A n . i r a ( iox de r \ i x s r r n j x o 
FRANCES 
/.arairoza, 25. 
El ministro francés de Instrucción 
i'ública, M. Laferre, Inanpnira en es-
ta capital el Instituto Francés. 
AI acto concurrieron las autorida-
des y los delegados franceses. 
Se tocó la Harcha Keal y la Mar-
sel lesa. 
^rbnnnciaron eloeuentos discursos 
Laferre, el embajador de Francia 
SI, Alciietlte y el Subsecretario espa-
ñol de Bellas Artes, señor Benlliure. 
Terminado el acto, regresaron a Ma 
drid siendo calurosamente despedi-
dos. 
E L MINISTRO FRANCES E X S J L S 
• SEBASTIAN 
San Sebastián, 2.'). 
l ia llegado el ministro francés ríe 
Instrucción l'ública, HL Leferre al 
que se tributó un cariñoso reclbl-
mientc. 
E l ministro risitó las escuelas fran 
cesas y pronunció un discurso abo-
gando por la aproximación franc» 
éspafiola, que reportará grandes be-
neficios a ambas naciones. 
Después marchó en nníomórll a 
llendaya, siendo de una afectuosa des 
pedida. 
AYIADOIÍES ITALIANOS E N E S 
PAÑA 
Barcelona, 24. 
Los aviadores italianos se elerv 
ron hoy tomando rumbo liacía Ma 
drid; pero el temporal les ogllgó a 
aterrizar en Tarragona. 
Mañana continuarán el riaje. 
MAOMFICOS TUELOS FN E L AERO 
DROMO D F MADEID 
Madrid. 2,',. 
M lley, el ministro de la Guerra, 
las autoridades y numerosos lurita-
dos y mimerosos; Inritados acudieron 
hoy al aeródromo de Cuatro Vientos 
para esperar la llegada de los des 
atladorcs italianos que salieron d«» 
Barcelona con rumbo a Madrid. 
Los mencionados aviadores no lle-
garon. v 
E l Bey y sos acompañantes presen-
ciaron en el aeródromo nrriV-sgados 
vuelos realizados por el aviador clii-
leno, señor Opagc. 
En nno de los vuelos se le paró al 
aviador clüleno el motor cuando se 
encontraba a gran altura y en oca-
sión en que iniciaba la vuelta de 
campana. 
E l aviador, dando muestra de adml 
rabie sangre fría, logró recobrar la 
posición hori/outal y aterrizar s.'n in. 
conveniente. 
Fué ovacionado con gran entusias 
mo. 
VIAJE DE LA E X R E I N A KE POR-
TUGAL 
Madrid, 2.,>. 
L a cx-Relna, doña Amella, de Por-
tucral, h3 marchado a Frauda c In-
irlnterra, siendo despedida por la fa -
milia Real. 
Entre esos candidatos figura el fon 
de de Romanones, leader liberal y ev 
Presidente del Consejo de Ministros. 
L A ACTITUD DE LOS SRES. CONDE 
D E R03IANONES I MARQUES 
D E ALHUCEMAS 
Madrid. 26. 
Los diarios recejen el rumor de que 
los señores conde de Romanones y 
marques de Alhucemas están dispues-
tos a dejarse convencer por el Go-
bierno para romper el pacto qne-fir-
maron con las Izquierdas, consideran 
do que el Gabinete ha camelado de 
actitud al publicar la resolución su 
prlmlendo la previa censura para los 
escritos y documentos destinados a 
propaganda elector.iL 
Se alce también que los señores 
conde de Romanones y marques de 
Alhucemas entienden que lo hecho 
por el Gobierno es sufleutes a consi-
derarlos desligados del compromiso 
que adquirieron con las izquierdas. 
E L COMPROMISO CONTRAIDO POR 
LAS IZQUIERDAS 
Madrid, 26. 
Han producido honda impresión bs 
defecciones ocurridas cu los partidos 
liberales. 
Los republicanos y socialistas di-
cen que el documento firmado les 
servirá ahora más oue nunca, para 
cumplir el compromiso contraído. 
E L SR. CONDE DE ROMANONES 
MANTIENE E L MANNIPIESTO 
Madrid, 26. 
E l señor conde de Romanones ha 
hecho algunas declaraciones con obje 
to de desvanecer los rumores que c ü -
cularon acerca de la nueva actitud 
que se le atrlbnye en lo que respecta 
al manifiesto firmado con las Izquier-
das. 
Dijo qne mantiene con la misma fii-
meza que cuando lo firmó el mencio-
nado manifiesto. 
OTRAS DECLARACIONES D E L SR. 
CONDE DE ROMANONES 
Madrid, 26. 
Hizo nuevas declaraciones el señor 
conde de Romanones, 
Manifestó que no pnede retroceder 
en la defensa de las libertades públi-
cas. 
"No me arrepiento—agregó—de la 
actitud que adopté y estoy dispuesto 
a adoptarla siempre que lo exijan las 
circunstancias. Me honro los que me 
acusan de haber asociado m í firma a 
la del ex-presldlarlo Besteiro, que es 
hombre de alia conciencia y que pre 
dice la exaltación del Ideal. To hu-
ble creído prestar nn señalndo servi-
cio a la patria y al Rey Incorporan-
do al plan de Gobierno la persona c 
ideas de Besteiro. E l pueblo español 
es monárquico, Incubó la grandez:). 
conquistó la América y consideró slem 
pre a la Monarquía compatible <vn 
todas las variedades del progreso. En 
Inglaterra, Bélgica e Italia predomi-
nan los hombres de la extrema izquier 
da. Solamente en España gobiernan 
las derechas. Cuando la paz calme K s 
{rasiones de los pueblos, las normas de os gobiernos serán de una democra-
cia 1*1^^11810^. 
UNA CARTA D E L SR- MARQUES D*. 
ALHUCEMAS 
Madrid. 26, 
E l señor marques de 41hucemas 
contestando a la carta que le dirigió 
el señor duque de BIvona separándo-
se del partido liberal dice qne respe-
ta su decisión. 
Agrega que nadie puede dudar de 
su amor a la Monarquía y de mi adhe 
sión al Rey. 
Dice también que es imposible qne 
sacrifique ahora sus convicciones li-
berales de toda la vida y añade qr.o 
puede haberse equivocado; p e r o que 
en todo caso habrá sido Inspirándose 
como siempre, en la defensa le la 
narquía y de los intereses naciona-
les. 
LA SITX ACION EN ANDALUCIA 
Madrid, 26. 
L a situación agraria en Andalucía, 
especialmente en las proTlncías do 
Sevilla y Córdoba, donde existen futr 
zas sindicollstas, continuúü preocu-
pando al gobierno. 
El Rey ha firmado nn decnlo aulo-
rlzando la constitución de sociedades 
cooperativas entre los colonos que ha 
"yan adquirido predios particulares 
con objeto de que puedan solicitar I-.s 
auxilios pecuniarios que necí-sltcn pa 
ra establecer explotaciones rgricolas, 
mediante el reembolso al Estado de 
las cantidades que este les anticipe» 
Lá censura Impide conocer detalla 
da mente la actitud de los obren, s 
agrarios de Andalucía. 
E l Gobierno adoptó grandes pre-
cauciones en aquella reglón. 
SE ANUNCIA LA HUELGA GENE-
RAL EN CORDOBA 
Córdoba, 26. 
Los elementos levantiscos de esta 
Jirovlncla laboran para el plantca-
mlcnto de huelgas parcl.ilcs. 
L a mayoría do los trabajadores sc 
muestra centrarla al niOYimlento par-
cial y prefiere el paro total. 
Ha sido presentado en el Gobierno 
Civil un oficio anunciando la huelga 
gerteraL 
lias autoridades adoptaron grandes 
^T| 
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LAS ELECCIONES EN ESPAÑA.— 
ROMANONES E L E C T O DIPUTADO 
A CORTES 
Madrid. Mayo 26. (Por la Prensa 
Asociada) 
Sesenta y seis candidatos a las Cor-j 
,le de la sier i * íes h a n s'do alectos en cinnnscrlr-l 
ra intentaron clones cu que no hubo lucha ninguna. 
««SUBI 
S l ia . 2, DÜ'CIVIL H ¿ $ * M GUAR 
S A N R A F A E L 2 5 
U n l o c a l e x c l u s i v a m e n t e p a r a l i q u i d a r 
d e l o s A l m a c e n e s 
" F I N D E S I G L O " , 
P R E C I O S F I J O S 
V E N T A S A L C O N T A D O 
C A D A A R T I C U L O M A R C A S U P R E C I O 
F I J E S E E N A L G U N O S P R E C I O S 
/estidos de Tul $ [2,50 
Vestidos de Volle $ 12-50 
Sayas de Gabardina y Piqué blancas i 2'95 
C O N F O R M E A E S O S P R E C I O S L I Q y i D A M O S 
Linolancs estampados. Voiles estampados doble ancho. 
Crepés de seda color entero. Tules blancos para vestidos. 
Creas inglesas. - Nansus transparentes. 
Olanes batista doble ancho. 
Gabardinas blancas, óvalos y a'rayas doble ancho. 
Encajes, cintas y tiras bordadas. Puntos. 
Medias transparentes para señoras, blancas, negras y-colores. 
Calcetines para caballeros. Medias patente. 
Vestidos para Sras. Srtas. y niñas en voile y tul. 
Fluses y mamelucos para niños. Sayas y blusas. 
Ropa blanca en general. Corsés y brassieres. 
Baücas para niñas. 
precauciones, habiendo sido detenido» 
ya catorce directores del movimiento. 
Las tropas que empezaron a patru-
llar por las yalles se han retirado a 
los cuarteles en vista de que reina 
(.uníidcta tranquilidad. 
F A C I X T A D E S 
E X T R A ORDDi ARLAS 
Madrid, 26. 
L a "Gaceta" pnblíca un decreto 
concediendo facultades extraordina-
rias al general Larrea, que ha sido 
nombrado Comisionado especial para 
los servicios de vigilancia en Andalu-
cía. 
COLISION E VI RE CON SERTAPO-
RES Y SOCIALISTAS. —UN MUER-
TO i VARIOS H E R I D O S 
Madrid, 26w 
El Gobermidor Civil de la provinrla 
de Toledo telegrafía qne en el pueblo 
de Consuegra están muy excitados 
los ánimos con motivo de la campaña 
ileeloral entre conservadores y so-
cialistas, habiéndose registrado ya 
una coRsIón, de la que resultaron un 
muerto y varios heridos. 
CANDIDATOS AGRARIOS 
Madrid, 26.—Los asrrlcultores espa-
ñoles acaban de publicar un mani-
fiesto dirigido a los lectores, excitán-
doles a qne elijan dlpuLidos a Cortes, 
por los distritos rurales, a persona'* 
capacitadas para el estudio de lo>; 
grandes problemas nacionales, espe-
cialmente el económico social, y que 
defiendan la agricultura y la ganade-
ría, a fin de lograr que cese el suici-
da abandono en que las ha tenido 
siempre el gobierno. 
EL CIRCCEO MERCANTIL NO P R E -
SENTA CANDIDATURA 
Madrid, 26.- E! Círculo Mercantil, 
en junta general, acordó desistir de 
presentar candidatura en Lis próxi-
mas elecciones de diputados a Cortes 
por Madrid, porque reconoce que ca-
rece de organización para ello; pero 





El piuiktio do AbastcciiTiicntos. señor 
Maeatre, na marchado a Burcetaú'a para 
tratar del í;li3stcciml9nto do trigo, harl-
i as p otros víveres csi aqudla capital. 
COMIERE*; CIA ELEOTORAIi 
APLAZADA 
BARCELONA. 2<',. 
El soñoi- Cambrt nplaz.' para el luneí 
pu anuncia.la conferencia cleetóral, que 
se celebra lá ta el Palacio de la Música. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 'jC, 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
2u.26. Los francos a 77.00. 
F L O R E S , F L O R E S 
A las muchachas hacendosas 
que se hacen sus sombreros, 
les ofrecemos el mayorsurtide 
de flores que pueden desear. 
Acaban de llegar muchas no-
vedades. Hay una mesa de sal-
dos, donde hay mucho que 
escoger. 
L A Z A R Z U E L A 





DESDE 10 PESOS AL MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-, 
jen y garantizados. 
VIUDA DE C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratis Pídalos hoy mismo. 
Sanatorio Antituberculoso 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arrojo Apolo.) 
Tratainlenio Específico del Doctor C 
M. Desvernlnv?. Director-l'rop. de ias F.i 
mitades de New York, Pnris y Madrid 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes 
de 1 a i . 
CÜHA, lfr.im. 5'-¡.—-HABANA. 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
Compra, Venta e Hipoteca de 
fincas rústicas y urbanas. 
L3545 ln. 30 ab. 
DR, FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO. ÍNTF5nN0 Y SUS 
ANEXOS 
Co&snltas: de 4 a 6 p. m. en Con* 
corcha, número 25> 
Domici!-*: Línea, 13, Veoado, 
Teléfono F-1257. — 
DEL BOULEVARD 
Así, boulevanller legitimo es el per-
fume de los Polvos Superfinos y d» los 
Polvos do arroz de Marceau de París Se 
venden en las boticas y en las sedería? 
en cuatro colores, blanco, crema, rosa y 
carne. A cual mils bello. Representanm 
E MJ Amador. Lamparilla, CS. Teléfono 
C 4005 ait Od-20 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
INGENIliKO INDUSTRIAL 
Ex-Jeío de los Negociados de MaicM 7 
Baratillo. 7, altos.—Telefono A-6439 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traban 
Jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud de patentes de invención. Reglstrt 
de Margas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad intelectual. Recursos de alz» 
da. Informes periciales. Consultaa GRA 
T'S Registro de Marcas y patentes ei 
los ames extranjeros y de marcas la 
teruadonales. _ . ^_—, 
PAGINA htIS ü i Á f t i u D r . L Á i V í r t i ü i i A ftiavo 2 7 d e 1 9 1 9 . 
C o n r á p i d a s y e n é r g i c a s •••• 
(Viene de lii P R I M E I I A P L A N A ) 
I F A B R E G A T EN' GOBERNACION 
E l leader obrero señor Fabre^at entre-
PD e l sábado al señor Subsecretario de 
Gobernación un escrito en el que so no-
tificaba la resolución de los obreros de 
ir al paro pcueral con motivo de las de-
tenciones decluadns. 
O T K O E S C R I T O D B P R O T E S T A 
Una comisión do tipógrafos hizo tam-
M í n entrey.i en Gobernación de un es-
crito en el cual se hace constar nna 
rrotesta ñor las detenciones de obreros. 
Firman el documento Alfredo LOpeB, 
José Rlvero y Antonio Valladares. 
T a entrada la noche, zarpó el Infanta 
Ipnbel para Coruüa, sin el menor contra-
tiempo» 
H A S D E T E N I D O S 
Después de las tres de la tarde llcga-
u-n a la K.Tjilanada de la Capitanía del 
Puerto, eiendu embarcador para la for-
taleza df la Cabafia, tres obreros elffnl-
ficados o 'sean: el Presidente de la Fe-
deración de empleados del comercio y de 
la Industria, el presidente de los opera-
rlos sastre-i 3 el delegado de los motoris-
tas de la ilavana ElectriQ en la Estación 
del Cerro. 
D E C L A R A C I O N E S D E L PR. S E C R E -
T A R LO D E G O B E R N A C I O N 
E n comp?"ía del Jefe de la Policía Na-
cional visitó el sábado por la tarde al 
General Menocal'en su finca E l Chico el 
stfíor Secretarlo de Gobernnclón. 
Más tard.j manifestó a los repórters en 
íft Secretaría, que habia Ido a Informar 
con respecto a las medidas adoptadas y 
que no le era posible hacer más declara-
clones con respecto a la huelpa que las 
que habla lecho anteriormente en el 
Bontldo de que el gobierno está resuelto 
a mantener el orden, usando, si ea preci-
so, de medllns enérgicas; y a dnr ga-
rantía» a todos los que deseen trabajar. 
NO SR P E R M I T E N GRUPOS 
Entre las medidas adoptadas por la 
policía pa^á la conservación del orden 
figura la de no permitir grupos en Las 
caaies, especialmente durante las horas 
de la nochet 
E L I N F A N T A I S A B E L 
Debido a ;a huelga y a que las trlpu-
litciones sr.:o trabajaban a bordo de sus 
buques, se requirió por los consignatarios 
del Infanta Isabel el auxilio del gobier-
no para que .llcho vapor no sufriera de-
mora en tomar por lo monos el carbón 
qno necesitaba, así como los equipajes do 
bodega y mil sacos de azúcar. 
Con este motivo, el Secretarlo de Go-
bernación facilitó una cuadrilla de pe-
r.ados que en número de 75 hombres tra-
bajaron en l.'S operaciones aludidas sin 
que hubiera 'liflcultad alguna. 
i-OS G O L E T E R O S 
Varias casas armadoras do goletas die-
ron cuenta el sábado a la Capitanía del 
Puerto do qi-e las tripulaciones se ne-
gaban a embarcar. 
E l capitán del Puerto, teñor Carrlcar-
te, dló cuenta de lo que ocurría al Se-
cretario do Gobernación, quien dispuso 
que en casj de que esas tripulaciones se 
negaran a salir fueron detenidas y re-
mitidas n la Caballa, a su disposición. 
Entonces los tripulantes prometieron I 
falir ayer .unes. 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
F I S K 
D E C U E R D A 
Una flema grande y fu^r*^ ouo oom 
fejna « laat ic idad, mlilaje, «egur idad 
w n f o r t y voloc'dad. 
Garant ía absoluta 
LOS A U T O M O V I L E S Y T R A N V I A S 
E n la mañana del domingo deparen da 
circular los automóviles de alquiler, pero 
ayer se veían bastantes en la ciudad. 
Los trau-'iis circulaban ayer con mis 
regularidad ¡ los coches do alquiler no 
so retiraron del tráfico en nlngón día. 
E L Mli í ISTRO D E ESPAÍÍA 
E l Excmo. señor don Alfredo Marláte-
gul y Carratalá, Ministro de España, v i - ! 
sitó ayer carda al Secretarlo de Gober-. 
nación, doctor Juan Montalvo, a fin del 
enterarse de Ins rabones que tiene el go- j 
bierno cubano para detener y tomar otras 
medidas con varios súbditos españoles. 
E l doctor Montalvo hizo llevar a pie-
aencla del representante de Espafla los 
documentos ijue comprueban la dellncu» n 
cia de los detenidos, ante cuyas pruebas 
el señor Ministro reconoció lo Justifica-
do de la medida que se vienen adoptando, 
R E S O L U C I O N R A T I F I C A D A 
E l Secretarlo de Gobernación manifes-
tó ayer a los representantes de la" pren-
sa, que el Gobierno ratifica una vez mis 
su resolució.i de expulsar del pala a to-
dos aqneUog elementos extranjeros que 
UN "CANNARD-
Corrló el rumor do que loa fogoneros 
del "Infanta Tsabel" se negaban a tra-
bajar con motivo de la expulsión de los 
obreros; paro ese rumor fué desmentido ^ ' ^ M Q volTM aí'trabajo. 
porque iodos aquellos permanecieron a 
bordo ocupando sus puestos. 
Por orden superior se prohibieron en 
lo absoluto ¡as visitas a bordo del In-
fanta Isa bol. 
T N F A T E R I A D E MARINA 
A las doí} de la tarde del sábado fuer-
uns de infantería de la Marina de Gue-
rra fueron distribuidas desde el muelle 
de San Francisco hasta la explanada de 
la Capitanía del Puerto. 
Al barco que salló el domlngo-^afiadló 
—seguirán otros, y en ellos saldrán de 
la Repúbli.n todos aqueflloa que no res-
peten sus leves y su Gobierno. 
Dijo también que los tranvías ya cir-
culaban por todas las líneas, en número 
mayor que t-1 día anterior, habiéndose 
tendido ese servicio dentro de todo or-
den y espenndo que hoy circulen ya 
muchos raáíi. 
En cuanto al servicio de antomCviles 
j de alquier, ce han tomado las medidas 
m e ^voT'T QAT^ncs necesarias f>ara que desde hoy vuelvan a 
E M B A R Q U E D E LOS ^ ^ A © 0 ^ Jietuir su cometido, 
v.l naso ué impedido totalmente a ia, E l paso 'ué I ped 
hora indiiíad.i pues se iba a proceder al 
embarqué de los expulsados. 
Por la pueita que da a la-explanada 
de la Capitanía del antiguo edificio de 
Correos, fuáron sacados del Castillo de 
la Fuerza donde estaban recluidos, sien-
do acorapañacos por detectives de la Po-
Jicla SecroLi, Expertos de la Policía Na-
cional y parejas del Ejército. 
Los "embnicados en el Infanta Isabel 
gen: •l"an -'"'ena Ruiz, Joaquín G. Luce-
r a , Felipe Fuentes Esteban, Salvador 
Nieto Pérez, Manue* Par. Martínez, can-
tinero del r n ' é Yumurí, situado en el edi-
ficio del O-ntro Obrero; Manuel Suárez 
I.Cpez, conductor de la línea del Vedado, 
que iba de uniforme: Enrique Lago Le l -
vn. Ramiro Alvarez Martínez, Faustino 
Cabeza Feriández, Emilio Blanco Igle-
sias, Francisco Villamisar, Nicanor Sán-
tbe» García y Antonio y Nadal Baldo y 
Korlego, estos dos últimos nativos de 
Cuba, p?ro imcionallzados españoles, por-
que quisieron rehuir el servicio militar 
de la República. 
Algunos de estos expulsados no lleva-
ban equípalos. 
L a policía levantó a bordo un acta, 
que firmó f l capitán señor Ugarte, del 
Infanta Isabel, comprometiéndose a que 
nó los düseinbartaría en territorio de 
Cuba. 
L A CENSUaA DB L O S T E L E G R A M A S 
Por orden del Secretario de Goberna-
ción, todos les telegramas que se dirigen 
al interior Ce la República hablando de 
la huelga, sen censurados. 
D B P A R A E V I T A R L A FORMACION 
GRUPOS 
Con el f'n de evitar la formación de 
grupos, los láñeos existentes en el Cam-
po de Mirle, en el Parque de la India, 
en la Plaza ce Armas, así como en otros 
ráseos de la capital, han sido volteados. 
UNA ACUSACION 
• José Mliró y Riera, Presidente del 
Gremio de Lecheros, ha sido detenido, 
por acusárse1e de estar fomentando una 
huelga entro los que se dedican al ex-
ipendlo de ese alimento. 
D E T E N I D O S E N GUANAS ACO A 
E n la VUU de Guanabacoa ha sido de-
tenido Juan Vlllarengo y García, vecino 
de Arauguren, 53. 
También fué arrestado por el capitán 
Fernández do Lara, del ejército, otro 
huelguista. 




Z u l u e U y Gloria. Habana. 
Da v*nta en todos loa Garages prln 
clpalea do Cuba. 
Solloltamoi /^gcnt«8 en oí Interior 
ayer el vapor español "Patricio de Satrús-
tegul", sin que llevara ningún expulsado, 
porque segtln se decía no habla habido 
tiempo de terminar los expedientes de to-
dos los detenidos. 
I R A N E N E L "KTDONIA"? 
Se decía que en vista de que son mu-
chos los detenidos y acusados de agi-
tadores, el Gobierno organizaría nns ex-
pedición con el transporte ''Kydonla'* que 
los conduciría a España como el "Ma-
nuel Calvo" llevó a Odessa a los anar-
quistas rusos qu© deportó no hace mucho 
tiempo el Gobierno del Rey don Alfonso 
X I I L " 
ZARPARAN L A S G O L E T A S 
Las tripulaciones de las goletas, cum-
pliendo lo prometido a la policía del 
puerto, ocuparon ayer sus puestos, hacién-
dose a la mar dichas embarcaciones. 
O R D E N E S S E V E R A S 
Por la Superioridad se dló ayer a la 
Capitanía del Puerto para que le notifica-
ra a Tas tripulaciones de los remolcadores 
y lanchas de carga que tenían que comen-
zar Inmediatamente a trabajar, o de lo 
contrario los extranjeros serían deporta-
dos p los que fueran cubanos o naciona-
lizados sometidos a un proceso. 
E l capitán del Puerto empezó a cumpli-
mentar en seguida esa orden y ayer, a 
última hora de la tarde, fueron arresta-
dos unos cincuenta marineros y tripulan-
tes de barcos que ee negaron a trabajar. 
Por los operjrlos v , 
Los patrouc, o T J ^ 
dentro de ¡ ^ W ^ *n 
^ Tein^uatro J ^ t ^ 
p r o 992, F r a n e , * 
5 <*íé Vista Alerrr* ^ a r r j í , ^ i 
Uniente. 0ulen ^ ^ ^ ' l 
dencla de dicho catt entr* la H ^ 
A L6PeZ Se le * Proc!^.a8 l ? * * * ' 1 
Sección C ^ r C i n V ^ T ^ 
ecusado remitiéndolo al v 
L O S P A N A D E ^ r D E ^ 
L a Unión de W b * g L £ 
t-egado Ia9 modificaciones^?111 d e n -
las bases q,^ presentaron l o T ^ ' a 
l l e n e s mifiaa. ce lebrad „n 0 b t ^ 
y en caso do ser rech«ada8 an ' ^ a 
Pleo de anestéBlco' p u ^ í ^ ^ 
dente continuar si i- or,!^10 cl Pí^ 
Consultas de í a^p'mlSf ' 
— • <—_ 
LO QUE D I C E N LOS CONSIGNATARIOS 
Los consignatarios de vapores establ'e-
cldos en la Habana han telegrafiado a 
los Estados Unidos en contestación a men-
sajes interrogatorios sobre los motivos de 
la huelga, en el sentido de que lo Ignoran, 
así como la fecha en que terminará. 
Esto ha dado lugar a que ya no venga 
a la Habana el vapor "Heredla." 
AR'RESTO 
E l vigilante Alfredo Vidal', delegado de 
la sexta Estación 'de la Policía Nacional, 
detuvo a Gregorio Atún, Félix Millares y 
Evaristo Odriozola, vecinos de Perseve-
rancia 56, porque dice que los sorprendió 
en el Interior de la casa Maloja 63, es-
cribiendo en una máquina dos artículos 
titulados "Bombas de mano" y "Simbo-
lismo" que se relacionan con las huelgas 
y que el policía estimó suberelvoa 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda dejó en libertad a los acu-
sados por estimarlos Irresponsables, 
L O S S A S T R E S 
Una comisión de dueños de sastrerías 
so entrevistó ayer con el Jefe de Colo-
nización y Trabajo de la Secretaría de 
Agricultura, señor Pérez Zayas, qnlen les 
hizo entrega de las peticiones formulada» 
d o b l a d i u F d e o j o 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y U N A 
c 3101 
Pildoras del Dr. Slocum 
P A R A E L HÍGADO 
Recetadas por los Médicos por mág 
de veinticinco años 
P a r a d o l o r e s d e c a b e z a causados 
p o r i n d i g e s t i ó n o p o r abuso 
d e b e b i d a s a l c o h ó l i c a s 
L a s yenden en todas las farmacias 
a 25c l a C a j a Grande 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íe se en el DIARIO DF 
L A M A R I N A 
E N EUTANO i ciudad y sus barrios extramuros, el Go-
L a policía realizó también algunas de- I bierno Cubauo se ha dirigido al de los 
tendones e.x Luyanó, siendo remitidoa ¡ Estados Unidos, solicitando el enrío de 
los presos nnos al Castillo de la Fuerza 
y otros a ia Fortaleza de la Cabana. 
D E T E N I D O S E N MATANZAS 
E n el C'isÜIio de la Fuerza Ingresaron 
ayer varios obreros detenidos en Matan-
zas. 
Dichos ob/eros fueron conducidos a es-
ta capital por fuerzas del Ejército. 
A noventa y tres ascendían hasta ayer 
tarde los obreros que se hallan detenidos 
en e ICastillo de la Fuerza V 14 Forta-
leza de la Ce baña. 
De ellos os casi seguro que serán ex-
pulsados más de veinte. 
AR-H U E L Q A D B C H A U F F E U R S E N 
TKMISA 
Dos chauffeure de fords de Artemisa se 
declaren ayer en huelga. 
C I R C U D A R A L O S G O B E R N A D O R E S 
Enterado el. Secretarlo do Gobernación 
de que coa motivo de la huelga actual so 
han cerrado los establecimientos en va-
rios puebloi üe la República, ha dirigido 
una circular telegráfica a los gobernado-
re?; respectivos, recomendando que Impi-
dan esa dete-minaciOn por parte del co-
mercio, y que presten protección a ese 
elemento, procediendo con energía con-
tra aquellos que traten de perjudicarlo 
en sus intereses. 
I N G E N I E R O S MAQUINISTAS 
En armonía con las necesidades crea-
das por efecto de la huelga en la planta 
eléctrica para alumbrado público de esta 
quince ingenieros maquinistas, para em-
plearlos en la citada planta. 
LOS MAQUINISTAS 
D E L " C U M B E R L A N D " 
Ayer se nos aseguró que mientras lle-
gan loa ingenieros maquinistas pedidos 
a los Estados Unidos, vienen prestando 
eso importante servicio los Ingenieros 
maquinistas del crucero inglés "Cumber-
Jand", surto en puerto. 
V A R I O S C H A U F F E U R S O F R E C E N 
T R A B A J A R HOY 
Varios chauffeurs que fueron conduci-
dos ayer n la Secretaría do Gobernacln, 
espontáneamente suscribieron un acta 
comprometHadose a salir hoy a prestar 
servicio por la población. 
i 
S e ñ o r C o m e r c i a n t e : 
N o í n t o s í q u e a s u s c l i e n t e s c o n A L C O H O L 
N o l o s e n v e n e n e c o n t i t u l a d o s R E F R E S C O S 
C o n s é r v e l o s s a l u d a b l e s y f u e r t e s , d á n d o l e s 
F R U T I N A 
MEJOR QUE VINO 
D e l i c i o s o p r o d u c t o , s i n p r e s e r v a t i v o s n i m a t e r i a s 
c o l o r a n t e s , e l a b o r a d o c o n 
F R U T A S T R O P I C A L E S 
S u d e b e r e s p r e s e n t a r a s u m a r c h a n t e r í a l a s 
n o v e d a d e s d e l m e r c a d o y d e b e h a c e r l o c o n 
e s t e e x q u i s i t o n e c t a r - i i e o r 
Ventas ai por mayor: CENTRO DE FOMENTO MERCANTIL, S. A. 
H A B A N A , 9 7 . - T E L E F O N O M - 1 3 8 2 
SOLIOTE a ANALISIS QUIMICO Y PRUEBE R PRODUCTO. 
N o h a y m e j o r p r o p a g a n d a q u e u n B U E N P R O D U C T O . 
R j e s e l o q u e l e d á s u C a s a e n S o m b r e r o s , 
C o n f e c c i o n e s y T e l a s B l a n c a s 
T r e r á q n e es la f ínica, donde le conrlene hacer sns compras* 
Más de 80 mil piezas de telas blancas en L i q u i d a c i ó n en tedo e l 
m e s de m a j o . Toda l a B e p á b l l c a debe aproreduirse de esta gran 
- U q r l dac ión . 
.••UEZ E S P E C I A L 
S« asejiruia que de un momento a otro 
será, nombrado un juez especial encar-^ 
gándoncle de la causa que se Instruirá a ' 
los detenidos de la Cabaña. 
I 
E X L A ESTACION T E R M I N A L 
Los trenes movidos por electricidad, , 
Uan salido como en días anteriores. 
Los correspondientes a la tracción de i 
vapor, no han tenido ninguna ^nterrup-1 
ción, saliendo todos los trenes a la hora 
que marca el itinerario de lis mismos. 
E l pasaje de ayer en los trenes de 
Clenfuegos y de Cuba era bastante nume-
toso. 
SUSTITUYENDO A OBREROS E N L A S 
PLANTAS 
La planta eléctrica de Ensenada de Me-
lones, cuyos obreros están en buelga, si-
gue funcionando con el' empleo de pre-
sidiarios. 
E n la de Batabanó trabajan marineros 
de la Armada Nacional. 
LOS C E N T R O S OBREROS 
C L A U S U R A D O S 
Han sido clausurados por la policía 
los Centros Obreros, cumpliendo órdenes 
del sefior Secretarlo de Gobernación. 
CUSTODIANDO L A CASA DB H A K R I S 
BROS 
Por disposición del mismo funcionarlo, 
fuerzas de la policía custodian la casa 
Harria Bros, da la calle de O'Rellly. 
L A BAHIA, TRANQUILA 
Solamente trabajaron ayer en bahía los 
estibadores de la Ward Line y varios re-
molcadores. 
Los demás trabajos no se efectuaron. 
C H E A S T>E H I L O 
Piezas crea de hilo con 30 varas , a . , 4 % n * * : * » i fW'MlM 
Piezas crea de hilo con 30 varas , a . . K . v ; i* • • • • w -
Piezas crea de h i la con Z0 varas , a 8-90, 10.90. 11.90 7 , • 
Piezas do crea de hilo muy fina, a . . . » . ) , . . » . * , , * . * 
Piezas crea hilo, 5,000 l e g í t i m o , a . . . . • -
Pieza MaclapolAn francéc-, yarda do ancho, a 3.49, 4.6S y . 
Pieza Te la* Ricas , a 1.9S, 2.68. 3.79, 4.5S y . . . . . . . ^ . . 
Piezas Grano de Oro, a 3.98 y . . . * . . . • > . . « • .. 
P ieza Wausuta f inís ima, a . . . . . . . . . . v « «i « ^ >: « 
T e l a E g i p c i a ( a l g o d ó n Bf ipc io) lo m á s fino, a , . * v • . 
Nansnl f r a n c é s , muy fino, a , . • 
Nnnsut f r a n c é s sedoso, lo m á s rico en este ar t í cu lo , a 7.9S y 
Piezas T e l a Novia, a * , » * * - , . 
h - n - f • j r y, O I A K I S D E H I L O i & Ü S f b 11 | t ' r W t Ü * 
Piezas de o lán batista, dobh» ancho a 6.90. 7 ?0 y . . v v . v % 9 
Piezas de o l á n de hilo batista, flnf«iim, a 12.80 y • 14.90 
Piezas de o l á n c l a r í n , doble a n c h e a 5.9S y . . . . . . . . . 
piezas de o l á n clarín,, finísimo, a 14-90 y , « » A * 18. 
,. — 1 tfBk -
TTABl̂ DOLES ^ ^ g y ^ J ^ I ^ 1 ^ 
Pieza Warandol de hilo, | ' « » M M N « : » » « • * • $ 1 8 - Í * 
Warandol de hilo puro, a . . . . , ; :«i 30.60 
Pieza Warandol finísimo, lo mejor <¡ue se fa tr i ca en hilo, a * * gS.6o 
i 















MAS D E T E N I D O S 
Ayer fueron remitidos a la Fortaleza 
de la Cabafia numerosos detenidos por 
orden de la Secretaría de Gobernación. 
Do Regla fueron conducidos tras indi-
viduos, uno acusado de haber cortado los 
alambres del alumbrado eléctrico tanto en 
Regla como por la línea de Gcines y los 
otros dos por repartir proclamas sedicio-
sas. 
NO L L E V A EXPULSADOS 
A las seis y media de la tarde «alió 
UN EMPLEADO DE 
HOTEL MUY ENFERMO 
O b t u v o C u r a c i ó n y F u e r z a s 
c o n e l V i n o l . 
, * A 
ShelbyvfHe, Ind . ,—"Soy empleado en 
nn hotel y hace a lgún tiempo estaba 
bastante delicado, no t en ía energ ía , mi 
sangre estaba mala y siempre t e n í a la 
cara llena da granos. L l e g u é a estar 
tan débil que me era casi imposible el 
d e s e m p e ñ a r mi puesto. H e tomado 
varias botellas del Vinol y este remedio 
me ha devuelto la salud y la e n e r g í a per-
didas a pesar que otros remedios no me 
aliviaron en lo absoluto. "—Roy F . B i r d . 
No hay nada mejor para restablecer 
los sistemas debilitados de las peptonas 
de carne e h ígado de bacalao y de nierro 
y manganeso que contiene juntamente 
con glicerofoafatos. 
No hay nada mejor para restablecer 
el sistema d e s p u é s de enfermedades que 
debilitan en extremo. 
L e devolveremos el dinero si el Vinol 
no lo beneficia. 
De venta en todas las boticas. 
Ohetter Kent i Co., gumlco», Boston, Mai»., L U de A, 
Blusas Marqulset, U ñ ó n , Musel ina y Voal , a 0.98, 1.25, 1-60, 
2.10 y v $ S.TS 
Blusas de Voal finísimas, con bordados a mano, a 3 4.80 y 6.80 
Blusas de seda Burato, Crep de C h i n a y st>3a lavab&e, a 2.»8. 
3 85 V f ^ 
Blusas de Crepl Georgett, a 4-98» B.98, 7.20 T « m t^m « » * * j ¿ £ *,6Q 
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Sayas de todas c la sM. desda 1.75 hasta v v v v w v w «> v v 
Sayas de Gabardina, primera, a 3 5)8, 4.75, 5.80 y . . • ^ . . v 
Sayas de seda, estilos ú l t i m a novedad, a 7.90, 9.80 y - , w 
Trajee de n i ñ o , (los de 2, 3 y a 0.98, 1.25, 1.50 y 
C u b r e c o r s é s y oamisas de d ía y do noche, Sayuelas, Kimonas , 
Refajos y pantalones, e l mejor surt ido de la I s l a , a menos 
de mitad de precio. 
Corset N i ñ ó n , a 6.98, 1.46. 1.98, 8 49, 4.56, 5.80 JT » j»'X M w * í i 
Ajustadores, a 0.98, 1.75, 2.4S y . 
Corset fajas, a 1.68, 1.98. 2.88 T * M 
Crep Georgett, de primera, a . . . . - , ^ « ^ « . w , , * . ¥ « 
Cortes de vestido de punto, a . . . y 
Cortea de yestido de punto, finísiraos, a 2.9S, 3 88, 5 97 y * » 
' c S A B A X i S , M A M T L E S , T O A L L f c f t i f i j l ' 
S á b a n a s grandes, a . , . . . -.- ^ y M M *i K w v <v v K x * * 
S á b a n a s cameras, a 1.3S. l .?2 y . . . > , K • . > . » « " • i* » • 
S á b a n a s cameras de hilo, a 2.98 y . ^ . . « • » 
Fundas , a 0.38, 0.48, 0.58, y ¿ ^ K * 
Manteles de hilo, a 0.98, 1.98, 2.48 y . ^ « • • 
Servil letas de hilo grandes, de 4 y S5, docena, a x « » x M ». M 
Toal las felpa, a 0.38, 0.48. 0 58, 0.S?, y . . . .; v x M « M * « 
Medias de Muselina, hilo y seda, o. 0.33, 0.48 y . . . . . w w 
Medias de hilo escocia y eeda, muy fina, a 0.98, 1.38, 1.68 y . - ^ 
Flores , f a n t a s í a s y adornos, u n a verdadera r e v o l u c i ó n en lo» 
precios. & ' f 
S O M B R E E O S B E S E Ñ O R A T J iTSAS 
E n sombreros y a snben en toda 1A I s l a que esta casa tiene 1» 
ventaja de todas las d í m á s , en que aquí encuentra, desde 
l a forma modesta de arroz. h a ¿ t a l a paja m á s fina que se 
fabrica en e l mundo. 
Desde el modelo m á s modesto, has ta l a f a n t a s í a m&s capr ichosa 
m á s original que los modistos de P a r í s pueden U n t a r a l 
mercado para embellecimiento ne las damas. 
X los precios son a precios de " r . A S N I N F A S , " qno es s inóni -
mo de " m á s barato quo nadib.". 
" L A S N I N F A S " , l a C a s a d e l a s G a n g a s 
J O T T O O , 50. E M B E A T E X 1 B A B E I T A L I A T A G U I L A — T E L E I O X O 
A-SSJS. I K A V E B K A I H K O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 » . P A G I N A S I E T E . 
I ^ a d a a M é r i d a d e l 
j a . ^ ^ v « r d a , 3 • " d i a r i 0 de 
1 í ^ j í ^9cf l t ín ; d(as de terrible an-
Í P0' ^ T h o r . de l a l l e u d a 
• ! > ^ ñ r A ^ b i s p o . incertlduru-
H í t u i o - Sl'ñ0nrnr u falta de notoclas. 
^ p ^ " ^ l y a s rucatecaB el vene-
K ^ * 0 el unes 12 ^ 1 
l bordo del vapor ' S a n 
' ^ " . l t r í e l o hoy do l a U * * , 
i^dor en que se dlrifrió 
ÍT'1 de la autoridad y S a -
foa0e J« fué la comislto encar-
' S S A ' Uuntre viajero el 
' del clcro J ^ L o el s e ñ o r Secreta-
T Í n Marcial EchAnore . don 
Í I ^ ^ ' Í don Euseblo E ^ c a m n -
.1 >' f11"' ' TTsoalaute P. , don A l -
Í l * ^ 0 v t o l J o a q u í n Pe6n 
' •pominí'1" g' j ^ nuestro D l -
^ ^ I t a Í P ^ e . . don E d u a r d o 
| U d0,1 ^ l a r o Ancona. don C e f e n -
K T do" %,nrifl„e Caamal . T a m -
^ debiendo e n a r c a r s e para 
í i T o d - l e lueSo i i a Baludar 
so v , i A remolcador se iba acercan-
• f̂ indo Iltin0í Befipr T r l t s c h l e r 
L «1 """"^a ^ la cubierta superior. 
I ^ 1 1 l i a d o correspondía a l saludo 
• effloc"' 3° , qlie s e n t í a n I m p u l -
| l ' ' f 0 " S e ^ l",ra b r e c h a r 
I - ^ i . amado Padre a quien des-
| i - ; r nr.ra ausencia v o l v í a n a v e r . 
I ¡ i . de uno recordó aquel pa-
l : ' - " ^ r^ngello en que San Pedro, 
I i re!. , a" San Juan en ol lago T i -
• ^oraar ^ . ^ ^ 8e lanza preai l . 
r sdf : . fU3 r a nado fr-nna l a or i l la 
I , l , r "al Maestro oue amoro90 
r ^ i í m a a b r a ^ profundamente con-
I ^ . t',do» los de la c o m i s i ó n y 
líí. llegaba la hora del embarque 
i " , ^ol-ador. se entretuvo en a m a -
T .uHc» con todos. 
• Í S l a la visita de la Sanidad, el 
¡Salud, V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
forman e l a t r a c t i v o 
que encierra l a fel i-
cidad de l a m u j e r . 
Consígalos t o m a n -
do la l e g í t i m a 
lEmulsión de S c o t t 
fortalece s i n a l c o h o l i z a r 
e l o r g a n i s m o . 
Prelado so J i r l g i a al remolcador " V I -
pliante" eu que se hizo la t r a v e s í a hab-
la el muelle. Al l í esperaba una com-
i n c t a muchedumbre que p r o r r u m p i ó en 
vivas y aplausos al poner^ S . S . pie en 
t i erra . 
U n a c o m i s i ó n de c a t ó l i c o s progrese-
fios d l ó t a m b i é n la bienvenida al d is -
tinguido viajero que BegTild9 de m á s de 
600 personas de esta C a p i t a l y del Puer-
to, se d i r i g i ó a la e s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l donde esperaba, el tren extraor-
dinario que p a r t i ó en Bepulda llejrando 
a Mé r ida a las 0 p. m. .Desde la en-
trada a aJ c iudad has ta l a e s t a c i ó n de 
la M e j o r a J i en que se detuvo el eon-
roy , todo «1 trayecto estaba lleno de per-
sonas en cuyos rostros rebosaba la ale-
í,Tla y que c o r r e s p o n d í a n con sefialadas 
muestras -le afecto al saludo c a r i ñ o s o 
del Prelado. 
I^a e s t a c i ó n de la Mejorada estaba 
completamente l lena de una mul t i tud 
entus iasmada que a lpaudla del irante . 
Paso a paso ce dlrifrió s . S . seguido del 
enorme g e n t í o a la Catedra l por las ca-
lles 59 y ro engalanadas con coJgadu-
ras y macetas. 
B n la Catedra l el M . I . s e ñ o r D e á n 
y Vicar io Genera l L e . don L o r e n í o B o -
7í!da a fe cabeza del Cabi ldo y Clero 
de l a c iudad, d i ó el saludo de bienveni-
da a l s e ñ o r Arzobispo que se r e r i s t i ó 
de ornamentos pontlficailes y en proce-
s i ó n se e n c a m i n ó a l a l tar mayor dond.» 
c' s e ñ o r L'ci'm e n t o n ó el T e D e u m que 
c a n t ó un bien escogido coro, , 
D e s p u é s del T e Deum S 8. s u b i ó a l 
prtlpito desde el cual, hondbmente emo-
cionado, s.'il'idó a su pueblo con las h e r -
niosas palabras e r a n g é l l c a s : pax Tobis, 
la paz «e.i con vosotros. 
P i n t a r el efecto de nquellas pala-1 
l ú a s en 'a devota muched\i#nbre. s e r i a ' 
imposible. LlIK emociones Je aquellos! 
felices momentos, la vista del Pas tor , el 
entusiasmo de que todos su s e n t í a n arre - I 
balados, in;\s de tres mil corazones en 
que, como en tres mi l campanas s i n c r ó -
nicas, se p r o d u c í a n los mismos Bonidos. 
los mismos bentimientos. los mismos a r -
dientes afectos, el rclifrloso silencio con 
que todos escuchaban al Pastor , el ans ia 
con que se le escuchaba, queriendo re-
coger y encerrar en lo mAs hondo del 
c o r a z ó n aquel las dulces palabras qne | 
c a í a n en el t i m a como s u a v í s i m o roclo, 
son cosas que nos es Imposible descr i -
bir . Apelamos a nuestros numerosos lec-
tores que a l l í se encontraban y que d i -
gan s i h a y pluma que pueda descr ib ir 
lo que entonces sintieron en el c o r a z ó n . 
F lo taba en el ambiente un no sabemos 
q u é de HobrenaturaU todos se « e n t í a n 
s u b y u g a d ) » por aquella dulce v o « que 
rregonaba fe rnz , que en nombre del Se-
ñ o r la anunciaba a los hombres de bue-
na voluntad. 
T « r m 1 n a d a la p l á t i c a , S . S . d14 l a 
b e n d i c i ó n n su pueblo y d e s p u é s r e c i b i ó 
el saludo de todos. . Muy vis lblement* 
emocionado y fatlfrado por las emocio-
nes del d í i , no quiso sin embargo ret i -
rarse a descansar s in sa ludar antes a 
sns h i jo s u m por uno. Y todos, abso-
lutamente fodof!, s in d i s t i n c i ó n ninguna, 
saludaron a! Pas tor amado. 
T e r m i m d ) el saludo pa»ó a la capi-
l la del S a n i í s l m o Cristo de las Ampol las , 
reH^ntem^ntc decorada por el s e ñ o r Ing . 
don RTfnol Ouintero. donde ol rostro del 
s e ñ o r Arzobispo se n u b l ó a l recuerdo de 
borribles pesadillas. F a l t a b a en aque-
l la capi l la la Imagen bendita, gloriosa 
e n s a ñ a del c a t ó l i c o pueblo yucateco, em-
blema do nuestras m á s preciadas tradi -
ciones, l i b a r o querido de nuestra fe. Y 
por la monto del angustiado P a s t o r h a -
brán p á s a lo seguramente * en macabra 
.proces ión , seres deformes danzando a í 
son de d i a b ó l i c o s cantares, i luminados 
por el s iniestro resplandor de los orna-
mentos Incendiados, manos s a c r i l e g a » 
que llevan tu o s a d í a hasta el T a b e r n á c u -
lo del A m o r de los amores y con fur ia 
p a t á n l c a esnarcen por el suelo las sagra-
das formas, manos horribles que se 
nsl*>ntan en las sagradas i m á g e n e s y las 
despojan de sus adornos y sus Joyas y 
las arro jan v las patean y las destrozan i 
y con s a ñ a d i a b ó l i c a las arrojan a las 
crepitantes lis m a s . . . 
Poco desp l é s se d i r i g i ó S . S . a la ca-
sa quinta Oe don Alfredo do Reg i l q u » 
galantemente le o f r e c i ó alojamiento, m í e n 
tras puede encontrarlo S . S . de u n a . m a -
nera def ini t iva . 
U n gran n ú m e r o de casas, de la c a -
" M a r t í y H n o . " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
E n e s t a C a s a e n c o n t r a r á U s t e d e l r e l o j d e s u g u s t o . 
N u e s t r o s t o c k e s d e a f a m a d o s f a b r i c a n t e s ? 
L o n g i n e s , 
M o b a d o , 
L o h e n g r i n , 
B a c h m a d - O r i o n , & 
G r a n s u r t i d o e n r e l o j e s p u l s e r a . 
N u e s t r a j o y e r í a c o m p l a c e s u r e f i n a d o g u s t o . 
T ^ g ^ í J V \ á ^ O a ^ l a d 0 d e l a O p -
mL%L*IÍJ*J9 ¿* t i c a M a r t í , e n t r e 
C o r r a l e s y A p o c a d a . 
de la j u s t a l ibertad conquistada para los 
obreros del campo, formando todos un 
solo rodil oajo el r é g i m e n del Pastor su-
premo do iaa a l m a s : Jesucr is to . 
E n prenda de estos sentimientos os 
e n v í o de lo intimo del a lma mi pastoral 
b e n d i c i ó n . 
Mér ida , 15 de mayo de 1919. 
- | - M A R T I N , 
Arzobispo de YucatAn." 
D E S D E C A N A S I 
Mayo, 16. 
I . A S P L O R E S 
Con mucho lucimiento se vienen cele-
t n . n d o on l a Ig les ia parroquial de esto 
pueblo, loa t-lerclclos en honor de la M a -
dre del A m o r Hermoso. L a s amplias na-
ves del t ' ímpio resultan p e q u e ñ a s para 
contener a Jos fieles que concurren «lia-
rla mente. 
Hermoso* motetes alusivos al acto son 
< a l tados por un coro d« dist inguidas se-
ñ o r i t a s de i.i loctilidad, fermado por C l a -
r a García , K u m e l i a y E r n e t t i n a Ceballos^ 
C o n c e p c i ó n y J u a n i t a P á r a m o , Mar ía C a l -
vo, Romnald;! L ó p e z , Carlaitd P a l m a y 
Mur ía .Tosefi F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d a s 
1 or el org-mista t-eñor L i b o r i o Molina. 
M u y culto y conmovedor rt-t.ulta el ofre-
c'ndento JÜ flores. Formadab en dos f l -
lau las n i ñ a s por la s e ñ o r i t a E l a d i a G o n -
zá lez , en l a nave central del templo. V a n 
soblendo a l Presbiterio para de/positar sus 
flores a las plantas de la Madre Celes-
t ia l y al propio tiempo le dirigen una 
Bcatida plegarla l lena de amor y de poe-
bfa. 
L u c a >i Ig l e s ia una i l u m i n a c i ó n e l é c -
trica so rpr-Mi dente. 
R íen merece lin aplauso nuestro digno 
P á r r o c o P . D o . n l n g ó R o d r í g u e z , por bu 
Itibor incansahle. para el mayor esplendor 
ü t l culto c a t ó l i c o en este pueblo. 
F I K f r T A S V A T B I C T K ' A S 
P r o g r a m a de las grandes fiestas c í v i c o -
rr- l lg iosa í que se han de celebrar en este 
1 neblo los Oías 1'4 y 25 co conmemora-
c ión del G V 1 I aulvi-rsarlo del estableci-
miento do fe i t c p ú b l i c a . 
D I A 24 
A las 12 m. Repique do c a m p a r a s y 
disparo de voladores, i z á n d o s e la bandera 
¡ u í o n a l en 'a Igles ia parroquial y en dis-
t intas sociedades de este pueblo. 
A las •! p. m. St- e l e v a r á un enorme 
globo tricolor, a i t l s t icamente I luminado. 
Á las 7 p. t i . Rosar io y Salve cantada 
a toda orqnes t i . 
D I A -T) 
A las 3 i . TI. U n a banda de cornetas 
rei.-orrerá las calles del pueblo tocando la 
P i u n a de Maceo. 
A las 7 a. m. Mita de c o m u n i ó n ge-
neral 
A las S i . ni. Misa Bolemne de min i s -
t r o ! estando el s e r m ó n a cargo de un 
reputado orador Sagrado. 
A las 9 a. m. D a r á n comienzo las l i -
dias de gallo?. 
A las 10 a. m. G r a n p r o c e s i ó n c ív ica , 
llevando l<>s n i ñ o s los distintivos de las 
Naciones A l í a l a s , d á n d o s e un premio a l 
que mejor se presente. 
A las 12 M C a r r e r a s en buco, pal'» en-
Kcbado, Juego de la s a r t é n y 0<r,l« odlver-
s i j n e s con premios a los vencedores. 
A las 1 p. m. G r a n Torneo entre UM 
«guerr ldof l bandoe A z u l y P u n z ó , con u n 
t n í t o a l vencedor. , . . „„ 
A las 6 ].. W. P r o c e s i ó n religiosa, reco-
ir iendo las principales calles del PUeWO, 
ron las i m á s ^ u e s de S . J o s é y la V r . 
de la C a r i d a d del Cobre, en cuyo honor 
se celebran »staK fleatas. 
A las siete m. Se q u e m a r á n visto-
eos fuegos úrt l f i c ia leu . , . K . I 
A las '3 p. m . D a r á n comienzo los Dal-
len de las sociedades "Liceo" jy "Ateneo, 
t fdindo orquestas de l a capital . 
E n el teatro "Margot" b a b r á este d ía 
tíoi- tandas, una a las 6 y media y otra 
a las S v media . 
E s t a s (lentas prometen verse muy con-
curr idas por ja gran a n i m a c i ó n que reina 
entre los vecioos de este pu'.blo y sus a i -
i tdedores . , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P u e r t a s M e t á l i c a s 
C o n s t r u i d a s c o n c h a p a g a l v a n i z a 
d a y c o n todr»? s u s a c c e s o r i o s d e s d e 
SO.65 e l p i e c i u d r a d o . 
Tejas de Acero "Vulcano" 
C o n p r e c i o s o s d i b u j o s e s t a m p a d o s 
e n c U a p a s d e i c e r o h a s t a 10 p i e s , des -
do $ 0 . 1 3 e l p i e c u a d r a d o . P i d a e spe -
c i f i c a c i o n e s . 
C a r l o s O s c á r l z S n c . d e J u a n G U e t 
S a n I n d a l e c i o y A g u a D u l c e . 
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\ I M P U R E Z A S D E L A S A N f i R E • 
T no resisten n u n c a a l empleo ds los, < T 
I 0 D U R 0 S C R O S 
en pildoras inalterables á M'SS de ioduro £ 
de Potasio ó de sodio qulmloamantt puro» . • 
Gracias á su envoltura especial, dichas • 
pildoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol- • 
verse en é l , y luego se deBcomponen en • 
el intestino con el fin de • 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R J 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L • 
ExptrimtntMdtieon éxito en l$i hospitale$ dt Farl$, • 
Dosis : de 4 k 10 pildoras diariu. • 
A l por mayor •• ^ ^ 
0 DELATTRE. 5. Rne ChanTían-Lsjtirt». Partí ^ 
E n todos las Droftueriaa y Boticas X 
u 4476 a l t 4d-25 
R E P A R T O 
B A T I S T A 
He 60 norte estaban adornadas e I l u -
minadas en s e ñ a l de regocijo. 
S A L U D O S E L P A S T O R A L V . C L E R O 
Y A T O D O S L O S F I E L E S D E L A R -
Z O B I S P A D O D E Y U C A T A N 
D e s p u é s de haber tributado a Dios 
Nuestro S e ñ o r humilde acclftn de grac ias 
e n nuestra Santa Ig les ia Catedra l por 
haberme concedido el beneficio deseado 
con t a n t ó aahelo de verme nuevamente 
en medio de vosotros, mis amados hijos 
en Jesucris to , cumple a m i deber envia-
ros un afectuoso y paternal saludo. M u -
chos de vosotros acudisteis a l puerto de 
Progreso para darme personalmente l a 
b ienvenida; otra enorme mul t i tud me 
esperaba en la Catedral l lenando por 
completo su vasto recinto a todos ex-
p r e s ó entonces, en cuanto lo permite m i 
torpe lengua, el gozo do cue me hablaba 
henchido y mi grat i tud por tan general 
y b x p o n t á u e a m a n i f e s t a c i ó n de afecto: 
pero quedan otras m u c h í s i m a s personas 
en toda ia e x t e n s i ó n de la vas ta a r q u l -
d i ó c é s i s con quienes en este d ía solo pue-
do comunicarme por escr'lo y a el las 
van dir ig idas personalmente las presen-
tes l í n e a s . 
Aunque i l e jado con el cuerpo durante 
los largos a ñ o s de mi forzada expatr ia-
c i ó n , m i e s p í r i t u estaba siempre en me-
dio de vosotros, siguiendo paso a paso 
las calamidades p ú b l i c a s y desgracias 
pr ivadas iue han llovido sobre nuestra 
p a t r i a M é j i c o y sobre esta p o r c i ó n esco-
g ida de su territorio. Diar iamente d l r l -
E L D I A 
V e n C I O el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la C A J A D E A H O R R O S , se sir-
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de dicho trimestre 
J . A . R a n e e s y C a . ¡ ü i f f i 
g í a a l S e ñ o r mis humildes oraciones por 
vosotros, pidiendo el remedio de tantas 
necesidades, y a este mismo fin o f r e c í a 
e l Santo Saciif lclo de la Misa . No i g -
noro que me ha l laba en esto fielmente ( 
correspondido por vosotros; y precisa-" 
mente a vuestras fervorosas oraciones, 
a vuestras l á g r i m a s y a los palecimion-
tos sufridos con paciencia y ofrecidos 
a D ios por n i y por la r e s t a u r a c i ó n de 
nuestra devastada Ig les ia Yucateca, a t r i -
buyo oí repentino cambio de c i rcuns tan-
cias en cuya v ir tud pudo real izarse mi 
retorno a l Irente de la D i ó c e s i s . Todo 
ello viene a estrechar m á s y m á s los 
cuatro lustros me unen a vosotros, a pe-
s a r de m i Incompetencia, como P a s t o r de 
vuestras .limas. 
Se me li i informado acerca d# l a s 
oportunas gestiones que varios de voso-
tros, y aun los s e ñ o r e s C ó n s u l e s de las 
aciones amibas, hicieron ante las auto-
r idades civiles para remover los obs-
t á c u l o s que p a r e c í a n oponerse a mi re-
greso: a los primeros por sus gestiones 
y a los segundos por haberlas atendido 
les v i v i r é Biompre reconocido. 
Dejando para otra o c a s i ó n ro'.a desa-
hogada e l Cratar con vosotros sobre pun-
tos I m p o r t a n t í s i m o s que se refieren al 
P i d a J a b ó n 
" A G i n i r 
D R . F . L E Z A 
L a u r e a d o por ¡a Univers idad de la Habana 
M E D I C O D E I J H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
E s p e c i a dsta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Pork . 
E S T O M A G O E D í T E S T I N O S 
San L á z a r o , Í54, esquina a l'crseverdnciife 
T o l é f o u o A-1S4& B e 1 a 3. 
C SDütí a l e 15.1-3 
. 2 » 
1 9 S O 
B l o c k de A l m a n a q u e C u b a n o 
c o n datos a s t r o n ó m i c o s a r r e g l a -
d o s a l m e r i d i a n o de l a H a b a n a , e 
I n t e r e s a n t e s E F E M E R I D E S , todas 
c u b a n a s . 
S u c o n f e c c i ó n y p r e c i o c o m p i t e 
c o n los del e x t r a n j e r o . 
E d i t o r e s : Heoane y F e r n á n d e i , 
C o m p o s t e l a 1 4 1 . — H a b a n a . 
culto divino, a la r e s t a u r a c i ó n de los 
templos violados, a la I n s t r u c c i ó n re l i -
giosa de l a n i ñ e z y a la reforma de las 
costumbres hoy tan r e l a j a d a s ; pongo tér -
mino a «staa l í n e a s , d e c l a r á n d o o s que 
todos mis pensamientos y afectos, y to-
aos mis trabajos en este que considero 
como el ú l t i m o p e r í o d o de m i pontificado 
y de m i existencia, e s t a r á n consagrados 
m á s c u e nunca a la g lor ia de Dios Nues-
tro S e ñ o r a l culto de su S a n t í s i m a Ma-
dre l a V i r g e n M a r í a y a l bien de vues-
tras a lmas . Nada aufielo tanto como el 
que .apagados los odios y desterradas 
l a s discordias , se restablezcan l a antigua, 
paz. amor y armenia entre Ins diversas 
clases d e ' m e s t r a sociedad, sin perjuicio 
S i t u a d o e n lo m á s a l t o t l e l L u y a u r j e n t r o - l a V í b o r a y l a H a b a n a » a 
s e i s m i n u t o s d e e s t a c i u d a d , p o r l o s c o r r l t o s d e l a H a v a n a C e n t r a L 
P r o v i s t o de a r b o l a d o , a g u a , l u z c l c c i r l o a y a l c a n t a r i l l a d o . 
L o s t r a n v í a s de l a H a v a n a E l é c t r i c a a t r a v i e s a n t o d o e l r e p a r t o . 
S e v e n d e n a p l a z o l o s m e j o r e s s o l a r e s de l a H a b a n a . 
E n e l m i s i n o se a l q u i l a n y v e n d a n u p l a z o s p r e c i o s a s c a s a s , a c a b a d a s 
de í a b r i c a r , s o n v e r d a d e r o s c h a l e t s . P r e c i o s m ó d i c o s . P l a z o s c ó m o d o s . 
V i s t a h a c e fe. T o m e l o s t r a n v í a s " L a - w t o n - B a t i s t a " y s e c o n v e n c e r á . 
I n í o i m a n : F e r n a n d o B a t i s t a , R j p a i t o " B a t i s t a " T e l é f o n o 1-2229. —' 
G u i l l e r m o W . L a w t o n , L o n j a d e l C o D ^ e r c i o 4o p i s o . T e l é f o n o A-1248 . - ~ 
F r a n c i s c o Z a b a r t e . N o t a r í a d e l D r . R e m í r e z , C u b a 29 , b a j o s . T e L A-8963 
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F U N D A D O E N 1 8 1 2 . 
A B O N A M O S E L 3 % D E I N T E R E S A N U A L E N 
N U E S T R O D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
L o s d e p ó s i t o s de las Sucursales en C u b a es tán garantizados por 
los recursos del Banco, que son los siguientes: 
Capi ta l , R e s e r v a y Ut i l idades no repartidas. . . $ 8 0 . 5 4 3 , 2 9 7 . 
A c t i v o $ 9 3 4 . 0 9 5 , 3 5 1 . 6 1 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A : 
Ofic ina Pr inc ipa l en C u b a : C a l l e C u b a 7 2 y 
^ latro Caminos . -- A v e n i d a de Italia. 
E N L A I S L A : 
A r t e m i s a , B a y a m o , C a i b a r i é n , C a m a g ñ e y , C á r 
denas, C i e g o de A v i l a , Cienfuegos, G u a n t á n a -
mo, Manzani l lo , Matanzas , P i n a r del R í o , 
S a g u a la G r a n d e , Sanc t i S p í r i t u s , 
S a n t a C l a r a , Santiago de C u b a , 
U n i ó n de R e y e s , Y a g u a j a y . 
U M A Ñ D A 
fiSCHlTA BM I N G L E S 
P O R 
M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
V s l ¿ 1 t . b U b r e r í a " I * Moderna übl»Po, 133 y 135) 
.? '^^abrTa11 ñ .SU8 o p c i o n e s 
l Í S ? V n ««"cha h i * ? ^ l A u no 
^ í i C teUdrIa " S ^ o l ! 
I N C 'etlrarse t emn. (lUe ^ 
I,**» fin a ^ " K a del HÍ emP0 P a r a 
• Í ^ Í Y . ? fué terrihi» a C a r c h a r . 
B l u i e n t e a "a m^,aha; ^ n s a r 
R 1 . í ? ^ . l e j o ^ r » ^ ella 
Í Í S duteanaritiai L T 0 Z a detes-
' C1U ia to lunta -
riamente hizo lo minmo con é l , y en su 
e m o c i ó n d e j ó e scapar I á g r i m a n en abun-
dancia. Alarmado y sorprendido L o r d 
Mortimer, y s o s t e n i é n d o s e apenas, la h i -
zo sentar y a r r o j á n d o s e a sus pies le d i -
Jo : — M i querida A m a n d a , m i t ierna 
amiga , ¿ q u é t e n é i s ? ¿ T i e n e vuestro cora-
zón a l g ú n deseo que no e s t é satisfecho? 
¡S i esto es, no os lo haga ocultar a l -
guna f a l s a d « ' | l a u l e z a ! M i dicha toda 
entera /se funda en TOS. Decidme, os 
suplico, q u é es lo que puedo hacer para 
volveroa l a tranqui l idad y la serenidad. 
— O h mi querido Mortimer, todo lo que 
un m o r t a l p o d í a hacer por m í , vos lo 
h a b é i s hecho ya, yo no tengo e x p r e s i ó n 
que pueda pintar mi gratitud y el pro-
fundo sentimiento que guardo de las 
obligaciones que os debo. ¡ O j a l á que el 
cielo recompense vuestra bondad con sus 
m á s preciosos beneficios! 
—Vuestro deseo, le dijo L o r d Mortimer 
con una media sonrisa, e s t á y a colmado 
d á n d o o s a m í por esposa. Pero decidme, 
¿ q u é es lo que os abate de un modo 
tan e x t r a ñ o ? E n esto h a y seguramente 
o tra cosa que la fatiga. Ajnanda lo ase-
g u r ó que se e n g a ñ a b a , y temiendo ulte-
riores preguntas, le dijo que só lo espe-
raba que partiese para acostarse, y que 
el reposo la restablecerla. L o r d Mort imer 
se l e v a n t ó al m o m e n t o . — A d i ó s , pues, m i 
querida A m a n d a , l a dijo, estad buena y 
alegre p a r a m a ñ a n a . E l l a le t o m ó la ina-
i n sobre la qu* q p y l sus meji l las h ú -
medos de l á g f ^ i i i » ^ y e x c l a m ó : " A d i ó s , 
cuando nos volvamos a ver e s t a r é mejor 
y m á s alegre; pues ( a c a b ó diciendo pa-
r a s í ) no nos volveremos a ver sino en 
el cielo." 
A m a n d a p e r m a n e c i ó sin movimiento 
' l avada como quien dice en el sit io en 
que la d e j ó Mortimer, hasta que hubo 
oido que h a b í a n cerrado la puerta. E n 
«•ste momento no pudo contenerse m á s . y 
d e j á n d o s e l l evar de sus l á g r i m a s y . sus-
piros se a r r o j ó sobre la s i l la que a c a -
¡ L i b a de dejar Mortimer. L a buena supc-
i lora que velaba sobre s u s inovimientos, 
l o r r l ó i y la hizo respirar u n a agua es-
pir i tuosa, y m e z c l ó sus L i g r i m a s con l a s 
de su joven y desgraciada amiga . 
C a l m ó s e poco a poco, y A m a n d a la d i -
Jo que la prueba m á s acerba h a b í a p a -
bado y a . — Y o espero, c o n t e s t ó l a superlo-
ra , que vuestro valor en sostenerla ten-
drá su recompensa en esta m i s m a v i -
da. 
F u é convenido d e s p u é s que A m a n d a 
se v e s t i r í a para el viaje . L a super lora 
lo p r o m e t i ó i r la a buscar a su aposento 
luego que se hubiesen retirado las otras 
rel igiosas. A m a n d a se f u é a su cuarto 
a ponerse el vestido de viaje. Aquel la le 
t ra jo pan, vino y un pollo asado p a r a 
el v iaje . Amanda lo s u p l i c ó le diese p a r -
vo a l momento de las noticias que pu-
diese adqu ir i r de Oscar, y de escr ib ir le 
con algunos detalles tan pronto como le 
fuese posible. 
D e j ó sobre la mesa l a s dos c a r t a s (que 
ya hemos v is to) , la u n a para L o r d Mor-
timer y la otra para la superiora , y es-
peró con impaciencia que el p a t r ó n del 
barco que d e b í a venir a buscar la , l l a -
mase a l a puerta de s u ventana a la ho-
ra convenida. 
L l e g ó é s t a : l e v a n t ó s e , d i ó un abrazo 
a la superiora, l a cual s ó l o pudo decir-
le estas p a l a b r a s : "Dios os bendiga, h i -
j a m í a , y os haga tan feliz como mere-
c é i s . " 
Amanda s a c u d i ó la cabeza, haciendo 
semblante de decirle que ya no h a b í a 
felicidad para el la sobre l a t i e r r a : y 
siguiendo e l corredor, a b r i ó l a puerta, y 
e n t r ó el hombre que l a esperaba. E n s e -
ñ ó l e con el dedo la p e q u e ñ a maleta que < 
d e b í a l levarse; é s t e la t o m ó a l momento, I 
y partieron. 1 
.Tauiás h u m a n a cr iatura se h a l l ó m á s i 
abandonada que A m a n d a en esta cruel 
citiKidióm. T o d o cnanto h a b í a su fr ido 
cuando fué despedida de casa de la m a r -
quesa, era nada en c o m p a r a c i ó n del 
estado en que se hal laba. E n aquel la 
desgraciada época t en ía t o d a v í a protec-
c ión un asilo, un apoyo en un padre 
tierno. Ahora y a no tenia nadie qne 
endulzara y a l iv iara s u s penas. L o s ob-
jetos que se presentaban a su v is ta , 
h a c í a n m á s vivos sus dolores. A l , ver 
los antiguos á r b o l e s que daban sombra 
a l a tumba de su malhadado padre, a g i -
tados por el viento de l a m a ñ a n a , s i n -
t i ó no hal larse a l lado de a q u é l , descan-
sando, con él bajo un mismo abrigo. 
A p a r t ó de a l l í los ojos con un suspi-
ro penetrante, que hizo i m p r e s i ó n a l hom-
bre que marchaba delante. V o l v i ó é s t e 
l a cabeza, y v i é n d o l a p á l i d a y t r é m u l a 
la o f r e c i ó su brazo, que el la a c e p t ó , por 
ha l larse Incapaz de poderse sostener, ü n 
p e q u e ñ o barco que les esperaba a una 
media mi l la del castil lo de Oarberry les 
condujo al navio, cuyo d u e ñ o dijo ' que 
iba a ponerse a la vel « a l momento, 
A m a n d a tuvo m u c h a s a t i s f a c c i ó n de en-
contrar a l l í la mujer del p a t r ó n en el 
aposento, en donde habla preparado un 
desayuno para ella, servido con propie-
dad ; y oprimido como estaba su c o r a z ó n 
t o m ó un poco de pan y de té . Su com-
p a ñ e r a atribuyendo su abatimiento al 
temor de p a s a r el mar, le a s e g u r ó que 
el pasaje seria corto, y le dijo que ob-
servase que se velan las m o n t a ñ a s de E s -
cocia, aJumbradas con los rayos del sol 
naciente y a : pero este e s p e c t á c u l o no In-
teresaba a A i í i anda tan fuertemente co-
mo el castillo de C a r b e r r y . P r e g u n t ó 
entonces a la m u j e r del patrono, s i creía 
que de la parte opuesta se p o d í a ver es-
te Cast i l lo . U e s p o n d l é r o n l a que no. L o 
siento rnucho, dijo tristemente A m a n d a 
pues quisiera verlo. 
E s t a p e r m a n e c i ó a la ventana del ca-
marote mientras pudo dis t inguir el cas-
l i l l o , y hasta que el mareo la o b l i g ó a 
meterse en cama. L a mujer del p a t r ó n la 
c u i d ó con esmero; y a las cuatro de' la 
tarde llegaron a Por t -Patr l ck . A m a n d a 
di jo al patrón que como no q u e r í a de-
tenerse en posada alguna, le suplicaba 
le a lqui lase una s i l l a que la llevase di-
rectamente a casa de Mlstr iss Macpher-
son. Todo se e j e c u t ó con la m a y o r pun-
tual idad, y Amanda al desembarcar mon-
t ó en la s i l l a a c o m p a ñ a d a de la d u e ñ a 
del barco, que c o n o c í a m u y bien la mo. 
r a d a de Mlstr iss Macpherson. E s t a v i v í a 
a unas cluco mi l las de P o r t - P a t r l c k , cer-
ca de l a costa. L l e g a r o n luego a u n a 
p e q u e ñ a casa apartada, y s i tuada en me-
dio de un campo cas i todo cubierto de 
cardos, separada del camino por una 
pared medio a r r u i n a d a , a poca distancia 
del mar , cuya costa en este aitio esta-
b a l lena de rocas, y el territorio de la 
c ircunferencia luculto y del todo de-
sierto. 
E l c o m p a ñ e r o de Amanda e n t r ó p r i -
mero co nel objeto de preparar a Mls-
tr iss Macpherson y v o l v i ó prontamente 
a decir a A m a n d a que s e r í a bien recibi-
da, ü n paso estrecho c o n d u c í a a u n a 
sala oscura, cuyo pavimento era de tie-
rra apisonada. M l s t r i s s Macpherson esta-
ba sentada en una grande y vieja s i l l a 
de brazos ; t en ía su c a r a estrecha y f l a -
ca, la estatura p e q u e ñ a , y como la de 
la v ieja Beldame de O t w a y , doblada por 
la e d a d : el vestido era de un p a ñ o gr i s 
v demas iado corto a pesar de la peque-
fiez de su tal le; el delantal de t a f e t á n 
negro e r a t a m b i é n corto, y sobre su pe-
q u e ñ o gorro llevaba un p a ñ u e l o atado al 
cuello. Hizo s ó l o u n a s e ñ a l con la cabe-
za a A m a n d a , y uoniendo sobre sus na-
rices unos grandes anteojos la m i r ó de 
hito en hito s in hablar la . A m a n d a pre-
s e n t ó la carta de la superiora, y se sen-
tó cerca de la ventana hasta que la hubo 
l e í d o . D u r a n t e este tiempo trajeron su 
maleta. A l fin la vieja r o m p i ó el si len-
cio con u n a voz tan f laca como s u c a -
ra . 
— H i j a m í a , dijo, q u i t á n d o s e sus a n -
teojos p a r a hablar con m á s comodidad, 
yo habla pedido a m i pr ima una joven 
que pudiese ayudarme, pero no tanto 
como vos Ib p a r e c é i s . — B u e n o , s e ñ o r a , d i -
Jo el hombre que a c o m p a ñ a b a a A m a n -
da, si este es un defecto, es prec isamen-
te de aquellos que se corrigen todos 
los d í a s . 
— E s verdad, c o n t e s t ó la v ieja , pero 
esta s e ñ o r i t a no se c o r r e g i r á tan pron-
to como yo qu i s i era : sin embargo, h i ja 
m í a , como e s t á i s tan bien recojyipnrj,-^-. 
yo os e x p e r i m e n t a r é . Mi pr ima me dice 
que sois bien nacida, y que h a b é i s te-
nido comodidades; pero os prevengo que 
no es menester pensar en lo que fuis-
teis, sino en lo que sois ahora. Y o es-
pero que s e r é i s arreglada, dulce, atenta, 
que no s e r é i s remi lgada , andar iega , n i 
habladora, sino atenta ,sabia y modes-
ta. 
— A fe m í a , dijo el hombre, que no te-
n é i s m á s que m i r a r l a , y l e e r é i s ei^ su 
cara que tiene todo lo que ped í s .—SI , 
repuso la v ie ja , vos p o d é i s creerlo a s í ; 
pero sentir la Juzgar de las personas por 
el semblante, que muchas veces e n g a ñ a . 
Así decidme, h i j a m í a , en conciencia, s i 
c reé i s poder l lenar m i s intenciones. 
— S e ñ o r a , a m í me parece que sí , res -
p o n d i ó A m a n d a , sifriendo mhcho por su 
penosa y desagradable s l t d a c i ó n . — E s t a -
mos, pues, acorde; pues que y a s a b é i s 
cuál es el sa lar io que doy. E l d u e ñ o del 
barco entonces se d e s p i d i ó sin que Mls -
tr i ss Macpherson le ofreciese el menor 
refresco. 
E l c o r a z ó n de A m a n d a se a n g u s t i ó a l 
momento en que se v ió precisada a v i -
vir con u n a persona tan poco sociable, 
y en un sitio tan salvaje y tan abando-
nado como el que I b a a ser su morada. 
Una choza en la vecindad de Santa C a -
tal ina le h a b r í a parecido un palacio en 
c o m p a r a c i ó n de su nueva h a b i t a c i ó n ; pues 
al l í h a b r í a tenido la sociedad consola-
dora de las buenas religiosas. L a pre-
sencia del d u e ñ o del barco que manifes-
taba c o m p a s i ó n e i n t e r é s por ell'a, la ha-
bía sostenido hasta entonces: pero luego 
que s a l i ó del aposento, se deshizo en 
l á g r i m a s a c o m p a ñ á n d o l e , como si s ó l o 
entonces hubiese comenzado el abando-
no en que habla caldo. A m a n d a s a l l ó con 
él, y le dijo gimiendo y t o m á n d o l e la 
mano: "Presentad mi amis tad a Mls tr i s s 
Derrnot, y decidle, os ruego, que me es-
criba en seguida d á n d o m e a l g ú n consue-
lo." 
— P o d é i s estar segura oue lo haré , d i -
jo este gal lardo y bondadoso sujeto; pe-
xa calmaos, querida ioven; puee aunque 
Í ^ T I J2 Bea un poco 8eca' » • e n d u l z a r á 
s in duda con vos. ¡ E l cielo os bendiga. 
deseo! a COmo merecélí» y y ¿ 
D e s p i d i ó s e A m a n d a triste y D e n s a H r » -
v o l v i ó a en tra ren la sala , y d e X l a : 
ventana s i g u i ó con la v i s ú el c a r n i a l . 
t T i a ^ m S í L ^ 1 1 1 0 a eSta t n s t e T S ? 
C A P I T U L O X L I I 
' n h T r ? ™ ^ h)i,a m,a ' d,-l0 Mls tr i s s Mae-
r - ^ ^ •K¿qUeré l8 toInar a lguna c o s a ? — 
Con mucho gusto, s e ñ o r a , c o n t e s t ó A m a n -
da, un poco de t é . - ^ A h ! lo que m T x L 
f-o ^0 de A m a r l o , y las t i z a « e s t á n 
j a lavadas y puestas en el v a s a r ; pero 
s i q u e r é i s u n a corteza de pan con u n a 
poca de agua y ron. se os puedo dar 
A m a n d a l a c o n t e s t ó que no 
— X o os insto, dijo Mis tr l e s Macpher-
son, porque vamos luego a cenar- v 
mientra sesperaban la cena dijo a A m a n -
d a que tomase una s i l la a su lado, y co-
m e n z ó a incomodarla con preguntas me-
nudas re lat ivas a ella, a las rel igiosas v 
a toda la vecindad de Santa Cata l ina 
A m a n d a l a dijo en pocas palabras que 
su padre h a b í a sido m i l i t a r ; que dife-
rentes desgracias le hab ían arruinado y 
que a l tiempo de su muerte, que h a b í a 
sucedido en la vecindad de S a n t a C a t a -
l ina , las re l ig iosas la h a b í a n recog'do 
por c o m p a s i ó n , has ta que pudiese en -
contrar una c o l o c a c i ó n . 
—Pues bien, os aseguro que h a b é i s 
encontrado u n a buena. S i no e s t á i s bien 
nqui. será por cu lpa vuestra. Quiero, 
a ñ a d i ó , e n s e ñ a r o s la casa y s u s dependen-
clas. E n verdad que era c ó m o d a , puea 
c o n s i s t í a toda entera en una sala y d o » 
gabinetes contiguos, y la cocina a l ú l t i -
mo del pasadizo. L a s dependencias eran 
un huertcc i l lo plantado de coles y é l 
resto del terreno .cubierto de cardos. 
- E s muy buena h a b i t a c i ó n , dec ía l a 
v ie ja a p o y á n d o s e sobre nn b a s t ó n q u « 
l levaba de p u ñ o de marf i l , echando l a 
Tista. por todo el derredor, y menean/t> 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 ASOS 
DOMINGO 25 DE MAYO DE 1834 
Madrid 28 de marzo.—Según tene 
mos entendido, dos divisiones espa-
ñolas so preparan a penetrar en Por-
tugal por Ciudad Rodrigo y por la 
frontera d© Galicia. Ignoramos cuá.l-ís 
BOU a la letra las instrucciones dadas 
por el gobierno al general que debo 
mandar la expedición que so nos ase-
gura ser el valiente general Rodle: 
pero debemos suponer que son en pn-
jner lugar de echar de la Pe-
nínsula al pretendiente Don Car-
los, y como vemos en esta corte al se-
ñor Sarmiento, enviado, según todos 
sabemos por don Pedro de Braganza 
en nombre de la Reina su hija, cree-
mos que esta operación ha de ser 
combinada con ese gobierne, y qno 
nuestras armas han de unirse con las 
de Don Pedro para obrar contra Den 
Miguel, -
HACE 50 A50S 
• MARTES 25 DE MAYO DE 1869 
Nuestro apreciable colega "El Mo-
ro Muza." propone abrir una suscrip-
ción para regalar con su producto 
una caja de armas cinceladas a nues-
tro valiente compatriota don José Lu-
11a residente en Nueva Orleans que 
acaba de hacerse allí acreedor a la 
gratitud de Los españoles. 
(El señor Lulla se batió en duelo 
con un oficial prusiano. Charles Me-
yer, que había peleado en Méjico y 
que Insultó a "España; Meyer ealió 
gravemente herido.) 
f ; s HACE 25 ASOS 
VIERNES 25 DE MAYO ISfli 
E l recibimiento hecho al general 
Calleja por la Habana al regresar de 
su viaje por la isla, pone el sello a la*» 
manifestaclonés tributadas en otras 
ciudades a la Primera Autf-ridad, y 
evidencia hasta en los ánimos más 
prevenidos, el sentimiento general, 
podemos decir que unánime, del país. 
Con e¿a repetida serie de actos rea-
lizados por toda, la isla al paso del 
Gobernador general y con el realiza 
do ayer en la Capital, queda confil-
mada la prueba que anteriormente y 
en varias ocasiones se había bocho en 
los comicios; es decir: la Identifica-
ción plena, completa, del país con lad 
reformas del señor Maura, con la re 
lítica del Gobierno y con la conducta 
del señor Gemeral Calleja, y la con-
denación más absoluta de los ataques 
injustos, y más que Injustos desconsi-
derados dirigidos en época reciento 
contra el más alto representr.nte del 
•nodeor público en este país. 
HACE 85 ASOS 
t,TTNES 26 DE MAYO 1834 
Por disposición del Ercmo. señor 
Conde de Villanueva, del Consejo do 
Estado e Intendente del Ejército, con 
consulta del Oidor don Francisco Sán-
chez Chamorro, y por ante don !Frar 
cisco José Cowen, se ha de renjatar 
la mitad del carenero número 4 titu-
lado Triscornia, situado al otro lado 
de la Bahía de este puerto, retasado 
por entero en 46,000 pesos; f.dvirtlén-
dose quo los postores a d i c h a mitad 
podrán presentar sus proposiciones en 
la Escribanía, en el concepto de que 
no solo se hará el rebajo del tercio, 
sino quo se presta su dueño a hacer 
otras que redunden en mayor ventaja 
del postor. Habana y Mayo 22 de 1834. 
(Ahí se ve que entonces llamahm 
Triscornia y no Tiscornia, a dicho 
lugar.). ,, s, 
HACE 60 ASOS 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
L O N D O N & L A N C A S H I R E , L t d a . 
D E L I V E R P O O L , I N G L A T E R R A . 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 
P A S I T O 
103. CAPITAL: 125.419 acciones de £25 clu. 
por acción pagada. • . • • • • • • 
Obligaciones de London & Lancasmre Fire Ins. 
Co Ltd., de 5%. "Marino", Redimible en 1937 
PONDO DE RESERVA. . . £l.CO0.0OO 
FONDOS, RAMO DE INCEN-
DIOS. . 
FONDOS, RAMO MARITIMO 
FONDOS, RAMO DE ACCI-
DENTES. 
FONDOS, PENSION A EM-
PLEADOS 
SALDO DE LA CUENTA DE 
GANANCIAS Y PERDI-
DAS. ^ „ 
£ 313.547 10 0 





542.000 0 0 
120.069 2 3 
851.093 
Dividendo a pagar el lo. de 
Mayo de 1919 
Intereses sobre 5% "Marine" 
Deberture Stock. . • . 
Dividendos no reclamados. . 
Siniestros en vías d© ajuste. 
Letras a Pagar 
Saldos de cuentas corrien-
tes con Compañías re-
aseguradoras 
Saldos de cuentas corrientes 
con agentes en el extran-
jero y otros varios acree-










879.833 18 7 
2 362.236 10 5 4.160.561 13 3 
£10.715.454 18 11 




PROPIEDADES, sin gravamen: 
Reino Unido £ 717.537 
En las Colonias y el Ex-
tranjero. . . . . . . . 203.952 
Derechos en Propiedades 
(Salvamento). . . . • • 7-818 H 
Hipotecas y "Debertures sobre Fincas. . . . . .: 
Títulos del Gobierno Británico. . . . ^ . . . . 
Bonos, Acciones Preferidas y Comunes de Fe-
rrocarriles Ingleses 
Bonos y Anualidades de "Mersey Dock" y Obliga-
ciones Locales ' 
Empréstitos de Junta Local, Títulos de Ayunta-
miento 
Acciones de Compañías Incorporadas y otros Tí-
tulos . . < - . . . . . « « . 
Títulos Coloniales y Provln 
ciales • 
Obligaciones y Acciones Co 
loniales e Indias. . . . < 
929.308 11 3 
25.144 0 0 







£ 413 851 11 
158.135 9 
221.836 6 11 
571.987 
Bonos del Gobierno, Estados 
y Municipios de los Esta-
dos Unidos 
Bonos de Ferrocarriles, Es-
tados Unidos 
Acciones de Ferrocarriles y 
otros Títulos, Estados Uni-
dos. . . . 
1.243.026 
906.270 
48.471 16 0 2.197.768 8 8 
Bonos de Gobiernos Extran-
jeros 
Bonos y Obligaciones, Fe-
rrocarriles Extranjeros. . 
Caja, Depósitos en los Bancos 
y otros. . . . . . . . . 
Giros a cobrar 
Saldos de Cuentas Corrientes 
con Sucursales y Agentes 
en el Reino Unido. • • . 
Saldos de Cuentas Corrien-
tes con Sucursales y Agen-
tes en el Extranjero. . . 
Primas Pendientes. . . . . 
Intereses a Recibir y Varios 
Deudores., . . . . . . .. * m * 
869.948 17 
226.041 11 695.990 9 0 
1.207.648 
3.066 
256.415 3 10 
1.142.649 9 3 
5.907 11 8 
70.431 13 7 2.686.113 1 5 
£10.715.454 18 11 
Liverpool, Abril 16 de 1919. 
í HARMOOD, BANNER & SONS, 
I Contadores Públicos. 
""V W. P. RUTTER, 
Gerente General. 
JAMES W. ALSOP, 
G. T. ST. GEORGB. 
Directores. 
A g e n t e s G e n e r a l e s e n l a I s l a d e C u b a : G a M n , l o b o y C a . , S . e n C 
D i r e c t o r d e l D e p a r t a m e n t o d e S e g u r o s : M A R I A N O J U N C A D E L L A 
S A N I G N A C I O , 3 2 , 3 4 , y 3 6 . - H a b a n a . 
S u b - a g e n c i a s e n l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s d e l a R e p ú b l i c a . 
04456 alt. lt.-24 2d.-25 
MIERCOLES 26 DiB MAYO 1866 
De Santiago de Cuba-—Con el títu-
lo de "La Bandera Española,' ha en.-
pezado a publicarse en esta ciudad un 
¡periódico que, como indica su nom-
bre está destinado a defender la Inte 
gridad Nacional. Está dirigido por el 
señor don Vicente Bas, fiscsl de una 
de las Alcaldías mayores de esta ciu-
dad, y ha tenido muy buena acogida 
pues segdn dicen, cuenta con una sus-
cripción numerosísima. 
(En diario "La Bandera Española" 
de Santiago de Cuba dur6 ha-ta 1899. 
HACE 25 ASOS 
SABADO 26 DE MARZO 1S94 
Lotería; primer premio 18,276. 
Madrid 26.̂ —Los diputados ce Unión 
C A S T A N I N A 
DARA A SUS CANAS SU PRIMUU 
VO COLOR CASTAÑO, UNICO PRE-
PARADO EN E L MUNDO. LO HAY 
PARA PELO RUBIO. 
DROGUERIAS, SEDERIAS Y CHI-
NOS. 
B E Y E S MAGOS, Deposi tarios 
Constitucional han recibido un tele-> tra ei desembiiico l a protesta dlco 
grama de la Habana anunciándoles j .jue se teme que resalte alguna per-
qué el partido ha decidido retraerse turbación porque el arance hasta ei 
en las próximas elecciones pareiales., ;nterior del país continúa. 
A 80 CENTAVOS Y $2.00 
14265 27m 
El Heraldo dice que dicho telegraira 
contiene noticias graves, y cobre el 
mismo asunto expresa otro periódijo 
que en el referido telegrama se ase-
gura que el Gobernador General de la 
Isla de Cuba ha recorrido esta para 
realizar trabajos electorales a íavor 
del partido Reformista. 
I n í c r m a c i ó n C a b l e p r á l i c a 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
^TRO DESEMBARCO ITALL\.>0 
Paris, Mayo 26. 
Los italianos han efectuado un 
TIU0TO desembarco de tropas en Soa-
kia, cu el Asia Menor, cinc«enta nil-
¡las al sudeste de Esmirna. 
E l gobierno turco ha protestado 
aute la Confetencía de la Paz con-
Un despacho excluslro de París a 
la Prensa Asociada el jueyes pasado 
decía que se había aTerlgnado en 
HAWKER T GRIEVE SALVADOS 
Londres, Mayo 28. 
líarry G. Hnwker y el teniente co-
üiand-inte Mavkenzíc GrlcTes, los doi 
aviadores que salieron el domingo 
¡•asado para ntravesar el Atlántico 
círculos fidedignos de la capital fraii, e aeroplano desde St. Johns. 
cnsa que los Estados Unidos, la Gran 
Bretaña y Erancía habían enyiado 
-ÜUI nota conjunta a Italia pidiendo 
i.na explicación del desembarco ¿o 
fuerzas italianas en Turquía. 
¡ C o m e r c i a n t e s ! E l Gainiéit que us tedes neces i tan e s e l 
" S T A N D A R D " 
LA R E C E P Í : Í O > A HAT7KER T 
GR1EVE 
Londres, Mayo 26. 
La policía ha hecho extensos arre-
pío* para manejar a las enormes 
mulütudes que s© espora que aflu-
yan a ia estCvtión para dar la bien-
venida a los aviadores. 
La recepción será breve, "porque se 
0M»era que Hawker se dirija inme-
d'atamcnte a su residencia acompa-
ñado de su ejposa que lo irá a reci-
bir a la estación. 
E l teniente comandante Grieves 
scia recibido por sus padres. 
El Rey Jorge, quo había enviado 
PII pósame » Mrs. Hawkor, envió 
hoy un mensaje de felicitación a 
Hawker y a G'icves. 
LA PAZ C O N BULGARIA 
París, Mayo 26. 
El Consejo de los fuatro empezó a 
considerar lo-, términos do paz de7, 
tratado búlgaro. 
DnrabilMad, solidez y economía en so cesto inicial y mantenimiento. Tenemos existencias de disiín-
tos tipps y tamaños. Pida Precios y EspeclOcacioaes a 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R c i l l y , 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v c r S t . , N e w Y o r k . 
J . M . M A R T I N E Z , S . e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
G A L I A N O , N ú m s . 4 9 Y 5 1 
VOX BRArKI)ORFF-RA\TZATT 
PRESENTAR V LAS TOTRAPRO-
POSICIONES ALEMANAS E L 
MIERCOLES 
París, Mayo 20- (Por la Prensil 
Asociada -) 
Las contra proposiciones alemanas 
a los términos do peí de los aliados 
estarán listas maana por la noche. 
Bdfta declaración hecha esta nocho 
cu los círculos de 1̂  Conferencia de 
la Paz. E] Condo Von Brackdorff-
Rantzan las presentará el miércoles. 
Se anunció también esta nocho qne 
el Consejo de «os Cnatro habí» rati-
ficndo la decií-ión del Consejo Eco. 
nóiiüco do mantener el bloqueo con-
tra Alemania hasta que un pobierno 
recolar, basado en un mandato libr.; 
y popular, sea establecido. 
LA NACIONALIDAD DE LAS IS-
LAS AL AND 
París, Mayo 26. (Inalámbrico fran 
rés.) 
El gobierno . sueco ha publicado 
una nota sobro la cnestión de los is-
•as Aland, situadas entre Suecia y 
Finlandiai a la entrada del golfo de 
Bothnía, en la < i:al s© pide a la Con-
ferencia quo K;> ha «ra un plebiscito en 
ir.s is'as tan p-onfx.. como sea posible 
rara defenninar la nacionalidad del 
«rchipiélago. 
MERCADERES AMENAZADOS 
G:nebra, Mayo 25. 
El populacho enfurecido en Praga 
rr'ifió una horc,! en 1» calle princi-
pal, hasta donde condujo cincuenti 
y siete mercaderes que habían abu-
sado con el público, amenazando 
.i! o"carlo8 si no juraban que vendo 
rvMi sus artícxlos a precios razona-
I '.s Así dice nn despacho recibido 
do esta ciudad, el cual agrega qup 
todos prestaron el juramento quo so 
Ies exigía^ 
iTranova, han sido recobidos en el 
mar y desembarcados en Escocia 
ómbos gozan d© perfecta salud. 
Anunciase oficialmente por el Al-
inirantazffo quo los aviadores faeroii 
recogidos en latitud 50 grados 8í) mi-
nutos, longitud 29 grados 30 minu-
bt&i habiendo <aído cerca del peque-
ño vapor danés Mary, debido a ha-
here© interrumpido la circulación en 
la Tubería del agua entre el radiador 
V la bomba de agua. 
Ilnwker y G~leve están pasando la 
itocho a bordo del barco insignia Re-
venge, en los Orkneys. Irán a tierra 
mañana y se dirigirán a Londres pjr 
trti.. 
E l aeroplano, una máquina Sop-
mth, no fué salvado. 
La primera noticia de los aviado-
res desde sn lamoso arranque ei do-
mingop asado tnando el Mary que so 
dirigía desde Norfolk a Aarhuns, hi-
zo señales de que Hawker y (írieve 
estaban a bordo. La señal fné: 
^Salvados ocupantes de aeroplano 
Sepwith'' 
.. Se preguntó desde Butt. qne es el 
punto más noroeste del grupo de las 
Jébridas; "íEs Hawker?'» 
'Sí lacónicamente, contestó el Ma-
vr. 
El Almirantazgo Inmediatamente 
envió un velo¿ cazatorpederos paru 
íMorceptar al Mary y recoger a los 
.•v* ia dores. 
Durante varias horas reinó ansio-
sa expectación- y Inego se trasmitió 
desde el destróyer qne s© había tras-
ladado a Hawker y Griece y qu«>1o 
csíahan llevando a Thnrso, en la 
costa norte de Escocia, como a cien 
millas al Este del buque. 
El destróyer, anunció el Revenge 
r.I Almirantazgo esta tarde, había 
d relio que Havrker y Grieve dormí-
>ínn a bordo esta noch©-
L̂ vs aviadores llegaran a Londres 
a las siete de la noch© del martes. 
La noticia Ln causado una conmo 
tito eléctrica ©n toda la Gran Bre-
tttñft. Ocho dostroyers, después do 
naber ecorrido el Atlántico por una 
distancia d© trescientas'millas desd»! 
la rosta irlandesa, habían abandona-
do la busca, no habiendo piráctloa-
î iente esperanza ninguna de que los 
aviadores ©stuvies©n vivos. 
Esta mañana, sin embargo, la ól-
tima esperanza d© qu© los aviador©* 
pudieran habdr sido recogidos por 
algnna embarración desprovista de 
te'egrafía sin hilos, se realizó. 
E l vapor danés Mary, «rrastrándo-
s© a razón d-̂  nuevo millas, fué eJ 
barco afortunado. 
El Almiran<;izgo Inmediatamente 
des,pachó destroyers desde los pun-
tofl del norte para Interpceptar al 
abrir y ©1 Daily Malí dio instrncclo-
aefl a todas las estaciones d© señales 
para que procurasen comunicarso 
con el capitón, snplicando nrgent©-
nie.ite que desembarcase a los avia-
dores en algún puerto escocés. 
Con excepción de algnna qne otra 
gra.n batalla ce la guerra, nada ha 
excitado a Londres tanto como esla 
luesperada noticia. El público se dis-
ponia primeramente a poner en dn-
4a l.i lu-ime.ra nolida- r la declara. 
cíón d©l Almirantazgo de qu© estaba 
adoptando medidas para verificar la 
noticia Indicaba que había duda quo 
luego se disipó. 
La modesU residencia de Hawker 
cerca de Snrbíton no tardó ©n con-
vertirse en centro do Interés, acudien 
do muchas multitudes a ©Ha* La es-
posa do Hawker qne el sábado había 
jecibldo un telegrama d© pésame del 
íley Jorge, dijo: «YQ siempre tuve 
el presentimiento de qu© volv©ría a 
T*r a mi marido. Estaba confiada en 
olio aunque todo el mundo me daba 
el pésame. Mi regocijo es Inmenso y 
np^nas puedo hablar ahora." 
Mr». Hawko»* recibió la noticia del 
Mary esta mañana a primera hora y 
colocó nn letrero fuera de su casa 
qu© decía así: 
^Mr. Hawker ha sido hallado. Se 
halla a bordo del Mary que Iba con 
rumbo a Dinamarca." 
Una multitud do aldeanos se reu-
nió y felicitó efusivamente a Mrs. 
Upwkor. 
El Daily Malí de Londres, qne efre 
ció una bolsa de cincuenta mil pesos 
por el primer vuelo en una máquina 
más pesada que el aire al través del 
Océano Atlántico, concederá a Haw 
ker y a Grieve, como consuelo, nn 
premio de cinco mil pesos. 
St. Johns. Terranova, Mayo 25. 
Mensajes de Londres hoy anuncian 
do que se habían salvado Hawker y 
Mackenzle Grieve se propagaron por 
esta ciudad con tanta rapidez como 
la del vuelo de los aviadores sobre 
ella hace una semana, inciando la 
aventura trasatlántica que dio origen 
a nn misterio de siete días. 
E l regocijo fué general, pero qnl-
yás mayor entre ei grupo de aviado-
res Ingleses que habían hecho pre-
naratívos para salir en pos de Haw-
El capitán Fredertck P. Ranyham 
Interrumpido en sn tentativa para 
seguir a HMawker por el accidente 
ocurrido a su Martinsyde, se había 
.adherido firmemente a la creencia 
de qu Hawker y Grieve serían halla-
dos en alguna parte al norte de Es-
cocía La base de su opinión eran las 
noticias meteorológicas que hicieron 
H Hawker determinarse a salir 1c 
nrsmo que a ©1. 
La tempestad de que s© ha hablado 
asumió la forma d© nn hu©vo, exten 
(tlcndose al Noroeste desde las Azo-
res, dijo Ranyham. Eso significaba 
qne Hawker encontraría primeramen 
te los vientos del Nordeste, después 
los del Este, después una fuerte se-
lle de vientos del Sur, siendo los del 
Sur continuos y más fuertes que los 
demás. 
Esto lo hubieran volado hacia el 
Norte en el enrso que el Mary es de 
presumirse que haya seguido. 
?«ueva comprobación aparente de 
la teoría de R.'nyham se halló en la*i 
notic'as traídas aquí por el vapor de 
caiga Glendevon, que llegó aquí ano-
che desde Londres después de una 
tempestuosa travesía-
Cllfford Nixon, oficial de la tele 
gf.rfía sin hüos del Gledevon, dijo 
que a la nna y media de la mañana 
del lunes (hora de Greenwlch) oyó 
al vapor Sammanger enviando a D-
K. A., que es la designación radio-
f.réflca del Sopwith, su posición de 
cincuenta grailos 28 minutos latitud 
norte y 80 grados latitud oeste. En 
esos momentos el Glendevon se ha-
llaba a 300 millas de distancia; pero 
posteriormente el Samnanger infor-
mó al Nixon que había visto la lu? 
roja de un aeroplano al Norte. E ! 
Svmnanger agregó qne el aeroplano 
parecía **ir bin.'' 
Pocas horas después el Glendevon 
fué alcanzado por una ráfaga del na-
r< ŝte que bajaba desde la dirección 
en que la luz roja que se creía que 
era del Sopwilh había desaparecido. 
Esta, según la teoría de Ranyham 
fué la temnestad por que pasó Haw> 
koi antes de srr azotado por el vien-
to sur. E l Glendevon írasmitió repe-
lidas llamadas a otros barcos, difun 
hiendo las posiciones anunciadas del 
Sopwith y suplicando que los barcos 
se aprestasen para ayudarlo; pero 
solo recibió la contestación del bar 
co del cable í'araday. 
HATTKER Y GRIEVE EN THÜRSO 
Thurso, Escocia, Mayo 26. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Harry G. Hawker y el teniente co-
mandante M^ckenzie Grieve fueron 
calurosamente recibidos hoy al des-
embarcar de nn destróyer en el mne 
lie de Scrabster, a dos millas do la 
findad de Thurso. El oficial de mar! 
na decano y los conseleros de Paris 
dieron la bienvenida oficial a los avía 
dores salvados. 
FUEGOS T EXPLOSIONFS 
EN RETROGRADO 
Londres, Mayo 24. 
E l corresponsal del Daily Malí en 
llerslnsfords comunica que han ocu-
rrido grandes incendios y fuertes ex-
plosiones en Retrogrado 3r sus contor-
nos. 
Créese que los bolshevikls, estre 
chados por el avance estboniano, ©s-
Hn destruyendo las municiones de 
Petrogrado. 
También se han oído descargas de 
ametralladoras en Retrogrado y dice-
se qne la población se lia levantado 
contra los boishevikis. 
s 
**** c^ídd, 
^ « í mondo, 
claae. 9 
ADVERTENCIA DEL P^ESTDFSTK 
WILSON AL CONSEJO DE LOS 
CUATRO 
París, Mayo 24. 
El Presidente Wflson ha informado 
al Consejo de los Cuatro, según se di-
jo hoy en la Conferencia de la Ra». 
«;ue los demás miembros del Consejo 
deben prepararse para ver que los 
Estados Unidos no aceptanín un man-
dato para Constantinopla ni para nin-
guna otra parte de Turquía, 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociaba, 
recibiüo por el hilo directo.) 
STEINHART V OTROS COMPRAN 
EL ORIENTAL PARK 
New York, Mayo 21. 
Mr. Frank Stelnhart anuncio aquí 
hoy la compra de los Intereses doml 
nañtes del Hipódromo do la Habana 
¡por un sindicato compuesto del mls-
1 mo Frank Stelnhart, A. H Díaz, de la 
i Habana, y Gcorg© W. Loft, de New 
York. 
M r . Stelnhart agregó qne la trau-
i sacclón se había completado con una 
'concesión de cinco años otorgada 
ii or el Presidente Menocal, para ope-
(rar en el hipódromo-
I Dijese qne H. D. Brown, de la HA-
'bana. había vendido su parte en t o v 
mil pesos. 
tA LABOR DELPITCHFR rr*. I 
v ^ OSCAR TUERO 
New York, Mayo 24. 
Oscar Tuero, el nltcher «-v 
St Louis ^acionalP era 11?,,aBHf 
enigma hoy para los J L ? m p l 4 
New York, qíe a p e Z ¿ t s t Í 
batazos asestados no pudieron h ? í 
mas que tres hits. limbiéu a ^ j 
cuatro oportunidades y ^ r L . ^ 
Young dormido en prhuera 
E l t r l r t e d e C h a s e T e l ^ S ; , , 
nlng gne el primer hits de W n J l 
tes, pero la primera baso de ,„ 
gantes no pasó de tercem, muj'l 
quedaban fácilmente fuer? losT J 
oteadores. New York se apnntó 3 
carrera en el sexto, cuando TnwJ 
efectuó nn lanzamiento salyaie ¡ A 
pués de pasar a Barnes. " 1 
La otra anotación de ios Gleanf, 
fné en el octavo. 
El pitcher cubano deió fnera i 
Bnrns. En dos veces al bí¡to tiene ú 
«vernere de SW). 
E L TOTAL DEL EMPRESTITO DI 
LA VICTORTi 
"W íishlngton. Mayo 26. 
El total de las suscripciones a] 
quinto Empréstito de la Tictoria T i \ 
la Libertad se Anunció hoy por oí De 
parlamento de Hacienda. 
Ese total asciende a ."î lO <KKgnft, q 
sea sobresuscripdón de cerca di 
$750,000,000. 
ITAOUES AL PACTO Di: T V Ufi 
EN EL SENADO AMERÍCllíO 
Washin)rton. Mayo 26. 
Con creciente acritud voltio a dl4 
entiese hoy en el Senado la cuestióJ 
de la Liga de las NacionCí;. 
El senador Reed, demócrata, di 
Missouri, atacó la proposición MI t rl 
triinos tan vigorosos que prorocó rí 
potidas inlerrnpciones do los «onadi 
res que la apoyan, oriiíliiandose nj 
animadísimo debate en qw fhrnrW 
dramáticas acusaciones y acalorada 
dimes y diretes. 
El senador por Mlssoari dcclarj 
que la Llera pondría los destino!» d| 
la raza blanca en manos de las indi 
gentes y supersticiosas ilaciones di 
población negra y amarilla, y a?rfcl 
ûe muchos demócratas la apoyabaj 
por motivos partidarios. 
Interrumpiendo frecue'itemeiite 
senador por Missouri, el «p'iadfl 
Hitchcock. dp Nebra^ka, mlemhrn M 
toécrata ê la Comisión de I ^ M 
nes Exteriores, insistió en qao lal 
premisas en que descansaban es» 
Rcnsaclones eran faisán y OM* 1»' J 
ducoiones eran injustas y pelifrrosaj 
Tan acalomdo fué el del>ate, qufH 
un momento dado el PresMenfe tuíl 
que llamar fuertemente :)1 orden. F 
La, medida que hizo surtrir la m 
tión de la Lifi-a en el Senado ínf J 
resolución del sanador •'«'^o'1' T 
publieano, de California, pM'̂ 0 
Departamento de Estado el texto J 
(pero del tratado de paz. >o ^ ^ 
fuerao o tentatira ninguna para M 
meter la resolución a Totncion- L 
Sin hablar directamente SOMJ "I 
resolución .Tohnson. el ^"37hK7r 
ntacó ífeneralmente el PH'^Jr ^ J 
ga, como ProT.osi<.Ion covo o -o J 
entregar el control de la nua i 
y del mundo eiTÍli.ado a ^ y I 
Mea de naciones en d «míe 
podría reunirse una ^yoría, ^ 
U suscitase nna gestión de m PJ 
ra ononerse a la supremacía de w | 
ra blanca. , ]an de 'I 
Declaró que el apoyo de ?'« J 
.̂Isra nunca podría «^¡JJJ *| 
lado por senadores de ««J- ^ J 
problema neero, ni d.cí' f TobN 
problemas chino ^ ^^q0''faS-co^ 
¡lose ^^'áHeamente ^ a 0 
«as democráticos, /«n""0^ faI,n N 
^"Si un Presidente rtT'-W^^ 
Mese traído ese plan aj" s0io dd 
velt lo hubiese traido ^ f 1 ^ \ 
mócrata 'a H 
mí lado para pelear hasra j, fJ 
momento, a fin de . h o r « ^ 
,a tan cruel y tan monstn! 
E L EJERCITO AME) ^ 
Washlmrton. ^ ^ ^ « h t e í̂" . 
l a continna ^ ^ ^ " Lerna^" 
Kdrlerte en los pantos ^ ^ 
ha sido ennsa de qne |ê p ^ 
Unl/> de la ^ ™ e¡ ^ 
tívnmente volver a ^ ^ ^ ^ 
recto de ley * m * T ' ^ . 
6o por el ú U - r hor 
E l Secretario BaKer M 
4 s í m ^ Ü / Í S ^ 
Washington, Mayo ^ ^ 
Se están r ^ - J ^ g 
rlcaaas de 
DIVERSAS N O T I O A S ^ 
Montevideo, f - g g * rfJ 
Amado »rt«s ¡^tí* 1 
ddo aquí. sus j f ^ 
en el mes «c 
LXXXVU Ü I A K 1 U ü t L A í t i a r i h a m a y o i r u c PAGINA NUEVE 
^ 5 > 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
de g por 
^ s f ^ L T a l c a n c e y fuer-
^ ^ ^ f rumores de mejora ge-
« ^ h w ramos de l a ta 
en v ^ J l i o , tunto con o 
^ ^ m e n t e ^ o r a W e s . 
Í0S ' í T f l ^ r a ta lnmine 
! * del tratado de paz. M 
^ 1 del EJnpréstlto de 
^trfp^11*^ «inna excelente p 
1>« 
inminencia 
l ^ ^ ^ ^ l T M p r é V t l t o de l a 
i ^ u coBtinna excelente pers-
¡/••«ria. J» ^ cosechas y l a menor 
p , S mercado monetario. 
I P ^ S l e r a s y m a r í t i m a s 
1 ^ Í ^ S c o s importantes ele-
10 no se mostraron boyan-
^ I L J con la e x c e p c i ó n 
l«(DnaSd la lista general en cuanto 
l ^5 i T l a s más notables dnran-
k f í f T s l ó n , siendo a c o m p a ñ a d a s 
l * ^ ZJM de tres hasta diez pnn-
^ ; S o ^ ^ fusiones-o cousoll-
¡ > V ^ ^ e r o y cobres re-
W in contJimación de l a deman-
Nfli senw"» pasada, qne tuyo sn 
* «i el optimismo creado por las 
J ^ J Í l o s prominentes. 
^ ' S States Steel a k a c z ó n n a ex-
1 ^ Jruíncia de casi dos puntos, 
k í n C r n el record de afio 1909 
r * „ J o pero perdió n ñ pirato con 
'"L las extensas liquidaciones 
K ! 5 l ¿ d e s W l a el fía. Otnw pro-
{ Í f c e d i e r o n t a m b l ^ de uno a 
feeluso los de l a L i b e r -
L .tuvieron firmes; pero las tran-
CtaM fueron en todas las ocaslo-
T Lasadas per l a a í i c t M d a d de 
Ü,friones. Las Tenias totales as 
K M a $11,675,000. 
TÍej0S bonos de los Estados 
\ ¡ m T i o sufrieron a l t e n i c l ó n . 
A Z U C A R E S 
I Jptt York, Mayo 36. 
n mprcado local de a z ú c a r crudo 
Ju infrió alteraclóu, rigiendo el jumr 
|lde l iS nara la c e n t r í f u g a a l refi-
Ur . l a Junta no a n u n c i ó compra 
En ol refino la demanda signe sien-
k actiTa, instigada por e l tiempo 
L faroraWe. Los precios no se a l -
|mron, riirieiido el de 9 centayos pa-
(I granulado fino. 
MERCADO PEL DINERO 
1 ütw Tork, Mayo 26. 
Papel mercantil, <le S . l ' l a 5.112. 
i Liiiras esterlinas. 60 días , letras 
m . 
[diereiaV 60 días, letras sobre Ban-
. U L I S ; Comercial, 60 día», le-
4.61.1'i; demanda, 4.64; por ca-
[Iranios.—Por letra, C J l ; por ca-
kí.li 
I iniifs-Por letra, 519.3 8; por ca-
59.12. 
Ilirasr-Por letra, 8.12; por cable, 
iPíso mejicano, 80. 
m bonos ¿el Gobierno, f irmes; los 
Ims ferroviarios, firmes. 
Il«< préstamos fuertes; 60 días , 90 
r T seis meses, 5.12 a 5.8;4, 
i Krtas do dinero, d é b i l e s ; la m á s 
p U í ; Ja más baja, 1.1'2; prome-
f-iJ?; cierro final, 4.114; oferta, 
í: «Itimo préstamo, 1.112. 
' Aciones de los bancos, 4.1¡2. 
en barras, 106.12. 
BUCI0N DE L O S R O X O S D E L A 
L I B E R T A D 
Tork, Ma^ o 26. 
I^s últimos precios de los Bonos de 
ILiDertad, fneron los s i g n i e n í e s : 
l «5«iel 3.1 í por ciento, a 99.50. 
1¿S " I m e m del 4 por ciento, a 
h Segundos del 4 por ciento, * 
h Primeros del 4.i;4 por ciento, a 
h Sf^uBdos del 4.1¡4 por ciento, 
|¡JsTerceros del 4.1.4 por ciento, i 
| ¿ Cnartos del 4.1¡4 por ciento, i 
BOLSA "DE P A E I S 
P % o 26. 
^'^'los estuvieron firmes en l a 
R i í ! S*8 V0T cIento' » 62 fran-
liíiV nbnios» 
j ^ í t i m t ? L0ndreS' a 80 f rancJá 
| 5 S v t 1 .cinc(> V o r ciento, a 
¥ M u í 16 ^ n t í m o s . 
Y E S O 
D E L A 
U . S . G Y P S Ü M C o . 
E L U S Í f c B j B B ü ' S 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H a b a n a 
misa DE LOXBRES 
La E S T R E L L A " 
N e b í e s be 
recibir loa ú l t i m o s , 
1 ? rein?11111^63' con cretona. I 
^o8 . U m P a r a 8 de bronce] 
Mueble3 ^ marque-
, > * V 9 todas ^as--
' ^ T e k f l fn ^—Monte. 373 y . 
^ l e f ^ A - 7 5 5 0 _ H A B A N 4 . ' 
L a s R i q u e z a s 
I n d u s t r i a l e s 
d e S i r i a . 
POR > A H 0 ü M BASIL 
L a h i s t ó r i c a y maravi l losa S ir ia , 
cuna de la c iv i l i zac ión occidental y 
que s in embargo, ha pasado inadverti-
da por culpa de la horrible domin*-
c i ó n turca que ae a f a n ó por hacer 
desaparecer todo vestigio de su gran-
deza y su prosperidad, se pone de ma-
nifiesto en el a r t í c u l o que voy a re-
producir en estas columnas. Como ve« 
rá el lector es verdaderamente la> 
mentable, que un pa í s tan bien dotado 
p~- la naturaleza (pues en él abun-
todos los objetos m á s preciosos 
íd ic iados ) haya estado durante 
s en el -r-ás completo abandono 
Sin en>,%rgo, gracias a la extraor-
dinar ia labor y esfuerzo de la R e p ú -
bl ica F r a n c e s a en S ir ia , cuyo actual 
progreso se debe a ella, ese pa í s mar 
c h a r á por los mejores derroteros y 
l l e g a r á a ser un emporio de riqueza 
y un p a r a í s o de belleza. E n efecto, »i 
.durante la d o m i n a c i ó n turca, F r a n c i a 
l o g r ó desarrol lar a l l í ia industria de 
r n modo sorprendente, ¡ c ó m o no se-
rá ahora, en que por fortuna la ban-
dera de la Media L u n a h a desapare-
cido para siempre! 
Mr. M. H o n o r é , notable hombre de 
c iencia en la academia francesa, ha 
dado en la sociedad de ingenieros ci-
viles una conferencia bien documenta-
da sobre S ir ia , de cuyo trabajo entro-
saco los siguientes datos que concier-
nen especialmente a la industr ia: 
"S ir ia comprende del norte a l sur, 
a lo largo del M e d i t e r r á n e o , las pro-
vincias de Adana, Alepo, Beyrut , Lí-
bano, Jerusalem, y al interior, t ierras 
entre el desierto y las provincias ci-
tadas, las de Zor y de Damasco. 
L a s industrias e s t á n representada* 
por las de seda, de a l g o d ó n , de aceite 
y la de j a b o n e r í a . 
L a industria de la seda, es flore-
ciente sobre todo en las provincias 
de BeyrAt, y del L í b a n o y en los v a 
lies del Bekaaí1' "'••indos é s t o s , a oes-
te de Damas nasco. l a casi to-
talidad de los -nos del gusano do 
seda empleados, vienen de F r a n c l n , 
a s í como l a mayor parte de la seda 
cruda ea igualmente; enviada a nues-
tro p a í s ; l a p r o d u c c i ó n de esta ú l t i m a 
h a sido anualmente de un promedio 
de 550.000 ki los desde 1902 a 1912. 
L a c i fra de nuestra p r o d u c c i ó n per-
mite comprender toda la importancia 
de esta industria en S i r i a ; el la alcan-
z ó a 615,000 kilogramos durante fcl 
mismo lapso de tiempo. 
o n s t i t u y e 
e trasos . ! » • s u p r e s i o n e s 
comprometen 
Se comprende, aín embargo, que ha-
gamos l a o b s e r v a c i ó n do que la seri-
c icul tura atraviesa actualmente una 
cr i s i s en S ir ia por causa del reem 
plazo del cultivo de la morera por el 
de l a naranja , m á s remunerador. 
L o s m é t o d o s m á s perfeccionados 
que suminis tran un rendimiento me 
jor da capullos do seda p e r m i t i r á n a 
la ser ic icul tura entablar la lucha. 
Los tejidos de seda de S i r i a tienen 
gran fama. 
Homs, T r í p o l i , Beyrut , Damas y 
Alepo fabrican sedas l i jaras bordadas, 
gasas y musel inas que tienen gran 
r e p u t a c i ó n . L a industria del a l g o d ó n 
ha progresado considerablemente de 
30 a ñ o s a la fecha; e s t á localizada 
en l a provincia de Adana, en donde 
se cuenta con unas 40 fábr i cas de 
t r i l l ar y dos de h i l a n d e r í a y tejido que 
util izan 35,000 agujas y 1,700 telares 
E s t a provincia exporta tres cuartas 
partes de las balas de a l g o d ó n que. 
en e l la se producen. E l aceite de oli-
va es una de las riquezas del país . 
P o d r í a desarrol larse esta industria 
por medio del perfeccionamiento eró 
los m é t o d o s de e x t r a c c i ó n y se v e r í a 
aumentar l a e x p o r t a c i ó n . 
L a s f á b r i c a s de j a b ó n son numero-
sas y las de las provincias de Jeru-
salem, T r í p o l i y Antroquia son par-
t icularmente importantes. 
F a l t a n datos precisos sobre las r i -
quezas minerales de las S i r ia , pe~o 
d e s p u é s de lo que y a se sabe parece 
que este p a í s tiene un subsuelo bas-
tante rico. L a e x p l o t a c i ó n de esta úl-
timo no se ha efectuado t o d a v í a por-
qu? faltan los capitales, a s í como los 
medios de transporte. 
A d e m á s , les autoridades se opon ían 
e n é r g i c a m e n t e a los esfuerzos de 
aquellos que q u e r í a n desarrol lar la 
e x t r a c i ó n . * 
Se encuentran yacimientos de hul la 
de c ierta importancia en la provincia 
de Damas y a l sur de Alejo y en pe-
q u e ñ a s cantidades en l a de Adana; 
en Beyrut se ha l la lignito. 
L o s ó x i d o s de hierro se hal lan on 
abundancia en L í b a n o ; los mineralpo 
de hierro de las provincias de Alepo, 
de Adana . de Beyrut deben ser muy 
interesantes. Se han reconocido y a c í 
mientes de cobre en las provincias de 
Adana, y de Beyrut ; de plomo y de 
cromo en las provincias de Adana 
y de Alepo, yacimientos de antlrrc' 
nio y una mina de plata en la refe-
r ida Alepo. 
E n el vi layato de Beyrut , se ha des-
cubierto un minera l de nickel muy 
rico, y en la de Damas yacimientos 
a u r í f e r o s ; ciertos arroyos de la ra 
g i ó n de A n t l o q u í a (provincia do Ale-
po) arras tran arenas aur í fera» que 
hacen suponer que en las m o n t a ñ a s 
vecinas pueden exist ir yacimientos 
a u r í f e r o s . 
vEl p e t r ó l e o y el b e t ú n se hal lan en 
muchas partes. A d e m á s cerca do Si-
r ia , sobre la r ibera oeste del Eufra -
tes, existen dos yaclmientou de petró-
leo muy ricos. 
r i e r t a s s a l í n '8 son de una gran Im 
portancia notablemente en l a provin-
c ia de Z o r ; en l a de Jerusalem, la 
de Djebel Usdom (que tlane una altu-
r a de 180 metros) es una masa de 
sal gema. E n cuanto a l Mar Muerto, 
él contiene un 26 por ciento de sal 
en d i s o l u c i ó n , compuesto de cloruro 
de magnesio, de potasio, de sodio y do 
calcio. 
Importantes yacimientos de fosfa-
to de c a l son s e ñ a l a d o s en Palest ina, 
cerca de Salt . L a provincia de Alepo 
contiene bellas canteras de m á r m o l . 
E n la de Beyrut , ae hal lan de greda, 
de ocre, rojo y amaril lo, de yeso blan-
co; en la de Damas existen de m á r -
mol , de pórfido. E n fin, que les fuen-
tes minerales y termales de S i r i a son 
abundantes; es sobre todo en las pro-
vincias de Beyrut y de Damas que 
se encuentran las m á s renombradas 
de entre ellas, en Tiberiades y en 
H a m r l , que es la vieja Gadara. L a * 
romanos conocieron esas fuentes y 
h a b í a n construido termas cuyas ru i -
nas subsisten todavía . 
P a r a T o d o s 
l o s G u s t o s 
E S C U E L A D E ^ E R I O D I S M O 
E l maestro ordena a sus alumnos 
que escriban un suelto o noticia so-
bre el tema siguiente: 
"Mlle. Suzette del teatro "Var ie t é s" 
h a perdido en la calle de Rivnl i una 
perr l ta lulfi, que responde al nombre 
de Peletana." 
E n t r e los d i s c í p u l o s los h a b í a que 
aspiraban a ser redactores de cuatro 
p e r i ó d i c o s respecWvanveste. R s t c s 
eran un diario de fami'ias, otro oe 
p o l í t i c a , otro de salones y otro de 
o p o s i c i ó n rabiosa. 
Vean como f u é redactada la noticia 
por el aspirante a l per iód ico de f a -
mil ias . 
"Mlle. Si'zette, la distlnguLla actriz 
del teatro "Var ie tés ," entrando en su 
domicilio donde le aguardaban su 
querido esposo y sus tres n i ñ o s , be-
llos y rubios como el sol, h a p.?rdi :o 
su estimada perrita luid. Recordumjs 
ahora quo el archiduque do C e r d e ñ a 
hizo grandes elogios del precioso unl-
malito. Poletana, (este es su nombre,) 
h a b í a sido ofrecida a S. M. ol rey da 
Bosnia ." 
RI diarlo p o l í t i c o : 
"Cualquiera que sea en estos mo-
mentos la o r i e n t a c i ó n do las altas es-
feras d i p l o m á t i c a s en la c u e s t i ó n de 
los Balkanes , cuyo equilibrio (d igá-
moslo de una vez,) será turbado en 
breve,- ello no obsta para que diga 
mos que l a bella Mlle. S u z e t t » del 
teatro "Var ie tós ," se hal la afligida por 
la pérd ida de su amada perri ta l u l ú , 
que^ h a desaparecido s in dejar ras-
L a revista de «¡alones: 
"Más blanca que las alburas pád* 
das de la nieve, ligeramente rosada 
por el resplandor matinal de la au-
rora , l a exquisita Suzon-Sinette, u..a 
esbeltez que pasa como un ave del pa-
r a í s o que se desliza rozando apenas 
la t ierra, iba por la calle de Rívo l i , 
T r a s de e l la caminaba a saltitos l a 
gentil y preciosa Peletana y sin sa-
berse c ó m o la perrita d e s a p a r e c i ó su-
miendo en el mayor desconsuelo a su 
a m a . . . " 
E l aspirante a redactor d© un pe-
r i ó d i c o de o p o s i c i ó n rabiosa hizo l a 
noticia a n t e p o n i é n d o l o varios t í t u l o s 
en letras gordas: 
¿ P a d e c e d e D i a b e t e s ? 
SI padece de dlabeteg, no olvide que 
3o mejor qua hay contra tan penosa en-
fermedad es el "Copalche" (marca re-
gistrada.) 
Desde que el enfermo empeiza el tra-
tamiento eon el "Copalche" (marca re-
gistrada) se siente mejor, pues todos los 
malos sintonías v«n desapareciendo: la 
sed no es tan atormentadora, disminuye 
el azúcar da la. orina, el color es mAs 
rctural, «te. 
Ningún diabético debe descuidarse. E n 
seguida doben tomar el "Copalche" 
(marca ceiflstrada.) 
De venta en droguerías y farmacias 
^¡u editadas. 
R e í i l i c i ó n , y 
P a t r i o t i s m o 
SERMON PRONUNCIADO E N L A 
F I E S T A D B NTKA. SRA. D E L A CA-
R I D A D , E N L A S A N T A I G L E S I A CA-
T E D R A L POR E L M. I . CANONIGO 
M A G I S T R A L DK. A N D R E S LAGO 
L a réllgl^n y la ciencia están de acuer-
do en afirmar que el hombre es, por Af-
recho divino, rey de la tierra, señor da 
la creacidm wistbl*. L a historia, por su 
parte, nos enseña que, si tanta es la gran-
desa. ten alte la dignidad do los huma-
nos, hay entre ellos almas brlvllegla-
áas, seres extraordinarios que, ya por la 
luminosa ío.-.mdidad de su inteligencia, 
j a por la bondad de su corazón, por su 
el ejercicio 
sus obras purísimas y ahora gozan loi 
placeres de la inmortalidad en presencia 
del Dador Oo todo bien. 
Mentira £>arece que hombres consagra 
dos al estudio de la historia, conocedorei 
del mundo y siempre dispuestos a quemar 
incienso en el altar da la lisonja, can-
tando a coro los méritos de sus bienh»« 
chores, se muestren escandalizados ant» 
el culto de veneraclén ofrendado a lo$ 
esforzados campeones del deber cumplí* 
do. Pues que, ¿acaso no tienen las clen« 
cías sus astros, sus maestros las arte^ 
sus seres queridos los bogare* y sus hé» 
roes las naciones? ¿No ansian los siglo» 
perpetuar las grandezas de sus grandet 
figuras, esculpiendo mármoles, grabando 
bronces, pronunciando fliocuentlslmos dis-
cursos y desgranando dulcísimos poemasl 
¿Por qué, ¿-ues, no hemos de honrar la 
i memoria, cantar las glorias, venerar el 
| recuerdo y solicitar la protección de lot 
j grandes prot igonlstas de las vlrtudea 
l cristianas? Son dignas de alabanza la 
I ciencia, el arte, el amor patrio y ¿no 1» 
, son la pur^ü, la justicia, la obediencia, 
: la lealtad, el amor al prójimo y la g l» . 
, riflcaclón del supremo Hacedor? No ea 
I Taño acudís, cristianos, al templo de Dio» 
para rendirle amor y adoración; no eo 
j en vano inrocals en este d6a solemne y 
! grande el nombro sagrado de María, mo-
j délo de todas las virtudes, madre y coa» 
¡ suelo de la Humanidad, Fatrona soberana 
de la Perla de las Antillas. Nosotros no 
adoramos bíqo a Dios; nosotros no reco-
r,ocemos sino a una sola Divinidad; pe-
ro venerando a las criaturas excelsas quo 
fueron fieles a los divinos mandatos, heñ-
íamos al mismo Dios, autor de toda gran-
deza humana, fuente de toda gracio y ga-
lardón prometido a todos los quo cum-
plen su santa ley. 
E n la región de Oriente, se ofreció Ma-
ría a los Lijos pobladores de Cuba por 
Patrona cels.stial, bajo el titula augusto 
de la Caridad. ¿Qué menos podemos nos-
otros que agradecer tanta bondad y aco-
¡ gernoa a tan alto patrocinio? Si el Cris-
to nos dió a María por madre, hallándose 
suspendido, cetro el cielo y la tierra, de 
los desnudos brazos de una desnuda cruz, 
¿cómo no proclamarnos hijos suyos? No 
es buen hijo el que no honra a sus pa-
dres; no es buen ciudadano el quo no 
recuerda con honor las legítimas grande-
zas de sus compatriotas; ¿será buen cris-
tiano el que no sabe unir estos deberes 
i y honrar s. la sociedad que lo vió nacer 
0 con la ?ual convive? Todos los hombres 
somos herrarnos, miembros de una misma 
gian familii, obra de un n Ismo Creador 
y destinados a la misma dicha. L a glo-
ria de los unos es la gloria de los otros; 
los crímenes f'.e un Individuo deben amar-
gar todo .-oiazón bien nacido. Pero si, 
además de esto, los hombres do que pue-
de vanagloriaiso una sociedad, abrigan la 
irlsma fe, i^onunclan los mismos acen-
tos, guardan las mismas tradiciones y 
sienten corrtr por sus venus la misma 
sangro cercana, entonces la misma natu-
raleza nos inclina a unirnos para celebrar 
las solemnidades mrttuns y cantar las co-
munes graadazas. Por eso el Catolicismo 
1 ropono a si s hijos, en sus respectivas 
patrias, sus títulos especiales y sus amo-
res predHctcs. 
Todos los pueblos clvifllzados, esto es, 
todos los i-ueblos cristianos porque la 
esencia de 'a civilización consiste, no pre-
cisamente en la posesión do las mejores 
máquinas dü guerra, ni en el más extenso 
poderío colonial, ni en el más alto en-
cumbramleuto de las ciencias y de las 
artes, sino f.i el uso constante do los re-
cursos mor iles que elevan y fecundan 
esas grandezas naturales, hallándose ba-
sados en las enseñanzas do Cristo. . . y to-
dos los puxliloB civilizados, digo, conocen 
a María; toJrs las gentes cultas veneran 
sn recuerdo r cantan sus glorias. El la 
(Posee la pureza da la virgen, la fideli-
dad de la csjosa, el amor de la madre, 
la grandeza del hogar Inmaculado, ella 
ha sido a travís de los siglos el modelo 
do la mujer cristiana, noble, abnegada, 
fiel y laboriusa, y continuamente siéndo-
lo mientras la humanidad perdure sobre 
ia tierra, parque Jamás olvidarán los hu-
manos la grnudeza del Calvario. 
Para no hundirse en la profunda sima 
del error y del crimen, es menester le-
vantar el corazón, evocar las acciones de 
los grandes, do los abnegados do espíritu, 
de las almas generosas que por sus mé-
ritos y por tu unión con Dios pueden 
servirnos do modelo y protección. E n 
cumplimiento de este deber todos los pue-
blos de la civilizada Europa celebran las 
glorias marianas, en multitud do idiomas;! 
y el Nuev.» Mundo las canta también, an-
helando la protección de la Madre de 
Dios. E l soDclllo canadiense canta a Ma-
ría sus t icnas endechas en medio de sus 
glaciales desiertos y en el murmullo de 
sus populos:;.» urbes; el hijo do Washing-
ton sube Lista los Rocallosos para allí 
erigir templos a la Virgen Inmaculada; 
el azteca ero ;a arrobado las glorias de su 
Guadalupan i y la cordillera do los An-
des, en testiiiionio a los siglos, muestra a 
Alario nu-:vr.s ermitas construida» para 
gloria do Dios y honra de María. ¿Cómo 
no había do corresponder ol pueblo cuba-
no a la generosa oferta de su Virgen de 
la Caridad del Cobre? Su nombre bendito 
fuó Invocada desde hace siglos lo mismo 
por grandes -snroñes que por abnegadas 
matronas; así en la cumbre de las sierras. tfplrltu d* sacrificio y por 
constante do la» virtudes, don inefable a? | como en .a lozanía de los valles; tanto 
gracias nbvndantfslmas y de Ilbérrluia; en los mooie.Uos do zozobra y desampa-
ro, como *n la tranquilidad del santua-
rio. Sus excelsas virtudes fueron el ejem-
plar de distintas generaciones; su amparo 
Por ello es cue, entre las múltiples acu-
saciones lao-sada» a diarlo contra la Igle-
sia, pocas r-.-jlstran los anales do la hu-
manidad mis injustas o Inhumanas, que 
la dirigida contra el culto que tributs-
mos los cató'lcos a la pléyade insigne d» 
»antos varoae» e ilustres mujeres qu<* 
viviendo sob.-o la tierra, domeñaron heroi-
camente a sus pasiones, fueron timbro d» 
honor «n »u-» hogares, dignificaron »u» 
vidas, nos legaron el sublime ejemplo ds 
cooperación, llenaron el mundo de herois-
ii.os y la h'storla de proezas, reflejando 
una Imagen rueños empañada y una seme-
janza menos Imperfecta del Ser augusto," invocaron nuv y mil veces los ángeles del 
todo verdad, todo belleza, todo bondad.^ hogar y los ministros de la Iglesia; su 
protección ha resplandecido generosa y 
oportuna en multitud de ocasiones. ¡Ben-
dita sea! 
De ciento treinta aflos a esta parte el 
indiferentismo religioso ha logrado apo-
derarse on sito grado do la vida social. 
Infiltrando lamentables errores y despre-
ciables vicios en la comunidad. Y lo mis-
mo en el ;ia;far, que en la escuela; tanto 
en las costumbres, como en las ideas, se 
observa un nnlestar muy hondo y muy 
pernlclos,>. Kurto oportuna, por este mo-
tilo, debe ser juzgada la cristiana sú-
plica dirigida por el Venerable Episcopa-
do y por los veteranos de Oriente, al 
Padre común do los fieles, a fin de quo 
el patrocinio de María, bajo el augusto 
título do la Caridad, fuera solemnemente 
proclamado. E l único remedio de los gra-
vísimos males quo todos conocemos y to-
do» lameutataos es la vuelta a la pureza 
de costiimbr »t., desterrando del medio am-
biento las lecturas malsanas, los espec* 
táculos lasciros, la» rencillas del hogar 
V la Impur.í.a de la Juventud; la vuelta 
a la caridad, esa virtud sublime que no 
tiene ojo» para distinguir fronteras ni 
horlaonte», oue es toda oído» para per-
cibir dolores ajenos, toda corazón para 
NADIE SE 
DIARIO 
No hay r a z ó n para asombrarse, 
cuando se conocen los precios da 
m i farmacia y se comparan con 
otros. B ú s q u e s o l a c a u s a y se ve-
rá c ó m o puedo, y por qué debo 
cobrar menos Que otros. 
Compro en el extranjero a l por 
mayor, pago a l contado y esto 
me da u n amplio margen. Hace 
posible mis precios reducidos 
S in perder dinero puedo vender 
muy barato, pero no justifico el 
asombro de nadie. E s c u e s t i ó n de 
procedimientos. 
Farmacia del Dr. Corrons 
CHUBRÜCA 16, Cerro . T e l . M 4 4 0 . 
^ > 1 » 
sentirlo» y toda manos para remediarlos, 
esa virtud fecunda que mnevo al rico a 
mirar como hermano al pobre y a ésto a 
levantar su corazón a Dio» y esperar una 
eterna recompensa. E n ot íener estas gran-
dezas coasiste el legítima amor patrio, 
porque en t»do no hay egoísmo, no hay 
pasión; ponjuc en ello se encuentra el 
ansia eficaz de purificar los móviles da 
T)l socledal j hacerla más digna de su exi» 
fencla. L a r^iglón católica e» patriótica 
ipor excedan-la, porque tiende a elevar la 
grandeza ta.nporal de los pueblo» a la 
región sublime del ideal cristiano, donde 
no se confmden los intereses personales 
cen la» coavvnionclas comunes, ni el me-
dro Injusto sirva de norma a las acciones 
humanas; ella, en fin, enseña al hombre 
n amar, obedecer, perdonar, orar, sobre-
llevar las tristezas de la vida y dar al 
mundo buen consejo y buen ejemplo; 
¿cómo, pues, ?io ha de ser altamente valio-
sa para el ergrandeoimlento de los pue-
blos? Renegar do Cristo como recurso pa-
triótico sólo puede caber en la mente da 
un enajenado, o en el corazón do un 
bolahevikl Que, despuó» de conculcar la 
fley divina, conculca tambliu la humana, 
reputando al hombre por un simio perfec-
cionado, convierto a la mujer en vil es-
clava del vurón; repudiando a Dios, nie-
ga el derecPo a la propiedad privada y 
entra en el hogar y en el templo. 
Lo» pueb os pueden relajarse, pero ol-
vidar por completo la grandeza de la Cruz 
y huir abso'atamenta de las virtudes mos-
tradas al mundo en el Evangelio, jamás 
lo pretendarln. E n las sociedades moder-
nas, a diferencia de las paganas, el cri-
men, aunque con frecuencia tolerado, j a -
más prescriba; siempre hay un tribunal 
que lo Juzgue y una conciencia popula? 
que lo condene. E l error, aunque frat 
cuentementa propalado por la maldad da 
unos y a 2a sombra de la ignorancia dií 
otros, teme ser descubierto y avergonzad 
do y asi le vemos buscando Justificación4 
siquiera sea efímera y falaz. L a humanid 
dad conoce ana ciencia superior a la stW 
ya propia y practica con frecuencia vis» 
tudea, cuyo motivo no siempre indaga 
L a autoridad goza de un poder Indepen-
diente y superior a la violencia de las ba-
yonetas y cañones; la balanza de la Jus-
ticia está perennemente vigilada por unos 
ojos de Argos quo no son los de jueces 
soñolientos y despreocupados. L a libertad 
moral del hombre, frente al despotisma 
do unos y a la Ucencia de otros, está re8-< 
guardada por un firmísimo baluarte qua 
no ha do buscarse en las estaciones da 
policía ,ni on ios cuarteles militares. L a 
justicia y la caridad, la pureza do vida y 
et honor del deber cumplido llegan a 
allanar todos los obstáculos y a vencer 
todas las dificultades... y es que la hu-
manidad ha recibido a la sombra do lg 
Cruz, sobre «; monta Calvarlo, un código 
inmortal, ua ejemplar Imperecedero y una 
sanción Inapelable. Por ello es que el pue-
blo cristiana al penetrar en el templo, 
pensando en Dios, contemplando las re-
presentaciones sensibles de las almas 
grandes, le/anta su corazón a un Ideal di-
vino, solicita gracias, emula grandezas y 
sale de nue'o al bullicio de la vida con 
su pecho .enardecido por la fortaleza do 
lo alto. Así queda demostrada la virtud 
creadora y eterna del Evangelio, después 
de cuya prodicación los pueblos no pue-
den perecer para siempre, ni todo el fu-
ror persecaiorio de sus enemigos pued» 
desterrar su benéfica Influencia; es tal lt 
fuerza fructificadora de esta divina semU 
Ha, que aun sepultada bajo la balumba 
inmensa de las ruinas de la civilizaeiós 
materiall.sta, tabrla hallar tn sí mism» 
suficientes energías para brotar, crecer, 
levantar su lallo sobre los dorados pala-
cios de los 'eyes y sobre las sociedudeí 
democráticas extender sus ramas para ca 
bijar amoro.ia a todos los pueblos de li 
tierra y convertir el yermo de humanoi 
vicio» on floiido vergel do cristianas vir-
tudes. 
No temáis por el Evangelio, no temáis 
por la Iglepia; ambas non obra de Dios y 
su podor habrá do conservarlas. Temed, 
si, por los 'ndivlduos, por los hogares y 
por los pueblos que, imitando los viclot 
y abrigando loa errores de paganas naclo-
res, mereci-.i igual triste suerte a manos 
d«» la Providencia. Bienaveutr.rado el pue-
blo, cuyo señor es Dios; porque Dios es 
la baso do «oda autoridad, do toda Justi-
cia y do to la moralidad. E l buen cristia-
no es al mis excelso patriota, sin chauvl* 
nismas y sin odios, porque tiende com« 
ningún otro t i engrandecimionto superioi 
do la tierra que le vió nacer. No es para 
él la tierra su último destino, pero sí v« 
cu su amado hogar, en sus patrios lares, 
en sus parientes y amigos, eu sus tradi-
ciones nobl'.'S y en los hechor gloriosos iU 
sus compatriotas, algo así como un trabun-
to de uitariore» dichas; cvnfcidera a \¡ 
autoridad h.unana como roptesentante di 
la divina y ve on sus fceu.ejantes, no t 
otros tant.is lobos voraces iroutos a des-
trozarse, »!i>o a hermanos queridos que 
YUTS. sido, como él, redimidos por la san-
gro preciosa del cordero sin mancilla 
Laborenij,3, pues, unidos, c-i-baños y es-
pañoles, hijos al fin de una misma nobli 
n adns por el bien moral y el engranda 
cimiento temporal do la patria cubana, 
Kc pensemos en levantar el edificio social, 
relegando al (.ivido los cimientos morales, 
porque toda ello vendrá a tierra en me-
dio de llantos y desilusiones. Alcemor 
nuestros ojos, levantemos nuestros co-
razones, ekvemos al Cielo nuestras ab 
mag, basando toda empresa material ce 
los altos principios de la F e quo do), 
cielo nos ha eldo concedida; quo sólo sa-
neando la b'-cledad en la niñez, en loi 
hogares, en las costumbres populares, en 
la política y ea las Ideas, podemos espe-
rar la vecladera grandeza que ea patri-
monio de los pueblos que no perecen, d» 
las naciones que honran a la humanidad 
e iluminan 'as páginas do la historia. 
He aquí, Madre hermosa de la Caridad, 
el ruego quo te elevo en nombra da tul 
hijos. Así «orno fuiste y eres madre de 
todos los -pueblos de la tierra, sin olvi-
dar la nación de orlgan que eu el df» 
señalado do tu Pilar augusto descubrli 
para el Cío o y para la civilización esta 
nuevo y grandioso continente, así tam-
bién te ha» ofrecido, en aguas de Orien-
to, Patrona 7 Madre de ia bella tierra 
cubana, bajo el amoroso título de la Ca-
ridad. Quo «sta virtud sagrada reino ei 
nosotros, fundada en la Fe y movid» 
por la Esperanza, para quo levantando 
todos los corazones en aras del deber y 
del sincero amor a la prosperidad da 
Cuba, nos esforcemos por hacerla cris-
tianamente grande, existinnamente pró» 
pera y cristianamente feliz, en agradabh 
promesa de ios mayores dones que Dio» 
tiene reservados en su reino a los fieles 
Lijos do su amor. 
Asi sea. 
E S P E J O S 
Quiero hacer espejos 7 ganarse den peso» al día r azogar loa espejos qn 
se manchan, plii% nuestro catálogo gratis, por enseñarle a hacer espejo» co» 
nuestra "Patente" le cobramos lü pesos No cobramos por adelantado. No nm 
ceslta maquinarla. Con <3 peso» puede empezar a azogar espejos y l¿ace? espe-
!o». Damos garrntla por 20 a ñ o s Tenemos maquinarla paja r i a e l r j - el cristaL 
diríjase a Spanlsh American Formular, ISA West U th BUtrft. New Xork CiUr. . 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 » ; 
C o l e g i o d e B e l é n 
Unión Propagandista de Jóve-
nes Cubanos, en favor de 
las Misiones. 
i i 
5 KNTAJAS PARA E L J O T E X E N E i , 
OUDE.N I N T E L E C T U A L 
r i j^ñonos ento todo en los prorpchos, 
•HUP ol }OT«U i npde reportar para su edu-
caciuu intelectual. 
L A INSTRUCCION G E N E R A L 
Supongamos el caso de un Joren. sofio-
ilta o nlfin, que leo manuales de misio-
nes o revistas y asiste a t-onferenclas, o 
<jue es miembro de rn círculo de rstu-
dlos, acadi>mla o sección da misiones; al 
poco tiempo BU inteligencia se habrá cn-
riquecido «.•on multitud de conocimientos 
peográficos, histéricos y cieutíflcos; por-i 
<iue es imposible tratar de misiones sin | 
presentar sus respectivos martos, sin des- i 
i riblr sus localidades, sus ríos y climas, I 
ms faunaa y floras, sus razas, lenguas, 
literaturas v costumbres de sus habitan-
tes, sus diwrsns religiones e ideas filo-
fef>ficas, MU rügimfn colonial y su industria .• 
y coraen-io. Y tr-dos esfoq conocimientos I 
se adquieren no en las Bfcas páginas do ¡ 
un libro y a fuerza de conato, sino más 
li'cilmente. leyendo u oyendo leer o con-
tar narraciones interesantes, llenas de da-
tos curiosos, e ilustradas con proyeccio-
nes o postales. 
Más aún; '.ema muy apto para las con-
ferencias o reuniones de las sociedades de 
úlltiJoiiefl debe ser el estudio t^cnifo do 
IOH países de infieles—"Basle afirmar en 
aliono de lo dicho, eccribe Schmidlln (G), 
la mutun dependencia entvo las misiones 
y las ciencias; in-.es nsí como las misie-
' no- necesihin de ellas ppra ronocer su de-
sarrollo histórico, su institución teórica 
y el sistema de gobernarlas, del mismo 
Modo no po-as ciencias, come la Geogra-
fía, la Etnografía, la Uingfiísfiea, las Cien-
cias Naturales, Historia de las Religiones 
y otras inu.-has tienen que agradecer a 
las misiones datos y conocimientos de 
inestimable valor."— 
—"Los misioneros, dice también Muller, 
sr han iiecho dignos de que sus nombres 
vivan en la gratitud y en la memoria 
no sólo de los indígenas, entre quienes tra-
lajan , sino también de los sabios de E u -
irpa. Por ente motivo los trabajos y los 
escritos de les misioneros jesuítas de la 
India y de la China, tanto vivirán en laf 
páginas le las historias le las misione^ 
rumo en loa «nales de nuestras academias 
científicas.-'— 
I I I 
"VENTAJAS PARA E L J O V E N E N E L 
O R D E N MORAL 
En segundo lugar esta cooperación de 
Jos jóvenes, infundiendo o despertando 
rn elios las ideas morales, formando el ca-
rácter y produciendo elevación miras 
es un medij poderoso de educación^ moral. 
l.AS I D E A S MCRAI .ES 
LI^Tnnntie ideas morales primarias cier-
tos principios, gve, versando sobre la ho-
nf-.tttldad d(> acciones del hombre, na-
cen, por decirlo así, con la misma natu-
raleza, con ella crecen y se desarrollan y 
si i; fuf.damo itos de ulteriores dictámenes 
(•tácticos. 
131 P. llniz Amado (fi) reduce dichos 
rrincipioa n cuatro: idea de dependencia 
de Idos, id-i de benevolencia mutua, idea 
de derecho o Idea de sanción. 
Kl niño desde sus primeros afíos siente 
que no eS uitóuoino, que sobre sf hay un 
I oner sobemn, una autoridad suma a la 
cpnl tiene que sujetarse; esta Idea em-
bvionnria se ercití-rá y llegará a una fór-
i •nía cniuTct i y perfecta a la vista d>l 
mundo •e :rn ralsiones, ya i|ue en medio 
d" i-sos pueid )s degradados se levantii ex-
celsa y niMi-sfiosa la figura de) Dios, due-
fio ahaoliito de tas naciones, próvido y 
n iveric ordios) en llamarlas a todas a la 
A L C O M E R C I O 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
V A R I O S 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
contador inglés-eapafiol 12211 
Inglés, $200; dos seDoritas faqulen 
Un 
español. 
E N G E N E R A L 
L O S S R E S . F E R N A N D E Z Y SA y C T I E Z , ¡ A L M A C E N I S T A S H í r o r i -
T J : D O R E S D E V I N O S Y F A B R I C A N T E S D E L I C O R E S F I N O S E S T A B L E -
C I D O S E N L A C A L L E D E Z A N J A il'S Y 131, T I E N E N E L G U S T O D E 
T A R T I C I P A R A L COMERCIÓ Y A S U N U M E R O L A C L I E N T E L A Q U E 
E - T A C A S A ÑO P E R T E N E C E A N I N G U N T R U o T . 
G A R A N 1 ' I Z A M O S Q U E N I N G U N C L I E N T E C E P O D R A C O N S I D E -
R A R P E R J U D I C A D O E N A B S O L U T O C O N L A A C C I O N J U D I C I A L Q U E 




tW-VWj dos tenedores de libros 
PUNTO C E N T R I C O SE AI.QUILA ; ^ e s ^ f i o f ^ - « í n ^ - u n a ^ r ^ c ^ n Í > r V 
j una gran casa 060 metros cnadrados cana que se^a es ribir en mán í n ^ " ? 1 -
de superficie, de bajos solamente; puede $00; dos taquígrafos pn «.r^rtq n«o« t^-' 
servir para depósito o Industria. Se da 







14431 28 m. 
M A R J A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
l \ íA. í t ,?>.AO- S E A t Q U l L A KN "BÜBN 
J.TA Retiro un chalet moderno, con gara-
Je. Doblo línea de carritos al.frente. Pre-
C IÍJ'I, L a llave c informes en Real 38. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S I A A L G U N O D E E L L O S S E L E H A N O C U P A D O B O T E L L A S . D E E S -
T E L I C O R R O G A M O S NOS A V I S E N A L T E L E F O N O A-4617 Q U E S E R A N 
A T E N D I D O S 
PARA MATRIMOMO SK AT.QFII.A UNA habitación grande, con balcón 
Mes buena comida y buen bañ^ 
módico, quedará desocupada para 
primero de Junio. Cárdenas, a. segundo 
un taquígrafo IngUs-espafiol para medio 
día; un tlmekeeper, competente, Inglís-
español, $100-125: tr<»s corresponsales in-
glés español, ?145-l."i(); nna mecanógrafa 
tn español, que sepa copiar Inglés, .$70; 
tres señoritas mecanógrafas en inglés, $7r>; 
un experto mecanógrafo en inglés-español, 
$80; un Jovenclto que sepa inglés, $30; dos 
institutrices Inglés-español, $00 y comida ; 
una señorita francesa o cubana que sepa 
bien francés, $.r>0: un tenedor de libros en 
Inglés-español, $175 para Jefe de Oficina; 
once taquígrafos o taquígrafas inglés-es-
paÑol, $150 hasta $200 y otros muchos 
puestos. Garantizamos un puesto a todo 
suscriptor de esta Compañía. MA.S de dos-
cientas personas desfilan por nuestras am-
plias oficinas diariamente. E l Alto Comer-
cio Cubano nos honra con sus pedidos 
por personal técnico y oficinista. C Mo-
rales and Company. Brokesrs. Obrapla. 
número 25, altos. Teléfonos A-0817, A-5153 
y A-5«74 
14433 27 m. 
piso. 
14440 
a la ca- P R O r E S O R , ^ T ^ ^ 0 1 ^ N E C E S I T A 
o oréelo ¿ V 1 " 0 , eIi,el Col<;?10 "Santa Teresa", de 
J T día i 4^ Melena- ^ c r i b i r al Director 
2s m 
28 m. 
A " ™ " * - * ' - S;"o^ S B A I . O C I I - A U N A 
lie. 
bltaclón grande, con balcón a la ca-
cabeo muy bien tres camas. 
S E O F K E C E N 
imsma se da comida y bay bafio CIP agna í / U A D A S P A R A H M P I A R 
fría y callente Precios módicos. Cárdenas T A R A U l T l f l A K 
¿, segundo piso. 
14440 
J E S U S D E L M O N T E 
lo, a media cuadra de la CaJ» 
...a. con tres habitaclonea R ,A,>-
Precio: $9.000. Otra a tres ónad^0' I5-
plantas, tres habitaciones bala. , ^ 
altas. Precio: $14.000. Otra d n . 7 ^ 1 ^ 
cuatro habitaciones. Precio- si'(Si?1"*», 
guel Balaunde (Jr.) Cuba. 66 
O'Relily. de 9 a 11 y de 2 » •g^lUn» 4 
A N I M A S 
Próxima al Parque, con 447 metmn 
ta anual $2.000. E s de ocasión p V ^ ' 
$22.000. Otra lagunas, cerca de" Ra« ,10/-
zaro. 10 por 40 m., libre de g^;" U-
renta $2225 mensuales. Precio: p ? , ^ 
Otra Gervasio. 11 por 39 ra., dos ¿bM* 
renta $200. Precio: $32.000. Mign»!0^ 
lannde (.Ir.) Cuba, 66. esquina a 0R»m!" 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
B O N I T A S C A S A S 
Se venden. En la Víbora, en $6.500 ». 
tón Uecio. $9.000. Campanario $5.000 r« 
ba, $6.500. Crespo. $12.<O0. Diaria, $4 r¿¿ 
Genios, $11.000. indio, $8.200. Lamparüu 
$9.000. Merced, $..000 San NicoUs. 
y otras muchas de $7.000 y $8.000 p,̂ ? 
mfts informes: J . Martínez. Cuba, ftñ ¿ 
quina a O-Rellly; de 9 a 11 a. m. 3 
p. m. 
S E Ñ O R E S I N D U S T R I A L E S : 
•Rn un barrio de esta ciudad vendíoo» 1 
nna gran casa antigua, pero en muy bu», 
ñas condiciones, con 58 metros d* fretiu 
por 45 de íondó, o sea 2.983 metro» 
28 m H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
D E U S T E H E S A T E N T A M E N T E . 
Z A N J A IL5 Y 131 
FEItfíAPTDEZ T S A T V C H E Z . 
T E L F 7 F 0 N 0 A-4617. 
comida Precio módico, 11440 28 m 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
TRUENA OCA8lON78E~VEÍírr^: 
- U sa en la calle de f u á r ^ ! ^ CA. 
muelles, sirve para com^t er,ca de i» 
metros por t re inUy cinc^0: och.' 
sala recibidor y cinco hahtteH™0' ^ 
da de mamposterfa, pisos d- ^ one'' «»• 
Q E O F R E C E UNA CRIADA DE W ^ / l Z ^ l ñ * ? ^ , 0 - Est* "bre d ^ ' ^ > 
O q u e entiende la cocina. Egldo. 75 I ¿ t ̂  pe808- T ^ 
cuarto número 0. " • ' \ U HeiUy, 0-112. eer8 Agencj. 
cias. Informan: Inquisidor, 29 
14442 28 m. 
_ * o^ alto y balo ñln ^"os ni. 
lies y un bonito jardín i much<'» & 
. OT su frente v la venJ"8 p,.1?,; 
cera parte de ku valor w 8 ror la ^ 
ba. 66. esquina a O^i ,1 ," /0^" en fe 
De 9 a 11 a 
14420 m. y de 2 a 5 p. 
3ín. 
14430 
¡ ¡ O J O A Q U I , O J O ! ! 
Necesito un criado de mano, sueldo, $40; 
dos chauffeurs. españoles, $60; un porte-
re.o $30; un Jardinero $30; dos dependien-
tes $25; un sirviente clínica, $25; un co-
cinero $40- diez trabajadores para fiibrl-
ca, $2.50 diaria y cosa. Tengo muchas más 
colocaciones. Habana, 126 
1«39 • 28 m. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C O C I N E R O S 
c 4493 2d-25 
d<: las édadét, aun en medio de los pue-
blos más refra?tarIos a la cultura y en 
frente de los mayores obstáculos, prueba 
inequívoca del hecho de su catolicidad; 
so entiende la suma Impotencia del hom-
I re desprovisto del elemento sobrenatural 
y la eficacia de la gracia en la rápida 
.lüdcrn fe. cmnipolente en convertirlas^ j conversión de tar. numerosos pueblos es-
mirnble en los milagros de su gracia y, clavizados por los vicios y supersticiones, 
y finalinen-.e se palpa la falsedad de las 
religiones gentílicas, cuyos inverosímiles 
mitos tan maravillosos como absurdos y 
gratuitos se derrumban por su propio pe-
so ante el examen de la critica moderna; 
y mientra* esas creencias paganas ceden 
ó evolucionan íicomodih.dose a nuevas 
ideas o imposiciones de la razón, la Igle-
sin Católica aparece inmutable .indefec-
tible, univorsnl y una. como lo es la 
lusfr iiieT: en cnstlgar a los rebeldes a sus 
llamamip'itiis: en una palabra, por encima 
de esa Boei-í'.lad abyecta flota la Idea de 
la soberanía de Dios sobre todo el mnn-
d". A F>r Bnprérao se sonWen nne-
^ op pueblos cíe día en día, por E l aban-
donan sus ritos tradi-rlonales y aun ae 
transforman vociedades enteras "y los mi-
sioneros se dcí tl-'rran volnnlarlamente cié 
KU patria y arrostran los mavores trába-
lo?. 
Despiértase la Idea de benevolencia ha-
cia 'os inli"! >s al verlos nque.iados de tan- i 
tos malo? físico^ y morales. En este pun-
to es de singular eficacia In pintura ho-
rrenda, que kobre el infanticidio nos ofre-
cen los Anales de la Santa Infancia, el 
íMifropofairi-mo y la esc lax ización. Estn 
benevolencia no hay que decir que fácil-
mente se e>;tiende a 3of misioneros, a las 
benemérita.- órdenes religiosas misioneras 
de ambos sexos, a las nnciones que favo-
recen 1 .nevaugellzficlón de los infieles y 
KMbre todo a sus propios ptidref^ el niño 
y el joven reflexionan sin dlflcnltad so-
bre el agradecimiento, qno deben a sus 
padres por el beneficio de la educación 
cristiana y por Ies demás del orden mo-
ral y material, de que tan lastimosamente 
ven que carecen los hijos de las familias 
pacanas. 
Brota la Idea de derecho a la vista de 
tantos pueblos, razas, lenguas, trajes y 
rottumbre-; tan (Mve'-sas de las nuestras; 
y cié ín eran dfírradación física y moral, 
nue acarrea el vicio y la irreligiosidad, y 
rin los casr.iirns, c;ue las acompañan, surge 
en el alma !a provechosa idea de sanción. 
KA POKMACION DEL, C A R A C T E R 
Carácter, tvgún define el citado pedago-
go, es la manera propia de ordenar ha-
bí lualmen te la actividad total del hom-
bre conforme n los principios morales 
fl.ios en la inteligencia y arraigados en ei 
corazón; a estos elementos, que lo inte-
gran, no se puede dudar que favorece el 
presentar frecr.eutemc-nte a la considera-
ción un ideal, como el de ayudar a los 
infieles, nobilísimo por lo desinteresado, 
orientador por los Importantes puntos de 
viMa que ufrece. oficasísimo por lo aco-
medado a la índole del joven v vmiver-
ralfslmo por las acciones, en puede 
Influir. A Atas conslderaci ^ 'ricas 
so allega la práctica, es decir ".sta de 
esos caracteres vivos y poT^oiiifieadoa en 
Jos misioneros, quienes fija lit vista rn ol 
Vínico idenl de la gloria de Jesucristo 
<r obedeciendo a los heroicos impulsos de 
ima voluntad caldeada por la caridad di-
vina son el modelo más perfecto del ca-
rácter mornl tlevado ya n las alturas 
más admirables de lo sublime. 
T.A K L E V A C I O N D E HURAS 
E n todas estas ideas excitadas por la 
cooperación a la obra de las misiones 
descuella el factor importantísimo de ¡a 
educación moral llamado elevación de ml-
r a i . 
—"No debería haber un solo Joven, 
noonpeja el P. Delbrel f0> en cuya al-
ma no procuráramos inflltrcr deseos de 
rosas grand.'S y horror por lodo lo balo 
y rastrero, srgáa lo permitan sus ucuali-
dades naturales... L a elevación de Ideas 
aprendida en nuestro trato les será de 
gran provecho en adelante, ya que. bien 
miradas todas la scisas, el continuo po-
nerse ante los ejos fines robles y eleva-
dos es cosa muy necr-sarla a todo hombre 
y mucho más al cristiano.."— 
Aunque eu lodo lo dicho nos hemos fi-
jado en las ideas morales y nada hemos 
fartlcularI''.,ido acerca del sentimiento mo-
ral, segundo factor de la educaciftn moral, 
se comprende que de las ideas morales 
bfteen fácilmente los sentimientos corres-
pondientes. Además como el modo con 
otuc se asimilan estas ideas en la materia 
de misiones no es seco y desprovisto de 
íentimlentoa, antes muy fecundo en ellos, 
nun de loa más explícitos, se deduce que 
bajo todos respectos queda favorecida la 
educación moral del Joven. 
I V 
V E N T A J A R P A K A E L .TOVEN E N E L 
O R D E N R E L I G I O S O 
Mayor es aún el enlace entre la obra 
de las misiones y la educación religiosa 
del joven tanto en su uinstrucción como 
t-ii la forraaciCn del sentimiento religioso. 
L A I N S T R A C C I O X R E L I G I O S A 
E l estudio de las misiones es una rama 
y no la menos importante de la Historia 
eclesiástica y por lo mismo parte inte-
grante d« !* instrucción religiosa- L a 
Iniciación en la historia de la Iglesia ca-
tólica es boy din más neoMgirta que nun-
r.i por ser un tópico fecundísimo de la 
Apologética psra rebatir las falsas 
pugnaclones de los protestantes, para ha-
cei entender las principales decisiones 
c;< gináfica i antiguas y modernas, y espe 
Hfllmente inr i demostrar palmariamente 
la gra- misión civilizadora de la Isrlesla. 
Vinin > cw-mente el en el estudio de 
la.- IUÍSUMK.'D pueden conseguirse estos fl-
En la historia las misiones se ve esa 
dfi la Jcricíni a tra.T¿a/ 
•verdad, perfecti, santa, y amable, como 
rts la virtud. L a organización de las ml-
Ktauei católicas del Paraguay, del Orino-
co, de Mlndmao, los f-stablocimientos dé 
coiseñanza y do estudio del Indostán, Ma-
clngascar y filipinas, la protección de la 
raza Indfgem y ti trabajo do hncerln ca-
paz del progreso europeo, en todas partes 
cívidencian Ja acción civilizadora de la 
Iglesia, bien diferente de la llevada a ca-
bo por las naciones protestautes en sus 
miMtlples colonias. 
B L S E N T I M I E N T O R E L I G I O S O 
A la adqcisiclón de estas ideas se sigie 
un perfeccionamiento en los sentimientoa 
idiglosos del Joven; uu ejemplo entre 
muchos. 
Sin negar ni aun poner en duda la fuer-
za educativa, que bajo diversos puntos de 
vlfta posee el «mor patrio y nacional, el 
Catolicismo se eleva mejestuoso sobre to-
das las lenguas y países, y rompiendo los 
límites de las naciones y provincias fun-
de a todas las razas y reúne a todos los 
hombres, como a hermanos, en el seno de 
una gran familia, la Iglesia, con un padre 
común, el Papa. Este grandioso senti-
lulento de cctollcldad se cultiva saliendo 
a ratos, por decirlo así, del propio país, 
considerand) la situación y circunstancias 
de los habitantes de otra*) naciones, co-
municándose de algún modo con ellos y 
a un socorriéndolos, si fuese necesario y 
cosible, y to lo elio por la única razón de 
ser hermanos en Jesucristo. Los chinos, 
negros e indios, por quien se interesa el 
j B O N I T O C H A L E T 
• De esquina, en Jesús del Monte, dos plan-
, tas, bajos. Jardín, portal, sala, comedor, 
i una habitación, doble servicio, cocina, pa-
1 tío. Altos, escalera de mármol, terraza, 
cuatro habitaciones, gran cuarto de baño, 
superficie 352 ra. de ellos 210 m. fabrica-
dos, moderno, propio para persona de 
gusto y un buen negocio. Precio: $12.000. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Necesitamos u n segundo coemero, pro-
TÍncia H a b a n a , $40, ropa limpia y 
(.ima ñ u nviiflnnf» encina nara la ^«'P lo menos $15.000. Miguel Balaunde 
turna, un ayudante cocina para la (Jr ) (,ubaj 6B> eS(lUina a o'Heiiiy, de o 
misma casa , $22 , ropa l impia y fuma, a 11 y de 2 a 5. 
dos dependientes c a f é , $25 , un pasan- B U E N A R E N T A 
te para Colegio, $30, viajes pagos a|Vendo rasa con .¿0 por .n ra>| proauce M 
todos. Informan: VUlaverde y C a . O s por lOO libre, cantería y hierro, toda de 
Reilly 32 ' "0tea- 1!r,M:i-":- *3 
14437 28 m. 
azotea, 
10 por 45. Moderna, 5 habitaciones bajas 
y dos altas. Precio: $18.000. Varias más 
G R A N B O D E G A CANTINERA 
Vendo dos «olas en MOIllnn Ul solas en esquina, bien «n 
de todo, muy cantineras y con vid» ntZ 
pía, punto cóntrico. una en $3.000 co¿ w 
mitad al contado, por su dueño tener otru 
ocupaciones, alquiler $10 mensuales, 
más detalles en Monte, 155 Café. Fernái. 
dez 
H O S P E D A J E 
Vendo una casa grande, de esqnlni. «n 
todas las habitaciones amuebladag j l 
Va brisa, situada en el mejor punto de u 
ciudad de la Habana, deja más de ¿SO» 
mensuales, se deja a prueba y se da bm-
ta También se admite un socio, siendo 
trabajador y formal; es negocio seipiro. 
Para más informes en Monte e Indio, a-
fé A Fernández. 
14444 28 m. 
Suscr íbase al D I A R I O D E LA MA.1 
R I Ñ A y a e n n e i é s e en el DIARIO DEI 
L A M A R I N A 
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COMERCIANTES 
Ud5 deber\ sersus propios defensores 
Al cornprar licores vinos y aguardientes, 
cuiden escrupulosamente deque asmarcas 
j e a a legíh'mas.-Evil-en'qüe al decretar 
cualquier Juzgado la ocupaciorv de pro-
ductos falsificados o imitados í lds jufraiA 
directameate los" perjuicios que les ocasiona 
y perder é! dinero que pagó por ellos. 
Las marcas que uja la Compañía L i -
corera Cubana S.A. están todas regis-
tradai-Si lids. compran nuestros pro-
J 
ductos(ganarán siemprey no estarán expues 
tos a perdersu dineroy el crédito desucasa 
S P A L A C I O S 
G R I E G A , 
A n g e l 
víK^vy ií|>lm|» 
R N A N D E Z . 
- A . C ^ \ ' n á a 
y 
Joven afiliadJ a una asociación misional, 
lo son desconocidos, nunca los verá, ni 
aun siquiera sabrá sus nombres, y sin 
binbargo só l j por ser cristianos o por es-
tar en vías da serlo los ci-nsidera como 
algo suyo y c-e siente inclinado a favore-
cerlos como a miembros de la gran fami-
lia católica," 
Segdn, pues, el llurtre cubano, R . P . 
Antonio L . de Santa Auna, S. J . , la obra 
de protección a las mlciones. es obra de 
instrucclóu Intelectual, moral y religiosa 
rara los jóvenes. ,Aserto que prueba con 
copiosas razones suyas y de emlnonten 
autoridades en la materia. 
E l Joven ayuda a las misiones con su 
oración, propaganda y con bus recursos 
pecuniarios. E n 1914 la obra de la Santa 
Infancia recolectó en todo e! mundo de 
redo un centavo mensual, $S5S,104-50. 
Un acto de propaganda realizó "La 
Unión Propagandista de Jóvenes cubanos, 
en favor de las Misiones, ' en el Colegio 
de líf.on, la noche del 11 de; actual. Con-
sist ió éste en una Conferei.cla Uustráda 
con proyecciones fotoeléctricas, conforme 
al siguiente programa: 
P R I M E R A P A R T E : 
Preliminares.—Renacimiento y progreso 
del cntolieismo en el Japón.—Obras de 
misericordia.—La ensefianza católica en el 
Japón; señor Antonio Iglesias. 
Balada .musical (Grieg.); Coro del co-
legio. 
SEGUNDA P A R T E : 
Vida religiosa en el Japón —Clero cató-
lloo.—La Compañía de Jesús restableci-
da en el Tapón.—Conclusión; señor Mar-
celino Pérez. Himno Nacional. 
Asistió numerosa y selecta concurrencia; 
las alumnas del Internado del Sagrado Co-
razón de Jesús y los del Colegio de Be-
lén. 
Fueron nplaudidíslmos los disertantes; 
asf como ias proyecciones fotoeléctricas 
sobre asuntos católicos del Japón y da 
propaganda misional en Cuba. Al apare-
cer en la pantalla la erposición, aue en 
el pasado Marzo, celebraron las alumnas 
del Internado, fueron ovacionadas. 
E l coro del Colegio dirigido por su Di-
rector, señor Jesrta Ervlti, cantó con su-
mo gusto las siguientes cantatas: 
B A L A D A MüSIOAIi 
¿No »í8cueh£ls el triste acento 
que enternece nuestro corazón ? 
!Son millones de almas 
de la China v del Japón! 
¡Almas ¡ay l de Cristo amadas, 
con su sangre redimidas, 
a Luzbel rendidas, 
sin religión, sin Dios! 
íQuién no siente el celo dentro del alma 
bullir en samo ardor? 
; Quién volar no anhela en busca de almas 
que rindan culto a Dios! 
¡Cuántas pobres almas viven sin su 
(Dios! 
¡Cuántas almas mueren sin fe y religión! 
Pronto estoy, llámame. Sefor: 
si be de sufrir, por mí sufriste más; 
• i he de morir, feliz muerte será . . . 
HIMNO F I N A L 
¡Somos legión triunfal y Juvenil! 
¡Nuestra es la vida! ¡QueTmos luchar! 
Allá sin Dios llora el mundo gentil... 
¡Oh noble ideal!. . . SurguemcíB ya la 
(mar.. . 
fir de la asociación no es sólo proporcio-
nal ropas y ornamentos, a los misioneros, 
fduo ayudar a los misionados de todas las 
maneras posibles; so fijan ias sodas par-
tic u'armeuie en el deseo de mejorar la 
condición de la mujer pagana y de con-
tribuir a la buena educeción y formación 
de seminaristas indígenas. Emplea co-
mo medios la i.ropaganda por Impresos 
y ror la revista de la Sociedad, colecta li-
mosnas por suscripción, recoge esripen-
cilos de misas para los misioneros .orga-
niza ropero?, etc Tiene por lema Ad-
•*ei)5at Ba^nnm Tuum Knrlinristleum y 
por tanto es una asociación de carácter 
eucarístlco-raislonal. 
Las sodas activas pagan de cuota 1,25 
líeselas al año y las hononirias 25 pese-
las. Hace pero la revieta propuso la Idea 
de reunir un padtal de 600.00(» pesetas pa-] 
ra el sustento de semlnaristns Indígenas' 
y según las últimas noticias la suma es-
tá muy cerca de complctaise 
En Septiembre de 1917 se Inauguró tam-
bién en Techny (Illinois) la asociación 
llamada t"ruw»da Misional de Kstudlantos 
(The Student's Mlsslou Crnsade.) Es una 
institución nacional de estudiantes de to-
das las carreras, inclusos los seminaris-
tas, que se propone un movimiento g»»-
i neral de todo el país a favor de las mi-
siones extranjeras, aunque sin excluir de 
su acción a la misión interior; su fin. 
I pues, es grandioso, a saber, despertar el 
i entusulasmo misional de todos los jóve-
, nes estudiaates norteamericanos y orga-
nizarlos en una general y fervorosa cru-
zada en favor de las misiones. 
Una nota simpática de esta sociedad es 
que intenta en especial trabajar por el 
reinado Jel Sagrado Corazón de Jesús 
sobre los corazones de todos los hombres 
y por eso, como Indica su boletín oficial. 
• l -" la Asodaclón tiene por lema y por 
irrito de combate: ; KI Sagrado Corazón 
de Jesús po.r» el mundo y el mundo para 
el Sagrado Torazón de Jesús'."— 
L a obra, pues, de los Padres Pesultas 
nos coloca'ai nivel de los grandes pue-
blos. 
' Es digna de aplauso y de apoyo. 
UN CATOLICO. 
(1) E l Sierlo de las Misiones, L a hora 
do Dios en la conversión de los Infieles; 
Febrero, Marzo y Abril de 1914. (Artf'U-
1.» por nosotros publicados en nuestra .' |c-
clón en favor de las Misiones.) 
95: 2.000 1d Id. 
48: 430 id Id. 
Barceló Camps y Co: 42 tabal pescadoj 
Galbé y Co: 475 cajas bacalao. 
Morris y Co: 100 Id id. 
Falcón y Prlda í 30 id id. 
Comp: Imnortadora: 600 id Id. 
Barraqué Idaciá y Co- 300 id id. 
Ml .SCELAMK^S: 
Comp. Cerreeora: 2.544 sacos malta. 
U , Fernández: 2,182 piezas madera», 
P, Fernández y Co: 4 cajae pajel. 
Lloredo y Co: 1 id Id. 
Rambla Bousa y Co: 2 Id malb 
de id. 
Empresa Naviera: 15 pacaa algodón. 
D . M. C ; Icaja papel. 
D. A . Uoi¡;ié y Ce: 30 caja» aceite. 
2,233 :5 -ajas algodón. 
3,000: 21 i l id. 
1.005 : 9 id id. 
CALZADOS : 
Briol v Co: 1 paca cuero. 
Vilar V Fernández: C cajas cnlzadíw 
Poblct y Mundet; 5 id id 
Lorenzo v Redondo: 4 id id-
Matalobos y Hno: 6 Id Id. 
J . López y Co: 3 Id id. 
Espino Uno: 2 id Id. 
.T. Lana: 2 Id id. 
F . M. Hovt S v Co: 113 W M. 
M. López: 5 id Id. 
M . VáT^uez. 1 id Id. 
B . Falld-i: 2 Id Id, 1 id arlsof 
M. Castillo y Co: lid caLtadc 
Llano Hno; 1 Id Id. 
O, Artlmc: 2 id Id. 
(2) F . Selnvager, DIe protestantlsche 
Studenten-Mlsslonsbewegun', Akademischo 
Ml8slonsbl.\?*.íer. 
Misslons-Zeltsc h r i f t. (3) AUgemeine 
1008, 322. 
Nlfiit.os Tiernos tiritan d" frío; 
ancianos tristes no encuentran amor: 
sus pobres almas de Dios en cruel desvío, 
y en tamo expuestas a eterno dolor... 
¡Ay, a nal/arlas! ¡Corramos! ¡Valor! 
Verglleuza fuera enlre risas y juegos 
vivir goaando sin ningún afán, 
mientras hay pueblos tan tristes y tan 
(ciegos 
rln esperanza, sin luz. . . y sin pan. 
¡Nuestros socorros no les faltarán! 
(4) Dr. Meinertz. Mission nnd Stnde-
nl, Akademiiche Mlsslonsblaetter, n. 1, 
1933, pág. S. 
(5) Dr. SohmiclUn. Akademlsclio Mis-
slonsblaettor; n. 1, 1913, yág. 11. 
(6) Dr. Sdimldlin. Akad.-nilsche Mis-
sionsblaetter, n. 1, 1913, pág. 12. 
(7) Max Muller, Essaya, vol. T. pág. 
264 y J . Dalmann, S. J . , E l estudio d© las 
lenguas y las misiones, pág. 2 y siguientes. 
(8) R . i"*. Rulz Amado, L a Edncnclón 
Moral, 2a. edición, pág. 63. Llb. Rellgio-
sn. Barcelona. 
i9) P . T. Delbrel, S. J . . . L a vocatlon 
d«F .leunes sena, cap. I I , pág. 46. Lib. 
r.eligiosa. Barcelona. 
M A N I F I E S T O 2,003.—Cnirero K f * 
CITJRHRLAND, procedente d» t 
Cnlmán, consignado á 1 CónroL 
M A N I F I E S T O 2.004.—Vapor «mí!ric*Bj 
MASCOTTK, capitán Myer?, prortd»^ 
do Tampa v escala, consignado a « 
Urannen. _ . , — . » 
D E TAMPA 
L . E . Cwln: 1,066 atados «""^Vj,, 
.T. F . Chamblesa: » bultos acceaorw 
para auto. . 
E García: 2 huacales mango», 
L . C ; 2 Id Piñas. 
D E K E Y WEST 
R , L . Brannen: 2 cajas efectM a» 
" A ^ P é r e z Térez: 35 barriles ^ 
D, Orta: 2 cajas ,'nmarouf..—«-(ÍBI 
Comp. Cubana de Pesca y NtvW» 1 
2." cajas pescado „^~t.«. 1 P. G . Roblns y Co: 2 carpeta* i 
tante. _ . pan 14 
Southern Express y Co. T >" 
stñores algulentes: u 
Cuban Trading y Co: 1 bolto » 
A. CaUfrill: 1 Id libros. 
M. Hierro: 1 M Bombr^o*-
García y Gell: Ibl ̂  ^ 
.T. M. Bu/mán : 1 Id ^ [^"—1 
Palacio Presidencial: 1 W ' V t o d 
Tabeada y R o ^ ^ ' ' ^ ^ c,:, Mlb«i-
Carbalio r Martín:. 2 ^•1f?„D 
*n can 
' o cual 
de 
S a n t a b a l l a 
• O M E N É C H 
A r t a ú . 
* M . F e r n a n d e z . J L J . R o d r í g u e z . 
rtiíuaión "jipifaMl de te 
¡Somos l e g i ó n . . . ! 
L a concurrencia sa'ió nltame.nte compla-
cIda, bendiciendo la bellísima obra de los 
jóvenes propapandistas de las Misiones. 
Presidió el Rector del Colegio y el R . 
P. Morán. S. J . 
A l dar cuenta de esta Velada, llterarlo-
musical, lo nacemos no por su Imiportan-
cia artlstloi, sino por su fin humanitario, 
v para que si se acerca a vosotros algu-
rr de esos ¡"óvenes propagandista, no los 
deMehéia sin algún centavito, pues valen 
más muchos pocos, que p<jcos muchos. 
No miréis esta,Obra con Indiferencia. 
Aprendaino sdc los católicos Norte-Ameri-
cano». 
Dice el P . Santa Auna, en el Opúsculo 
anteriormente citado: 
Con esmero especial cooperan también 
los Jóvenes norteamericanos n la obra d» 
la Propagación do la Fe. Bata institución 
(btlene on los Estados Unidos colectas 
mnyores ^ada año; la do lPl(t ascendió a 
2 577.075 pesetas sin tener eji cuenta las 
14g,<500 pesetas empleadas en la adminls-
tradón do la obra y en la propaganda 
anual da cerca de un millón de diversos 
Impresos. (10.) 
Existen además asociaciones especiales 
de Jóvenes a fivor de las misiones; cite-
mos dos da las prlndpnles: 
L a señora Marta Gockel fundó en Mll-
tvnukee on Junio de IflVi In Asociación 
Misional de Señoras j Señoritas Católic.%4 
(American Mlaslonary Assodatlon of ca-
thollc wofen), muy parecida a la asoda-
dón alemana, de que ya hablamos. E l 
(10) E l Rev. José F . Mee GHnchey, Di-
rector diocesano de la Obra de la Pro-
I agadón de la F e en Boston, ha tenido 
Ja feliz Idea de publicar e.i forma de ca-
tecismo con preguntas y respuestas dos 
opúsculos de vulgarización, cu que se da 
cuenta perf.vjta de lo que es la Obra de 
las Misiones y el modo de ayudarlas. (A 
Catechlsm m Catholio Foreing Mlssions, 
Boston, 13. IT.) 
S e c c i ó n M e r c a n t i 
(Viene d3 la DOS) 
id. 
E . Atklns y Co: 4" 
V . j ."500 sacos papas. 
Q. : LOOO id Id. 
.T. Fuentenebro: 250 Id 
F . Bowman: 600 Id Id. 
C . E . G . : y Co- 1.253 id 1<L 
L . L . : 2Ó0 Id id. 
B . E . : 500 Id Id, 
G . X 4 : '.50 Id Id. 
Z . Z. : 754 Id id. 
P . P . : 250 Id id. 
93 : 570 Id id. 
cajas bacalao. 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra r«l. en to-
das ias poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
ubaUo y jjiartm 
w. Santos Buch- 1 caja" "hnlbo* 
Y " Santos Buch: 1 caja baratlilo* 
T,GJ*Vn: 1 ,d Rectos. 
• KodrígiK,,: 1 Id accesorio», 
F . Blanco: 1 caja bandas 
MAMPiE.r;TO oooS—Vapor tmerif*: 
V L A G L E B , capitán JTlilta !« 
eeoente de Key West, consignado i B 
L . Brannen. 
Swlft y Co: loo tercerolas mi» 
W cajas huevos. 
F . Bowm.an: 400 Id Id. 
Armour y Co: 15.0H kllon P n ^ r -
Izquierdo y Co- 532 huacales cebou1 
H . B . Onnn: 527 Id Id. 
R. MedlavDla: 10,886 kilo» pe«a<l«-
J Í A N I P í ^ T O 2,00.1—Vapor »««* 
COLONIA, capitán Ekerman. prer^ 
do Nassau, «•onslgnado a W. H . Sn!|uv 
En lastre. 
MANIFfKSTO 2.007.—Vapor «'n'r,'f 
O T Y OF PHJLADKLPIUA «Pr 
Slorter, jirocedente de K-*T we«t, 
signado a Lykes Bro» 
Lykes Bros: 263 novillo». 
MANIFIESTO 2,00*.—Vapor 
OSSABAH. capitán lU>bin»<.u. 
te de ovr Cork , consignado « 
Kaelln: 500 sa^s papa» O. H . T . B . : 3,1̂ 0 MCC» «rw 
FXPLOSTVOS 
M. Cohn: 400 caja» dirflndfa. 
I». L . Aguirre y CV>: « ' ^ J ^ . 
Fábrica Vaclonal de Expío'»™-
\(* Id. 150 cuñete» pólvora. 
DROGAS: M 
E . Rarrá: 10 bnlto» drof**-
B . M . C . : 3 Id Id. 
A. L . : .VS Id ácido. 
C . G . 1. : 20 Id Id. 
T . F . Turull y CV>: 30 Id W. 
Drogupna John»on: 36 M l"-
M I S C E L A N E A S ; , . 
P . V . «tobln» y Co: 4* r»i»t mow 
V . Real: 10 cala» /ósfore». 
VT. F . Smith: 55 bulto» d e í l n í » ^ 
y jabón. . 
F . de Hielo: 348 cajas m»1* 
boyes áddo. _ . . . . . 
D . A. líoqucs y Co: I*» ' « L ^ d » . 
V . Priefo Cao: 75 tambore» ^ 
Rlcoban : 73 Id Id. -.«fiul'""^. 
L a AnihiMsía; 10 caja» "^«rio i P* 




D I A R I O i ) £ L A M A K i N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E 
K — ' « . « o r americano 
- T ^ B VITHBBS 
r ^r lO> vapor H . M-
- ' "f^Ó huacal». 
«íVfi'bultos-
j lll** ——^ 
^ Pi^i) «• 
.-í:eI1lj,I..uJCftle»-
¿5 Id-
• j , * : «T. 048 sacos. 
i % buscnlM. 
huacal"-
^¿8 bultos 
, j rapor americano 
]f>|| Huacaleŝ  
r.,0rleana. por el vapor amo-
t i n a c a l e s . 
Pb Id. 
5 ;i fija'-' «t bultoa 
28 m. 
C a t ó l i c a 
^ rtti consagrado a la Santí-
•^•ironlar-Su Plvlna Majestad 
r J f t e S la Iglesia de la V . 
i f p f e 8 - t a r i el Circular 
giradoras. 
Í R M O N E S 
I, , aiv PE P R E D I C A S , T). M., 
Iu SANTA IGLESIA C A T E -
1 , ñlBANTE E l . P R I M E S 
iiSTBE DEL C O R R I E N -
TE AfíO 
Pascua de Pentecostés: M. I . 
f i>énitenc4ario. . . . . _ 
Vl5 i-R Santísima Trinidad; sefior 
(¡ i J Roheres. 
i¡j:'Smnm. Corpus Chrlstl; M. L 
12: Tiesta del Jubileo Circular; 
lihr C. Arcediano. 
Itaji, 31 de Diciembre de 1918. 
¡ li distribución do los sermonea 
que durante el primer semestre del afio 
))iftxlm3 hau de prediesrse D. m en 
Nuestra S. .'. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta rtl.i8 de indulgencia, en la forma 
acostumbrada por la Iglesia, a todo* 
los fieles <iu« oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
oxaltaciñn Je 'a Fe. por el Romano Pontí-
fice y por miestras necesidades. 
Lo decreto y firma S. E . R. y de ello 
certifico. -|- TtU OBISPO. ' ^ y ao euo 
Por maudato de E . R, R . , DR. M E N -
des. Arcediano Secretario. 
NOTA,—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio do la Miea en la 
S. L Catedml cada medid hora, desda 
las 7 hasta Jas 0 a. m. Eu los Domingos 
y demás dias de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8. A las 8 y media se 
cflebra Mis-i solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A las 10, Misa rezada y 
a las U . Misa rerada. De acuerdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en loe días festivos se predica 
a loa fieles durante cinco minutos ea 
tedas las Misas rezadas, v durante me-
dia hora en la Misa solemne. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l día 27, undécimo de los martes de 
San Antonio; a las siete y media, misa 
de comunión general y a continuación el 
ejercicio correspondiente; a las nueve 
misa, cantada con orquesta y sermfin. Ter-
minada la misa se hará la procesión. Es 
a intención de la sefiorita Josefina Ge-
lats. 
143C5 27 m 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l martes, día 27. se celebrará la misa 
cantada mensual a Nuestra Señora del 
l'erpetuo Socorro, a las ocho y media 
a. m. Invita a este culto la camarera 
U B R 27 m 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se« 
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
cxtiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsu l 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, M a n a d Otadny. 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d í a tres de Junio-
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7906 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
L a Congregación de Hijas de María y 
Teresa de Jesús celebrarán el domingo 
prój imo sus cultos mensuales. 
A las 7 a. m. misa de comunión ee-
neral"; a las 7 p. m. los ejercicios de 
costumbre, con sermón por el P. José 
Luis do Santa Teresa y procesión por 
las naves del templo. 
25 m 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo próximo, a las 8 y me-
dia a. m.. los cultos mensuales, con ex-
posición de Su D. M., el sermón por el 
M. I . P. doctor Manuel Arteaga. L a co-
munión, a las 7 y media. 
L a Directiva. 
14127 25 m 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de U 
C o m p a ñ k Trasat lánt ica E s p a ñ o l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con *sta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72. altos, T e L A-7900. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capi tán M O R A L E S 
S a l d r á para j 
V E R A C R U Z 
sobre el 6 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
E l vapor 
A L I C A N T E 
C a p i t á n L L O R C A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
CADE, y 
B A R C E L O N A 
sobre el 14 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , . i Ü l f c 
G I J O N y 
S A N F A N D E R . 
el d í a 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
L I N E A 
W A K D 
L a R a t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








New York. . . » »S 
Progreso. . . . » * « 
Tamplco. . . . » a 00 
N'aasau. . . . . » 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veracruz y Tampico, 
W . H . S M I T H . Agente General pa-
ra C u b a . 
Of ic ina Centra l : Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o m 
A-6134. Prado. 118. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
kilos. 
S a l d r á sobre el 31 de Mayo para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
c o r u ñ a . 
GIJON. 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l Vapo» Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ce s y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 20 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 2 8 de Junio para 
a ^ R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 h é -
l i ces ) : R O C H A M B E A U , L A L O -
R R A I N E . L A S A V O I E . C H I C A G O . 
L A T O U R A I N E , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E f t f í f K E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^u 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigonea de P a u -
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L t d a . 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
C O M I T E L O C A L 
Por acuerdo del Consejo de Londres, en 
sesión celebrada en el día de ayer, se 
procederú al reparto del Dividendo par-
cial número 29, de 2 por 100, por cuenta 
de las utilidades del afio social que ter-
minará en 30 de Junio próximo, sobre el 
Stock Ordinario, alcanzando ^0.65 Moneda 
Oficial a cada £10 de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos debe-
rán presentar para su cobro desde el día 
31 del' actual loa cupones correspondien-
tes al Dividendo 29. los Martes, Miérco-
les y Viernes de cada semana, de 1 a 8 
p. m. en la Oficina do Acciones, situada 
en la Estacidn Cer^ral, Departamento de 
Contaduría, Tercer Piso, ntlmero 309, reco-
giendo sus cuotas respectivas en cual-
quier lunes o Jueves 
Habana, 17 de Mavo de 1940.—FRAN-
CISCO M. STEEGKRá, Secretario. 
C-4398 10d 20 
C O M P A Ñ I A D E C R E D I T O C O -
M E R C I A L E I N D U S T R I A L 
MONTE, NUMERO 66. T E L E F O N O A-9250 
De orden del sefior Presidente se ci-
ta a los señores accionistas de esta Com-
pafiía para la Junta Qenernl extraordi-
naria que ha de celebrarse en el local 
de la misma, el día 12 de Junio próxi-
mo, a las 3 p. m. 
En dicha Junta se tratará del nom-
bramiento de algunos sefiores que lian 
de integrar la Directiva de esta Compa-
ñía, por lo que se encarece su mAa pun-
tual asistencia 
Habana, Mayo 24 de 1019. 
E l SecratarlOv 
P. S. R. 
Leopoldo Garría. 
14378 27 m 
" E N S A N C H E D E L A H A B A N A " 
AVISO 
Por acuerdo de la Junta Directiva de 
esta Compañía, se cita por este medio, 
a los Señores Aocionistns, para la Junta 
General Extraordinaria que ha de tener 
lugar el día seis de Junio prOxlmo, a 
las tres p. m., en las Oficinas de los 
señorea Zaldo y Co. Esta Junta General 
Extraordinaria do Accionistas, tiene por 
objeto acordar la devolución del veinte 
y cinco por c'ento del capital actual de 
la Compañía, no pudlendo, por consi-
guiente, tratarse en ella de ningún otro 
asunto. 
Habana, Mayo 24 de 1919. 
José AgTistln Martíne». 
Secretario. 
14417 25 m 
A V I S O S 
SE RÜEGA A LOS C M E X T E S D E L S E -fior José M. Utrera, que tengan tra-
bajos pendientes, pasen por el gabinete 
dental, Aguila, 94, altos, pora que sean 
atendidos. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida "un folleto de Instrucción gratis. Alan-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro. 
240. Habana. 
GO L E T A S : VENDO UNA D E 1.000 T o -neladas, en construcción; una de 300, 
3 palos; una de 250, dos palos; una de 
125; tres de 55 toneladas; una de 50; 
una de 100, con motor; una de 80, con 
motor; una de 90; un balandro de 
con motor; un vivero con capacidad 9 
mil libras; un vapor de 400 toneladas; 
una chalana, nueva, 370 toneladas; un 
lanchón. 200 toneladas; tres calderas lo-
comobil, de 25 H. P . ; una id. vertical, 
30 H. P., francesa; una ranchita gasoli-
na. 514 H. P.. Ferro, 8 personas; dos bo-
tes de 18 pies largo; dos tanques cerra-
dos, de 60 pipas cada uno; uno de 4 pi-
pas, cerrado; cadenas patente para bar-
cos de 150 a 300 toneladas ¡ anclas de 12 a 
18 quintales; alambre de 718 para aman-
te; chapas para chimenea, de 3|16, muy 
buenas condiciones, a 6 pesos quintal; 
motorea de gasolina de 75 H. P.f alta ve-
locidad; de 15 H. P . ; un camión Che-
vrolet; una máquina Overland. Matías 
F . Corujo. Apartado 1094. Habana. 
14251 2 Jn _ 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
12230 é Jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -ses en peqnefias y grandes cantida-dea. 
Obispo, 86, librería. 
14196 26 m. 
G R A T I S 
Con $3 se p o d r á adquirir o mandarse 
donde se indique u n m a g n í f i c o trata-
do de M e c a n o g r a f í a a l tacto, sin Maes-
tro, valuada en $50 . N i ñ o s de 10 a ñ o s 
en poco tiempo han aprendido sin nin-
guna dificultad. C . R i b a s . P e ñ ó n , 2 . 
Habana . 
13181 " 28 ra. 
E S T A B L O D E B U R R A S ^ 
I 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-4854 . 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al d í a a domicilio. P a -
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo ú n i c o 
indicado es la leche de burra. S e a l -
quilan y venden burras paridas. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a s n n e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
io • 
AUTOMOVILES 
IlL 15. SE VENDE UNO E N MUY 
fs\íio. Cuatro gomas casi nuevas. 
f\!stldura acabada de poner. Pus-
iüel2 a 2 ea Salud, 24. Precio: 
39 m. 
K siPEn six, T I P O S F O R T , 
| ? mis liado de esta clase en la 
i H nuevo, con dos ruedas de 
! nuevas, se vende por em-
f i i du«Qo| Dirigirse; Apartado 
|w Habana. 
28 m. 
J M UN AUTOMOVIL B C I C K , 
I!ÍCO puajeros, modelo D, 45, 
m m nuevo y con solo 1.000 
^recorrido. Tiene varios extras 
T"* proporción. Informes: E . 
M ¡ los talleres der Overland, 
wo entre Desagüe y Benju-
'•all y de 1 a 5. 
28 m 
A L T O M O V I E E S D E VSO A P R E C I O S 
j tx . de verdadera ganga. Véalos y se con-
vencerá que los precios no admiten dis-
cusión. 
R 
E O , MODEEO 1918, TIPO TURISMO, 
motor de 6 cilindros. 
CHARRON, D E 6 CILINDROS, E N oha-ssis, muy económico, propio para 
carro de reparto. 
E O , MODELO 1917, D E 5 P A 8 A J E -
ros, motor de 6 cilindros. R 
|^ERSE QUE EMBARCAR, 8 E 
^tacamlín, propio para casa de 
J¿ cualquier clase de reparto, 
M âs condiciones y tiene las 
. . n w ™ ' Precio muy barato, 
ir» \ . , ««nzáleí, númti-
|BJ» Maloja y Sitios. Telefono 
31 m 
famceses Delahayes. S e 
N o » en muy buen estado, 
w revisarlos, m á q u i n a mny 
"l y fuert, apropósito para 
jriai en carros de reparto, 
[ ^ e 500 pesos en adelante, 
p . surtido <!• Piezas de re-
^ a su agente L . G a -
Je maquinaria. S a n J o s é , 
~~ ai ™ 
- 31 m. 
á«m 6-40. M e c a n i s -
[fonn y y e , t ¡ d u r a todo 
í0' 4 gomas c u e r d a 
y «na de repues to . 
b|r*U por e m b a r c a r e l 
| V ( W o r d ¡ a , 2 2 , entre 
y A p ú l a . 
V i14 P r u X «n carretera. Se 
¿ A Cnío .111*» risrurosa. 
ai m. 
fe^0 ^ Ü e t , e n 
nuevo. C u a t r o 
^ ^ . y 1 6 d i e n 
^ C : * J * . P r i m e r a 
Marina 1 2 . 
j ^ ^ ^ g o ^ ^ r n o -
«0 m 
HTMBER, CON C A R R O C E R I A D E R E -parto, do muy buen aspecto y suma-
mente económico. 
KI S S E E K A R , TIPO ROAD8TER, D E 4 pasajeros, propio para hombros de 
negocios. 
CH A N D E E R , D E 7 PASAJEROS. E N condiciones perfectas y de aspecto in-
mejorable. 
DE E O N A T E N CKA88IS, E N MAGNI-ficas condicionps paja carro de re-
parto. 
ST U D E B A K E R , D E 7 PASAJEROS, ftm-cionamiento perfecto. 
Bt I C K , D E I TASAJEROS, ACABADO de ajustar, como nuevo, mecánica-
mente. 
HUDSON, D E 7 PASAJEROS, E N mny buenas condiciones, con ruedas de 
alambre, inglesas. 
MI T C H E I X , E N CONDICIONES TNME-Jorables, magneto Boscli, ruedas de 
alambre. 
ODGE, E N B U E N E S T A D O MECA-
nlco. 
OAKEAND, TIPO ROASDTER, P E 2 pasajeros, con muy poco uso, gomas 
casi nuevas, ruedas de alambre 
S 
E A USTED E L P R I M E R O E N AD-
quirlr una de estas gangas. 
T O L K S D O R F F Y U L L O A 
PRADO. 3 T 5. 
Telífonos M-2430 y A-6028. 
14170 26 m 
F O R D , G A N G A , 
buen estado, también un Witchcll. 6 ci-
lindros, 500 pesos. Egido, 18. 
14149 1 jn 
SE V E N D E UNA MAQUINA M A X V E L L , moderna, en buenas condiciones para 
trabajar, vestidura nueva y buena pintu-
ra. Se da barnta por tener que ausentarse 
su dueño. Informan en Compostela, 139, 
garaje. 
140T1 25 m. 
Se vende un Dodge tipo Sedan en buen 
estado. Puede verse en G , 42 , bajos, 
entre 17 y 19. Vedado. Ultimo precio: 
$1.500. 
13956 10 m. 
ALOS C H A U F F E U R S : ¿QVLEN r . l AB-da vuestra máquina bien y económi-
camente. Vayan a Velárque/., esquina a 
Luco, una cuadra ds Concha. Jesds del 
Monte. 6 jn. 
Stutz, de ocho v á l v u l a s , tipo Sport, t n 
flamante estado. Se vende o se cambia 
por una c u ñ a o m á q u i n a chica con 
tal que sea buena. S r . V i d a l . Oficios, 
1. V é a s e Blanco 8 y 10. G a r a j e . 
13987 27 m. 
U N A C U N A S T U T Z 
Muy Téloi. se rende barata, tiene magne-
to Bosch, blindado de doble pizarra, alum-
brado eléctrico. Sola uua más como esta 
en la Rcpflbllca. Be garantiza en todoi 
sentidos. Puede verse en H , número 118. 
esquina a 13, Vedado, da 1 « 2 y de 6 
en adelante. 
13970 20 m 
HUDSON M I M H BIX, E N E 8 P L E V -didas condicione!. Se yenda por mar-
charse al' extranjero BU dueño. Precio 
fl.500. Morales, 13 y F . Vodudo, Telé-
fono p.1236, 
14259 81 m 
S E V E N D E 
on c a m i ó n , marca Stewart, en perfec-
to estado, Vir tudei , 9 7 , 
14357 29 m 
L a c u ñ i t a m á s bonita que hay en la 
H a b a n a , se vende en $500. Tiene c in-
co ruedas de alambre, seis gomas, 
arranque y alumbrado e léc tr ico , toldo 
y forros del asiento nuevos. Informan 
en O ' R e ü l y , 110. 
13992 28 m. 
C u ñ a Mercer, l a m á s bonita y elegante 
que h a llegado a la Habana , e s t á com-
pletamente nueva, pues s ó l o tiene cua-
tro meses de uso. S e vende garantiza-
d a y e s t á equipada a todo lujo. Mario-
ty, Blanco, 8 y 10. Gara je . 
13968 27 ra. 
SE V E N D E UN DODGE. E N MAGNI-flcas condiciones, con 5 gomas nuevas. 
Informan: Espada, número 83; de 1 a 
4 p. m, 
14292 27 m 
SE V E N D E UN "BUICK," D E CINCO pasajeros, en buen estado, cuatro go-
mas nnevas. Puede verse: Garaje "Lei-
dig." Santa Marta y Lindero. Informes: 
Telefono M-276S. 
14314 31 m 
GANGA: PRECIOSA CUSA "STUTZ," se vende muy barata, con seis ruedas 
de alambre completas con sus gomas y 
cámaras, magneto Bosch, doble encendi-
do, arranque y alumbrado eléctricos, cua-
tro cilindros, ocho válvulas. Puede verse 
en San Rafael y Lucéhá, garaje del doc-
tor Rollán. Para informes: J . Pando. Ber-
naza, número 66. Teléfono A-C110 
14000 ¡28 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " O V E R -Innd," modelo 75, en inmejorables con-
diciones, puede verse en Prado y San 
José. Capitolio, pregunte por Quintas. 
14021 25 m 
CON $1,000 MENOS D E LO QUE L E cuesta en la agencia puede usted ha-
ícerse de ün Chandler Sport, cuña de cua-
tro asiento», con asiento extra para ayu-
dante, quo se halla en perfectas condi-
ciones de plntnra de gomas y de funcio-
namiento. Puede verse en Monte y Mata-
dero, café; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
14201 28 m. 
VENDO U*? MAGNIFICO AUTOMOVIL Mercer, siete pasajeros, carrocería es-
pecial, acabado de limpiar y ajustar su 
motor, retocándole la pintura paroerrá 
de fábrica, buen negocio, por ten^r qoe 
embarcarme, pocas palabras y acción rápi-
da necesito. Informes: Ricardo, dulcería 
Inglaterra. 
14222 26 m. 
GRAN OPORTUNIDAD t B E VENDIS nn Ford, con poco uso y barato, por 
motivos que se expondrán al que lo ne-
cesite. Informan de precio y vista: ga-
raje El ' Chauffeur; San José, entro E s -
pada y HospltaL 
14181 27 m 
C a m i ó n ' m i t e " , de v o l t e o , 
c i n c o t o n e l a d a s . S e v e n d e a 
p r e c i o d e sacr i f i c io e n l a H a -
v a n a A u t o . M a r i n a , 1 2 . 
MO T O C I C L E T A H A R L E T DAyiDSON. un cilindro, magneto Bosch, está en 
muy buenas condiciones. Precio ^110. An-
tón Recio, 26. 
14304 8 Jn 
G a n g a : n o c o m p r e g o m a s s i n 
v e r l a s q u e l i q u i d a m o s a m i -
t a d d e p r e c i o e n N u e v a d e l 
P i l a r , n u m e r o 4 5 , g a r a j e ; 
h a y d e v a r i a s m a r c a s y m e -
d i d a s . 
13M6 
CU SA F O R D , C O M P L E T A M E N T E EQUT-J pada, se da a toda prueba en $600. E n 
Facciolo y Calixto García. Regla. 
ir,S83 4 jn. 
C o l é 8 : S e v e n d e u n C o l é , 
8 c i l i n d r o s , t ipo S p o r t , c a s i 
n u e v o , u r g e s u v e n t a p o r te -
n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e -
ñ o . I n f o r m a n e n N u e v a d e l 
P i l a r , n ú m e r o 4 5 , g a r a j e . 
13997 26 m 
A los señores del Vedado: L u i s Mo-
rales, chauffeur, ofrece a los señorea 
un m a g n í f i c o a u t o m ó v i l de 8 cilindros, 
a precio sumamente reducido, con un 
excelente servicio, pues es nn experto 
chauffeur que siempre estuvo a l ser-
vicio particular, como servirá a los 
s e ñ o r e s . Para ó r d e n e s : A y 17. T e -
l é f o n o F 1382. Vedado. 
r p R K S CAMIONES POR AUSENTARME, 
X vendo, aceptando en págo igual dine-
ro como garantía o cambio otra propiedad 
o cosa que tenga valor aproximado, son 
tres buenos motores con sus chasslt pora 
cualfiuler carrocería. Trato directo. San 
Nicolás, 240 (altoa.) 
13Sa3 2» ni. 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Complete surtido eu materiales para vul-
canUar. eupecialidad •« lenas y cemento. 
BelisarU Laatra. üalud, 12, Teléfono 
•A--8147!. M 
SE V E N D E UN MAGNIFICO AUTO-mflvil de 7 asientos, seis cilindros, 
en perfecto estado, marca Chalmera, la 
que mejores resultados ha dado en Cu-
ba por sus buenos aceros y perfecta cons-
trucción. Se da muy barato por tener 
quo embarcarse su duefío. Jesús del Mon-
te, 4 ia Teléfono 1-1315, caaa del doctor 
Vleta. 
14Í244 27 ra 
P A C K A R D , en $ 1 . 5 0 0 . G o -
m a s f l a m a n t e s , p i n t u r a n u e -
v a . U r g e s u v e n t a . H e d a d o 
o r d e n de no r e c h a z a r n i n -
g u n a o f e r t a r a z o n a b l e . V e r -
l o e n M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
13761 25 m 
s 
E V E N D E UN F O R D , SAN ISIDRO, 
número 63. 
14150 26 ra 
C A M I O N F O R D 
Dos toneladas, de cadonn, garantlsado. 
Ganga. Egido, 18. Teléfono A-984tí. 
14149 1 Jn 
CO L E 8, SE V E N D E , E N MAGNIFICAS condiciones, con ruedas do alambre, 
en fl.100, puedo verso en Santiago, entre 
Salud y Zanja, garaje. Pintado crema. 
13í)flr, 31 m 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 17, BN buenaa condiciones, está trabajando, 
en 575 pesos. Puede verse do 12 a 8. eu 
L a Rosa, 3. entre Vista Hermosa y Fa l -
gueras. Cerro. 
14012 25 m 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E 4 CILINDROS, D E 
5 PASAJEROS, ACABADO DE PINTAR 
D E COLOR AZUL. E S T A EN P E R F E C -
TAS CONDICIONES Y SE GARANTIZA 
C O M P L E T A M E N T E . BE V E N D E MUY 
BARATO. PARA I N F O R M E S : E D W I N W. 
M I L E S . PRADO Y GENIOS. 
18850 29 m. 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en bnen estado, con tres gomas 
y u n acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y cbapa particular. Informa 
en Morro, 30 . Sefior Francisco Nava. 
13775 23 m 
SE V E N D E UN B R I 8 0 O E . MODERNO •n muy buenat oondlcionea, ¡o van(i¿ 
•u duafio por tener quo embarcarse por 
asunto* familiar.'», Ra ppedq ver en ííu-
lueta, 2JL haaU Us 2 d9 1* Urdü, 
14100 2ft m 
A c u m u l a d o r e s 
L a m e j o r c a r g a e n l a H a b a n a . 
< £ . C E D R I N O 
B a j o s d e l P a y r e t . P a r q u e C e n t r a l . 
P r e c i o s 5 0 c e n t a v o s y u n p e s o . 
N A D I E P U E D E 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de a u t o m ó v i l e s . Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, l a úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re-
bollar y F e r n á n d e z . C u b a , n ú m e r o 22, 
t e l é fono A-1328 . 
13210 11 Jn-
Se vende un elegante Cadi lacc , tipo 
especial. Puede verse en Manrique, 96. 
13200 29 m. 
Autos de o c a s i ó n : Se desea cambiar 
un auto cerrado. Sedan, de todo lujo, 
moderno, arranque y alumbrado in-
tcr.or, por otro abierto, siete asientos, 
aunque e s t é en mal estado, es para 
llevarlo a una finca en el campo. 
Vendo c u ñ a Cadi l lac , cuatro cilindros, 
casi nueva, 1.200 pesos. Unico ven-
dedor de loo carros de reparto de to-
do lujo, chassis Ford , con carrocer ía . 
Cerezuela, precio $1.100, hay seis en 
existencia- S a n Lázaro , 388. L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o M-2230. 
14128 « Jn 
I^ORD, D E 191R, SE V E N D E POR R E -1 tirarse su dueño a BspaBa, está nuevo 
v con buenas gomas y ha trabajado so-
lamente por su dueflo; se puede ver da 
12 a 2 p. m . Oquendo, 24. entre San 
José y Zanja, garaje. 
14125 28 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Panhard. Informan: Monserrate, 1-A. 
Teléfono A-152L 
13008-09 25 m. 
SE O F R E C E T N CAMIONCITO C E -rrado. europeo, nnra un reparto l i -
viano ; bien lo trabaja su dueflo, corrien-
do con todo» los gastoa o bien se vende. 
Diríjase a M. Oaxcia. Gloria, 28. Teléfo-
no A-3a2& 
14120 28 m 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Btuta. rtltlrao modelo, y nn 
elegant» Hndson Snpcr SIx, los dos tie-
nen muy poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse su dupfto. Informan; 
Refugio, número 30. Uavana, 
.14QÜ* «l ln 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a . 1 2 
12771 6 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON Super SIx, de 7 pasajeros, con seis 
ruedas de alambre, su porta ruedas atrás 
y defensa. Se puede ver en la calle de 
Morro, ntlmero 30. Su dueño: Constanti-
no Martínez. 
1366+ 1 Jn 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL CHAN-dler, urge su venta por embarcarme, 
cuatro pasajeros. Ruedas alambre, 5 go-
mas cordel, se da a toda prueba. Puede 
verse en San Lázaro, 99-B. Pregunto por 
señor Lccuona. 
13446 27 ra 
U n F i a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , se 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n o , 3 8 . 
C-3444 ind. 22 ab 
' m C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E S PARA bodas y paseos. Llame al M-1157 y 
encontrará un esmerado servicio, con cha-
pas particulares y de alquiler. Tengo 
Hndson Super Six en venta, cerrados y 
abiertos para los novios. Si usted quiere 
ser feliz y gozar bien de la vida pida 
la máquina al garaje de los Silva, Nep-
tuno, 206. 
13134 27 m. 
U N H I S P A N 0 - S U I Z A 
E n ganga. Kn Industria, número 136, se 
vende casi regalado, un magnifico auto-
mfivil, máquina de 4 cilindros, de 45 HP. 
para siete pasajeros, porque su dueño ne-
cesita el local para otros negocios. L a 
primera oferta razonable se acepta. 'Pue-
den verla de 9 a lií a. m. y de 2 a 6 n. m. 
15277 1-6 m 
M E R C E R 
T i p o s p o r t i v o , m o d e l o 1 9 1 8 , c o n 
dos r u e d a s y sus g o m a s d e r e p u e s -
to , a c a b a d o d e p i n t a r y e n p e r f e c -
to e s t a d o m e c á n i c o . S e p u e d e v e r 
e n R e i n a , 8 2 , e s q u i n a a L e a l t a d . 
1M49 25 m. 
DE OPORTUNIDAD: 8E V E N D E UN automóvil Wlnton, corftplctamente nue-
vo, con seis gomas cuerda, nuevas, y seis 
ruedas alambre, San José, 174, entre Hos-
pital y Espada. 
13205 28 m 
f ^ A f i O A l 8K V E N D E UN AUTOMOVIL 
v T Bíarmon "34." casi nuevo; puede verse 
en el garaje "fiurttka,'! Conooiüla. fieu*. 
te al PjoulOn, 
13118 . 87 m 
N O C O M P R E C A M I O N 
9 d e a s o s i n a n t e s i n f o r 
m a n e a c e r c a ¿ ú 
Tc&<|DK>t t a m b i é n d e o t ras m a n 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p R A K K f t O B I N S C a 
f t ' A B A N A • 
ín 2» f C 909 
A U T O M O V I L I S T A S 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-l|2, sin pestaña. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza, tí. TeL A-6363. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 10, SOLO lo ha trabajado su dueño. Una bici-
cleta inglesa, de rueda libre, con caja 
de velocidades. Un íoro mejicano que 
habla mucho. Todo se da en precio ra-
zonable. Belascoaln, 637-C, entre Campa-
nario y Tenerife, altos. 
13947 29 m 
Dodge Brother, que e s tá casi nuevo, 
equipado con comodidad y esmero, se 
vcnde por haber adquirido otra m á -
quina mayor en $650 . V é a s e Blanco, 
8 y 10* Garaje . 
13969 27 ra. 
SE V E N D E UNA E S P L E N D I D A M O T O -cicleta. Informan; 17 y 16, bodega. Ve-
dado. 14035 29 m. 
P A I G E 
S E V E N D E UNO D E fl CTLINDROS, D E 
7 PASAJEROS, ACABADO D E P I N T A R 
D E COLOR MARRON. T I E N E F U E L L E , 
CORTINAS Y V E S T I D U R A S NUEVAS. 
SU MOTOR, E T C . AJUSTADO E N L A 
AGENCIA. S E GARANTIZA C O M P L E T A -
M E N T E . E S GANGA. PARA INFORMESx 
E D W I N W. M I L E S . PRADO Y G E N I O S . 
13850 26 m. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N DOS CARROS D E C U A -tro ruedas, tres mulos, dos caballo» 
do monta y tiro con su montura y vario» 
Juegos de arreos. Calle Cerezo y San G»^ 
briel. Reparto Betancourt, Cerro. 
14080 25 m. 
SE V E N D E UN C O C H E P R I C I P B A L -berto y unos arreos. Informan: Ro-
drigues, número 2, esquina, a Acierto, «re-
aús del Monte. 
13937 25 m 
C ! E V E N D E N T R E S CARROS D E tUA-
kJ tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta j San 
Martín. N. Varas. TeL A-3617. 
C-4016 30d. 6 m. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4205 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
rta Ldpef, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra caea similar, para lo cual dispone d« 
personal Idóneo y material inmejorable. 
11062 81 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y « p n n e i é s e en el D I A R I O P E 
_ L A M A R I N A - -
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I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
T>IANO BABY GRAND, DE MASON AND 
X Hamlin, de Boston, absolutamente nue-v caoba; so vende un piano de esta acreditada filbrica' por embarcar su due-ño. Dirigirse: Consulado, 41. Geo A, Al-va zz i. 
14431 28 m-
UN «.KAN PLANO. MUY SONORO, bien cuidado, garantizado, libre de come-
jén. ¡Su da barato. Jesús María, 7'J, al-
tos. 
141S0 30 ra 
X>IVNOS: GARANTIZO MIS AFINA-
A cionps y compgsiciones. Blanco Vái-
das. Teña Pobre, 34. Teléfono A-5201. 
13163 15 Jn 
Una grafonola, mesa de centro de sala, 
con dos diafragmas en $75. Monte, 
366, altos. 
14202 28 m. 
K N $150 SE VENDE UN PIANO ALE-mán, de poco uso, color nogal, cuerdas cruzadas, mueble elegante. Propia para un regalo. The American Piauo. Indus-tria. !t4. 
14221 28 ra. 
I B V E N D E I N P I A N O E N INDAO. 18. 
) Se da barato. 
AGUACATE, 53. Td. A-9228 
Pianos a plazos, de 510 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparas jr afinan piaoo« ? auto-
píanos. 
12055 31 m 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANÍMALES? 
Compre loa papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la AVI-
TINA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
••\MEU" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pídaselos a su far-
macéutico. Depósitos: doctor O F. Abrou, 
S.irrá, Johnson. Taquechel. l.ansrwith. 
Obispo 60. Representante, doctor \ icen-
te K. Amcr, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 J0d-10 
LA CRIOLLA 
TRADE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D E A N I M A L E S 
M. R0BAINA 
MARK 
Se vencLn ÓC0 mulos. ¡ 6 0 0 mu-
los! ! 25 va- as. Acabamos de ha-
cer una compra de 600 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho más bajo que 
el mercado. Estos mulos podemos 
venderlos a un precio muy bara-
to. Compradores, aprovechen gan-
ga. Para el día 20 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
razas lecheras, muy buenas. Har-
per Brothers, Concha, número 11, 
Habana. 
20 m 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECI1B 
de MANUEL VAZQUEZ 
nrlascoafn y Poclío. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ses-vicio a domicilio o en el establo, a todas horas del dfa y de la noche, pues tengo un servicio especial de mnesajeros en bi-cicleta para despachar las Ordenes en se-guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, leléfono V-ÍSS*', y en Guanabacoa, calle Máiimo Uómez, nflmero 100, y en todos los barrios de la Uabana, avisando al te-léfono A-1S10, que serán servidos inme-diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-ridas o alquilar burras de leche, dirijan-1 se a su dueño, que está a todas horas en Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( qu« se las da mAs baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-chantes que tiene esta casa, den sus que-jas al dueño, avisando al teléfouo A-4M0. 
11706 m 
Q E V E N D Í : C X A C R I A D E G A L L I N A S 
0 propias para cría que la" tenS0 ra-za inglesa, legas ¿abaddas, españolas y Japonesas, lus Vendo baratas. Vengan a verlas antes del día 30 de Mayo- In* forman: Castillo entre Omoa y Monte, número •10; preguntar en la herrería 
1 chivas en el niismo llíooO 28 m 
P E K Í T Í Ü A S 
l ? K EL TRAYECTO UE SANTA EE-
JLJ iicia a LuvaiKl se h» extraviado ayi r 
un mapa agrícola' de Cuba, hecho en 
cartulina por nna niña Mucho se le agra-
decerá a la persona que lo encuentre 
lo devuelva a LuyanO número 7C-A, pues 
solo tiene valoreará su dueña. 
2d-2ó 
HABIENDOSE EXTRAVIADO EN A ca-ja de cedro, rústica, con 100 taba-cos, se suplica se entregue en San Joa-quín, Cl-A. Se le abonará el doble de lo que contiene de tabaco. 1436;{ 2S m 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
Llegaron 20 caballos de paso; 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein: 
Caballos finos de 
silla, pura raza de 
Kentacky, y burros 
sementales. 
2 caball'os ee-
mentales paso y 
marcha. 
5 jacas de paso y 
marcha. 
4 jacas de trote. 
4 yeguas gran-
des marchadoras. 
t D caballo entero de trote. 
On par de jacas do tiro muy buenas 
y ganadores en exhibiciones de caballos 
finos en Kentucky y Chicago, 
burros sementales. 
Kstos son los animales más finos que 
han venido a Cuba de la Cook Farras, de 
Lexington Kentucky. 
3 de estos caballos son medio herma-
nos de la famosa yegua Hazel Dawn. 
Si usted necesita o desea comprar al-
guno de estos animales, puede pasar por 
ésta su casa a verlos, después del día 
2.'» del presente mes, que se pondrán a 
Va venta. 
M. R0BAINA 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
J . F . COOK. 
14040 28 m 1 
LA PRIMERA REMESA GRANDt 
50 vacas 
Holstein, Jersey, Durahm y Suizas, í 
razaü, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos ios 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad ta 
cabaí-os enteros de Kentucky, paia 
'ia burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siemore hay 100 mulos en casa: lo 
mej.M y lo más barato. 
12408 31 m 
IJERDIDA: DE LA FOTOGRAFIA DE 
-l un grupo de personas, a las siete 
de la mañana del día 2:1 del actual, en 
los tranvías Marlanao, calle de Aguila. 
San Francisco-San .Juan de Dios, o en 
las inmediaciones del Cementerio. Se 
gratificará al que la devuelva a C. .Tlls-
tiz, en la calle de San Federico, esqui-
na a Adolfo Castillo en Marianao. 
14359 28 m 
Q H HA EXTRAVIADO UN T I T U L O I>F kj chauffeur, a nombre de Juan Canosa Kodriguez, con la circulación de dos má-quinas y varios recibos de sociedades. Quien lo entregue en Infanta, 13S3, será gratificado. 
14217 20 m. 
M I S C E L A N E A 
OE VENDK L A ACCION DE U S TEI,E-
lO f<>'>o de la letra A. Apartado 2SÜ. 14402 28 m 
OE VENDEN 4.000 SACOS OK TONA 
O blanca, de 1 metro, por $0.43. Infor-
man: Almagro y Cía. Obrapía. 37. 
14325 " J 27 m. 
T A ^ 1 1 ^ ! , 8 ! 5 E N D E , C O X M O T O R , T T " ! dos cil ndros. 8 caballos de fuer/i ' í \ \ íSo: SE magneto pilas y reversible. Puede verse ^ -Ipl,,fr,"" en el embarcadero de la punta, pregun-i i^g^ado ten por Alejandro 13038 20 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros ac-
cesos. Operación sin dolor de la hidróce-
le, pudiendo el paciente dedicarse a sus 
ocupaciones. Doctor Garganta. Lamparilla, 
(ü: de 2 a 4. 
1271»0 . 28 m. 
Semillas frescas de hortaliza y flores. 
nard. O'Reilly, 16. Tel. M-1699. 
MOTORES ELECTRICOS 
Tengo er existencia. Son trifási-
cos, de 220 y 440; 6C ciclos, des-
de 1 HP. hasta 50 HP. E . De Ber-
tampanarV ¿ " A ^ 1 rp1" V 
14008 
Haga su pedido por correo o expresa. 
Uambla de las Flores. San José y ¡6u-j 
lueta. i 
1340r-0t 13 Jn 1 14 dl8 
c ^ 0 NEGOCIÍÍ 
^ente matenai de r ^ 
Laíorrr.es: MurAll Puesto 
PA M E O N - R» ^ -^l3 10. 
trelln, I8y osario. nuevo, l ^ 
15402 "Poodrí? 
P A R A L A S D A M A S 
A 
V 'N J'ASEO, KNTIJE lí» V SI, SE KXTRA-'j vió una cartera. Solo se suplica de-
vuelvan las medallas y el llavero en el 
100, por ser un recuerdo. 
14083 20 m 
( lONEJOS LEGITIMOS, BELGAS, D E J gran tamaQo, se venden, machos se-
mentales, por menos de la mitad de su 
precio, por exceso do número. También 
se venden algunas Jaulas para la cria. 
.Tesfis del Monte. 41< Telífono 1-1515, ca-
sa del doctor Vieta. 
14243 , 27 m 
PKKROS SABUESOS PARA RASTRKAR venados. Dos años de edad. Orejas lar-
gas. Precio : ?25 uno. Han probado ser ios 
mejores en Cuba y América. Ordene por 
este aipuicio .Se embarran cuando se pi-
da. John Donaldson Sncffield. Ala U. 
S. A. 
P. 5d. 24. 
SE VENDE I VA PAREJA DK PKHHi-tos Martel, lanudos, blancos, de aflo 
y medio. I,a Rosa. 3, entre Falgueras y 
Vista Hermosa, Cerro. 
14013 25 m 
CARTERA PERDIDA 
Muy buena gratificación se 
dará al que entregue al se-
ñor Antonio Erviti, en el 
Banco Español, Aguiar, 81 y 
83. la dejada en el día de 
hoy en un Ford, a las 2 12 
p. m., al apearse dos caba-
lleros en la calle de Cuba, 
frente a una fotografía; la 
cartera no contiene dinero 
alguno sino documentos, li-
bretas y llaves que solo in-
teresan a su dueño. 
Habana, 21 de Mayo de 
1919. 
13085 25 m 
SE RUEGA A LA PERSONA QUE HAY \ encontrado un cartuchito conteniendo 
un anillo con las iniciales J. P.; otro con 
dos perlas y un rubí y otro un rubí so-
lo y una cruz de perlas y cadena de pla-
tino, en un carrito de la Playa-Vedado, lo 
devuelva. La persona que lo entregue en 
Animas, 3, altos, se le gratificará. Ju-
lieta P. 
14,".-'>'!7 27 m. 
PERDIDA. EN EL TRAYECTO DE BE-lascoaíu a la Víbora, se ha extravia-do en un Ford un vanity-case de oro (car-
tera de señora), marcado con las letras 
S. R. E. Se gratificará sin averiguación 
a quien lo entregue al señor M. L. C'alvet, 
en el Banco Nacional de Cuba. Departa-
i ento 316. Habana. 
11055 25 m. 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ampielo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos qiíe es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatqrios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser !ns 
mejores imitadas al natural; se refor-1 
man también las usadas, poniéndolas j 
a la moda; no compre en ninguna, 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de1 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la .mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
11003 31 m 
MARG0T 
36, altos, teléfono M-lm B ; S 
muchas favorecedoras ¿ U Mt] 
con la puntualidad ac J r L H 
lo "Nacarina" a base 
moseará vuestro cutis por.. ^ ' 
vamente una preparach* * * 
cima tropical. No olvidéLv ??. 
M-lllZ. eis: ^ 
13579 
dir* 
tiene la virtud do volver Jóvenes a los 
viejos. \' nada delata el milagro que ha-
ce "Margot." 
No hay mejor tintura que *'MarKot." 
No mancha. No da mal ofor. Devuelve al 
cabello su verdadero color. Lo fortalece. 
Destruye la caspa. Da brillo. ¡"Margot" 
no tiene rival! 
Pida a Marirot en peluquerías, perfu-
merías, droguerías y farmacias. Vale 
fll.OO el estuche. 
Aplicación de Va famosa Tintura Mar-
got en su depósito 
"PKLCQVKKIA PARISIEN" 
SALUD, 47, FRENTE A 1^ IGLESIA 
DE LA CARIDAD 
C 4430 4d-22 
DCBLADILLO DE OJO. A 6 CENTA-VOS vara, de seda a S centavos varu. Festón a 10 centavos vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tiñe y pliega acordeón. Cal-
zada de Jesús del Mouts. nfiraero 30-1, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
111S1 23 m 
Suprema elegancia, novedad d;stii Corsets recientes modelos francesd perfectas líneas, calidad superior i las a elegir. Corset faja, higiénicJ mudo e insustituible en muchos f Fajas, diversas formas. Faja CorseleJ comendada por sí misma. Tirante» j sets especiales para evitar la incliiL del talle. Señora P. AHcr dp Fel de/.. Npptuno, 34. Teléfono k-iiff. C 4031 
A L Q U I L E R E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAN. 
Mercaderes y O'Reiily. Se traspasa, 
mediante una regalía, el contrato de 
arrendamiento de este amplio local, 
propio para almacén. Tiene tres am-
plios salones en los altos, para ofici-
na. Informarán: Departamento, 410. 
Edificio Royal Bank of Canadá. 
Aguiar, 75. 
LÍ30] -S m 
17N LÜGAR <ILE SICA CENTRICO, PI-JLJ SO bajo y eu oficina, que esté ya es-tablecida, se' fiesea obtener concesión pa-ra poner un escritorio para negocio de comisiones. Escribir. Apartado -'412. Ha-bana. / i 1 l.'.TS 3_ jn 
C J K A M Í I I I . A N nos P I S O S , un; B B U -
kJ non las mejores condiciones modernas, 
para ofb inas, de la magnífica casa Te-
niente Key, número 71. Para informes; 
dirigirse a la Oficina, eu los bajos. 
114 28_ m 
«jlTiííS, -Ui, ENTRE ANGELES Y RA-
O yo. se alquilu en $40 moneda of.cial el bonito, CÓLUOGO y fresco alto, segundo piso, acabado de fabricar. La llave e.n la bodega. Informan en Obispo, 104, bajos. 
OÍB .\LOllLA UNA HERMOSA PEAN-
O ta baja, sola, próxima u Keina, pro-
pia para almacén de tabaco o cosa aná-
loga. Mide 10 metros de frente por cua-
renta de fondo. Su precio §100, contrato 
por se's años, Informa: Oficina de alqui-
leres. Salud, '20, altos. Tel. A-0272. 
14323 27 m._ 
tJi; CEDE EL L O C A L DE BE UNA/A, k J 18, sin regaifa, al que compre las vi-drieras y armatostes, propio para .cual-quier negocio pequeño, módico alquiler. Para informes a todas horas en la mis-ma. 
14282 " 27 m 
ESEO ALQUILAR UN PISO A L T O , 
(jue sea amplio, de construccióu mo-
derna y en punto cóntrico. Hago buen 
contrato y doy buena regalía a (inien me 
lo proporcione, yuiero tratar directamen-
te y con personas serias. Teléfouo M-2S73. 
14100 20 m 
TIN LOCAL, CON VIDRIERAS MODER-
\ J ñas a la calle, propias para cual-
quier giro; en punto cíntrico. Vea a 
Acebal. Neptuuo, 21. 
I-U-'M 2(1 m 
\ L O U I L O T A M A N Z A N A , B E L A S -
J \ f oaín, Peñalver, División y Parque de 
I'eüalver, como está o fabricada de nue-
vo, toda o en partes. También la vendo 
.\ir-.l Fernández, Inquisidor, número 15. 
Telefono A-33ÜO; do 1 a 3 p. n i . ; no co-
tredorfs. 
ii.-) r?_nL_ 
J O , B A R B E R O S : : S E D A B A R A T O Y 
en buenas condiciones un local apro-
pósito para dos o tres sillones, al lado 
del café. Avenida de la República y Es-
pada. Informau en el mismo. 
13961 31 m 
SE ALQUILA 
Una hermosa casa en la 
calle de Neptuno, cerca 
de la calzada de Galiano; pa-
ra establecimiento mercantil; 
con gran frente. Informa: 
Dr. García Tuñón. Cuba, 81, 
altos. Tel. A-4005. 
Q B D E S E A A L O U I L A R UNA C A S I T A ) 
O apart.-.Buento amueblado. Telefonear 
para informes a! número A-éuO y pre-
gunte por M. R. 
O MKS Ind R ah 
A HORRE TVE\tPO Y DINERO. INFOR-mes gratis í lie casas que se van a 
desocupar: aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja. 134. de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-6Ü60. 
11828 1 jn 
VEDADO 
C 3518 In 25 -ib 
AVISO: SE AEOin^A F O K SEIS ME-ses, en Malecón, una casa chica, amueblada, con teléfono y cocina de gas. Informan: Malecón, 328, bajos; de 9 a 12 a. m. 
13799 3 jn 
A E O S O I E Ql'I E R A N E S T A B L E C E R S E cedo un precioso local de seis metros de fondo por ocho de largo, una habita-ción y su servicio sanitario, fabricación moderna, cuatro años de contrato, es muy apropiada para lecheífa. Se puede ver to-dos los días de 7 a 10 de la mañana. In-ftfnta, 18, entre Neptuno y Saii Miguel. M. Liipez 
137i„ 26 :n. 
QB AEQUIEA LA E S I* E E N DI o A Y I I E R -
O mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84; 
• en la misma informan. 
1 ' '-'^ 28 m 
) 1/N EL LUGAR MAS CENTRICO DEL 
I JJJ Reparto La Sierra de Mendoza, calle 
•i y A, doce cuadras del Vedado y tres 
del tranvía, se alquila una espléndida re-
( sidencia. Tiene portal, vestíbulo, sala, sa-
| leta, hall de doce metros, siete habita-
( clones,- dos baños, garaje, habitaciones 
I para criado y chauffeur, con baños y jar-
dín. Acera de la brisa. Informan en la 
misma y en el teléfono A-ll»l; de 3 a 5. 
14349 29 m. 
Y ' E D A D O : S E A L Q U I L A N E N $125, es-
• pléndidos altos con gran sabi. come-
dor, doble servicio sanitario, cinco cuar-
tos y otro de criada y todos los adelan-
tos. Informarán en 188, calle C. 
14247 2 jn 
JhSUb DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
Se alquila por año o se vende ia cafa 
i Samá, número 40, en Marianao, coa 
j portal, sala, saleta, salón de comer, 
doce dormitirios, cinco baños, cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería eubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho 
( J E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE JESUS 
del Monte, 018-A. paradero de la Ví-
bora. Informan: U'Farrill, 13. 
¡ C 4-190 10d-25 
1̂ 1 ANCA: EN 100 PESOS MENSUALES, 
i'vJl se alquilan, completamente amuebla-
dos, los preciosos y frescos altos. Mi-
I lagros, 125, en el' pintoresco reparto de 
I Mendoza, en la Víborá, durante 3 me-
; ses. Informan: Teléfono 1-2514.. 
I 14273 31 m 
Se alquila, en Cuba, 80, altos, en-
tre Obrapía y Lamparilla, un am-
plio local para oficinas o comisio-
nista. En el mismo informan. 
llí.sM. 25 m. 
Inquilinos. Se avisa por este medio que 
el apoderado legal del dueño de la 
casa Máximo Gómez, ntes Calzada del 
Monte 306, es el que suscribe y que 
nadie puede arrendarla en el todo o 
en habitaciones sin su autorización. 
Los que tomen en alquiler algún depar-
tamento de la citada casa se exposeo 
a perder su dinero. Habana, Mayo 14 
de 1919.—E. González Bobes, Animas, 
22. primero, izquierda. 
inCOO 16 jn 
REDADO: 8E ALQUILA HERMOSO 
V chalet, calle 11, esquina A, con gran jardín, doble portal, sala, comedor, 4 hermosos cuartos, ron agua corriente, hall, buen baño y closet. Dos cuartos más en les bajos, dos de criados y servicio, coeina. La llave al fondo, A, entre 9 y 11. Precio $150. Informan en Real, 14C-A. Marianao. Teléfouo I-729S. 
14250 * . 27 m 
QE ALQUILA, EN MONTE, 67, FRENTE 
O al Campo de Marte, un hermoso y 
fresco piso alto, con todas las comodi-
dades. Estará desocupado el 21 del co-
rriente y puedo verso de 2 a 4. Precio 
13t)01 -J n» 
CJB A L Q U I L A l NA NAVE D E V. M E -
v j tros frente por 33 de fondo, sin co-
lumnas en el medio, propia para garaje 
o almacén. Universidad, 19 y 21, barrio 
del l'ilar;* la llave al lado, en el 17. 
Informará: A. U. de Beche. Unión y 
Ahorro, 48, Cerro. 
1352G 2G m 
IMPORTANTE AL COMERCIO: SE AD-miton proposiciones para un magnífico local de una superficie de 3858 pies cua-drados, construido do cemento armado, sin columnas ni muros, con doble frente al Malecón y a San Lázaro, muy próximo a Galiano, propio para Itancos. Exposición o cosa análoga. Informan: Salud, 20, altos; A-0272. Oficinas de Alquileres. 






0 SIN ELLAS, 
OBRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes. 
TELEFONO5 • < ^2260 
ILLLrUlNUw. | A_5268 
Se alquila para los primeros días de 
Junio la amplia y ventilada casa en 
el Vedado, calle 23, número 305 y 
307, entre B y Co, al lado del Parque 
de Medina. Su terreno mide 18 me-
tros de frente por 50 de fondo. La ca-
sa reúne todas las comodidades con un 
amplio garaje y terreno al fondo, con 
árboles frutales. Luz eléctrica y ser-
vicios de gas. Las habitaciones a la 
brisa y un amplia y bonito comedor. 
Puede verse a todas horas, pues ac-
tualmente está alquilada. Informa su 
dueño: Angel Naya. Inquisidor, 44. 
Tel. A-1320. 
VIBORA, REPARTO MENDO/.A, A L-
V quilo en $50 una casa, acabada de 
construir, con portal y jardín, sala, co-
medor y 3 cuartos. Servicios completos. 
Se vende en $4.500. Reconoce $2.800 en 
hipoteca. No admite corredores. Juan Do-
mínguez. Manrique, 71. A-7324; de 7 a 
10 p. m 
14241 27 m 
ras. 
12173 4 jn. 
VARIOS 
PARA LA TEMPORADA DE SANTA .María del Rosario: se alquila una espléndida casa con todas las comodi-
dades modernas, en la calle Real, nú-
mero 18. Informan en la Notaría del doc-
tor Sellés. Empedrado, 46. 
13420 30 m 
H A B I T A C I O N E S 
LA PARISIEN 
San Rafael. 14 (entre Consulado dustria.) Amplias y ventiladas baM nes con esmerado servicio. Luz eli toda la noche. Baños finos y callenta ciña de primer orden. Se admiten i dos al comedor. Precios médicos, no A-:!937. . 13009 I 
HABANA 
f N LA V 1 B O K A . AVENIDA DE POR-
JLi venir, entre San Francisco y Mila-
gros, precioso chalet; recién estrenado. 
.Jardín, terraza, portal, sala, saleta, cua-
tro hermosos cuartos, lujoso baño, come-
dor al fondo, garaje, servicio completo 
Independiente para la servidumbre, am-
plísimo hall, cielo raso, Instalación eléc-
trica invisible. Precio único ?125. La lla-
ve c informes en el Colegio de San Fran-
cisco y Porvenir. 
14100 27 m 
1/N TENIENTE REY, A MEDIA CUA-
J_J dra del Corroo, se alquila una her-
mosa y fresca habitacirtn alta, a una se-
fiora sola o dos caballeros; luz, teléfo-
no y l'impieza, en $30. No hay mús in-
í quilinos y se dan y piden referencias. 
' Para informes al Teléfouo A-9071. 
14389 28 m 
14171 1 Jn. 
C 427 15d-15 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a . n m. Teléfono A-5417. 
p . X R A F A M I L I A DE GUSTO: POR 8a-
.1 Ur de viaje el propietario que la 
Ocupa. Se alquila con contrato, la có-
moda y fresca casa, calle 10, número 16 
esquina a 11, Vedado. Sala, recihidor' 
hall, o dormitorios grandes, hermoso 
« uarto de baño, espléndido comedor, gran 
cocina con calentador de agua y pantre, 
4 habitaciones más con su comedor v 
demás servicios para criados, portal al-
rededor de la casa, garaje y extenso 
jardín. Vale $300 al mes, pero si ofre-
ce garantías se hará nna rehaja. Puede 
verse llamando antes al Teléfono F-lOSl 
14160 28 ra • 
1/N LO MAS ALTO DE LA LOMA, KN 
.Li el Vedado, calle 8, nOmero l ' j , es-
'inina 11, con vista al mar, desea al-
quilarse una casa amueblada, con gran 
portal y corredores muy frescos y jar-
dín, cuatro habitaciones, dormitorios y 
garaje. Teléfono 1-2150. Apartado 923 
C 4465 I0d-2Í 
O'REILLY, 4, BAJOS 
Local propio para oficinas de Vapores," Se-
guros, almacén, etc. con 550 metros de 
superficie, se alquila en $600 y con los 
baos del número 2. lo que hace la es.iuina 
de CReilly y Tacón en $1.000. Informa: 
D. Polhamus. Habana, 95, altos. Las lla-
ves en el cafó de la esquina. 
15871 29 m. 
Se necesita una casa de planta baja, 
amplia, preferiblemente de construc-
ción antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. La renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi-
cará espléndidamente al que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
Gómez, 205, de 9 a. m. a 12 m. Te-
léfono A-4832. 
C4296 30d 18. 
HERMOSA CASA, EN LO MAS ALTO de la loma de I niversidad, San Ra-fael entre Mazon y Ronda, bajos, de mo-derna construcción, con sala, saleta, 3 hermosas habitaciones, comedor al fondo y lujoso baño. "Informa: R. Piloto. Ca-lles 27 y M, Vedado. Teléfono F-4475 14022 26 m 
C J B A L Q I I L A H E R M O S A ( A S A , , I O S E 
k j A. Saco, número 2, casi esquina a Mi-
lagros, jardín, portal, hall, comedor, ga-
binete, servicio criados, cocina, garaje, 
jardín, 5 habitaciones, baño lujo, terra-
zas, nueva. Llaves: bodega Milagros. In-
formes : A-3837. 
14096 28 .m_ 
H E R M O S A ( A S A , M: AEQUIEA LA de la Calzada de Jesús del Monte, 
número 70, compuesta de portal, sala, 
saleta, tres espaciosos cuartos a la bri-
sa, comedor, servicio completo para la 
lamilla, con agua caliente y fría, patio 
con reatas, traspatio, cocinn, despensa, 
servicio y cuarto de criados, y un her-
moso salón alto. Precio ?70. Se puede 
ver de una a dos p. m. Teléfono A-7107. 
14162 26 m 
ALQUILO IN DEPARTAMENTO DE dos hahitaciones, en la azotea; tiene 
luz y servicio ssanitarios: también al-
quilo un zaguán. Agirla, 115, casi esqui-
ua a San Rafael. Teléfono A-3851. 
14374 30 m 
HOTEL "HABANA," DE CLAUDIO Arias, Reiascoain y Vives. Teléfono A-8S23. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obouos de comida ba-
ratos. 
14414 23 jn 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueoa oe uiceudio. To-das las liauiLauuuea tienen baño priva-do y agua culieute a todas horâ . Ele-vador día y noche. 6u propietario: An-tonio Villanueva, acaba de adiiulrir el gran Café y Restaurant que ocupa la plan-ta baja, y ha pueoto al íreute de la cocida a uno de ion mejores maestros tocineros de la Habana, donde encontra-rán las personct de gusto lo mejor. Jeu-tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain, frente al parqoe de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
11960 31_in__ 
TIN MATRIMONIO, ESPASOL, CON tres 
• | J muchachos, la más chica de ocho auo?-, 
/ solicita un departamento en casa parti-
| cular, de tres o cuatro habitaciones, con 
1 comida ó sin ella, según condiciones, 
i Se cambian referencias. Teléfono A-4374; 
de 7 a S a. m. y de 1 a 2 p. m., preguntar 
por Emiliano. 
14103 26 m 
17N CASA MODESTA, DE MORALIDAD. 
±1J se alquila tres habitaciones juntas 
v un cuarto a matrimonio serio o se-
ñoras solas; se dan y toman referencias. 
Gervasio, 122. 
11163 2b m 
EN L O M A S A L T O L O M A D E L M A Z O , .1. A. Saco, casi esquina Patrocinio, próximo a desocuparse, alquilo por contra-
to o vendo hernioso chalet de dos pisos, 
en bajos: portal, sala, comedor, gabi-
nete, cocina, tres cuartos criados, dobles 
servicios, jardín y patio; en los altos cua-
tro cuartos, hall, baño y terraza, $125. 
Teléfono 1-1270. Nota: Al lado otro más 
pequeño. 
34005 27 m 
17 N A V EÑIPA DE LA H El'I BLKA, EN-
± j tre San Francisco y Espada, se al-
quila un local, propio para taller o cosa 
análoga. También se arrienda toda la 
propiedad, que mide 511 metros. 
13950 31 m 
CERRO 
CI E R R O , E N I ' R I M E L E E S , 37, S E A L -J quitan 2 habitaciones, una grande y otra más pequeña, para señoras solas o 
matrimonio sin niños. Teléfono 1-2770. 
14135 26 m 
^ A L Q U I L A UN P I S O A L T O , R E C I E N 
kj construido. Sala, comedor, cuatro cuar-tos criados, dos servicios, espléndido cuar-to de baño, agua caliente, todo cielo raso. Precio: $75, situada calle 27, entre A y Paseo. Tranvía en la esquina. Informes: Alberto G. Tuñón. Tel. A-2S56. F-1183. Llave rn los bajos. 
tggg 25 m 
A T E O A DO : ( A L E E 17, E N T R E 8 V 10*, 
» número 451, se alquila hermosa resi-dencia, compuesta de seis habitaciones familia, dos departamentos criados, dos baños familia, agua caliente; otro de criados, magnlfco, dos patios, uno de ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor-man en la misma, a todas horas d<q día. 13099 7̂ „, 
HE R M O S A CASA EN EL ( E R R O . SE alquila la casa Ayuntamiento número 2, a 10 metros de la calzada, tiene por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
criado, cuarto de baño y demás servi-
cios, propia para regular familia. Gana 
60 pesos. La llave en la bodega de la es-
quina. Su dueño en Kstévaz, 29, de 11 a 1 
y de 6 a s p. m. 
14029 25 m. 
MARIANAO, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTl 
OE AEQUILA LA CASA REAL, 17, DE 
O los Quemados de Marianao. compues-
ta de portal, zaguán, sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones, comedor ni fondo, 
cocina, dos cusrtos para criados, buen 
cuarto de baño, patio y traspatio con 
árboles frutales; alquiler por año $80 
al mes, por temporada. $100. garantía, 
dos meses en fondo. Informan en la mis-
ma. 
U120 ^ — ^ _ 26 m 
17N O'REILLY, Ti , ALTOS. ENTRE V I -L llégas y Aguacate, se alqima por 10 pesos, una habitación alta, otra por $12, 
otra por S15, únicamente, a hombre solo, 
jardín, brisa, ducha, luz, Uavíu, etc. 
14426 28 m 
¿TiFICINAS. SE ALQUILA N HABITA-
A J clones y departamentos. A. Deprit. 
Banco de Canadá. 414-116. 
14340 27 m. 
I^ L PRADO." GRAN ( ASA DE IIUES-J pedes. Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. Magnífiras habitacioniís con 
vista al paseo e interiores. Comidas ex-
celentes, moralidad y esmerada limpie-
za. 
_ J1233 27 m 
QE~Af.QUII.A UNA HABITAtTON, CON 
O entrada Independiente, en Cárdenas, 
3, bajos, esquina a Corrales. 
14203 27 m 
GASA DE HUESPEDES:' G ALIA NO, 117, esquina a Barcelona, se alquila una hermosa habitación, amueblada con todo 
esmero y confort̂  con vista a la calle 
y ventana a la brisa, propia para hom-
bre solo o matrimonio "sin niños. 
14310 31 m 
UN BUEN DEPARTAMENTO: CON dos grandes habitaciones y recibidor, balcón a lu calle, propio para» oficina o 
profesional, en el centro comerciar. San 
Ignacio, 100. altos, casi esíjulna a Luz. 
14300 31 m 
"17 N OFICIOS, 17, SE ALQUILA UN 
l_li departamento, con vista a la calle, 
espléndido; y un cuarto para hombres 
solos o matrimonios sin niños; se piden 
referencias; en la misma so venden fcOO 
pies de labia, pino tea. 
14178 ' 30 m 
O E ALQUILA UN D UPARIAS 
fe para oficinas. Casa 
gelts. 13, altos. Teléfono A-2W 
14167 i 
HOTEL L0ÜYRE 
nwi San Rafael y ^^^["^rediuúo* grandes icfoimas este *̂ <,'l*Iu,'c( ofrec. espléndido. dePHrtara«t0^ 
lio, para lamillas emhie.. 
verapo. Teléfono A-455a 
12254 
SDE 
HOTEL PALACIO VANDERí 
Espléndidas habitaciones todas con 
a la calle. Maño de agua «•al"iulf. ülil|y 
servicio. Precios módicos. Lonsuiai™ «jwi 
entrada por Trocadero. iiB'illáo PI 
13889-19 ü¡Ps u 
, T V E E R I G K R A D O R C E N T R A L . OBM 
I JLt 98. Alquílanse modernos depani 
tos: uno, $20; otro. $15; llmpl«M 
lavabo, agua abundante, etc -, ^ " i 
comisionistas, bufetes, hombres 
moralidad. Portero ensenara. 
Mantecón. Teléfono F-RH3. 
13877 He 5 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y " ^ ^ « M n l completamente "í?'1?* L d*U l partameutos con baflo» ' b ueion4 cios privados. Todas 1«8Jf^su I nen lavabos de agua corrlen^ ^ . tario, Joaquín Socarrá». o f ^ ^ l millas establer. .el *°sp™%lbtt*. \ módico y cómoa0 de u ]t3a 
lono: A-9268. Uf f l ^ prado. «¡¡J ta Avenidf - v A-15¿.N i r* _ - | 
ipfA : .'50 cei •"• a 
Itomedo 





"V' EVA CASA DE HUESPEDES, A LA 
iN moderna. Conipostela. 10. esquina a 
riacón. Espléndidos departamentos J 
l.;.hitacioiies, a la brisa, con vista a dos 
calles. Buenos baños. Se adnnlen abona-
doŝ  al comedor. Teléfono A-1S32. 
11007 2,, m _ 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-ñ032. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy t o m o ú o 
para familias, cuenta con muy buenos dc-
parramentos a la calle ŷ  habitaciones 
desde $0.60. $0.75. $1.50 y $2.00;_ comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, lu¿ 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
12050 ¿1 m _ 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-
Ilov. Espléndidas habitaciones l̂en,," ,f' 
Diadas, todas con balcón a a cal e, U» 
eléctrica y timbres baños de agua ca 
líente y fría. Teléfono A-4<1S. Jor me 
ses. habitación. $40. Por día, $1.50. Lo 
midas. $1 diario. Prado, 5L 
12058 31 m 
DOS HABITACIONES: JUNTAS O SE-paradas. eu 15 y 20 pesos, a caba-lleros, señoras o matrimonio sin niños. 
No se admiten perros. Casa muy tran-
quila y decente. Buen baño, luz toda la 
noche "y llavíu. San Ignacio, 106, altos. 
14308 31 m 
S E ALQUILA UNA HABITACION EN Reina, 78, alto». 14203 26 m. 
El Crisol. La gran casa de huéspedes 
se inaugura el día lo. de Junio. Leal-
tad, 102 y San Rafael. 
14191 30 m. 
SE ALQUILAN ESPLENDIDA» HABI-taclones, en Ancha del Norte, 366, al-tos del café Vista Alegre. 
13748 7̂ m 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Ihduítria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con. Í U baño de agua caliente, luz. 
timbre y elevador eléctrico. Te-
léfono A-299a 
11961 
la * JKllíua- , J 
sanitario. En los *líva tengo habitaciones. 
TT'N LAMPAKILUA, 63i f ,Qna*o\ 
JLJ llegas, en /sta ia- » bennosoi l 
Antonio «ô ranf" J . U0 os a fa«l,,,, ' 
tamentos y habitacione i ^ 
da moralidad, tonas y calle, es casa muy Irc Se piden referencias. 
13527 XSÍíTcHL 
liTmoso salón coa tres o J 
calle, propio P«ra 0 ¿uma « J t 
para nu-dico; cu U ^ «•«I 
Lermosas â '011̂ 'misma. J 
agua. Informan en w 
12;>43 ——ÍÍTF^J 
O I A K K I T Z . .̂ASA í»*, , 8 M | 
Jt> industria, iiahl»c'° »| 
^ d c T r i a mesa. , a * * J 3 
11524 rXfÍE^nlP| 
O E A L Q U I E A T ? 4 B S I bi]ctot S fresca habitación. ™n át t a amSada deco-da^ Ban̂  ^ 










Aguila 113s esquina a San Rafael. 
Amplias y muy ventiladas habitac:o-
nee amuebladas, para cabaUeros solos, 
en el segundo piso. m 
13977 
E L ORIENTE 
Qisa para íamllias. pplpndldas h«bltn¿ 
clones con toda asistencia Juluera. 
esQulra a Teniente Key. TeL A-16^ 
iübao 
casa p a ^ " ^ ^ 
más módico n""»' J Trato esmerado. 4 
Media ^ ^ o ^ y Consul.de. ^ 
nueva, a Pecuarios 1'"prkj» ' dor. Todos Jos fuente ••« .̂tf* 
ír),1rrredo8sSmídiccs:I^^ 
^ %Sm "ría. P^Vquifl* mude sin v iff„ es* 
1 ^ Tel¿ono ^ 
13337 
- í N 
i -r. | 
L X X X V i í 
D I A R I O D E L A M A R Í N A M a y o 2 7 d e J 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
^ T X T p a r a u n b u e n 
f m P . J » e n p u n t o c e n -
, co» ^ ' d i r e c t o . T h e 
^ . « « « • J ^ O ' R e U l y , 9 - 1 1 2 . 
3d. 24. 
— r r * AJÍTIOÜA . o 
% S ^ f c í S a o - Je8ú3 
27 m 
^ 0 t > - ; cualauic. 
miruen correta-
| « ^ ^ ^ S c ^ e U M o ^ " . U T e l . A - 6 0 . 1 . 
l í . ' *• " 
T T K U E N T E : V O R K M B A K C A K M K U K 
« J p r e c i s i ó n , se vende la h e r m o s a Casa 
de Santos Suarez, 4~ (Te- loT p í f e t ^ f r e ? ' f S ™ ' C o i i n t r y C i u b P a r k . 3 . 0 8 7 m e t r o s d e U N I C A O P O R T U N I D A D D A V I D P O L H A M U S 
p a r a a l m a c ó n 
ció,- $25.000 
se qu ie re . 
2 n ti. 
11206 
> a / d S K1CeUnla¿ ipSecap r0s I ! ^ ^ d e l a c a s a d e m a m p o s t e r í a M e r - j * " t e t r o . 5 d e 8 p o r 2 8 . 4 d e 
i n f o r m e s eu N e p t u n o . 25 ; de c e d , 9 3 ( a n t i g u o ) , c o m p u e s t a d e « a l a j 1 0 P o r 2 8 a $ 6 m ¿ ¡ * 0 > y u n a e s q u i n a 
26 m . 
p o s t e r í a y te ja , pisos f inos , I n s t a l a c l ó 
c o n d o s v e n t a n a s , z a g u á n , c o m e d o r ' 1 5 P01" 3 2 ' a ^ • 5 0 ' ^ ^ d e 2 8 
o c h o c u a r t o s , b a ñ e c o n d o s s e r v i c i o s d e P o r 4 0 ' a $ 5 ; 5 0 , ^ c o r r e d o r e s . S a n J I N C O R R E D O R , V E N D O E A C A 8 \ 
S u d r o z . n ü n . e r o anU^UO, de m a r n - « ^ 0 ^ g r á ^ t i ^ 7 ^ ^ ^ m i d ^ | k a ^ l ' 
d u e ñ o s . M e r -
ció $50.(500. Su d u e ñ o : G l o r i a . 62, ' a l t o s . 6 9 ( a n t i g u o . ) 
1 j n . 
14148 
30 n i . 1 
30 m 
T casas a l I ^ 7 - renden solares ^ toa 
L p ^ / p U ^ o s . en os r P pa j 
« f ^ . T e l é f o n o 1-7-41). 
| r » * & buenos ^ " / a u i b i c u te-^ W r l o s oe ciuaaa. finc.a8 
till5„carío ^ <:?"prcomi)ramo8 una 
l íE nrovlntias- > i u ^ 1 N e p t u n o y 
f v j S P « Be la rdes Wen « U ñ a d a s . 
y ^ ñ s áe h ^ h i e r o sobre b i p o t e -
E T w m a m ^ p Ésp l f l e l r a . S en C . 
p i ^ l í o V o t e l Sevi l la . D e -
fe V ^ 1 . A-90'JJ- 2 8 M ^ 
I ^ - — - r r ^ r T ^ c > A C A S A D E 
r V ^ ^ u Suefio. i n f o r m e s : 
e< ^ dic¿ el D I A R I O D E L A 
& ^ ^ comprar o vender ca-
P V U 9 K a d a , lo m á s p r á c t i c o , 
fjemi o y dinero, es a c u d i r 
^ v o u ú c o , due *e dedica a 
* m ° ; p a l e t a exclus ivamente en 
^ ^ , 1 6 y la V í b o r a ; p o r cuya 
>iú . ^ e m p r e mucUab propiedades 
íueue ' f 1 " J M ! ^ . u i l c i u a : ca l le 
'i**1 £ üftos, ¿ n t r o De l i c i a s y 
V í b o r a ; de 1 a o. T e -
V E D A D O 
[Jieiiaveiiiura 
28 m 
k ^ ^ r u L E N l ' L N T O D E E A 
r^orrales, ui.a casa de dos p l a n -
construcción, los b a j o s : sala. 
IÍTMÍS bueuas habituclunes y de-
* L ^ M Los altos Iguales menos 
i n f o r m a . . : Composte la . f litación. I n f o m a i . : 
|u«s. l'ciéíouü A - ^ l o l 2S m 
: a m VBUDO I N A CASA, P R O 
• L n a lu calle del Carmen, es de 
^«ca ru rú de m á r m o l , buenos p i -
ÉMMIU, saleta, cinco cuar tos en 
S a , r in ta íUO, es uua y a n g a . 
xa en Monte, 2-D. 
28 m 
A med ia c u a d r a de G, y u n a de l a L f -
nea. t.o venden d o s b o n l u s casas de dos 
pisos, acabadas de f a b r i c a r . Cada una 
con 5 hab i t ac iones , en t r ada Independ ien-
te, escalera de m u m i o l y earaje P re -
c i o : $30.000 cada una. H a b a n a 82 T e -
l é f o n o A-^474. 
V E D A D O 
Cal lo 17, se vende en esta cal le una g r a n 
casa de dos p lan tas , tochos de cemento 
a r m a d o , 0 hab i t ac iones y m u y cerca de 
la ca l l e de Paseo, en $^8.500. l i b r e de e r a -
v a m c i i . H a b a n a . 82. T e l é f o n o A-L,474. 
H A B A N A 
E n la cal i© de A n i m a s , cerca de Ga-
l i u u o , se vende una hermosa casa de dos 
pisos, con sala, saleta y C habi tac iones 
cu cada p i s o . R e n t a $225. P r e c i o : $35.000 
H a b a n a , 8ií. T e l é f o n o A-2474. 
I 4 1 5 ! SO m 
1 -Jn. 
T > E P A R T O M E N D O Z A . S E V E N D E E N 
A i l a A v e n i d a de Santa Ca t a l i na , dos her-
mosa s res idencias con todas las c o m o d i -
u a d e j p a r a numerosa f a m i l i a . L a s l laves 
en - V i l l a Nieves" , d o n d e I n f o r m a n y eu 
VUlegos , 100. bajos. 
1357Ü 
y 
24 m . 
Q O E A R D I V I N O , R E P A R T O E A W T O N , 
O ca l le Do lo re s . 15Mi f rente . 40 f o n d o , 
aceras, l u z . agua , t ranvía ,* t e l é f o n o , f a r -
mac i a , bodega , a $o.30 me t ro , con tado 
$LOS0, res to mensua l , § 7 ^ , no se a d m i -
te co r re t a j e , f í j e s e que esta c o m p r a que 
usted puede en esta o p o r t u n i d a d r e a l i -
zar en t o d o s t i e m p o s aumen ta l a c i t a d a 
c a n t i d a d , e l vendedor le p rec i sa hacer 
e v o l u c i ó n , d i c h o te r reno es ganga . P i c o -
t a . 30. 
14232 27 m 
SE V R X D E N , A CENSO o A P L A Z O S , de uno a tres solares, s i tuados eu U 
calle J u a n D e l g a d o . Kei>arto Mendoza , 
V í b o r a ; le pasa e l t r a n v í a po r delante . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2372. 
14263 27 m 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una m o d e r n a cusa, a dos cua-
dras de l a Calzada, en $3.200, r e n t a t r e i n -
t a pesos, y o t r a en $2.300 y r e n t a ve in te 
pesos; no t r a t o con corredores . I n f o r m a n 
en San C r i s t ó b a l , 11, en t re P r i m e l i c s y 
Prensa, C e r r o , L a s C a ü a s . 
- r - ' - 29 m_ 171N L A A M P L I A C I O N D E L R E P A R T O 
T ^ N L A V I B O R A , T R E S C A S A S , t ' N A 1 1 - ^ de A l m e n d a r c s , fie cedo l a a c c i ó n de 
u n so la r de esquina, por l o que hay pa-
gado a l a C o m p a f i i a ^ y e s t á en l a m i s m a 
l í n e a de l ca r ro , l o m e j o r del R e p a r t o . 
Cal les 9a. y 11- r a r a d e t a l l e s : E g i -
do, m i m e r o 5. L a Cuch ida . 
1424C 27 m 
con e n t r k d a p a r a a u t o ; supe r f i c i e 
1.000 me t ro s , f a b r i c a c i ó n ;40; cielos r a -
sos, bafioa comple tos , $7.800, $7.000 y 6.800 
pesos. C u a t r o c u a r t o s . J u n t a s o separadas, 
sa., n ú m e r o 2 1 ; de 12 a 2 y de ü a 8 p . m . 
ü u e ü o . 
14188 26 m . 
Tr»N 1.500 P E S O S , SE V E N D E E N E L 
X J p u e b l o de P u n t a L r a v a , en l a C a l -
zada, uua casa de a l t o y ba jo , de e squ i -
na, ÜU t e r r eno m i d e 1.080 varas, p r o p i a 
p a r a e s t ab l ec imien to , d e p ó s i t o o i n d u s -
t r i a ; se c o m p o n e de u n s a l ó n a l t o y o t r o 
ba jo , y cua t ro accesorias a u n a ca l l e -
p r o d u c e m á s de l 15 por l oo anua l , l i b r e 
de gas tos . E n C h a c ó n , 10, i n f o r m a r á n 
14131 28 m 
EN E L P R A D O , V E N D O U N A CAS 4 i b i e n s i t u a d a , prec io $32.000. L o m a de l 
Mazo, ca l l e P a t r o c i n i o , vendo u n so la r 
a $9 m e t r o . J u l i o C. P e r a l t a . T r o c a d e r o ! 
40: do 0 a 2. 
14152 3o m 
I / S N E G O C I O . E N $12,000, C H A L E T D E 
l l i e squ ina , dos p lan tas , una c u a d r a de 
la E s t a c i ó n y Pa rque de T u l i p á n , m i d e 
650 m e t r o s c u a d r a d o s ; ren ta e l nueve p o r 
100 a n u a l , pueden dejarse $6.500 a l ocho. 
I n f o r m a n : N e p u t n o , 303, m o d e r n o , a l tos . 
14037 25 m . 
U E V E N D E N C O N U l t C E N C I A * C U A -
O t r o casas de dos p lan tas , en la H a b a -
na, eu $9.000, $12.000, $14.000 y $25.000; 
e s t á n eu buen estado y p roducen buen 
i n t e r é s . Se dan bara tas pa ra vender las 
p r o n t o . I n f o r m a n : P r a d o , l i l i . H o t e l Las 
el sefior L l a n o . 
25 m . 
Q E V E N D E Ü N A C A S A N U E V A , E N E L 
KJ Cer ro , cerca de l a Calzada, con sala, 
saleta, c u a t r o cuar tos , azotea. Prec io 
i?3.600. I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D, de Clave l , l i n a casa des t ru ida , con 1.147 me-
12 a 2 y de 5 a & t ros , a $5, con el n ú m e r o 15 do l a ca-
13360 30 m I l i e P i n e r a ; y en Las C a ñ a s , 2 solares, 
VE N D O E S Q U I N A S , E N N E P T U N O , E N $21.000; San M i g u e l , en $18.000; L e a l -
tad , en $13.000; T rocade ro , $30.000; C o l ó n , 
$30.000; Corra les , en $14.000; M a l o j a , en 
$12.000; I n d u s t r i a , eu $18.000; eu 10 y 13, 
Vedado, en $30.000; M o u s e r r a t e , $60 00o. 
T r a t o d i r e c t o . I n f o r m e s : Cuba, 7 a" l a s 
12, o L e a l t a d . 05. de 5 a 7. J . M . V . 
11155 25 m 
C E V E N D E C A P E Y R E S T A U R A N T 
con i n q u i l i n a t o , o se a d m i t e n p r o p o s i -
ciones po r el c o n t r a t o o se a l q u i l a la 
p l a n t a ba ja . P u n t o c é n t r i c o y comerc i a l , a 
dos cuadras de l Pa rque Cen t r a l . l u t o r -
mes : F a c t o r í a , 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
13385 20 m 
SE V E N D E N U N A O DOS CASAS, CON 0 m e t r o s de f r en t e , sala, saleta, dos 
hermosas hab i tac loues , coc ina y se rv ic ios 
comple tos , a dos cuadras de l a Calzada. 
I n f o r m a n : Zeque i ra , 108, eu t re Sarab la y 
P a t r i a . 
13177 . 25 m 
V i l l a s , de 7 a 12; 
14054 
VE N D O T R E S C A S A S , C O N S A L A , M -lo ta , t r o s cuar tos , m o d e r n a , a una 
c u a d r a de B e l a s c o a í n y c u a t r o de Car -
los 111. I n f o r m a : J u l i o CU. Oquendo , 114. 
14112 x ' j n 
5, 
PARA E L V E R A N O 
sue una esp léndida q u i n t a de re 
• media hyra de la l i a b a n n . T iene 
¡o nut; usted puede desear p a r a 
* en»«suida y pasar e l ve rano , 
.día de m a m p u s t e r í a , luz e l é c t r i c a 
a JIuclio» á ruo les f ru ta les y ade-
íieada de fincas cuyos p r o p i e t a r i o s 
-rsonas conocidas. Paede us ted ad -
E dando un u i l l m i l n i c n t o s pesos 
ludo, y el resto q u e d a r á i m p u e s t o 
lee» al B por 100, aceptando c n -
arciales de $500. Se puedo enso-
fotografías y mos t r ando e l g r a n 
j la casa. I n f o r m a n en H a b a -
NttOaO A-2474. 
1 
G A N G A V E R D A D 
Se vende, a una cuadra de los t r a n v í a s , 
una he rmosa casa, t o d a de c i t a r ó n , con 
sala, sa le ta y t r e s hermosos cuar tos , u n 
c u a r t o a l t o pa ra c r iados , t iene seis de 
f ren te , en $5.5CO; no t r a t o con c o r r e d o -
res. I n f o r m a n en San C r i s t ó b a l , 11, 
en t re P n m e l l e s y Prensa , Cer ro , Las Ca-
ñ a s . 
13943 20 m 
1 A W T O N , V E N D O $3.200 CASA M A M -
- i - i p o s t e r í a , a l a b r i s a , con sala, come-
dor , dos hab i tac iones p a t í o , se rv ic ios sa-
n i t a r i o s comple tos . Puede dejarse pa r t e 
eu h ipo teca . A g u i l a , 76, a l tos . 
13533 20 m 
V A R A D E R O 
Se venden o se a l q u i l a n dos hermosos 
cha le t s , amueb lados , de dos p l a n t a s , con 
ocho d e p a i , amen tos cada uno . cua r to s 
de c r i a d o s , gara jes , a l u m b r a d o e l é c t r i c o 
y s e rv i c io s a n i t a r i o mode rno . I n f o r m a su 
d u e ñ o : J o s é V. A g u i r r c g a v i r i a . M i j a l a . 
C á r d e n a s . 
12831 30 m 
S e v e n d e u n a l u j o s a y e s p a c i o s a Q u i n -
parques centra les . D o s solares de cent ro 
en la ca l le 10, que es l a m á s ancha de l 
R e p a r t o . C u a t r o m á s a 20 m e t r o s de la 
doj j le v í a de l t r a n v í a y m e d i a cuadra do 
la A v e n i d a y m u y a l t o s y m a g n í f i c a c i -
m e n t a c i ó n . i T o d o s estos te r renos h a b r á n 
d o b l a d o de v a l o r t a n p r o n t o e s t é t e r m i n a -
do el g r a n d i o s o puen te sobre el A l m e u d a -
res, que se puede ver e s t á ca s i l i s t a la 
c i m e n t a c i ó n y su e s t r u c t u r a de acero esta-
r á a q u í pa ra f ines de M a y o . Es tos so-
lares los vendo con 10 p o r 100 a l con ta -
do . 
T I N C A S D E R E C R E O V C U L T I V O , C I N -
A ' co f i n q u l t a s con f r e n t e a c a r r e t e r a de 
unos 30.000 m e t r o s cada una, s i t u a c i ó n i n -
m e j o r a b l e . Se venden po r separado, pero 
s i se t o m a n todas se hace una rebaja 
i m p o r t a n t e . A l lado se e s t á f o m e n t a n d o u n 
g r a n r e p a r t o y una vez t e r m i n a d o h a b r á n 
d o b l a d o o m á s su v a l o r . Se a d m i t e poco 
con tado . 
T R I N C A A T O D O L U J O . " L A F I N C A M A S 
-X lu josa de l a H a b a n a , en la ca r r e t e ra 
cen t r a l de Guaua juy , con u n a G r a n A v e -
n i d a a t o d o costo , t i e r r a s u p e r i o r , m á s 
de 1.2\X) f ru t a l e s , 3.00o pa lmus , g r a n g u a -
y a b a l . Es una f i n c a i d e a l p a r a una per-
sona de gus to y c a p i t a l . T a m b i é n es u n 
soberb io negocio pa ra u n pe r sona o c o m -
p a ñ í a , que pueda a t e n d e r l o y t e r m i n a r la 
A v e n i d a C e n t r a l y vende r lo eu lo tes de 
10 a 30.000 m e t r o s cada uno, hac iendo una 
u t i l i d a d de no menos de $80.000. L a f i n c a 
t iene 400.000 m e t r o s p l anos y puede a d -
g u i r i r s e con solo $30.000 a l contado , pues 
el res to se d a n g randes fac i l idades . 
T N F O R M A D E T O D A S E S T A S P R O P I E -
X dades su d u e ñ o : S. K u i g h t , Cuba , 32; 
de 3 a 5. Si le in te resan no p ie rda t i e m p o , 
pues se t r a t a de una l i q u i d a c i ó n a l que 
p r i m e r o l l egue . 
13603 27 m . 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
P r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o , a m e d i a 
c u a d r a d e l a l í n e a q u e v a a l a P l a y a , 
v e n d o u n s o l a r d e e s q u i n a c o n t r e s 
f r e n t e s : a l a g r a n A v e n i d a C o n s u l a d o , 
c a l l e s C é s p e d e s y P r i m e l l e s c o n t r e * 
C E T R A S P A S A E L C O N X R A T O D E UN , casas q u e r e n t a n 2 9 p e s o s m e n s u a l e s , 
v ) solar , a plazos, p o r la m i s m a c a n t d i a d ' 
que h a y daaa , en e l r epa r to M i r a f l o r e s , 
a l l ado de L o s P inos , es de esquina a l a 
b r i s a , lo que f a l t a p o r paga r es a r a -
z ó n de diez pesos mensuales , s i n i n t e -
r é s , m i d e 15 m e t r o s de f r en te p o r 4o de 
f o n d o . I n f o r m a n en Gal iauo , U2, a l to s . 
T e l é f o n o A-7353. 
SO L A R , R E G A L A D O , E N E L R E P A R -t o E l M o r o , 10X40 met ros , con dere-
cho a so r t eo , pagando $8 mensuales, hay 
dados $48, se t raspasa p o r $24. P ico ta , 
30. 
14232 27 ra 
A-3695. R E A L S T A T E . H A B A N A , N U M E -
R O 95, A L T O S 
Espec i a l i dad en l a - compra -ven ta ae f i n -
cas u rbanas , solares, d i n e r o eu h ipo teca 
, a buen t i p o y plazos c ó m o d o s p a r a la de-
| v o l u c i ó n . a d m i u l s t r a c i ó n de bienes dando 
I referencias. Ofrezco casas y esquinas en 
I la c iudad , s i t i o s c é n t r i c o s y comercia les , 
que p r o d u c e n de l 7 u l 9 p o r 100 en las 
condic iones m á s f avo rab le s pa ra el papo 
y g randes chalets en e l Vedado y J e s ú s 
1 de l Monte , A n t e s de c o m p r a r p í d a n m e n o -
t a v c o m p a r e n prec ios y condic iones , 
liI^72 m . 
SE V E N D E , A T R E S L E G U A S D E S A N -t a Cruz del' Sur , dos f incas de 173 
c a b a l l e r í a s cada una de ellas, le pasara 
el f e r r o c a r r i l p r o n t o , t i ene buenas agua-
das, po t re ros , montes , casas de v i v i e n d a 
y cocinas , etc. I n f o r m a : A b a l o . L í n e a y 
6, Vedado , Habana , 
13750 18 Jn 
T T E N T A D E S O L A R E S : V E D A D O : C A -
> He 25, esquina a J , con l.soo met ros , 
h a v uuas casas d e s t r u i d a s eu é l , a $18 
m e t r o ; y eu e l Cerro , P inera esquina 
A v i s o a l o s p r o p i e t a r i o s d e t i n c a s : 
S e d e s e a a r r e n d a r u n a f i n c a , g r a n -
d e , c e r c a d e l a H a b a n a , s o b r e t o d o 
q u e t e n g a a b u n d a n t e a g u a , p a r a 
d e d i c a r l a a d i s t i n t a s s i e m b r a s d e 
f r u t o s m e n o r e s . S i e m p r e q u e c o n -
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a s e a 
| g r a n d e , s i l a f i n c a l o a m e r i t a . S e 
d a n g a r a n t í a s y s e t o m a r á c o n 
u n c o n t r a t o p o r l o m e n o s d e o c h o 
a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : G r e g o r i o G a r -
| c í a , f i n c a U s i l l o , P u e n t e s G r a n d e s . 
! Y J o s é N o v o a . S a n J o s é y M a r q u é s 
' G o n z á l e z , f o n d a H a b a n a ; n o s e 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
12833-34 25 m. 
c o n 880 me t ro s , a $4.75 e l m e t r o y e s t á n 
en l a ca l l e C i n t r a , a la en t rada , p o r la 
Calzada de l Cerro, en la L o m a ; y u n 
so la r con 550-13 va ras , ó 400 me t ros , a 
$5.50 m e t r o , f ren te a la A v e n i d a de Co-
l u m b l a , m u y a l t o , . en e l Buen R e t i r o , 
e s t á j u n t o a l a ca l le R e i n a ; Consu lado , 
54; de 11 a 1 y de 6 a 8 noche, dan r a -
z ó n . T e l é f o n o A-7782. D i o n i s i o . 
14301 27 m 
A T E G O C I O V E R D A D : P O R C I R C U N S -
' J¡S t a n d a s especiales, se vende en este 
• mes u n a f inca ded icada a c a ñ a , a r r e n -
'. dada en t res m i l c ien pesos anuales . No 
( se t r a t a c o n cor redores . I n f o r m e s : Ga-
i l i ano , n ú m e r o 37, A l f o n s o G. Canales. 
\ 1S823 27 m 
I E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
c o n 4 6 9 m e t r o s o s e a n 5 0 0 v a r a s e n 
$ 3 , 3 0 0 . P i s o c e m e n t o , a c e r a s , s e r v i d o 
s a n i t a r i o , a g u a V e n t o , l u z e l é c t r i c a , 
p r o p i o p a r a c h a l e t o e s t a b l e c i m i e n t o . 
P u n t o c o m e r c i a l , a l r e d e d o r t o d o e s t á 
f a b r i c a d o . L i b r e d e g r a v a m e n ; t r a t o 
d i r e c t o . M . A r a n d a . A m i s t a d , 4 9 , a l t o s -
D e 7 a 8 p . ra. 
13884 25 m . 
V K N D E U N L O T E D E T E R R E N O , 
C E V E N D E U N A P A R C E L A D E T E R R E - • 0 de 3(.24 me t ro s , p a r t e do e l lo f a b r i 
kJ no, de 30 po r 40, en L u y a n ó . a una cua- '' 
d r a de l a Cul'zada de Concha y a dos del 
pa radero , acera de l a b r i s a , con agua, luz 
v a l c a n t a r i l l a d o . P r e c i o : $4 m e t r o . I n f o r -
man en 13, en t re 8 y 10, Vedado, F á b r i c a 
en c o n s t r u c c i ó n . P o r t e l é f o n o 1-1717, 
14185 26 m . 
cado de a l tos y bajos , s i t u a d o en B o m -
b i l l o , n ú m e r o 20, esquina a Clave l , Ce-
t r o , Su d u e ñ o en la m i s m a , 
14010 31 m 
r V O . V E D A D O . V E N D O U N S O L A R 
X J con 683 me t ros . Cal le L , 173, eu t re 19 
jyjT?, dos cuadras de 23. E n e l m i s m o i n -
f o r m a n , J L 'érez . 
13878 4 Jn, E n e l m á s e l e v a d o y p i n t o r e s c o p u n t o 
d e l C o u n t r y C l u b t e n g o u n s o l a r d e ^ o c A R E N B U E N A V I S T A , M Í E M Í > 
2 . 5 0 0 m e t r o s , a u m e n t a n d e v a l o r d í a - " , l ios fU 61 t r a p v í a y en el p u n -
x . w w v ».»wM»,», , | to j iace ei l o f e r t a ; Bj t iene que consu l t a r 
r i a m e n t e . P u e d e USted a d q u i r i r l o p o y ; c u n sn c o m p a d r e y a m i g o s no venga 
P i -
cota . 30, 
14093 i i seis m i l p e s o s d e c o n t a d o y seis e n d o c e 
t a , r o d e a d a d e j a r d m e s y g r a n p o r t a l J T U - ' U __„„I. „I J ; 
— I j J m á ^ f t i h a / . » ^ T ^ i u - ¡ a n o s , f a m b i e n se l e p r e s t a e l d i n e r o i X > U E N A O P O R T U N I D A D : D O S S O L A 
f i N Lóoo P E S O S , F L o R E N d A . N I J M B - ! ? * m a r m o l , h a c e e s q u i n a a t r e s c a l l e » . ¡ ^ ^ ^ f a b r i c a r . A p r o v e c h e a h o r a , q u i e n W 1 ™ - !1 med ia cuadra j u s t a 
IINDE UNA B O N I T A C A S I T A , T O -
ide ciclo raso, cu Reyes, n ú m e r o 
b cuadras l l e n r y Cl'ay, I n f o r m a n 
nlima. Su precio $2,100, 
29 m 
JLi r o i , c e r r o ; en $4 coo, san ta F e l i c i a , | V e r l a es c o n v e n c e r s e , s u p l i c a n d o n o |_ 
l o , casi e squ ina A c i e r t o ; en $o.,oo. D o - , , . . * K . . s a b e m a ñ a n a sea t a r d e . G r a n i e l a . D e 
lores , 5, e n l r o Octava y P o r v e n i r ; T a w - m o l e s t a r SI DO h a y SOP/enCia p a r a 61 
ton , en $8,000; Octava, en t re C o n c e p c i ó n ' . . ^ . ^ i - ' ^ i . ^ p i . ¡ v i ' • 
y D o l o r e s ; L a w t o n , en $1,500; y u l r o g a , c u m P I i m i e n t o - C a l l e M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 8 en la i g l e s i a de j e s ú s dei M o n - , n u m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . I n f o r m a n e n 
t e ; en 3,300 pesos, ban C r i s t ó b a l n ú m e r o ! „ " , . „ 
2f. C e r r o ; en 2.200 pesos, P e ñ a i v e r , S2-i i2,) B e r t e m a u , n u m . ¿ 8 , s u d u e ñ a . 
liKAM W U R i l i m ü A D 
en l a c a l l e d e V i l l e g a s , 
una cuadra d e O b i s p o , d o s 
w« ant iguas q u e m i d e n 1 4 
28 m e t r o s . S u d u e ñ o e n 
«Ptono, 2 4 , a l t o s ; d e S a 9 
5 a 6 . S r . G r a n d a . 
!? BUENA CASA, CON 8 M E -
,* «nt fmetros de f ren te p o r 50 
"¡. a media cuadra de l t r a n v í a ; 
S / 9 sa8' 4 cuartos, sa la , sa-
C „ oí i ' " " P a t i o . E l ' d u e ñ o : en 
27 m 
V M L C A B A S A ^ C U A D R A 
i.?n v i1' precio a r r e g l a d o ; dan 
lanta „ sl? otras ' eerca los a l m a -K^r'n.Kn. P.1ra(Ja8' hay n l g " n a a IjJMiesoB, K a z ó u : C, de l M o n t e , 
28 m . 
^ e z H e n n o . 6 , M a n z a n a d e 
R u a r l o piso. D e p a r t a m e n t o n ú -
^ Tcl M . 2 7 5 8 . C o m p r o y 
p i o l a r e s e n l a H a b a n a y 
¿ ^ P a r t o s . T e n g o d i n e r o p a r a 
l o v l POr 1 0 0 ' e n t o * 1 " " n t i -
^ dinero c ? y s o b r e 
' U v V * ? 5 ' H o r a s d e 0 f i c i l l a : 
«• a n M a , 1 2 a n a d e G ó -
^758. A p a r t a m e n t o 4 0 9 . 
20 m . 
A-8811. C a m i l o G o n z á l e z . 
13703 28 m . 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 a 4 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . PISRJ&Z 
¿ Q u i é n vende so l a re s? . . , . P E U K Z 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? P J C B B Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f incas do campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h ipo teca? P E R E Z 
L o s negocios de esta casa son serios y 
r e s e r v a d o » . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 47, Do 1 a 4. 
12037 31 m 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . T r a t o d i rec to con el c o m -
p r a d o r . I n f o r m a n en la m i s m a y eu el 
T e l é f o n o A-01U2. 
30 m 
e l é f  -Ülü 
13887-02 
EN $35,000 SE V E N D E U N G R A N C H A -le t , en la L o m a de l Mazo, esquina , 
150 me t ro s , do dos p lan tas , garaje , cuar -
tos p a r a c r i a d o s ; no e s t á a l q u i l a d o ; dejo 
$22,000 a l 0 por 100 anua l . T e l . A-S811. Ca-
m i l a G o n z á l e z , 
13703 25 m . 
!t « e a S o V t i l . A ^ t t A 
,edado, ano „ f r i c a r en l o 
'^idades^ ^ ^ n t l e n e las • ! -
lo, ^ i b i d o V ^ o ¿ ? B : mor ta l , ves-
M»^ baño de •nrf lb inete . u n cua r -
CPv9,tefia. r u ^ ' " 1 ^ ' L(lcina. des-
>fcLotroa d o i ^ ^ - " ^ d o s c o n 
d e p a r t a -
rau de-
ha ir, 
t ¿ .o t rüs -T ° clB «-•nados 
*• uso u P ^ u e ñ o s t 
£ > Mtog R ^ * 86 m i e a 
fr- íua^ ; rRreo; 'b ldor . sala, h a l l . 
• « ¿ í * terraza P 8', b i í n o ' P o r t a Í 
*»rt.p.ara dos m . f o n d o - A d e m á s 
¿ ¡ C P«<iaZ0 ^ " P n o s canteros v 
í í V «úlida 6 i : r r * n o - ^ a b r l c a -
• ' au l l e t de v e n t a : V y 10. V c ^ r 0 0 - I n í o r m a n en VC(fcdo y p0r t e l ü f o n o 
fe'1 ? r » 
i T ^ r c . S ^ ' -
' v ! « í ^ T r r ; ' 30 m . 
10 m . 
^ ^ D d o . c l i i , s a ' n u ' 5 
^ t t , . / e L ^ J ^ e s . bodega 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 83; D E 8 A 6. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S 
\ G U A C A T E . E N T R E E M P E D R A D O T 
l \ . T e j a d i l l o , p a r a f a b r i c a r , acera de l a 
b r i s a y cerca d e l Pa lac io P re s idenc i a l . 
I E A L T A D , C A S I E S Q U I N A A N E P T U -J no , de bucua f a b r i c a c i ó n , azotea, pisos 
de mosaicos en $6,500. 
/ ^ E H C A D E L O S M U E L L E S , P A R A A L -
\ J m a c é n , 13,50 de f r en te y 388 de s u -
per f i c i e , dos p l a n t a s , agua r e d i m i d a en 
30,000 pesos, 
SA V J O S E , E N T R E G E R V A S I O T B E -l a s c o a í n , buen f r en te , p r o p i a pa ra f a -
b r i c a r l e a l t o s , en $0,000. 
PA S E O , S O L A R D E C E N T R O , 20 P O R 50 a $22, 
C1AT .ZADA D E L A V I B O R A , A N T E S DI5 > l a I g l e s i a , acera de la b r i s a , dos p l a n -
tas, e s p l é n d i d a f a b r i c a c i ó n , en $24,000. 
A G Ü I L A , D O S P L A N T A S , M O D E R N A , 
J \ . c ielo rasos, escalera do m á r m o l . 11 
m i l pesos. 
SA N L A Z A R O , DOS E S Q U I N A S , DOS p l a n t a s , eu $38,000, 
LU / , A C E R A D E L A B R I S A . B U E N A c o n s t r u c c i ó n , 305 m e t r o s cuadrados , 
en $10,000. 
\ N T M A S . D O S P L A N T A S , A L A B R I -
XJL sa, 420 met ros , en $30,000. 
I? S Q U I N A E N 17, V E D A D O , 1.800 M E -! i t r o s , a $12. 
A V E N I D A D E E S T R A D A P A L M A , C A -
/ V . sa con 10 m e t r o s de f r en t e y 400 do 
supe r f i c i e , en $6,000, so a d m i t e l a m i t a d 
en h ipo teca a l 8 p o r 100, 
VE D A D O , CASA EN' T,A C A L U E B , con j a r d í n , p o r t a l , sala, comedor . 4 
cua r tos , p a t í o y servic ios s a n i t a r i o s . Con 
12,50 m e t r o s de f r en te en $10,COO. 
ÍE S Q U I N A E N O T A R R I L L , F A B R I C A -J da con 2 p l a n t a s cu $6.000, se a d m i t e 
p a r t e en h ipoteca , 
VE D A D O . M U V C E R C A D E L C R U C E ro, e s p l é n d i d a casa con gara je , para 
3 m á q u i n a s , en $50.000. O t r a en Calzada, 
a todo l u j o , e n $80,000, 
T l f A R l A N A O , L I N D A CASA C O N J A R -
l».L d i n . p o r t a l , sala, h a l l , cua t ro c u a r t o » , 
I l e r i i i o s o t r a s p a t i o y en t rada pa ra a u t o -
m ó v i l e s , en $6.000. 
VI B O R A , S O L A R C O N F R E N T E A 8 cal les , a $7 m e t r o , d i s t a 3 cuadras 
de la Calzada, 
SO L A R EN' B U E N A V I S T A , D E E S -q u i n a , con f ren te a la A v e n i d a 5a.. 
11532 30 m. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en v e n t a : Una casi ta, $4.500; o t r a 
eu $5.500. $8.500. $lu,500, hermoso chalet 
eu $11.500; b o n i t a casa en $17,000, Va 
r í o s mode rnos cha le t s de $16,500, $18.500"! 
$25.000, $20,000. $30.000, Damos t o d a clase 
de f a c i l i d a d e s . Venga p o r esta o f ic ina y 
t endremos m u c h o gus to eu e n s e ñ á r s e l a s 
M a r i o A , D u m a s . O f i c i n a : cal le 0 y 12! 
T e l é f o n o 1-7240. A l m c u d a r e s . M a r i a ü a o . 
11824 1 j n 
C E V E N D E Ü N A C A S I T A E N E L U E -
k j p a r t o " L o s P inos , " med ia cuadra de 
e s t a c i ó n M i r a f l o r e s . Pasaje 0 c e n t a v o , . 
T iene 3 cuar tos , b a ñ o , cocina, 506 varas 
t e r reno . Se da bara to . Se embarca due-
ñ o . H o t e l Belvedere , Consu lado . 142, 
_ 12066 2 j n 
^ E V E N D E K N E L R E P A R T O M E N D O -
k J za en la V í b o r a , l a esquina de la ca-
l l e M i l a g r o s y L u z Cabal le ro , .gue m i d e 
1,112 varas y se da b a r a t o ; para m á s 
i n f o r m e s : Dragones . 13, b a r b e r í a . 
10876 2 j n . 
"\ R E N T A S : D O S C A S I T A S N U E V A S E N 
v L u y a n ó , $5,000 cada una. Un cha le t 
nuevo en la V í b o r a , $15.000; o t r o soberb io 
en el V e d a d o , $50,000, U n a m a g n í f i c a es-
q u i n a en e l cen t ro de la c iudad , p u n t o 
c o m e r c i a l , $500, Una m a g n í f i c a f i n c a en 
Matanzas pa ra c a ñ a y cr ianza, $90.000; uua 
manzana de t e r r eno en los Quemados, f r e n -
te a l a l í n e a , y muchos solares en los re -
pa r to s Mendoza . S ie r ra y Almendares , F . 
E s p i ñ e i r a , S, en C, T r o c a d e r o . 1, a n t i g u o 
H o t e l Sev i l l a , depa r t amen to 109, T e l é f o -
n o A-Í1935, 
13733 28 m . 
7 a l l y d e l a 4 , p o r t e l é f o n o A - 6 8 4 0 . 
14200 30 m . 
• \ T ' E N D O E N C A R L O S I I I , T E R R E N O S 
V a ve in t e pesos el m e t r o , y u n lo te 
de 1554 me t ros , eu t re I n f a u t a y Ayes l e -
r á n , a seis pesos e l m e t r o . J u l i o CU, 
Oguendo, 114. 
14113 1 Jn 
V E D A D O 
G a n g a : E n la ca l lo 11 se vende un solar 
m u y b i en s i t u a d o , con 13,06X5", a $8 m e -
t r o . H a b a n a , 62. T o l é f o u o A-2474, 
H A B A N A 
E u l a m e j o r cuadra de E m p e d r a d o , cer-
ca de l I ' a i a c í o Pres idenc ia l , se vende un 
lote de 10X^0, en $14.1M»0, p r o p i o p a r a f a -
b r i c a r dos casas, Fac i l i dades eu l a f o r -
ma do pago . H a b a n a , 82, T e l é f o n o A-2474, 
V E D A D O 
E n la ca l le B , cerca de 23, acera de la 
br isa , se vende u n so la r de 16.00X50, l l a -
no y rodeado de buenas casas, a $14 me-
tro , p o r tener su d u e ñ o que e m b a r c a r -
se. H a b a n a , 82, Te le fono A-2474, 
14151 30 m 
O E V E N D E UNA C A S A , D E M A M P O S -
k3 t e r í a , t a b l a y te ja , t i cno sala y t res 
cuar tos , coc ina , g a l l i n e r u y á r b o l e s f r u -
ta les . Se da en $1.31*0 l i b r e s p a r a e l ven-
dedor . I n f o r m a r á n en la m i sma , cal le J u a n 
D e l g a d o , n ú m e r o 12, E l Cano. 
i;«)76 25 m 
O E V E N D E U N A C A S A , P L A N T A B A -
k J j a , en San N i c o l á s , n ú m e r o 2 0 ; de 
10X30 m e t r o s , s i n i n t e r v e n c i ó n de co r re -
dores, l u f o r m e s : ca l le S, n ú m e r o 51 , en-
t r e 21 y 23, Vedado . 
13029 29 m 
C O L A R A C E N S O R E D I M I B L E , E L 6 
kJ p o r lOu, pagando intereses p o r t r l -
niesi ros . a peso y medio m e t r o , 17 y 
m e d i o f r en t e p o r 4J f o n d o . Quemados M a -
r i anau . ca l le H o r n o s . G o n z á l e z P ico ta , 30. 
14093 26 m 
C O L A R , C A L Z A D A V I B O R A Y J O S E F I -
n a . e s q u i n a f r a i l e , a $8 m e t r o , m i -
tad h ipoteca a l 6. ( i o u z á l e z . P i c o l a , 30. 
14003 26 m 
C O L A R M E N D O Z A , V I B O R A . E S Q U I N A 
kJ c l i i<a . M i l a g r o s y S t rampes , a $6. P i -
cota, 30, 
11093 , V I 26 m 
C O L A R , F R E N T E C E M E N T E R I O T'M f-
kJ uys , donde nad ie i ju iere , eu p r i m e r a 
o f e r t a se da. P i co t a , 30. 
14003 20 m 
C O L A R , C A L L E L A C R E T , V I B O R A , 
kJ 10X40. a $1 , dando $500, res to cuando 
le c o n v e n g a a us ted. .Picota, 30, 
11093 26 m 
MO D E R N A C A S I T A , T O D A D E C I E -lo raso, con p o r t a l , sala, comedor , 
t r e s d o r m i t o r i o s , coc ina , c u a r t o de b a ñ o 
v luz e l é c t r i c a , se vende en $4„")00, Ren ta 
$40 y e s t á s i t u a d a en J e s ú s del M o n t e , 
r e p a r t o Santos S u á r e z , a uua cuadra de 
los t r a n v í a s . P a r a v e r l a y t r a t a r : V. 
Blanco Polanco , ca l le C o n c e p c i ó n , 15, a l -
tos , en t re De l i c i a s y San B u e n a v e n t u r a , 
V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o I-160S, 
13932 25 m 
\
n r N D O O A R R I E N D O L A M A N Z A N A 
B e l a s c o a í n , P e ñ a i v e r , D i v i s i ó n y Par -
que do P e ñ a i v e r . c o m o e s t á o f ab r i cada 
de nuevo, A n g e l F e r n á n d e z . I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 15. Te le fono A-3300; de 1 a 2 p. m 
No co r redores , 
1301(5 29 m 
" L ^ N E L R E P A R T O L A S C A S A S , C A L L E 
A^i de la l u í a n l a , vendo un s o l a r c i t o quo 
mídG 10.» m e t r o s , con aceras , agua . luz , 
a l c a n t a r i l l a d o y los c i m i e n t o s hechos 
para dos hab i tac iones . L o doy cu $800 
y de jo l a m i t a d en h ipoteca , s i l o de-
sea e l c o m p r a d o r . Su d u e ñ o : Santa T e -
resa, l e t r a E , en t r e Cer ro y C a ñ o n g o , 
11132 26 m 
del nuevo pa rque en la V í b o r a , con una 
a rbo leda c o r p u l e n t a de f r u t a l e s y f i nos 
mangos , veudo p o r t enerme que ausen-
tar , B u e n u o p o r t u n i d a d . E s c r í b a m e a l 
A p a r t a d o 625, H a b a n a , L o l l e v a r é a ver -
los y q u e d a r á oncantado. E s u n a ve rda -
dera f l n q u i t a de recreo. Si no necesi-
t a ra d i n e r o , no v e n d e r í a , 
C 4447 8d-23 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S i 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
N o use espejuelos c o n c r i s t a l e s m a l o » 
o m a l elegidos p o r q u e su v i s t a se per-
j u d i c a g randemente . 
Es una e c o n o m í a m a l en t end ida . 
Economice en a lgo que no afecte a «n 
s a lud pues la f a l t a de v i s t a puede l l ega r 
a p r o d u c i r t r a s t o r n o s o r g á n i c o s . 
T o d o el que usa c r i s t a l e s cree que t l » -
ne su v i s t a c p r r e g i d a y h a y defectos v i -
suales en que se necesita u n a g r a n e x -
pe r i enc i a p o r p a r t o d e l ó p t i c o pa ra co« 
r r e g i r l o s . 
B a y a - O p t i c o 
S A W K A Í A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C E V E N D E L A F O N D A S I T U A D A E N 
CJ la e squ ina N e p t u n o y Escobar , cu 
$450 
14354 28 _ m 
f ^ A V K V R E S T A U R A N T ; S E V E N D E , 
v^' haciendo u n d i a r i o de $150, con un 
buen OuCratOj n o paga a l q u i l e r , tengo 
o t r o pi\.:>.uuo a P r a d o , hac iendo u n d i a -
r io de $iO, con buen c o u t r a t o . I n f o r m a -
r á n : Cuba , n ú m e r o 60. J . M a r t í n e z ; de 
Ü a 11 y de 2 a 5. 
CA S A D E H U E S P E D E S : S E V E N D E , con 40 hab i t ac iones , a dos cuadras de l 
Pa rque Cen t r a l , paga m u y poco a l q u i l e r , 
t iene buen c o n t r a t o y deja una u t i l i d a d | 
m e n s u a l d e $450 a $500. I n f o r m a r á n : C u - , 
ba, n ú m e r o 60, esquina a O ' I l e l l l y . J . 
M a r t í n e z ; de 'O a 11 a. m . , 2 a 5 p . m . 
(P IASA D E I N Q U I L I N A T O : T B A S P A 8 A -
X J moa u n c o n t r a t o p o r $200, m á s o t r o 
en $8.0, estas casas e s t á n m u y b i en s i -
tuadas . I n f o r m n r á n : Cubai, n ú m e r o 66, 
e squ ina a O ' I l e l l l y . J . M a r t í n e z ; de 0 a 
11 a. m . y de 2 a 5 p , m . 
14420 3_Jn 
*A L O S C O C I N E R O S : S E V E N D K l NA | 
MJL. casa de c o m i d a s , cas i r e g a l a d a ; en 
" ien to ochenta pesos, los vale e l f o g ó n 
de h i e r r o que t iene. I n f o r m a n c u A m a r -
gura y Compos te la , c a r n i c e r í a . 
11427 28 m 
/ ^ J O . B U E N N E G O C I O . E N U N O D E L O S 
v > mejores b a r r i o s de esta c a p i t a l , v e n -
do una g r a n ' f onda , g a r a n t i z a n d o $60 d i a -
r i o s de r en t a . L a d o y cas i r e g a l a d a p o r 
m o t i v o s que e x p l i c a r é a l c o m p r a d o r . P a -
ra m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a G r e g o r i o D e l -
gado. H a b a n a , 75, De ü a 8 p . m . N o t a : N Í 
se a d m i t e n cor redores n i o t r a s o f e r t a s q u « 
d i n e r o en m a n o . 
13716 2 Jn . 
W U V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S 
U en p r o p o r c i ó n , en A g u a c a t e y S o l ; 
en él m i s m o i n f o r m a n . 
14159 26 m 
S E A R R I E N D A 
C E V E N D E U N A M A N Z A N A D E T E R R E -
C Í n o do 10,000 me t ro s , en l a L o m a de l 
Mazo, en $50,000, I n f o r m a n en 13, ent re 
8 y 10, Vedado . F á b r i c a en c o n s t r u c c i ó n y 
p o r t e l é f o n o 1-1717, 
_ J 1188 26 m . , 
C E V E N D E UN S O L A R , E N L A C A L L E 
O C, en t re 10 y 12, en el R e p a r t o A l -
mendares . I n f o r m a e l j a r d i n e r o del . Pa r -
que L a S ie r r a . 
^•'-y- 27 m 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
ü u lo m e j o r de l a V í b o r a , ca l le San M a -
r i ano , par te a l t a , acera de la s o m b r a , se 
vende n t res solares. Miden cada uno 
15X40. Prec io de o p o r t u n i d a d , i n f o r m a . 
M , D u m a s . T e l é f o n o 1-7240, Ca l le C a r m e n . 
11, V í b o r a , 
11824 l j n . 
CO M O G A N G A V E N D O EN S A N J O S E , cerca de B e l a s c o a í n , casa de h a b i t a c i o -
nes, m i d e 7G4 met ros , r en ta 170 pesos, con 
m e d i d a excelente p a r a ga ra j e y u n so la r 
en la ca l le C. e squ ina de 2.000 m e t r o s , l i 
' pesos me t ro . H a b a n a y O b r a p i a . s o m b r e -
i r e r í a : de 10 a 11 y 3 a 4, 
11:::'.6 : L i n — 
C E T R A S P A S A B U E N R E S T A U R A N T O 
1 kJ so a d m i t e u n socio pa ra ponerse a l 
| f ren te de! m i s m o ; es de poco d i n e r o , be 
| da p o r la m i t a d de l o que va le . I n f o r m a n 
¡ en P rado , 51, b a j o s ; de 2 a 4, G o n z á l e z . 
I No se a d m i t e n cor redores , 
I 14318 27 m . 
Una g r a n fonda y c a f é y u n a bodega , y 
uua g r a n v i d r i e r a do t abacos y c i g a r r o s . 
I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y Ca, 
14070 25 m . 
C E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
k j eos y c iga r ro s y du lces , cou con t r a -
t o y p r o p i e d a d po r t ene r que embarcar-
se su d u e ñ o p o r caso f a m i l i a r . Se da ba-
ra t a , l u f o r m e s : E g i d o , 71 . a todas ho-
ras. 
13958-59 25 m 
V N $4,(i00 V E N D O G R A N B O D E G A E N 
JCJ el b a r r i o C o l ó n , m u y c a n t i n e r a , g r a n 
loca l , b i en s i t u a d a ; o t r a en $2.000 en T o -
j o , F i g u r a s , 78. TeL A - 6 Ü 2 1 ; de 11 a 3 
L l e n í n . 
131*00 30 m . 
X > O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E T E Ñ ^ 
X de en $1.200, el g a r a j e de San R a f a e l 
y San F ranc i sco , c o n 8 a ñ o s de c o n t r a t o 
y uua e n t r a d a de $250 m e n s u a l , p u d i é n -
dose m o n t a r a l dob le . Puede verse a to-
das horas. 
13704 27 m 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares a p lazo J c ó m o d o s . Vendo en p r e -
cio ven ta joso , v a r i o s solares, j u n t o s o 
separados, a l con tado y a plazos. P l a -
nos e i n fo rmes . M a r i o A , Dumas . O f i c i -
n a : cai le 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. A l m e n -
dares. M a r í a nao, 
11S24 l jD 
G R A N N E G O C I O 
P o r $600, cedo u n negoc io d o n d e estoy 
ganando $100 mensuales con casa y co-
m i d a m á s 7 pesos p a r a gastos , en seis 
horas d i a r i a s de t r a b a j o , es f á c i l de hacer ; 
j o lo pongo a l c o r r i e n t e y le g a r a n t i z o 
este n e g o c i o ; pura m á s deta l les en M o u -
tc 155, ca fé , F e r u á u d e z , 
1432b , -1 m- . 
B o d e g a , v e n d o u n a , s o l a e n e s q u i n a , 
c o n t r a t o l a r g o , b u e n a v e n t a y m u y 
c a n t i n e r a y b a r a t a . I n f o r m e s : F e r -
n á n d e z , C e r r o , 5 3 7 , c a s i e s q u i n a a T e -
j a s . N o c o r r e d o r e s -
C e n t r o G e n e r a l d e e g o c i o s . M e h a g e 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
t o s , h o t e l e s , c a sa s d e h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , 
a l t o s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; d e 8 a 
1 0 y d e 1 2 a 2 . 
_ 135 28 m . 
C E V E N D E U N C O N T R A T O D E U N A 
k J g r a n casa en la ca l l e de M o d a de esta 
c a p i t a l . Quedan 10 o ñ o s . Su r e n t a 600 pe-
sos. M á s in fo rmes en e l t e l é f o n o A-8811, 
C a m i l o G o n z á l e z . 
13163 25 m . 
I 1 1 v i / U f \ l ? 
x ^ i JLJA t K J JLJ 
H I P O T E C A S 
14285 2 j n 
J P X Z U L U E T A , 3S, E N T R L T E N I E N T E 
JLJ Rey y P a y r c t , venden y c o m p r a n t o -
da i l a s e de e s t a b i e c i m i c ; : t ú e , i g u a l o t r o 
n e g o c i o ; r á p i d a y reservadamente . H a y 
c o m p r a d o r e s pa ra Ho te l e s , Casas de 
i l l u ó s p e d e a y d e / I n q u i l i n a t o , I n f o r m a r á n : 
de 8 a 11 y do 1 u 5. 
14290 31 m 
1 V I N E R O : L O D O Y C O N H I P O T E C A V 
JLV c o m p r o y veudo f i n c a s , casas y so-
lares. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o u o 
A-5ti64. 
14J79 27 ra 
E L M E J O R 
cua r to de manzana de l Vedado, 2.500 me-
t ro s , se vende en p rec io módico" . L l a m e 
p a n . In fo rmes a l T e l é f o n o F - l ü 5 9 . 
11587 29 ra 
C E V E N D B UN C U A R T O D E M A N Z A -
k j na, en 25 y B , y dos solares u n l d c s , 
en 23, en t re B y C. Puede f o r m a r s e u n 
solo lote do c inco solares o t a m b i é n se 
venden separadamente . Po r i n f o r m e s o c ú -
r r a se al Banco Nac iona l , c u a r t o piso, n ú -
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p . u i . 
T e l é f o n o M-2517. 
12650 7 Jn 
U I P O T L C A : SE O F R E C E N P A R T I D A S 
JLO. de $500, $10.000 y $15.000. en p r i m e -
r a h ipo teca , sobro u r b a n a s o r ú s t i c a s . H a -
bana. M a n u e l l i . M é n d e z , M a n r i q u e , 37, 
a l t o s ; de 12 a 1 y de tí p , m . en ade lan ta . 
14099 tí j n 
R U S T I C A S 
T > U S T I C A S : E N L A C A L Z A D A D E 
J L I ; Guana j ay , a l s a l i r de A r r o y o A r e -
nas, c u t r e e l k i l ó m e t r o 15 y 10. ep l a 
l i n c a V i l l a Do lo res , se venden lo tes do 
te r reno , p rop ios p a r a f i n q u l t a s de recreo 
c u su m a y o n i t COU a r b o l a d o y f ren te a 
la OaUaua, p rec io ba ra to , ^condiciones 
ven ta josas , p u r a e l c o m p r a d o r ; ya que-
d a n pocas p ó y vender . I n f o r m a r á n en l a 
n v . V K v m - v . r vna T <>XF»Í n v w v n n * m i ^ m a , de 8 a. m . hasta 6 p , m , , y en 
S « í ^ ^ b ? 2 ? d ^ y a o . ™ m t ! ^ ^ f ¿ ' u ú ' " t r u ^ ^ 7 a 9. T e l é f o -
t ros , i n m e d i a t o s a la Calzada, y va r io s I " 0 1 . . i ' - oo , „ 
lo tes en e l A'edado. Se dan ba ra tos , l u - 1 -a ra 
l o r m a n : P r a d o , 119. H o t e l Las V i d a s ; do1 
a 12. el' s e ñ o r L l a n o . 
•14053 ¿O m . 
T T E N D E M OS C H A L E T S D E «6,000 A 100 
V m i l pesos. Vedado y V í b o r a , casa eu 
b a r r i o s comerc ia lea . Q u i n t a cíe Recre to , 
f r en te Parque , t e r renos cu R e p a r t o s , d i -
n o í o en h ipo teca , abso lu t a reserva, t i p o 
U p o r 100 a l 10, C o l o n i a s y censos, f incas 
r ú s t i c a s p r ó x i m a s a l a l l a b a u a , tenemos 
muchas casas do B e l a s c o a í n a P r a d o ; de 
Reina a Sau L á z a r o , pase o e s c r i b a a las 
o f i c i n a s do J i m é n e z y F r e i j o , O b r a p i a . 48, 
14052 25 m . 
C I Q U I E R E U S T E O U N A H I E N A C A -
O sa. puedo ver esta que e s t á en b l a n -
co p r ó x i m a I su t e r m i n a c i ó n . S i tuada 
a una c u a d r a de l a Calzada V í b o r a . P r e -
cio 8.000 pesos. I n f o r m a n : D e l i c i a s . 60. 
T e l é f o n o 1-1828, 
1K.02 2o m 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O 
r n r m m 
DOS, J U N T O S 
$6 va ra , 
tuados 
E n A lmenda re s . los m e j o r e s i l -
p r e c l o s venta josos . 
80 m . | 
DI N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S can t idades , s i t i p o m á s bajo do p laza . 
M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, 32; do ."• a 5, 
29 m . 
C O L A R E S . 
k5 separados, p rop ios pa ra i n d u s t r i a , en 
Serafines. 14 J 15. e n t r a Vegas y F l o -
res R e p a r t o T a m a r i n d o , m u y cerca de 
la ' A m b r o s í a . Cada uno m>de 8.21 p o r 
50 me t ros y se d a n bara tos , o t r o de 10 
i,or 50 m e t r o s a $1, en A r r o y o A p o l o . 
T a m b i é n en la H a b a n a y b a r r i o s . Y una 
casa de p o r t a l y seis, hab i t ac iones , en 
$8.500. r e n t a $05. E n r i q u e A l v a r e z , P r a -
d o , 8. 
C E V E N D E N DOS S O L A R E S : E N L A 
kJ A m p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , cerca de 
la l i n c a ; f r en te a la ca l le 6, manzana 
516; l l ene m i l c i en to c u a t r o varas , a |4.70, 
hay que pagar $1.7.':0, y el resto a $40 a l 
mes. Y o t r o en L a Sier ra , i n f o r m a su 
Aueoo, en Mouse r r a t e , 71. T e l é f o n o A-2931, 
l o O ^ 27 m 
C E V E N D E E N K L R E P A R T O M E N D O -
KJ za e:i la V í b o r a , l a esquiua de la ca-
lle M i l a g r o s y L u z Caba l le ro , que m i d e 
1,112 varas y se da b a r a t o ; para m á s l u -
í r i n e s : D r a g o n e s , 13, b a r b e r í a , 
10S76 4 j n . 
C E N O R P R O P I E T A R I O : : ¿ V A U S T E D 
O s e ñ a l ó su a r q u i t e c t o ? / . R e v i s ó e l p l a -
no de su casa y . h a l l ó c o n f o r m i d a d cu 
é l ? . , . Pues ahora s e ñ á l e s e su e l ec t r i c i s -
t a y no p e r m i t a quo la c h a v a c a n e r í a en-
t r e como e l e c t r i c i s t a para a l u m b r a r su 
m o r a d a . A d r i á n Z n l u c t a le h a r á su i n s -
t a l a c i ó n su je to a las reglas precisas del 
o f i c io . A . Zu lue t a , 21 y D , Vedado, T e -
l é f o n o F-35S9, F-1S05. 
13791 30 m 
VE N D O L O S M E J O R E S S O L A R E S D E L Vedado y U e p a r l o s , y casas do t o -
dos p rec ios , P u l g a r ó n - A g u i a r , ,2. T e -
l é f o n o A-58CL ^ 
142SO 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
E n t r e l a s d o s l i n e a s q u e v a n a l a P l a y a 
y a M a r i a n a o v e n d o u n s o l a r c o n c a s a 
q u e g a n a 1 0 p e s o s m e n s u a l e s , e n 3 0 0 
p e s o s ; o t r o c o n c a s a t e a f r a n c e s a q u e 
g a n a 1 2 p e s o s e n $ 9 0 0 ; o t r o c o n c a -
sa q u e g a n a 1 4 p e s o s e n 1 , 2 0 0 . A l r e -
d e d o r t o d o f a b r i c a d o . L i b r e g r a v a -
m e n ; t r a t o d i r e c t o . M . A r a n d a . A m i s -
t a d , 4 9 , a l t o s , e n t r a d a p o r S a n M i -
g u e l , d e 7 a 8 p . m . 
13S85 o» 
l / I N C A R U S T I C A : SE V E N D E U N A , E N 
X ' la P r o v i n c i a de l Camag i ioy , de 170 
c a b a l l e r í a s , 420 de m o n t e f i r m e , con her-
mosas caobas, g randes cedros, y a l a s , r o -
bles, s a b i c ú y o t r a s muchas m á s , t iene 
embarcade ro p r o p i o p o r v ía estrecha, ha -
b i e n d o un ca l ado do 30 a 35 pies, m u y 
p r o p i a pa ra un g r a n co r t e de madera , 
quedando sus t i e r r a s p r o p i a s p a r a c a ñ a 
y f r u t o s m e n o r e s ; t i ene do p o t r e r o 30 
c a b a l l e r í a s , cou buenas aguadas. Para 
m á s i n f o r m e s : Cuba , n ú m e r o 66, .T. M a r -
t í n e z , l l o r a s de o f i c i n a : do 9 a 11 a, m , 
2 a 5 p , m . -
14420 8 j n 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
EEn la car re te ra do San Pedro, se vende 
una buena f i n c a do u n a y t r es c u a r t o s 
c a b a l l e r í a s , de m u y buena H o r r a y c o n 
var ias ed i f i cac iones , t oda cercada y t i e -
ne agua. P r e c i o : $12.000, que os u n a g a n -
ga. I n f o r m e s en H a b a n a , 82, T e l é f o n o 
A-2474. 
14329 1 Jn 
"\ T 'ENDO U N A G R A N C O L O N I A D E C A -
v un , s i t u a d a en t re dos Centra les , en 
la P r o v i n c i a de Santa C la ra , con t ros 
t r a s b o r d a d o r e s d e n t r o do la c o l o n i a , u n i -
d l a s casas p a r a t r aba jadores , buenas ca-
sas de v i v i e n d a , barracones , g ran p o t r e -
r o , t o d a clase de v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
con ca r re tas , bueyes, cabal los , c r í a s de 
puercos , g a l l i n a s y aperos de l ab ranza . 
P rec io m ó d i c o y g randes f ac i l i dades pa -
r a el pago . D a r á i n f o r m e s : A n g e l , es-
c r i t o r i o del H o t e l " P e r l a de Cuba , " H a -
bana. 
14230 8 Jn 
G R A N V I D R I E R A 
de tabacos, c i g a r r o s y qu iuca l l ' a , vendo 
una de esquina , cou c o n t r a t o , m o n t a d a a 
la m o d e r n a , p u n t o c é n t r i c o i n m e j o r a b l e , 
b ien s u r t i d a de t o d o ; so g a r a n t i z a d a de 
25 a 30 pesos d i a r i o s y deja m s de $200 
m e n g ú a l e s . V i s t a hace f e ; pa ra m á s deta-
l les eu M o n t e e l u d i o , cafe, F e r n á n d e z . 
G R A N P O S A D A 
Vendo una grande , c o n t odas las b a b i t a -
cioues a m u e b l a d a s y con b a l c ó n a l a ca-
l l e , acera d e . l a b r i s a , s i t u a d a en el me-
j o r p u n t o de esta c i u d a d , t a m b i é n se 
a d m o t e u n socio s i endo f o r m a l ; p a r a , 
m á s g a r a n t í a so le de ja l l e v a r l a a d m i n i s - 1 
t r a c i ó n . I n f o r m a n en M o n t e e I n d i o . Ca-
fé . F e r n á n d e z . 
V E N D O V A R I O S P U E S T O S 
de f r u t a s f i na s y de v i a n d a s , b i e n s u r t i -
dos y ac red i t ados , c o n l o c a l p a r a v i v i r , 
I p u n t o c é u t r i c o , de v i d a p r o p i a , uno en 
'$450 que de ja $150 mensua les ; o t r o en 
I $225 y v a r i o s m á s . V é a l o s y se convence-
I r á . I n f o r m a u en M o n t e c l u d i o . C a f é . F e r -
n á n d e z , 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o una g r a n d e , b i en amueb lada , con 
con t r a to , acera do l a b r i s a , s i t u a d a en 
el p u n t o m á s c é n t r i c o y c o m e r c i a l de es-
ta c i u d a d . P r e c i o : $7.00) . P a r a m á s deta-
l les en M o u t e . 155. C a f é , A , F e r u á u d e z , 
141S7 20 m . 
X J l l ' O T E C A A L M A S B A J O I N T E R E S 
JLJL de p laza , a b s o l u t a reserva , s in p é r d i -
da do t i empo , para c o m p r a r o vender p r o -
piedades, pase o escr iba a l a s o f l c iuas J i -
m é n e z y F r e i j o , O b r a p i a , 4S. 
14031 25 m . 
O O H T K N E R Q l ' E E M B A R C A R S E SU 
JL d u e ñ o , se vendo uua v i d r i e r a de t a -
bacos, c i g a r r o s y q u i n e a l l a , m u y b i -
l l e t e ra . Se da ba ra ta . P laza del ' P o l v o - , 
r í n . A n i m a s y Z u l u e t a . e squ iua , 
_ H 2 9 1 27 m 
T 7 I D R I E R A , N E G O C I O U R G E N T E . POR 
V en fe rmedad so vcude una de tabacos , 
c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en p u u t o s in c o m -
petencia. Buena ven t a y l a r g o c o n t r a t o . Es 
negocio , K a z ú n : Pernaza, 47, a l t o s ; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. L i z o n d o , 
j 1 Í216 30 m . 
I 
S E V E N D E 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N A f i n -ca r ú s t i c a , p r o p i a p a r a p o t r e r o , c o m -
puesta de 48 c a b a l l e r í a s . E s t á s i t u a d a 
cerca de Santa C r u z de l Sur . en l a p r o -
v i n c i a de C a m n g l i o y ; l i n d a n d o con e l m a r 
d e l Sur . D i r i g i r s e a l d o c t o r G o n z á l e z 
D e n n r d , 23. n ú m e r o 185, Vedado. 
en $1.000 una f r u t e r í a y d u l c e r í a y ex-
h i b i c i ó n , m u c h a v e n t a y en l o c a l i n m e j o -
rab le de la H a b a n a . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ca. 
14070 25 m . 
C E V E N D E L A A N T I G U A F A R M A C I A 
C) de l d o c t o r Orenc lo Asonsio , en el ba-
r r i o do L u y a n ó , por f a l l e c i m i e n t o del m i s -
mo. Se d a en m u y bueuas f ac i l idades v 
t iene u n g r a n p o r v e n i r , puos f r en t e so 
e s t á f a b r i c a n d o el p a r q u e y u n a m a n z a -
na do casas. I n f o r m e s : s e ñ o r B u s t o . A u -
geles, 41 . 
1*0*1 25 m , 
OP O R T U N I D A D : U N B U E N N E O O O I Ó l se vende u n a v i d r i e r a de tabacos y 
c i g a r r o s , p o r no poderse a tender . Se da 
en 500 pesos, deja U b r e do t o d o $100. D i -
r i g i r s e a la m i s m a , a todas h o r a s : R a -
y o y Dragones . M a n u e l V i v e r o , c a f é 
13060 m 
f \ O S . C U A T R O Y S E I S M I L PESOS S E 
J L ^ t o m a n , a l 7 p o r 100 i n t e r é s . B u e n a 
g a r a n t í a . I n f o r m a n : D e l i c i a s , 00. T e l é -
tono 1-1828. 
11003 25 m 
T \ I N E R O D E S D E E L 8 P U R 100 A N U A L , 
JLS de 100 pesos hasta $100.000, p a r a h i p o -
tecas, a l q u i l e r e s , usufnuc tos , p a g o r é s , 
p r o n t i t u d y reserva. I n v e r t i m o s $300,000 en 
casas, solares y f incas . V a m o s a d o m i -
c i l i o . H a v a u a Bus iness . A g u i a r , 80, a l t o s . 
A-9115, 
13724 2 J n . 
ü i N L K O , Í E K K E N Ü Í , í C A S A Ü 
b t d a d i n e r o e n a p o t e c a * e n gran*4 t 
. a n ü d a d e s p n d i e n d o c a n c e l a r t e r» 
c u i m e n t e c o n c o m o d i d a d 
t í o s h a c e m o s c a r g o d e l a v e n t r . > 
l i r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o í e r t a a , 
i n f o r m a n : J . B e n í t e i F u e n t e s . 
l a s c o a i n , 3 2 . A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
t l a b a n a . 
C í«32 t n ¿7 • 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n i 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o 
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10S17 t n 31 d 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E p o r en fe rmedad , se cede u u c o n t r a t o p o r 
8 afios y todos los ú t i l e s pa ra e x p l o t a r 
una I n d u s t r i a i m p o r t a n t e . Se cede m u y 
b a r a t o p o r ser u r g e n t í s i m o , ' I n f o r m e s : 
Orbr tn , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o en t odas c a n t i d a d e s en esta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del M o n t e , Cerro , 
y en todos los r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o j 
para el campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de p laza . E m p e d r a d o . 47 ; do 
1 a 4. J u a u P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
12038 31 m 
A l f r e d o D i a g o . D i n e r o e n h i p o t e c a e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . C o m p r a v e n t a d e c a -
cas. S o l a r e s e n e l V e d a d o . C a l l e d<j 
C u b a , 5 2 , b a j o s . T e l . M - 2 6 6 5 . 
BACINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA | í^ayo 27 ¿ t t919. 
S E N E C E S 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , que 
k J sea formal y que sepa BU oblieacioii , 
p a r a ayudar a los quehaceres de u n a cor-
t a fami l ia , puede d o r m i r en BU cusa. 
I n f o r m a n : Empedrado , 31, i o . piso. 
143U4 T ^8 g 
ID E S E A N C O E O C A R S E D O S P E N I N S U -S lares , una de criada de mano y otra 
de cocirfera; ambas tienen referencias de 
l a s casas donde l ian estado y tienen 
guien responda por e l las ; y saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : l^s-
trel la , n ú m e r o lOü. flo . 
14305 -8 m 
SE S O E I C I T A U N A C R I A D A , F O R M A L , de mediana edad, que c u m p l a con su 
deber y duerma en l a c o l o c a c i ó n , b u e l ü o 
$25. Bernaza , n ú m e r o 34, altos. . 
14300 28 m 
M U C H A C H A n i ; 12 A 14 A Í Í O S , S E d e - . O O I . Í C I T A S E U N A C O C I N E R A , C R I O - . ^ E S O L I C I T A N V A R I O S M U C H A C H O S | r p A Q L I G R A l - A E N E S P A S O L L I N -sV! un i r i r t a y u d a r a los q u e h a - ¡ k5 Ha. que sepa cocinar y ayude otros O como aprendices en la prenderla " L a j A glf-s se so l ic i ta unn. D i r í j a s e a l A p a r -ccres de una casa corta f a m i l i a B e r - p e q u e ñ o s quehaceres, para corta f a m i l i a , ' Sor t i ja ." M o n t é 2 - Ú i ,ado I Iavana- Mencionando sueldo 




E S O L I C I T A C R I A D A O C R I A D O , D E , 14278 
n ú m e r o 6. Sueldo 24 pe-
ediana edad, para as i s t i r a un s e ñ o r « o í IÍ IT-V 
nnmHtiro m í e no e s t á en c a m a . L l a m e n V J . S O L I ^ I I A 
paral i t ico, que / ^ - r c i . . í r .r . Aguacate, 34, bajos , s in letra. Sueldo 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , tenga buena o r t o g r a f í a en I n g l í s 
l 140W5 i 26 m 
Q U E ! 
y ! O E S O R I T A A T R A C T I V A Y D E B U E -
' ^ i „ — ; — n «... », t. U N A C O C I N E R A E N 
a l telef no F-40Ü7, donde d a r á n Info 
mes. Buen sueldo y buen trato. Se exi 
gen referencias. 
14176 50 m 
20 pesos. 3d 24. 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , U L N I N -
O sular, para servicio de comedor que 
sea f ina y tenga quien la recomiende 
C h a c ó n , n ú m e r o 4, altos; sueldo ¡t-o y 
ropa l impia. 
14386 20 í n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -la , para todo el servicio de una se-
ñ o r a . H a de saber cocinar a la cr io l l a 
y traer referencias. P e ñ ó n , n ú m e r o l i , 
C e r r o . os 
14385 -B m 
ES L A C A L Z A D A D E L C E R R O , 486. altos del c a f é Covadonga, se so l ic i ta 
una criada do mano, para matr imonio so-
lo. Sueldo ?20 mensuales. 
14375 30 m 
O E S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O . 22, 
O ultos. u n a cr iada de mano, que sea 
p r á c t i c a , s i no sabe que no se presente. 
Sueldo $25, ropa l impia . 
14308 
Se solicita una manejadora y una 
criada de mano. Se prefiere de color. 
Sueldo veinte pesos, ropa limpia y 
uniforme. Informan: Teléfono 1-2855. 
14155 26 m 
español", que sea t ioulirnifa v raecanógra-i k } na presencia, se precisa para repart ir 
fn. para una oficina particular. Referen- muestras de p e r f u m e r í a . T r a b a j o fác i l , 
c iaa y ambos idiomas Indispensables. 1->e 4 a ^ l 'harmaceut ica l Supply Co. E m -
• p A B S E S O L I C I T A U N A 
criada de mediana edad para cudiar 
un n i ñ o . Se da buen sueldo. M a l o j a , 53. 
T e l é f o n o A-3090. 
14077; -0 m- . 
Deseo colocar una buena manejadora 
para un niño de brazos y una buena 
y fina criada de mano. Sueldo bueno 
para ambas. Calle 23, esquina a Joia, 
número 8, altos. 
1S040 25 m. 
EN E L V E D A D O S E S O L I C I T A U N A cocinera p a r a un m a t r i m o n i o ; ha de 
; c \mia r a la l impieza; sueldo: 25 pesos y 
ropa l i m p i a ; tiene que dormir en l a casa 
I n f o r m a r á n en S a n Ignacio. 63. . 
14207 26 m. 
r e c c l ó n : Teniente Kev n ú m e r o 71, bajos. 
H a b a n a . 
14424 28 m 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , for-m a l y trabajadora, para la cocina y 
hacer alguna l impieza. Sueldo 30 pesos 
y ropa l imeia . J e s ú s Mar ía , 57, altos. 
14015 25 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 ta. 4 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O -dos los quehaceres de una casa c h i c a ; ] 
son pocos de fami l ia , y se da. buen 
sueldo. B a y o . 23, bajos. 
14072 25 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -uinsular , que ayude a la l impieza, p a -
r a una corta fami l ia , ha de ser joven, 
que duerma en l a c o l o c a c i ó n y tra iga 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas en que ha-
ya servido, que sean personas conocidas. 
S a n Mariano, n ú m e r o 11, entre Ca lzada 
y Buenaventura, en l a V í b o r a . 
13073 25 m 
Se solicita una criada de mano para 
corta familia. Manrique, 61, altos. 
13972 25 m. 
EN S A N R A F A E L , 101, A L T O S , S E S o -l ic i ta u n a buena cocinera, que sepa 
hacer p laza ; se p a g a buen sueldo. 
13034 31 m 
S O L I C I T O U N A S E S O R A , S O L A . P A -
P V n i el cuidado y 1 mpieza de los a l -
tos de l a casa O-Ueil ly. T2 altos entre 
Vi l l egas y Aguacate, a cambio de una 
h a b i t a c i ó n , con luz. indispensable refe-
renc ias . 0Q 
14425 
( J i : S O L I C I T A N D O S J O V E N E S , P L -
O ninsularos, una para cr iada de mano y 
o t r a p a r a manejadora en la calle 0, ú -
mero 200, entre 21 y 23. Vedado. B u e n 
sueldo y ropa l impia . 
1I.TJ8 -7 m- — 
TJy: S O L I C I T A C N A B U E N A C R I A D A D E 
Jo mano, con recomendaciones. Consulado, 
20, bajos. 
14348 27 m. 
NECESITO DOS CRIADAS 
U n a para comedor, ganando $30; l a otra 
l iara los cuartos, $2S; porque las dos que 
U n í a se casaron. H a y poquito trabajo , 
buen trato v buena comida. A l a s dos le 
doy ropa l impia. Vengan en sesuida que 
es una buena c o l o c a c i ó n . H a b a n a , 1-0. 
14347 2' m-
O E Q E S E A C O M P R A R C N A C A S A , cer-
O ca del colegio du B^lén , de planta ba-
j a , que tenga seis o m á s habitaciones y 
t a m b i é n se c o m p r a r í a una chica , a l la-
do de é s t a . C'ompoatela, 16i, altos , i e -
lé fo i io A-5154. . 
143S3 28 m 
Ó l i S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -
no, que tenga referencias y que ^sca 
cumpl ida . 1'.', calle L í n e a , entre cade - y 
calle 4, Vedado. 
142;!() 2! m _ 
iPIHACOJí , N U M E R O I , B A J O S , S E S O -
VV licita una criada de mano, que sepa 
su o b l i g a c i ó n Sueldo $25 y ropa l impia . 
1424» 2, _ m _ 
O E S O L I C I T A N T R E S C R I A D A S , Q U E 
¡O sean buenas para l impieza de habi ta-
ciones v d e m á s quehaceres de u n a casa . 
J e s ú s del Monte, (320 ; han de tener reco-
mcnda'.-lones d e j a s c a s a s que hayan ser-
vido. Sueldo ?25. 
14275 I 2 l Ü L -
O I B S O L I C I T A U N A B U E I í A M A N E J A - . 
O dora, blanca o de color, que tra iga , 
recomendaciones, buen sueldo y v iajas de i 
t r a n v í a pagos. I n f o r m a n : B r u n o / a y a s , 
casi esquina a Milagros , n ú m e r o b. 
14230 ¿ i 31 m 
¿ J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, para un matr imonio , l'oco trabajo. 
Be lascoa in , 42, altos. 
14303 _ - ' _m , 
Americana, blanca, se desea como ma-
nejadora. Línea y L. Señora de Solo. 
Se solícita una manejadora, de 
color, que sepa cumplir con su 
obligación y traiga referencias. In-
formarán: Luz, número 4, Jesús 
del Monte. 
S^ E S O L I C I T A U N A B U E N A C E L A D A de mano, en los altos de S a n L á z a r o , 
20, entre Cárce l e Industr ia . Sueldo vein-
ticinco pesos y r o ñ a l impia. 
13914 25 ra 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , que sepa leer, para los quehaceres de 
una casa de corta fami l ia . H a de traer 
buenas referencias. Se' dan buena comida 
y buen sueldo. In forman en l a cal le de 
Hosp i ta l , n ú m e r o 29, entre Z a n j a y V a -
l l e ; de 11 a 1 solamente. 
13930 29 m 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a la l impieza de una casa chi -
ca, que sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo | 30 ; 
puede d o r m i r en l a casa . D a r á n r a z ó n : 
San L á z a r o , 42, altos. 
13925 25 m 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , con buenas referencias' en la Quinta 
" J e s ú s M a r í a . " Ca lzada de Marianao. fren-
te a l te jar do Pogolott l . 
14325 27 m . 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A Y u n a muchachita, para ayudar los 
quehaceres; buen sueldo; en Acosta, 33, 
bajos. 
14384 28 ra 
Solicitamos viajante, comisión 3 por 
100, para la línea de Pinar del Rio, 
giro de víveres finos. Dirigirse por 
escrito dando referencias al apartado 
674. 
14259 31 m 
pedrado, 5S, bajos. 
14100 26 m 
SOCIO PARA AUTOMOVILES. 
accesorios y tal ler bien establecido. E g l -
do, 18. T e l é f o n o A-yS4C. 
14149 1 j n 
C E S O L I C I T A N A G E N T E S V K N D E D O -
O res del comercio de v í v e r e s , p a r a la 
venta en plaza de maicena, j a b ó n en 
polvo y h a r i n a de C a s t i l l a , en paquetes, 
a s í como agentes en el Interior. C o m p a -
ñ í a I n d u s t r i a l Ant i l l ana . L u y a u ó y F á -
brica . H a b a n a . 
14105 20 m 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E doce a catorce a ñ o s , para los queha-
ceres de una casa. I n f o r m a r á n : Cárde -
nas, n ú m e r o 52, bajos. 
13940 25 m 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A , E N J E -
kJ> s ú s del Monte, 241, entre Municipio y 
l i o d r í g u e z . 
13952 25 m 
C E D E S E A U N A C R I A D A , P E N I N S U -
)• ) lar, joven, p a r a limpieza de habitacio-
nes. Buen sueldo. D ir ig i r se a l Hote l 
T r o t c h a , Vedado. 
139C3 29 m 
C E S O L I C I T A l NA < R I A D A , B L A N C A , 
O que sea formal . Lfuea , ÜS-C, esquina 
a <S Vedado. 
ISOOS 25 m 
T T N A C R I A D A D E M A N O , S E S o T l c í l 
O-, ta en Gal iano, 20. antiguo, altos. 
Sueldo $20 a l mes y ropa l impia . 
13991 25 m 
17'N L A C A L L E 13, E N T R E L Y M , 
J L i Vedado, se solicita una cr iada de m a -
no. Sueldo 25 pesos. 
13983 25 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A O A P A R A E L 
En K, esquina a Línea, Puerto Ar-
turo, se solicitan un ayudante o 
ayudanta de cocina y un criado de 
mano, con referencias. 
s E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O cocinera, con referencias y que e s t é 
dispuesta a I r de temporada a l cam-
po. M a l e c ó n , 25, a l tos ; de 8 a 4. 
14284 27 m 
S ». S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O , que entienda cocina vegetariana. I n -
forman : Monte y C á r d e n a s , c a f é E s p a ñ a , 
pregunten por D o m í n g u e z . 
M-J'.i.s 2" ra 
CRIANDERAS 
A LAS FAMILIAS 
Desea colocarse una inmejorable cr iandera, 
con certificado de sanidad. T a m b i é n so 
ofrece un magnifico chauffeurs, m e c á n i -
co, e s p a ñ o l , s in pretensiones; un buen 
criado de mano, un portero, un m a t r i -
monio y dos cr iadas . H a b a n a , 12G. T e -
l é f o n o A-4792. L a Pa lma . 
14430 28 m. 
¡ ¡ A P R E N D A A C H A U F F E C B l ! 
Sa gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el raecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o v uaa buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K K L L Y es la ú n i c a en 
BU clase ea l a K e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a l a vista de cuantos nos 
vis iten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
MR KELLY 
le aconseja a usted que v a y a a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
r o no se deje engrañar, no dé ni uu cen-
tavo h a s t a no v i s i tar nuestra E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t ranv ía» del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
CHAUFFEURS 
¡BONITA COLOCACION! 
Necesito dos chauffeurs. e s p a ñ o l a s , con re-
ferencias part iculares , $00; dos camare-
O geryicib del comedor. Se paga h a s t a , ^ hotel « g j m u c b a ¿ p r o p i n a s ; un m u -
( alzada de J e s ú s del Monte, 1,20. j ( .^cho para ayudante de dependiente $20; 
i un portero para oficinas $25; un ayudante 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A - ; chauffeurs e s p a ñ o l y dos muchachones pa-
H DO y otra para cuartos. Sueldo 25 pe-1 ra comercio. H a b a n a , 126. 
tos. Cal le 2, n ú m e r o 85, entre Lf in'a v 
14018 23 : 
11. im.-y.) 
31 m 
O E D E S E A UNA H Ü C H A C H A , P A R A ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
O criada de mano, que cumpla bien. S u c l - 1 $100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
J e s ú s M a - ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
I P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , grat i s . 
25 m | Mande tres sel los de a 2 centavos, para 
Q E S O L I C I T A U N A . J O V E N , E S P A S O - 1 fran(l"eo a Mr. Alber t C . K e l l y . San L á -
O la, para ayudar a los q u ¿ h a c e r e s de j ™ ™ - J49- Habana-
do, 25 pesos y ropa l impia 




Criada de mano, que entienda de co 
ciña, se desea en L y Línea. Señora 
de Solo. 
1 f25s 31 m 
]7<N L A C A S A C A L L E 17 Y H , V B D A -l i do, se sol ic i ta una manejadora , de 
color, con referencias. 
14290 zI—ÜL-
I^ N L I N E A Y M, A L T O S , C A S A nueva, JJ se sol icita una criada^ p a r a cuartos, 
que duerma fuera. Sueldo $25, ropa l i m -
pia v uniforme. T e l é f o n o F-i;;79. 
14313 27 m 
( ¿ K S O L I C I T A C N A C R I A D A Y U N A 
¡O manejadora , que tengan referencins. 
Sueldo: $25. Cal le 15, entre 15 y 17. V e -
dado. 
15208 20 m. ^ 
Se solicita una criada, peninsular, que 
sepa su obligación. Buen sueldo y no- j 
ca familia- En Virtudes, 102. 
u n a casa, os indiferente que duerma en | 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en A m a r g u r a , 
!t2. 1er. piso. 
14025 25 m 
Ü A R A ÜN - A I A T R I M O N I o 7 ~ S E ~ S O L I C r -
JL ta una cr iada , peninsular, pura ¡. [mr. i » * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ 
tos y coser, si cose bien a mano y a 1 G ^ " D E S E A Q U E E L S E S O R R A I M U N D O 
m á q u i n a se le dará m á s de $25, ropa U m - ' ^ R u i z y Gato, naturas de Ceinos de 
pia y uniformes. Se le paga el viaje. P r e - i Campos , Val ladol id , vuelva a pasar por 
sentarse d e s p u é s de l a s dos. I n f o r m a n ¡ l a cal le de S a n t a C l a r a , 9, tren de l a -
vado, de 2 a 4 p. 
brino Uamiro . 
14205 
m. L o sol icita su so-
26 m. 
n C a l z a d a de l a V í b o r a . 700. 
1*024 ; 25 m 
Se solicita una buena manejadora, 
para una niñila de cinco meses. Tie- i SOLICITUD 
ne que traer buenas recomendacio-j Para un asunto urgente de familia se 
nes. Sueldo $30 y ropa limpia. Calle desea saber el paradero del señor Fran-
T Iíí™e/0 4 2 ¿ 17 y 19' Veda- cisco Criado Peña; que según noticias 
i s e encuentra en esta República. Por 
I ser caso urgente se le suplica pase lo 
'< antes posible por la casa calle Amis-
tad, número 69, barbería. Habana. 
BE L A S C O A I N , 22. E L G R A N B A Z A R Amer icano solicita uu dependiente, 
que sea entendido en el r a m o de ropa he-
d í a de s e ñ o r a s y caballeros, y t a m b i é n uu 
medio dependiente; requisito Indispensahlo 
•iue tenga referencias. 
14331 27 m . 
Vendedor de harinas. Casa comisionis 
ta, con varios molinos buenos de ha-
rina, solicita experto vendedor para 
trabajar la Habana a base tanto por 
ciento de las comisiones- Referencias, 
honradez, competencia indispensables. 
Pérez, Apartado 1633. 
13928 31 m. 
Intérprete para la oficina del Pre-
sidente de Empresa americarsi, jo-
ven de buena presencia, que hable 
bien el inglés, $75-80. Contador, 
perito mercantil, hablando bien el 
inglés, $150-200. Empresa ameri-
cana. Vendedores de tejidos (2), 
$100-150 y con 2 por 100 men-
sual. Otros puestos buenos vacan-
tes. The Beers Agency. O'Reilly, 
9-12, Habana, A-3070. 
4d. 22. 
SE. D E S E A N -DO dores V E N 
^os'paVa in' ^ o " ^ ? . 0 1 1 ^ rn I 
" l b a P d a n S ^ . D r o ^ r f a ^ o J 
_ 1 . 3 8 3 0 ^ ° d Q ^mer^8 n ^ P U t ^ - ! 
C E s o L i c i T r r ~ r ^ - - - ^ ^buj 
p / a E s e m o H o s ^ ^ 
dufi suficiente n ' lUe 
_ 14iat> e- Dr- Taqv 
A,cañfcrÍ¡¡¡d^^ 
"a* ^ ^ « J a d o r o , , 
t a J o ^ ^ í r n . f f i ^ / a s ^ ^ Pl*. -
anmiten hasta eIeT;.H„ 
C-4332 tanuado 
A E X I L I A R D E E S C R I T O R I O . S E S O L I -
c i ta joven apto, con buena letra, ver-
sado en c á l c u l o s y con referencias, para 
importante f i r m a de esta plaza. S e r á pre-
ferido el que sepa I n g l é s . In formes per-
sonales : I 'rado, 93-B. Departamento n ú -
mero 1. De 5 a 6 precisamente. 
14071 25 m. 
Solicitamos varias muchachas para lim-
pieza de máquinas de escribir. Sueldo: 
$8 semanales. J . Pascual-Baldwin-
Obispo, 101. 
140117 25 ra. 
Solicitamos mecánicos y reparadores 
de máquinas de escribir. J . Pascual-
Baldwin. Obispo, 101. 
14068 25 m. 
SE S O L I C I T A N D O B L A D I I , L A D O R A S , .bordadoras y costureras. P icota , n ú -
IN S T I T Ü T R I Z : E N L A Q U I N T A " V i -l l a Mina , en B u e n a Vis ta , Marianao, se 
solicita una Ins t i tutr iz francesa o ame-
r icana , con preferencia francesa, para un 
n i ñ o de ocho a ñ o s , que habla f r a n c é s e 
i n g l é s . I n f o r m a n en dicha QaTnta, de 1 
a 3 p. m. 
13990 31 m 
CA R P I N T E R O S : S E S O L I C I T A N C A R -pintores en Pedro Pernas , entre C o n -
cha y Teresa Blanco, a media cuadra del 
P a r a d e r o de LuyanO. 
•JiiOSS 25 r~ 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A pelar papas y a y u d a r algo en l a co-
c ina . Hote l B o y a l , 17 y J , Vedado. 
143i7 28 m 
Q E S O L I C I T A U N M E C A N I C O , Q U E 
k j sepa for jar y l imar v que sea cum-
plidor, para plaza f i ja si da buen re-
sultado. L u z , 87. H a b a n a . 
14373 28 m 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A . Q U E sepa la m e c a n o g r a f í a y t a q u i g r a f í a 
en f r a n c é s , p a r a trabajo temporal . R e -
ferencias indispensables. D i r e c c i ó n : T e -
niente B e y , n ú m e r o 71, bajos . Habana . 
14423 28 m 
C E B O U C I T A i m T ^ r ^ 
^ ra coser B mAn,,i MtCHA 
'inedarse eu amíl<luina ^ 
PA R A C A S A D E C O M E R C I O I M P O R -tante, so solicitan dos j ó v e n e s a y u -
dantes de carpeta, que conozcan c á l c u l o s 
y m e c a n o g r a f í a . D ir ig i r se por escrito a 
s e ñ o r S. Montavcs Apartado 496. C i u -
dad. 
14211 27 ra 
mero 10. 
13935-36 26 m 
EN H A B A N A , 19, A L T O S , S E S O L I C I -ta u n a lavandera, que lave l a r o p a 
en su casa. 
14172 26 m 
Necesitamos un mecánico electricista 
para una planta, provincia Camagüey, 
motor petróleo crudo marca "Primi." 
Sueldo, $100 y un tejedor de alambre 
para fábrica de bastidores, provincia 
de Matanzas, $75, viajes pagos. Infor-
man: Villaverde y Ca., O'Reilly, 32. 
14322 27 m. 
PR O U E S O R O l ' H O F E S O R A D E T A Q U I -g r a f í a , m e c a n o g r a f í a e i n g l é s , se ne-
cesita para ofrecerle e s p l é n d i d o negocio. 
Neptuno, 57, l ibrer ía , i n f o r m a r á n . 
14335 27 m. 
do. Teléfono F-1627. 
13779 
CRIADOS DE MANO 
14198 26 ra. 
C ! E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E 
K J mano. J e s ú s del Monte, 020, V í b o r a -
tiene que traer informes de las casas que 
baya servido y ser trabajador . Sueldo 
í o v ; s i no reuue estas condiciones que 
no se presente. 
26 m. 
14304 
Í1 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 5 y otra cbica para ayudar y una coci-
nera . Car los I I I , 219, e squ ina a Subi -
r a n a , bajos. 
20 m. 
I J E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
KJ para los quehaceres de ilna casa chica, 
L a de dormir en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: 
$25 y ropa l impia . Santa Marta (Antonio 
D í a z Blanco( . n ú m e r o 12, entre L indero y 
Nueva del P i l a r . 
14183 20 m. 
I^ N P E R S E V E R A N C I A , N C M E R O 18, l i se sol ic i ta una cr iada, que entienda 
algo de cocina, para un matr imonio . No 
hav n i ñ o s n' animales . L a c a s a es chica . 
14112 28_m 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B U E N 
O sueldo y ropa l impia , en Calzada , 72, 
Vedado. 
140-M 30 m > 
¿ l E S O L I C I T A U N A ( R I A D A D i : M A -
¡C) no, que sea peninsular , para la l i m -
pieza y a y u d a r a lgo en la cocina, p a r a 1 
corta fami l ia . Sueldo ?2."> y ropa l inuihi . 
I n d u s t r i a , 2 -B , altos. T e l é f o n o A-t.s7U. 
14117 - » n» 
C J E N E C E S I T A C R I A D A . J O V E N , P A R A 
O los quehaceres de un matr imonio , sue l -
do 5130 y ropa l i m p i a ; t a m b i é n n i ñ a de 
12 a ñ o s , para entretener una n i ñ i t a . 
O ' F a r r l l l , 5, V í b o r a ; media cuadra del 
paradero. 
111:10 , 36 m 
( J E D E S E A UNA M I C M A C H A , D E M B -
O d iana edad, para cu idar a una n i ñ a . 
I n f o r m a n : Monte, 223, altos. 
14101-02 - S m 
i r m R E F L O I O , N C M E R O 1, A L T O S , S E 
JT^ necesita una cr iada , para ayuda de 
los ouehaccres do uu matr imonio solo. 
14121 26 m 
28 ni 
t J E D E (SEA S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J Delf ina Bodr igucz y su marido A n -
tonio Qiiiiitein, que los reclama su her-
mana E s t r e l l a R o d r í g u e z , en l a calle 
Pr imel l e s , 39, Cerro . 
14122 20 m 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O D E M 4 N O ¡ Z 
KJ «lúe sepa cumpl ir con su Obllmclfln 1 T( N R A F A E L , 36, H A B A N A , T I E -
para prestar sus servicios en el Itcuarto I ^ . " ^ d o n a Heatrlz B u b i a l c su pasaje. 
14941 Almondal es. P a r a in formes: Reparto A l - ' 
mcndarcs, calle la . , e squina a 1S B e s i - : 
dencla del s e ñ o r (Jeorge D a l y . 
14-'^ 27 m 
I T N P I C A D O , ;;a, A L T O S , S K D K S K A UN 
JLJ criado de mano, une sepa d e . s e m p c ü a r 
• targo. Se paga buen sueldo. 
25 m. 
C ' E D K S K A S A R E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio P é r e z y Ares, por haber fa 
HIELO 
Fábrica "La Matilde", 39, 
entre 2 Paseo. 
Para los primeros días de 
Junio necesitamos hombres 
prácticos en reparto de hielo, 
también ofrecemos buen ne-
gocio a los que deseen po-
ner depósito, el que no dé 
garantía que no se presente, 
para tratar de ocho a once y 
de dos a cinco. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguiía, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2578 Ind . 29 mz. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313a ind. 9 ab. 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A « A 
ayudante carpeta. C á r d e n a s , 3, esquina 
a Corra les . L i b r e r í a . 
14295 27 m 
SlK 8 ( ) L I C I T A i / r ~ 7 r r - - - - ¿ - 3 
C&enas. ^ ^ ¿ ^ ¿ 3 
C 4446 ' — ai M 
S¿ " S O L I C I T A U \ ~ T ^ — - - J 4 - : Part i r ropa y d p l ^ ^ n R ^ 
« n taller de lavado, l^8 r r 1 ^ 1 
pedrado, 53. <-on «̂rencSr-, 
14154 
13957 
A C A C I A D E " C 0 L 0 r l 7 S ! 
I A A t i E N C I A L ! ^ T ? V ? ^ ^ ^ % J celino MenCndez f a o i n , \ 1 ) ¿ * 
sonal, con bueuaa r¿ferenc ndo *» i 
y fuera de l a Habana T iLpara <1«S 
fono A-3318. Uabaua, i14Llamea ^ 
EN C U B A , N U M E R O 108, S E S O L I C I -
ta un vendedor de 17 9 19 a ñ o s , con 
referencias. 
13976 25 m 
Q E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S D E T A -
O l a b a r t e r í a . I n f o r m a n eu H a b a n a , 85. 
T a l a b a r t e r í a . 
C-4363 8d 18 
VILLAVERDE Y c T 
O'Reilly, 32. Teléfono A.2341 
G B A N A G E N C I A D v nnr n~ 1 
S i quiere usted t e n í f u n ^ f i c H 
de c a s a particular, hotel fZ,? 
blecimiento, o c a m a r e r ^ ^ S o , 
dientes, ayudantes, fregadora 4;ndH 
res aprendices, etc., que B e ^ n ^ M 
gaciOn llame a l teléfono d e C u 
y acreditada casa que se loa ^ M i f l 
con buenas referencias. Se m a n M 
dos los pueblos de la Isla y trablaJ 
para el campo ' 
12932 ' ^ 
— 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
12057 81 m 
AGENCIA AMERICANA DE 
LOCACIONES 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, S y 2 > altos. 
Teléfono A-30| 
Tenemos toda clase de persont QM 
ted necesite desde el más humlld» i 
picado hasta el m á s elevado, tanto 
ra el trabajo de criados como dt MU 
nes, institutrices, mecánicos, ingealtl 
oficinistar. t a q u í g r a f o s y taquígrafas. I 
moa facilitado muchís imos empleado! 
las mejores firmas, casas partlcularíaT 
ffenieros. Bancos y ai comercio cu gena 
tanto de la Ciudad como el del Inteij 
S o l i c í t e n o s y se convencerá. Been Ají 
cy, O'Bei l ly . 9Vj. altos, o en el *dlfl 
F ia t i ron . departamento 401. call« 23| 
quina a Bruadway. New York. 
E N S E Ñ A N Z A S 
AC A D E M I A " S . V N C H E Z G O M E Z " , T A -q u i g r a f í a "P i tman" , ?3. M e c a n o g r a f í a 
a l tacto, ?2. O r t o g r a f í a p r á c t i c a , $2 a l mes. 
¿ D e s e a usted ser un competente T a q u i - m e -
c a n ó g r a f o o r t o g r á f i c o ? Acuda a nuestra 
Academia y en corto tiempo verá el re-
sultado de nuestra E n s e ñ a n z a . Clases a 
domicil io por expertos profesores t i tu la -
dos. V i s í t e n o s . S á n c h e z G ó m e z . Prado, 123. 
Altos . T e l . A-7197. 
144:55 28 m . 
ESTUDIANTES 
L a A c a d e m i a "San Mario ," B e i n a , 5, a l -
tos, ha concedido un curso r á p i d o de 
t a q u i g r a f í a para estudiantes de ambos 
sexos, que deseen hacerse t a q u í g r a f o s 
durantw las vacaciones, el c u a l comen-
z a r á el d í a lo . de Jun io , horas de c l a -
ses de 8 a 11 a m. Curso adelantado, 
$15. H a s t a ese d ía se sadmiten in scr ip -
ciones. 
14370 . 1 Jn 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L. Blanco. 
C 313 in 7 e 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s , Francés , Tenednrt 
L i b r o s . Mecanografía y Piano 
ANMAS, 34, ALTOS. TEL. M 
SPANISS LESS0NS. 
13182 II 
14231 2S m. 
SE S O L I C I T A C O S T l R E R A B U E N A E N la Quinta " J e s ú s María" , C a l z a d a de 
do Pogolottl . Marianao, frente al tejar 
Por jornal ' o sueldo fijo. 
14325 27 m. 
UN HOJALATERO 
se so l ic i ta en Sol', 70, f á b r i c a de coro-
nas de B o s y Co. 
14287 31 m 
JOVENES ESPAÑOLES 
Re garant iza e n s e ñ a r One Step, F o x T r o t , 
Toddle , V a l s y D a n z ó n en solo cuatro 
lecciones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de 
dos profesoras del Palacio Centra l de 
New Y o r k . Oportunidad para los j ó v e n e s 
que deseen luc irse en los salones. E s t r i c -
ta moral idad. D í a s de c lase: Lunes , M i é r -
coles v S á b a d o s : 8.30 a 9.30 p. m. S a n 
L á z a r o . 478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos s in preguntar eu los bajos. 
11277 31 m 
C E S O L I C I T A l .N P L A N C H A D O R D E 
k J t i n t o r e r í a , para ponerse al frente de 
l l é d d ú dos de la famil ia . L o solicita s u l l a m i s m a ; es" un negocio bril lante. I n 
hermano A n d r é s P é r e z Ares. Malo ja 109, i forman eu E l Navio, A g u i a r y Mural la . 
Por correspondencia: mecanogra-
fía, Taquigrafía, Teneduría. Pida 
informes y acompañe sello. Anti-
gua Academia "San Mario," Rei-







Q E S O L I C I T A Ü N C R I A D O O U N A 
KJ cr iada , peniusular, que tengan referen-
cias y ent iendan bien el servicio de me 
"• e s t é n dispuestos 
VARIOS 
sa y t  dispuestos a ir a Varadero r . . , , 
por ia temporada, eai ie B, n ú m e r o ni, i C o s t u r e r a s : p a r a t r a b a i a r e n l o s 
Vedado, entre L í n e a y Calzada. i . n j i E n i . / * 
T p N L I N E A , N U M E R O 5, V E D A D O , S E 
J L / so l ic i ta una manejadora , de color , 
que sepa su o b l i g a c i ó n y que t r a i g a re-
ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
pia. 
14123 26 m 
SE S O L I C I T A , E N C A M P A N A R I O , 70, bajos , u n a buena cr iada rie m a n o , pe-
ninsular , para un matrimonio solo. Sue l -
do $2r>. 
C 4448 3d-23 
SE S O R I T A O S E S O R A V I C D A Y S I N hijos que atender, m a y o r de treinta 
a ñ o s ; se solicita para cu idar a l u m n a s 
in ternas de un Colegio de N i ñ a s . In for -
m a n : en Consulado^ 122, antiguo, a l -
tos. 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en e l ' Automóvil Club de 
Cubd," Malecón, 58. 
Ind. C 1888 1 mz 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A UNA ( ü t I Ñ E R A I ' A R A 
talleres del "Palacio de Cristal/ 
Habana y Muralla, se solicitan i C ^ . i 1 1 
11252 31 m 
14299 
Se solicita una buena costurera, que 
sepa repasar ropa y postura en ge-
neral. Calle 17, entre 2 y 4, altos de 
"Villa Caridad." 
14269 27 m 
A C A D E M I A E L " S A B E R . " C L A S E S D E 
A . i n g l é s , M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . A d e m á s prepara-
mos para ingreso en el Inst i tuto y damos 
clases de Solfeo y Dibujo . P a r a el inte-
rior , c lases por Correspondencia . D irec tor : 
Antonio Lorenzo . Z a n j a , 73 (por C h á v e z . ) 
H a b a n a . 
14195 28 m. 
S E N E C E S I T A N E N 
mpar i l l a , n ú m e r o 101!, altos, una 
pantaloneras y camisera», s a c a n - i d ^ ^ d l S : " al,re"diz:i8 adl!l;inta-
do buen jornal. - i ^ H *L«L-
i-l.lno . , " P i l E Z P E S O S D I A R I O S O M A S < ; A N A - | b i i i s y Co., regalar 
1 Jn J J r ¿ n mis agentes. Habiendo a d q u i r í - mington n ú m e r o 10, 
REGALA MAQUINAS 
M U C H A C H O . S E N E C E S I T A 
Obispo, SU, l i b r e r í a . 
14419 2S 
E N 
• muy corta f a m i l i a ; b a d e hacer la l i m - S E S O L l c I T - ^ D I B U J A N T E 
nos \,unos pai . i el campo dos meses v i A AI A I - I V A 
" L a Minerva," de K c i n a , 30. Mediante 
c ierta c o n c e s i ó n de la casa F r a n k ' K o -
o., r e g a l a r á una m á q u i n a l l e -
s in estrenar, a ca -
de u n a gran Y á - | d a uno de sus a lumnos de mecanogra-
b r i c a " d é 'novedades, solicito agentes en I f ía , contabi l idad, t iuiuigrafla o Ingles, 
todos los pueblos de la l í e p ú b l l c a P I - cuando, a contar desde este mes, tengan 
da informes a J Z. N ú ñ e z . Apartado 230. pagado por honorarios de estas prepa-
do l a 
igei 
r e p r e s e n t a c i ó n 
t e n d r á que i r ; ha de ser l i m p i a y tra" 
bajadora. Sueldo: treinta pesos. E s t r a d a 
r a i m a , Sí», V íbora . T e l . 1-1894. 
14438 28 m. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
O Mani la , 10, Cerro. I n f o r m a n : de S a 
12 a. m. 
1*387 2s m 
( S E S O L I C I T A C N A S E S O R A O U N A 
O joven, para ayudar en los quehaceres 
de la c o c i n a ; no i m p o r t a s i es rec ióu 
llegada. I n f o r m a r á n : K e l n a , 14, bajos 
14429 28 m 
Q H S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
kJ corta fami l ia . Buen sueldo. F i g u r a s , 10, 
esquina a E s c o b a r . 
14348 27 m. 
14 IOS 
s P I t A C T I 
ras de ace- i 
D I A R I O D E ! 
28 m 
Sagua la Grande. 
C 1480 «d-24 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A O UN 
O cotinero, que sepa bien su dficlo. Se 
paga un alto sueldo. I n f o r m e s ; / d e 10 a 
12 y de 1 a 3, en 27, esquina a K , Ve-
dado. 
14300 28 m 
14153 20 m _ _ 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A A U X I L I A R ! de mano, p a r a l impieza de siete a 
doce del d í a solamente, sueldo $20. Ma-1 
l e c ó n , n ú m e r o 336, pr imer piso, derecha. ! 
141«4 20 m 
PA R A UN M A T R I M O N I O , UNA M u -chacha, b lanca , de 14 a 16 aflos, pe-
q u e ñ o s quehaceres, buen trato, sueldo, 
casa y ropa l impia . I n f o r m a n : A g u i l a , 
21 .v i ' e l e t e r í a L a I b e r i a . 
14182 80 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sea l i m p i a y conozca su o b l i g a c i ó n . 
Cal le 23, n ú m e r o 208, entre B a ñ o s y D , 
Vedado. 
14226 26 m . 
Se solicita una cocinera, blanca, de 
mediana edad, para cocinar y hacer 
la limpieza en casa chica, de un ma-
trimonio solo. Que sea limpia y for-
mal. Dormirá en la colocación. Suel-
do 20 pesos y ropa limpia. Rayo, 62, 
altos. 
14133 26 m 
"AYUDA MUTUA" 
N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A M E N T E . 
U n T a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , para el 
campo, §120, y cuarto. Cinco t a q u í -
grafos, i n g l é s - e s p a ñ o l , $20J. Cinco 
t a q u í g r a f o s , I n g l é s , que hablen es-
p a ñ o l , $175. T r e s s e ñ o r i t a s t a q u í g r a -
fas en e s p a ñ o l , fSO, $100. $125. Una 
s e ñ o r i t a de trato agradable , para 
trabajo f á c i l , ?;50-$00. Una s e ñ o r i t a 
t a q u í g r a f a , pr inc ip ianta , en e s p a ñ o l , 
$G0-$6Ó. Un tenedor de l ibros com-
petente, i n g l é s - e s p a ñ o l , ?150-$175. Un 
principlante de tenedor de l ibros , que 
conozca Ingles, ?10O-$123. U n a s e ñ o r i -
ta t a q u í g r a f a e s p a ñ o l , que hable 
i n g l é s . $130. Un muchacho de oficina, 
que escriba en m á q u i n a y hable I n -
g l é s , $50-$00. U n aux i l i ar do carpe-
ta que conozca bien la t e n e d u r í a de 
l ibros. $80-$100. Una s e ñ o r i t a que 
hable i n g l é s , e s p a ñ o l , $50-$60; y otros 
muchos. 
H O N R A D E Z Y S E R V I C I O . 
No cobramos cuota de I n s c r i p c i ó n ni 
comisiones adelantadas. 
" A Y U D A M U T U A " 
Departamento de colocaciones de la 
A C A D E M I A " P I T M A N . " 
Manzana de G ó m e z , 202. 
T e l é f o n o A-448L A-4063. 
1441S 27 m 
Q E S 
O una 
I S O L I C I T A N 
Habana , 200, altos 
14379 
D O S A P R E N D I Z A S Y 
sta . r 
P a s Alonso. 
:s m 
Q E N E C E S I T A , S E > ' 
O t a q u í g r a f o , eficicntt 
p a ñ o l . B u e n sueldo 
jansc- ni Apartado 349 
C 4466 
raciones el valor de ella. SI el Interesa-
do consigue antes e l T i tu lo do M e c a n ó -
— ; I grafo, T a q u í g r a f o o Tenedor de l ibros 
B B A Q B I T A O . J O V E N y desea retirarse con su m á q u i n a , pue-
inglcs y es- j e hacerlo abonando lo que le falte pa-
r a completar su costo. L l a m e n por el 
T e l é f o n o M-2141, a l Director: A . l í e l a ñ o . 
14116 26 m 
porvenir . D i r í -
3d-24 
P E O N E S P A R A F A -
_r icas , tres dependientes para a l m a c é n , 
t a m b i é n un criado para l i m p i e z a ; infor-
man en Dragones , 44, frente a l a P l a z a 
del V a p o r , 
14212 26 m. 
" V E C E S I T O D O S PR O F E S O R A D E I N G L E S , A M E R 1 C A -na, de buena fami l ia , desea dar clases 
a menores o mayores en casa o domicilio. 
D i r i g i r s e de 11-1|2 a 2^112 y de tí a 8, 
por l a noche. Virtudes, 18 
14045 2tí m. 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana, Santa GANE $150 MENSUALES 
- , , i- i H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o en espa-
d a r a , t a m a g g e y y U ñ e n t e , Se S O l l C t - I ñ o l ; pero acuda a l a ú n i c a Academia que 
t.— < . A » . : < . : » _ : . 4 . . a c t a K I o r í d n s n a r a la l)ur su seriedad y competencia le garan-
t a n c o m i s i o n i s t a s e s t a D i e c i a o s p a r a l a i t iya gu Rpr<a,dlt/Íe< Ba^te saber ^ e te-
v e n t a de l i c o r e s V vÍnOS e n g e n e r a l . Se i nomos 250 a lumnos de ambos sexos d ir ig i -
j f_ j 1 . . i -A . ! fk 1%: I dos por 16 profesores y 10 auxi l iares . Des-
de las 8 de l a m a ñ a n a basta las lO de la dan facilidades y buena comisión. Di-
rigirse al Apartado 1034. Habana. 
14227 22 j l . 
S~ E S O L I C I T A U N A M E C A N D O R A F A entendida e n W - e r las cuentas y d e m á s 
t rabajos de oficina. Se exigen referen-
cias. Pedro y Cía. San Ignacio y Ü Uei l ly , 
en los altos. 
14223 26 m 
ATENCION 
Solicito un socio con $300. p a r a una agen-
cia y otro con ^5U0 para una gran I n -
d u s t r i a ; el de la agencia deja a l mes 
500 pesos. I n f o r m e s : Amis tad , 130. B. G a r -
c ía . 
14070 25 m. 
SO M B R E R E R A S Y A P R E N D I Z A S A D E -lantadas , se necesitan, con buen 
sueldo. Departamento de sombreros de la 
p e l u q u e r í a Josef ina. Ga l iano , 54. 
14019 31 m 
noche, clases continuas de t e n e d u r í a , gra^ 
m á t i c a , a r i t m é t i c a para dependientes, or-
t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n g l é s , f r a n c é s , taqui-
g r a f í a P i t m a n y ü r e l l a n a , d i c t á f o n o , tele-
g r a f í a , bachillerato, peritaje mercant i l , 
m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de ca lcu lar . Us -
ted puede elegir la hora. E s p l é n d i d o local, 
fresco y ventilado. Precios b a j í s l m o s . P i -
da nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cua l -
quier hora. Academia "Manrique de L a r a " . 
Consu lado 130. T e l é f o n o M-2706. Aconta-
mos internos y medio Internos para n i ñ o s 
del campo. Autor izamos a los padres de 
f a m i l i a que concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son ninericanos. ( laraut iza-
m o s la e n s e ñ a n z a . Consulado, 130. I 
14030 25 m. 
PR O F E S O R A Mart í , con D E C O R T E , S I S T E M A titulo de l a C e n t r a l M a r -
tí de Barce lona , desea dar clases n do-
m i c i l i o ; t a m b i é n da clases de bordados 
a m á q u i n a . I n f o r m a n : Uflcios, 78, altos. 
14165 30 m 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimiento m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
m u y e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
1266-1 31 m 
MA T E M A T I C A S Y D E M A S A S I G N A -turas de Bachi l lerato . Clases a do-
mic i l io . Profesor titular. B e l n a , n ú m e r o 
78. T e l é f o n o A-(556S. 
13941 27 m 
CLASES DE BANDURRIA 
y gui tarra , por profesor andalax. 
19, principal . 
13753 29 
M E R C A N T I L Y 
"JL idiomas " L a Comercial." Clase» 
t iculares o colectivas de tres o ou 
alumnos de I n g l é s , Teneduría de U l 
( t e o r í a y práct ica en cuatro meíM,! 
cluso el cá len la mercantil, abreviado^ 
g ú n los adelantos del día) y Comal 
dencla mercanti l por profesor expelí^ 
tado. Re ina , ,3. altos. 
11870 1 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . a l mes. C l a -
ses part iculares por el d ía en l a Aca-
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el Id ioma I n g l é s ? 
C o m p r e usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencil lo y agradable'; con él po-
d r á cua lqu ier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 80., pasta, $1. 
AL O E B R A , G E O M E T R I A , TRIÍ iO.NO-metrfa, F ' s i c a , Química , H i s t o r i a Na-
tural . Clases a domicil io de ciencias na-
turales y exactas en general . Profesor 
Alvarez , V i r t u d e s . 128 y 124, altos. 
8860 4 Jn 
SE Ñ O R I T A , F R A N C E S A , C O N O C I E N D O I n g l é s , e s p a ñ o l , plano, con las mayo-
res referencias, .desea colocarse como Ins-
t i tutr iz o d a m a de c o m p a ñ í a , en una fa-
m i l i a que vaya al' extranjero m u y pron-
to. M. Vi l l egas , 16, altos. 
14118 26 m 
ACADEMIA PARISIEN "MARTi' 
L a m á s moderna. D i r e c t o r a : S e ñ o r a Ma-
nuela Dono. Espec ia l idad en clases de 
corte y cos tura ; bordados, sombreros, cor-
s é s y estudios sobre la moda; en ensc-
Ñ a n z a muy r á p i d a . Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de ú t i l e s 
para las a l u m n a s y academias de este 
ramo, y se da un elegante t í t u l o p a r a que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte . 
H o r a s de c lase: de 3 a 4 y de 8 a V no-
che. Refugio, n ú m e r o 30. T e l é f o n o A-3347. 
A dos cuadras de I'rado. Habana . 
13140 10 Jn. 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, pue« 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d l s c í . 
pulos. H a b a n a , 183 bajos. 
11026 1 j n . 
APRENDA INGLES 
P r á c t i c o y comercial , en su propia casa. 
C u r s o por profesor graduado en New 
l 'ork P i d a Informes a : Profesor C a -
bello.' Neptuno. ü4. Habana . 
11805 2 Jn 
ACADEMIA P1CKERT" 
Primellea Clases de m e c a n o g r a f í a gratis 
34. Cerro . 
131S0 25 m 
AL O f l D E I ' K N D I E N T E S D E A L M A C E -nes de ropas, tiendas y s a s t r e r í a s . 
/ Q u e r é i s que vuestros servicios sean so-
icitados y por lo tanto bien retribuidos? 
H á g a n s e maestros cortadores en treinta 
d i a l en la Academia < ^ ^ « i S ' ™ " ! 
cesa y a m e r i c a n a , en Avenida de berra 
no8a7tíy Monte. Clases d iurnas y 
nocturnas. D. F e r n á n d e z . Profesor. 
14033 27 m. 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
jetas a Acos ta , 43. o bien a l Colegio 




E n s e ñ a n z a de ing lés , espafiol. tafldi 
t í i y m e c a n o g r a f í a . L a s cuota» son-
ra los Idiomas, $4 ; taquigrafía, »3, 7 I 
c a n o g r a f í a , $2. a l mea Concordia, | 
bajo8_ | 
12179 
ACADEMIA DE CORTE "AC 
Belascoain , n ú m e r o 637-C. « " 0 V , ^ 
r a : Ana M a r t í n e z db Díaz. Garanu» 
e n s e ñ a n z a en dos mesoí , con u 
T í t u l o , Procedimiento el má» ^ 1 
r á p i d o conocido. Clases » ^ " g , ! 
la Academia diurnas y " ^ " ^ P1 
seña corte y costura en K e ° e ™ ¿ 
por correo. Precios convencional» 
vendmi los flMl«" 
A C A D E M I A D E C O R T E í C f J 
X A Sistema Acmé . la , ¿esd 
garantiza la enseñanza en dos m - g 
da t í t u l o ; se hace d ^ X 0 á 6 Lwf 
cinco centavos v a r a Calzada u. 
n ú m e r o 76. 
13074 
ACADEMIA "MARTI", 
l a n a , con medalla £® y la Cref*3 
u.ío de la central Marti y ^ 
.iue me autoriza V * ™ V I 0 X c m t {J \ 
-ara el profesorado con « P ' ^ s d ¿ | 
' ¡ ^ B a r c e l o n a . L a a u m ^ ¡ f a \ e f ü M 
mer mes puede ñacerse d¡t 
,a misma. Dos h „ 0 " 9 s 0 7 a l m - * ^ 
pesos; a l terne- ' ^ V a s e a a dom 
ê l m é t o d o 1 0 1 ^ « ^-rtudea, 43. 
i ' e lé fono M.LU« 
12021 
PASCUAL ROCH 
,ta. d i sc ípu lo de OTa^M 
^es a d o ^ í c i l ^ A u g e de Sari 
encargos en la g"ta & fl 
Iglesias. Composleia, m¿ 
I N S T I T U T R I Z ; Y ? T m S * B , 
1 da por idiomas, ™\e¡olüe» ^ 
i n s t r u c c i ó n «enera! , e d w " ? * 
" ^ ^ S ^ ^ 
G R 0 Ñ 
l é f o n o A-S64 
13644 
ACADEMIA DE - ^ 




¿Por qué no a p r e n ^ e B „ 
demia de U Sale/ ^ 
sólo para A - l ^ ' , 
Aguiar, 108-1 2 
11501 
J _ fía. W-X. .*„lía Literatura, ~ . ^ í i i ^ ^ ^ t 
g b ? T e l é f o n o A 
14034 — AÑOIA 
T V ^ T T T T T K I / . -
Martínez . V I * * 
14064-05 
r 
Lxxxyn DIARIO DE LA MARINA Mayo 27 de 1919. FAGINA QUINCK. 
S E O F R E ^ C E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
# 5 & ^MANEJADORAS 
*%&oi 1 
^ ^ d a r , J ^ l 1 necesarios, 
^ » iueUe3- 1UÍürma a 
75. L'S na 
^ ^ H . U ' H ^ " . , . a r . ira criada de 
i , . Mi ^locarse, |)iira CUarto8 o 
K A 9 ypn buenas refereacias; 
L o / " , tíenen " o b l i g a c i ó n . l J i c -
^ l ^ V ^ o P i n j a s e u Poc i -
28 m 
^ f r a P^ra corta tumi m «SíS de l a casa y Que .cores de leer, sube co *scribir i corlo sucido; de mo-
2S m 
C E D E S E A C O L O C A R r j í A J O V E N , pe-
n i f » U U r . l>ara criada do o u f r t ó » O 
manejadora , p a r a un n l ü o do meses, suel-
do Ji> vesos y no admito tarjetas , l i i -
lurmes en Ja callo Calzada , ui imero i n 
entre 12 y 11, « u «1 Vedado UUmtíI0 M8' 
T T > A J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A CcT-
U 10<ar»J fon solo matrimonio, para 
corta l i m p i e z a ; entiende do coc iua; p™ 
ra U H a b a n a ; duerme fuera de bJ do-
mici l io bueido lio menoa do S3a o f i -
cios, (4; üab i tac iOu, nQuiero 2*7 ' 
ia<J15 " ' 25 m 
T I N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
V curse, en casa de moral idad, de eo-
f . ¡ , a e ^ -No "a,le d f i a Ha-bina n i duerme 
ra et acomodo, I n í o r m a u : S a n N i c o l á s , 
13981 o-, ™ 
COCINEROS 
l ^ O B M U C H A C H A S , P E N 1 N S C L A R E S . 
desean colocarso para l impieza ú e 
labltaciones y cosen, o v iajar con f a m i -
l i a a l e i t r a u j e r o ; tienen i j fereucias . I n -
f o r m a n : callo i 'nnc lpc . 11. letra C : ha-
b i t a c i ó n , ul>. ' 
14174 26 m 
t J E D S 8 S A C O L O C A R f N A I ' L . N Í A • 
k J lar para l impieza de habltacioi . ^ j 
bion para matr imonio s in n i ñ o s . Cuera-
los, 155, 
10043 
' t j E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O -
« M ^ ' f S : l u t o r m a n ; Neptuuo, n ü m e r o 
126. T e l é f o n o A-y7ia 
M M g 28 m 
" P V E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
I , con buenas referencias p a r a estable-
cimiento para el campo o para la c iudad. 
I n f o r m a r á n en Infanta n ú m e r o 51. X e l é -
tono A - ' ^ O . 
I _ 14330 27 m. 
T T * R U E N C O C I X K R O , E S P A S O L . D K -
<J sea colocarse en casa comercio, l ' re -
riere a lmacCn, sabe c u m p l i r con s u obi i -
tfacion. I n f o r m e s ; C a m p a n a r i o , 229. 
14235 
HI J O D E L P A I S R E O F R E C E P A R A cobros de « o c í e a u d e s o casas de co-
mercio, g a r a n t i i í a n d o m o n t e r l a m e n t © lo 
que a l citado cobro se le confie. Referen-
c i a s : Someruelos, « o ; da 1 a 3 p. m. J u -
l io P a v ó n , 
135í)3 31 m 
L O S A L M A C E N I S T A S Y C A S A S D E 
comisiones, dos nombres entendidos 
;1 comercio y con referencias, aceo en el p-
t a r í a n negocio con casas importantes de 
d e m á s provincias s i hubiese negocio, ¿ u 
caso que alguien se interesara por es-
te a n u n c i o puede dir'gir8B a Querrá y 
C a p ó . H o t e l L a s v ü i a s . Eg ido . 20. C i u -
i lañ 
13641 23 m 
K - r T v S P Á s O L A , D E C R I A -
i ^ r c i 1>A ^ or.pindora. Tiene re-
r rKECE-^ „ « a r a cuartos, no 
R I Ó » , v*- 27 m 
? U - r T \ Á M U C H A C H A , E S P A -
ÓfBí^.riada de mano o de cuar-
IP»1*! r No cocina menos de 
W í de todo y conoce el pa.s. 
P . ' H o t e l Las Tros Coronas. L g i -
^ ^ T d a i i t e n t a r j e t a . . ^ m 
L rXTñrAK UNA M L C U A -
^ É A / S s í l a r , de cr iada do 
^ f c í í a u a de cuartos; sabe coser. 
27 m 
> - - T ^ r o C \ K t N A J O V E N , pe-
ôu una « i ü a do diez unos, 
W»1*1'/,n,uü- io mismo lo tiene 
6 que sea un matrimonio 
-...ajea, i » 27 m 
> ~ r T r r ^ H \ T E N I N S U L A R , 
^ ^ u S necesite una do.to-
fcg£.4lSman: V i r t u d e s ^ 0(3. 
r T T T n E MANO P B N I N S l L A B , 
t , í auine necesite una buena 
U-itoiUy. 75, altos. 
T o L O C A R UNA M U C H A C H A , 
B t t S e criada do mano; sabe 
^ ¿ t t ob l igac ión; ha de ser ca -
^alidad. NePtuno. b7. ^ ^ 
^ r « E OI K E C E T A R A c r i a -
mano o todo trabajo, no se a d -
fírteüS "i va para l u e r a de ia 
l yonte, 197, entrada por Anf.-ju 
y Udü del zapatero. ?5 ^ 
StcHA, A S T C K I A N A , J O V E N , r e -
ile"acla de Kspaüa, desea colocar-
T J N A S E S O R A , F O R M A L , D E S E A C O -
KJ locarse en casa part icular p a r a coser 
no le importa l i m p i a r una o dos habi ta-
c iones; no se coloca monos de S30 a $35 
Pregunten por Vi tor ia Doblado. T e u i e u t é 
R e y , > , altos. 
l - W " 25 m. 
T I N A J ' K N J N S I X V H , D K S E A C O L ( M \ K -
* J se en casa de moral idad p a r a cuartos 
y coser; tiene inmejorables referencias 
i n f o r m a n en A m m u s . 134, entre E s c o b a r y 
L e a l t a d . f 
14052 o5 m 
27 m 
T ^ U S E A C O L O C A l i S E L N A M U C H A C H A 
J L / peninsular , p a r a cr iada de habitacio-
nes y coser o manejadora, no se coloca 
menos de 25 pesos; tiene referencias. 
A r a m b u r o , 31; cuarto, n ú m e r o 2S 
13031 o5 ra 
T \ E S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N , D E 
XJ1 color, de cr iada de cuarto y zurc ir , 
entiende bastante de costura pero quiere 
colocarse con fami l ia que se v a y a para 
Nueva York , tiene muy buenas referencias 
en la c a s a que ha servido. L a g u n a s , 70, 
entre Gervas io y Beiascoaln. 
13089 - 25 m 
T T > ' A S L \ T I C O , J O V E N , B U E N C O C I -
U ñ e r o , que sabe m u y bien cocinar a 
la cr io l la , e s p a ñ o l a , f rancesa e i ta l iana , 
el t rabajo puede garantizarlo , se desea 
colocarse. Poro quiero buen sueldo. I n -
í o r m t í n : Dragones , 42, a l tos ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 5, preguntar por L u i s F r e n . 
14283 -¿I m 
SE O F R E C E U N A G E N T E , P A R A L A propaganda o v^nta de cualquier a r -
ticulo, conocedor del c a m p o ; prefiero pa-
r a l a P r o v i n c i a 05, C a m a j í l e y . Informes 
en S a n N i c o l á s , I w ; cuarto, n ú m e r o 1, 
altos. 
13(103 25 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
- L > clnero, p a r a casa p a r t i c u l a r o de 
h u é s p e d e s , o de comercio. I n f o r m a n : A g u i -
la y S a n J o s é , bodega. T e l é f o n o A-(ij53. 
14001 
\ T I A J A N T E C O N O C E D O R D E T O D A L A i s la , se ofrece para vi i j ^ r a base do 
$2 d iar ios , p a r a ayuda pastos y c o m M ó n 
Referenc ias a satlsfacfnin. D i r i g i r l e por 
escrito a J . S., Obrapla , 95, altos. T e l é -
fono A-&223. 
14061 29 m. 
TE N G O U r T R A C T O R D E G A S O L I N A , de 45 caballos , que cambio por uno 
de vapor, qae no tenga menos de 40 id. 
F r a n c i s c o L ó p e z . Guare iras . 
C lOkW S0d-22 ab 
ROTATIVA •'DIAMOND" 
A propósito para un periódico pe-
queño o para cualquier imprenta, 
22 por 30, se vende en $500; 
puede verse en Paula, 44, fábrica 
de Cajas de Cartón. 
d m 
C E O F R E C E U N M A E S T R O - C O C I N E R O , 
O peninsular , repostero, para casa p a r t i -
cular . Prefiere el Vedado. I n f o r m a n en 
9 - E y bodega L a Y a y a . T e L F-1580. 
14048 25 m. 
C J E D E S K A C O L O C A R U N A S E l s O K A , 
kJ» peninsular, para l a l impieza de una 
casa, por horas, por la m a ñ a n a , de 7 a 
11, o sea de 8 a 1 L I n f o r m e s : C a m p a -
nario , 220. 
14027 25 m 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L ^ peninsular, p a r a cuartos y c o s t u r a ; 
tiene referencias: prefiere el Vedado. T e -
l é f o n o F - 2 1 3 L T i n t o r e r í a . 
14028 25 m 
Cmuejiidora o criada de mano. 
Amistad, 13ü; cuarto, .0 
26 m 
M\TKLMONIO, P E N I N S U L A R , 
colocarse para los quehaceres 
.cisa en el campo o en l a s afue-
isa ciudad. Informan: L i n e a , 
lelüoao F-3505. 
20 m 
COLOCARSE U N A S E S O R A , 
de mediaua edad, en cusa nes-
"para vestir y a c o m p a ñ a r s e ñ o -
liijurita, repasar ropa y ayudar en 
Ihra tratar: iuquisidor, 25, bajos, 
11 Luz. 
2G m 
"COLOCARSE UNA J O V E N , es-
lióla, üe enana do mano, sane 
; cun su ouiigación y tiene bue-
jrendas de las casas que ha tra-
I Compostela, 02. entresuelos, por 
informan. 
20 m 
T I N A J O V E N , P E N 1 N S I L A R , D E S E A 
«J colocarse para l impieza de una h a -
b i t a c i ó n y sabe coser. No recibe tarje -
tas. A m a r g u r a , 10. 
13200 26 m. -
CRIADOS DE MANO 
T T i E S E A C O L O C A R S E L N C R I A D O D E 
JLS mano, con buenas referencias de c a -
sas que ha trabajado, sabiendo su obl i -
g a c i ó n , m u y fino eu toda clase de serv i -
cio y s é serv ir a la rusa. D i r e c c i ó n : P r a -
do, 120, moderno. T e l . A-374Ü. 
1-1320 27 m. 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
K J do de mano, tiene buenas referencias, 
por poco sueldo no se co loca; se presen-
t a r á s i le pagan el viaje. T e l é f o n o F-5371. 
14130 26 m 
/ B O C I N E R O , E S P A 5 5 0 L , E N T I E N D E re -
\ J p o s t e r í a , se coloca en comercio o par -
t icular , no desea plaza. R a z ó n : R e i n a , 98. 
T e l é f o n o A-1727. 
14017 25 m 
CRIANDERAS 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C R L A N D E -
J. ' r a , e s p a ü o l a , con buena y abundante 
leche; tiene certificado de S a n i d a d y tie-
ne dos meses de par ida . So puede ver 
su n i ñ o . I n f o r m a n en ü m o u , 06, moder-
no. C e r r o . 
13917 25 ra 
CHAÜFFEÜRS 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , M E C A -
k J nico, e s p a ñ o l , es formal y sabe t r a -
b a j a r toda clase de m á q u i n a s . T e l é f o n o 
A-6422. 
14351 27 m. 
CA U P I N T E R O : S O L O C O N T E S T O P O R escri to , no p e r d e r á su tiempo. Hago 
puertas de todas clases. Espec ia l idad eu 
armatostes y ornamentaciones de todas 
maderas , 50X100 mas barato y pront i tud 
y esmero. Quemados de Marianao. R e -
parto Horno. San Salvador y S a n t a P e -
troni la . M . Docurro. 
13777 27 m 
M A Q U I N A R I A 
YE N D O U N A C A L D E R A L O C O M O B I L E . de 75 H P . y una caldera MulUtu l .u -
lar, de 125 H P . M á q u i n a s de vapor C o r -
l i s s , de 80 y 150 H . P . J . Córdova . Male-
c ó n , 27. 
14062 25 m . 
ALQUILO MOTORES 
eléctricos, trifásicos y monofásicos, 
desde 112 HP. a 25 HP. Precios 
razonables. Pídanse detalles a E. 




Calderas horizontales desde 5Ü 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipe 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Loni^ del Comercio, 441. 
C 4362 31 
MANGUERAS 
para jardín; aire, vapor, incen-
dio, conexiones entre locomotora 
y alijo; entre carros, etc. R. A. 
López, Belascoaín, número 48, al-
tos. Habana. 
C-4243 17d. 14 
RAILES 
200 toneladas de 45 libras se ven-
den a $50 por tonelada. También 
dos locomotoras de 30 toneladas 
o 60,000 libras por 30 pulgadas, 
en $9,000, New York. Y 5 carros 
para caña, $50,000 en $750 a 
bordo, Chicago. Para más porme-
nores, The Beers Agency. O'Reilly, 
9-112, altos. Tel. A-3070. 
LI M P I E Z A D E C O C I N A S . B A S T A U N A j buena l impieza a l mes, para consee-* 
v a r i a nueva. Una cocina sucia consuma! 
mucho m á s gas. L a l l ama a m a r i l l a ahu-^, 
m a y no produce calor. E v i t e las exp'.o-d 
sienes q u é son pel igrosas. T e l é f o n o A-00i4.^ 
11688 80 m ' 
SE V E N D E N D O S M O T O R E S D E P E - 1 t ró l eo crudo, m a r c a V e u n s e v e r í n , nae-1 
vos, s in estrenar, uno de nueve cabaUos,-
uno de 35. Precio de nueve cabal los , ^l.OíiO1 
y el do 35, $3.000. Monte, n ú m e r o 2, taV 
11er del Ital iano. i 
14119 ' 30 m , 
Cablas de acero. Ya Cegaron los nnti-
tros. Precios muchísimo más baratos: 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. Pregúntenos y podrá compra* 
¿os cables por el precio antiguo de 
ano. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 2 f. 1 
I' 
C-44(J0 4d 23 
VE N D O : T A N Q U E S D E H I E R R O , nue-vos, de p lanchas de uso, mucha re-
rramlcnto de fragua , varios yunques, buen 
estado, herramienta m e c á n i c a , diferencia-
les, t errajas , poleas, 16 pedestales de 1|15; 
una caldera vert ica l , de 30 cabal los , com-
pleta; calentador de a g u a completo. Apo-
daca, 5 L T- J . 
0108 19 j n . 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos ex is tencia* en nuestro a l m a c é n 
para entrega Inmediata , da romanas p&-i 
ra pesar caña y de todas clases calde*' 
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moto*' 
rce. winches, arados, ¿ r a d a s , de sgrana* 
dores de maiz, c a r r e t i l l a s , tanques, etow-
Basterrechea U e r m a n o s . L a m p a n l l e . SU-
Habana . , 
13666 10 Jn 
VE N D O S D O S P U E R T A S D E H I E R R O , , propias para f inca , p a r a entrada d s 
carros , tres puertas r e j a s de L5ü metros' 
por 3.75 metros de a l t o ; 1 puerta re ja da1 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela de escav 
lera . V a r i o s tramos de baranda de flow 
reo, prop ia p a r a fachada. I n f o r m e s : Carw 
men, 53. H a b a n a . 
115900 2 Jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anenciése en el DIARIO Dg 
LA MARINA 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
se de chauffeur, tiene ü a ñ o s de p r á c -
t ica, ticno buenas referencias y entiende 
de motor. L l a m e n a l T e l é f o n o 1-1205;. 
14234 27 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
k J p a ñ o l , de ayudante chauffeur; tiene 
buenas referencias y es t r a b a j a d o r . P a -
ra m á s informes: Ca lzada , esquina a N , 
T e l é f o n o ir-43UÜ. Vedado. 
14297 27 m 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
J L / mano, con buenas referencias, de c a -
sas que ha trabajado, sabiendo c u m p l i r 
cou su o b l i g a c i ó n y m u y fino en toda 
clase de servicio. D i r e c c i ó n : T e l . F-19S0. 
14042 25 m. 
^tOLOt.VRSK UNA J O V E N , E S -
Jtla, eu la Habana, de cr iada de 
í n casa de fonualidad, de corla í a -
nbe bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
lulurman: .Mouserrate, 115. 
215 -m 
¡SEA COLOCAR UN A S E S O I t - C P E ^ 
talir, de criada de mano o maneja-
Ití tiene inconveniente cu sa l ir p a r a 
llnfurman cu San Rafael, 141, c n t r a -
[ Uqueudo. 
25 m. 
I PE.MXSÜLARES, D E S E A N C O -
WM, eu casa de moral idad. de 
líe mano una y la otra de cocine-
Tuai rcíereucias. I n f o r m a n : C o r r a -
25 m 
D E S E A MOVÍA, P E N I N S U L A R , u n a n t 
F « s e para criada de mano. T i e -
p « ruferencias y sabe cumplir con 
PWlón. lulorman en Agui la , 110. 
tL 25 m 
'SES0HA, D E S E A C O L O C A R S E 
«ervlr a una s e ñ o r a sola o m a -
i . J"'os- Amistad, 136, ant iguo; 
25 ra 
KOVEX, R E C I E N L L E O A D A ~ D E 
•^a. Qesea colocarse de cr iada de 
para corta familia. I n f o r m e s : 
3er. piso 
25 m 
E * ' ^ « S U L A R , D E S E A 
fíe ™',ncn caBa de moral idad , de 
Ü cata v0 i* para todo el trabajo 
r«£rCn;¡,cduerTnle cn la c o l o c a c i ó n , 
prcncias. Informan: Te jad i l l o , 
i .. 25 m 
JO£DAT.DE MAIÍO' E S P A D O L A , 
•«UÍ ^ lene h e r e n c i a s . In for -
l""» «, número 380. entre 2 y 4, 
N- 25 m 
fíÍ\ P E N I N S U L A R , D E S E A 
OWto L n m < a, .? ^ manejadora 
l^Cwro f^.aba•,0• ^ f o r m a n : C a l -
| erro' fotografía, 515. 
Mol 25 m 
l ^ r m a n 6 " 1 ^ » de mano o coci-
M 011 eii Reina, 7 L 
C > L A . S E S O R A O L I K R E T E N E R E N 
BU casa un criado para el d ía lo. , j o -
ven, t rabajador , honrado, fino, sabe ha-
her de todo el confort de casa y de buen 
c a r á c t e r , con reterenclas buenas, d i r í j a s e 
por carta Manuel P é r e z , calle I , 1S2, m t -
durno. Vedado. No se coloca menos de 
^40 y ropa o $45 y s in . 
14058 25 m . 
O B D K S E A C O L O C A K UN C R I A D O D E 
mano, p r á c t i c o en el oficio y que sea 
el trabajo eu la H a b a n a o J e s ú s del 
Monte y que lo dejen i r todas l a s no-
ches a clase de 8 a 9 ó de 0 a 10. J e -
s ú s del Monte, 559, antiguo, c a r n i c e r í a E l 
Modelo. 
13927 25 m 
COCINERAS 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A co-
\ J locarse; hace dulces; ayuda a l a l i m -
p ieza ; duerme en la c o l o c a c i ó n ; se co-
loca con un n i ñ o . Sueldo 3U pesos. U y 
19, Vedado. 
14381 • 28 m 
T T ^ ' A E L E N A C O C I N E R A , D E S E A C O -
l U locarse para el campo, sabe cocinar 
a l a e s p a ñ o l a , cr io l la y francesa. Sueldo 
de i<35 a §4i>. I n f o r m e n : Teniente R e y , 
mlmero 77. Hote l E u r o p a ; de 8 a 11 y 
de 12 a 3 p. m. 
14399 28 m 
T T N A R U E N A C O C I N E R A , D E S E A C O -
K J locarse eu casa part icular , de corta 
fami l ia . I n f o r m a n : calle 25, entre 4 y tí. 
Vedado. 
14200 27 ra 
l ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A 
J L ' o de lavandera, una s e ñ o r a , ü e me-
d i a n a edad, de co lor; tiene quien res-
ponda por ella. E s t r e l l a , 175. 
14270 27 m 
T I N A J O V E N , D E C O L O R , I N G L E S A , 
U desea colocarse de cociuera, tiene 
buenas referencias de donde ha t r a b a j a -
do. D i r i g i r s e a joven Inglesa , R a y o , 45. 
14280 ' 27 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
k J o cr iada de mano, pen insu lar ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en el c a f é 
A m é r i c a , P l a z a del P o l v o r í n , por A n i -
m a s . 
14312 27 m 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R , M E C A -
nico, e s p a ñ o l , con referencias de las 
casas que ha trabajado , mane ja toda c l a -
se de m á q u i n a s . L l a m e n a l t e l é f o n o A-5100. 
L a m p a r i l l a , 58. 
14038 25 ra. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O -
O l o c a c i ó n de ayudante de chauffeur. 
O'Re i l ly , 9 L 
13920 25 m 
A V I S O : S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
MX. ven, e s p a ñ o l , serio y formal , do a y u -
dante de chauffeur o de criado, p a r a ofi-
c inas . I n f o r m e s : G l o r i a , 12L 
13979 * 25 m 
ÍENEDORES DE LIBROS 
r p L N E D O R D E L I B R O S , C O N R E F E -
X r e n d a s , ofrece sus servicios. T iene 
quien lo garantice . D i r í j a n s e : A p a r t a -
uo 2147. 
13948 25 ra 
TENEDOR DE LIBROS 
C O R l a s r e í e r e n c i a s q u e se d e s e c o 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d j 
L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a -
n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o -
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e P e t i t T r i a -
n ó n , * ' C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o -en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t l n 9 e 
UN A E S T U F A , R E L I A R L E , G A S , 6 h o r -n i l l a s , 2 hornos, en f lamante estado, 
una neverlta A l a s k a , una m á q u i n a coser, 
Singer, para camisero, otra id . , medio 
gabinete corr iente J varios objetos m á s 
en ganga. Suárez , 5, le i n f o r m a r á n . 









MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vis ib le , en perfecto estado, moderna, $65. 
C a l a contadora National , $150. E s t u c h e di-
bujo, m a g n í f i c o , $7. C in tas para m á q u i -
nas de escr ib ir . 50 centavos una. Neptuno, 
57, l i b r e r í a . 
14334 27 m. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo u n a m a g n í f i c a m á q u i n a de escr i -
bir, visible, con retroceso, c inta bicolor, 
etc., moderna, cn $55. Me c o s t ó hace poco 
$110. San Miguel , 80, bajos. No especula-
dores. 
14333 27 m. 
SE V E N D E N S J U E G O S C U A R T O , mo dem is ta , uno esmaltado, caoba y co-
lor caramelo, precios de o c a s i ó n , en " L a 
Sociedad." Suárez , 34. T e l é f o n o A-7589. 
14393 80 ra 
SE V E N D E N 2 S I L L O N E S , 2 S I L L A S Y 2 butacas de mimbre, en buen estado 
y fuertes, rfuiy baratos, en San L á z a r o , 
42, bajos , esquina a C á r c e l ; especulado-
res no. 
14242 27 m 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E U N metro de largo y un armatoste com-
pletamente nuevos. Propio para modista, 
sombrerera, s eder ía , botica, etc. Puede ver-
se a todas horas en Neptuno, 100, altos 
M a i s o n L u m i e r e . 
14327 27 ra. 
VARIOS 
A L O S H A C E N D A D O S : S E O F R E C E 
¿CX. e l mejor experto en s iembras de ca -
ñ a , fabr ica el abono para la m i s m a , cu-
bica terrenos y maderas y e n c á l c u l o s 
de c a ñ a no se equivoca; g a r a n t í a s las 
que deseen. D i r e c c i ó n : Sol , 110. H a b a n a ; 
por escrito, J u a n C a b r e r a . 
14300 28 ra 
J O V E N , D E 27 ASIOS, C O N G R A N E X -
* J perlencia en contabil idad y trabajos 
de oficina, sabe I n g l é s , desea colocarse. 
D i r í j a s e por escrito a I*. A r a m b u r u . S a n 
L á z a r o , 300. altos. 
14407 28 m 
C E S O R A : S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
k j costurera, a m a de l laves eu hotel o ca-
s a par t i cu lar en c iudad o campo, habla 
i n g l é s . D i r e c c i ó n : s e ñ o r a J i m é n e z , Santa 
C l a r a , 8. T e l é f o n o A-7085. 
14409 30 m 
h SS^8,15 U1ÍA C R I A D A P A -
V W r t « \ " n a . corta E m i l i a . Se-
r part0 dantos Suárez . 
N v í T - ^ -8 m-
^ d S ^ 1 ^ 1,12 M E -
\ ei> a Hnh colocar8e de c r i a d a 
^spond^ «abana; sabe w> obli-
V r u 6 por ella. Obispo, 37. 
P L ^ ^ de ^ ' V 1 V N A J O V E N , 
V* de ^ " x í J,".fownan cn la 
ue U Machina. T e l é f o n o 
27 m 
FIJACIONES 0 COSER 
í ^ l o s y fLna <lc oorta f a m i -
U Cosita. Manrique, l i o . 
^ " ^ o T T T r V m-
P i J O V E N , „ ' 
i r ^ ^ ^ d e cUartos ¿ « 
j T ^ l e de l a H a b a n a . 
27 m 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
J L / m o r a l i d a d ; lo mismo p a r a cocinar gue 
para l i m p i a r ; se coloca t a m b i é n una h i j a 
de doce a ñ o s . No duerme eu la coloca-
c ión . Horno, 1C, esquina a V a p o r . 
14215 26 m 
T I N A B U E N A C O C I N E R A D E L P A I S , 
se ofrece por $27 de sueldo. I n f o r m a -
rán en , Vi l legas , 04. 
14192 26 m. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N N I S O , P A K A 
X > l a l impieza de la casa y hacer log 
mandados , con la c o n d i c i ó n de que lo 
e n s e ñ e n a leer y a escr ib ir . Corto suel-
do. E g i d o , 81, altos. 
14415 28 ra 
Q E O F R E C E P A K A C O C I N E R A , S A B E 
k J algo de r e p o s t e r í a . Oficios, 13, infor-
m a n . 
14161 20 m 
C E C O L O C A U N A J O V K N , K S I ' A S O L A , 
k J de cocinera, en casa de corta fami l ia , 
gana 25 pesos y ropa l i m p i a ; duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . F i g u r a s , 2. 
14089 26 ra 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A SE5ÍOKA, 
i / peninsular, de mediana edad, de coci-
nera, sabe e s p a ñ o l a y cr io l la , y entiende 
de r e p o s t e r í a ; no se coloca menos de 30 
posos y no tiene inconveniente en hacer 
p laza . H , 46, entre 5 y 7. Vedado. ( 
14679 25 m. 
t i R S O R I T A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
\ 3 carse de á u x i l l a r de escritorio siu pre-
tensiones, tiene buena letra, conoce A r i t -
m é t i c a Mercant i l y escribe bastante bien 
B m á q u i n a . P a r a m á s informes d ir ig irse 
por escrito o personalmente a s e ñ o r i t a 
Al. A m a g o . Oficios, 7, altos. 
14338 28 ra. 
X T ' N L I S U , S T E N O G R A P H E R , W I S H E S 
XLi position to start at any reasonabl'e 
s a l a r y . B e s t refereuces. A d d r e s s Steno-
graphor. Prado , 6 L 
14085 26 m 
\ Y U D A N T E D E C O N T A B I L I D A D , D E -
X A . sea casa de comercio, p a r a t r a b a j a r , 
l u í o r m a n : F a c t o r í a , n ú m e r o 58, altos. 
14179 20 m 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J peninsular , en casa de f a m i l i a de mo-
ra l idad , g a n a buen sueldo y tiene refe-
rencias, no hace plaza. P a r a informes: c a -
lle 10, entre L í n e a y Ca lzada , n ú m e r o 17 
l e t ra A, Vedado. 
14069 23 m. 
X O V E N , P A R A O F I C I N A : J O V E N D E 
e l 15 a ñ o s , desea colocarse cn oficina, 
en el comercio. E s c r i b e en m á q u i n a y 
tiene otros conocimientos propios de ofi-
c ina en que ha estado ya . Tiene refe-
rencias . Campanar io , 1U7. 
14173 28 m 
Oportunidad para hacerse de un es-
pléndido juego de cuarto modernista, 
casi nuevo, mármol rosa, lunas vene-
cianas, para personas de gusto. Ulti 
mo precio: $300. Aguila, 249, bajos. 
140S1 27 m. 
¡ ¡ Una casa sin 
ESPEJOS!í 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R . ^ , 
X J joven, casada , para cocina o p a r a 
l impieza, buenas referencias. S a n Miguel, 
270; cuarto, 19. Desea colocarse cerca de 
aqu í . 
13954 2o ni 
' ¡ m f e i ^ E A COLÍT-
N i ^ o c T í t T r í í l m 
1 ^ ^ aUo3.Costura- l n -
26 m 
I^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , / de mediaua edad, e s p a ñ o l a , de coci-
nera, cocina espafiola y c r i o l l a , tiene 
buenas recomendaciones; puede- d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . Informan eu Agu i la , 20. 
13999 25 m _ 
C E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N K R A , 
(O e s p a ñ o l a , bien p r á c t i c a en el oficio, 
con cinco a ñ o s en l a Argent ina y dos en 
l a H a b a n a . D i r í j a n s e a Apodaca, 17. 
14009 25 m 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse. T i e n e referencias de 
las casas donde h a estado. Coc ina a l a 
e s p a ñ o l a y criol la . I n f o r m a n : C a l l e j ó n 
de E s p a d a , 10. 
14014 2o m 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
Traducc iones t é c n i c a s , legales y co-
merciales. 
Coplas en m á q u i n a . 
C a r t a s (Circulares ) en M u l t í g r a f o . D i -
recciones en A d r c s ó g r a f o . G a r a n t í a en 
los trabajos. 
RESERVA PROFESIONAL 
E s p l é n d i d o s privados a d i s p o s i c i ó n de 
nuestros clientes. 
Burean de Propaganda directa 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 202 X 355. 
T E L E F O N O S A-448L A-1376. 
C-4329 19d. 17 
AL COMERCIO 
B O C I N E R A , E S P A S O L A , S E O F R E C E 
\ J para solo l a cocina. No sale de la I 
Habana . G l o r i a , 227. 
14020 2o m . 
Me ofrezco p a r a v ia jar . E s t o y bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte-
r ior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, f e r r e t e r í a s , v í v e r e s , 
[ o c c r í a s . Juguetes, efectos e l é c t r i c o s y de 
s n . r t , a r t í c u l o s de f a n t a s í a y para a j t o -
m ó v i í e s , muebles, maderas , materiales de 
c o n s t r u c c i ó n , etc. E s c r i b a a L u i s C . M a r -
ti, 106, Guauabacoa. m 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, en casa de mora l idad , de cocine-
ra. Tiene referencias. I n f o r m a n : S a n L á -
zaro. 27. 1 
13902 25 m 
marc ia l en i n g l é s o e s p a ñ o l . L n la m i s -
m l se dan clases de m e c a n o g r a f í a , ta -
n u i K r a f í a , etc., solamente a s e ñ o r i t a ^ 
13922 ^ m 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O S E R Singer, qu'nce d í a s de uso, en 50 pe-
sos; t a m b i é n se venden var ios canar ios . 
J e s ú s del Monte, 537. 
14169 28 m 
X ) O R E M B A R C A R M E V E N D O U N A C A -
X Ja de caudales con su burro, cuatro 
núif ieros , de media tonelada, cu $75; un 
l ibrero g irator io en $20. U n vent i lador de 
pie, grande, 110 en $25. U n a mesa min i s t ro 
doble asiento, en $75. U n a butaca p a r a l a 
m i s m a , $15. Monte, 366, altos, ca^l esquina 
a R o m a y . 
14201 23 m. 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , A C A B A D A S de rec ib i r de los E s t a d o s Unidos, ven-
do m á q u i n a s de escr ibir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas.- L u i s de los 
Reyes . C o m p r a , venta y r e p a r a c i ó n . O b r a -
pía y C u b a . T e l é f o n o A-1O30. 
14106 21 Jn 
VI D R I E R A C O R R E D E R A , P R O P I A para casa de modas o cualquier es-
tablecimiento y u n a chiquita , se vende 
eu la p e l u q u e r í a Jose f ina . Gal iano , 54. 
14020 25 m 
¿NEVERAS? 
muy económicas e higiénicas. 
Véalas en "La Casa Grande." 
Monte, 180. Tel. A-3606. 
12565 2 Jn. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
E s m a l t a , tap iza y pone cuero. Se res-
t a u r a todo objeto de piedra,- t i erra o pas-
ta. H a g o todo arreglo en muebles. C o m -
pro todo objeto que represente valor. G a -
rant izo el trabajo . San- J o s é , n ú m e r o 07. 
T e l é f o n o M-2755. 
11727 30 m 
Se venden: 3 magníficos libreros, ce-
dro, color caoba, dos chicos, $35 ca-
da uno y uno grande, 50; una es-
pléndida mesa biblioteca, color cao-
ba, barniz muñeca, $100; un reloj 
pared, color caoba, $6, un librero ro-
ble, completamente nuevo, $35; to-
cador americano roble, nuevo, $22; 
mesa noche, roble, $10; piano cola, 
francés, $300; piano americano, 
$200. Dirección: calle 19, número 
183, entre J e I, Vedado. Teléfono 
F-5493. De 7 a 12 de la mañana so-
lamente. 
142S9 27 m 
Por ausentarse su dueño se vende a 
precios ventajosos, un juego de cuarto 
y comedor, completos, modernos, de 
caoba y marquetería. También se ven-
de un juego de sala dorado, moderno, 
espejo dorado, una nevera blanca Boha 
Syphon, un filtro y otros objetos. To-
do de dos meses de suso solamente. 
Señor Bemada. San Nicolás, 65, altos. 
14039 25 m. 
OP O R T U N I D A D P A R A H A C E R S E D E un e s p l é n d i d o Juego de cuarto mo-
dernista, c a s i nuevo, m á r m o l rosa, lunas 
venecianas, p a r a persona de gxisto. Ultimo 
prec io: S300L A g u i l a , 249, bajos.. 
14081 25 m. 
SE V E N D E J U E G O D E C O M E D O R A M E -ricano, elegante aparador, lu josa v i t r i -
na , mesa do e x t e n s i ó n , nevera, sombrere-
r a , va j i l l a s completaa de loza y cr i s ta l , 
elegantes l á m p a r a s do' sala, , comedor y 
b a b i t a c i ó n , cuadros de' sala, comedor y 
creyones, c a m a sencil la, coc ina de' gas, to-
do nuevo, por ausentarse. D e 9 ai 12 y de 
2 a 6. No a mueblistas.- Lúe , . 84, altos. 
/ 30 m. 
La Central. Vidriera y fábrica de mam-
paras. Para mampara* bien concluidas 
y a precios módicos, pase por Campa-
nario, 93, o llame al A-3750 y será 
atendido. 
14CC3 5 Jn. 
SE V E N D E O R I G I N A L J U E G O D E C O -metjor, hecho en Valenc ia , compresto 
de aparador , aux i l i ar , mesa e x t e n s i ó n , 6 
taburetes asiento cuero, nevera san i tar ia 
esmal tada , apenas s in uso, todo $250; un 
Juego de cuarto moderno cedro colorado, 
de seis piezas, do sala, estilo americano, 
de caoba, $35; m á q u i n a estilo s a l ó n , $40; 
l á m p a r a e l é c t r i c a moderna, cinco luces, 
$30; p a n t a l l a f i n í s i m a y elegante, $30; 
autopiano moderno, tres meses uso,. $280; 
v i t r ina con incrustaciones bronce, $35; 
t a m b i é n te venden l a s co lumnas , cuadros 
y todos los adornos . C o n c e p c i ó n . , 29, entre 
San L á z a r o y S a n AnastA*»©. 
14000 25- ra.-
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería da 
oro, 18 k. y relojes marca Ar* 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobra 
alhajas con interés módico. Teñe* 
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano '̂ 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956t 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO* 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a toda c lase de muebles que1 se' fí 
propongan. E s t a c a s a p a g a un c l n c u e n t í 
por ciento m á s que las de s u giro. T a n * 
b i é n compra prendas y ropa, por lo' qu< 
deben hacer u n a v i s i ta a l a misma- ante* 
de i r a otra, en l a s e g u r i d a d que encon. 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servl^ 
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-TJOS, 
12050 íH- m 
OJ O ! Q U E E S I N A G A N G A ) S E V E N -de una v i d r i e r a curva , de metal , muy 
moderna, propia p a r a tabacos, c igarros V 
q u i n c a l l a ; puede verse a. todas horas en 
Beiascoaln, , n ú m e r o ' 100.. 
14140 28 ra 
LA PERLA 
Animas , 84, cas i esquina a Galiano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es l a casa que vende muebles 
m á s baratos. H á g a n o s una vis lta-
J U K G O S D E C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , corrientes y tapl-
Z a j U E G O S D E C O M E D O R . 
Camas , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s , a precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
Damos dinero sobro a l h a j a s o m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos barat i s imaB j o j a s y reí©. 
Jes. 
11053 31 m 
¡ Imposible! 
Todas las casas necesitan ES-
PEJOS y teniéndolo nosotros en 
cuenta, hemos importa'do la más 
preciosa y diversa colección. 
Es bueno que venga hoy a co-
nocerlos y verá que son baratí-
simos. 
" E L A R T E " 
GALIANO. 118. 
:ASI ESQUINA A ZANJA 
Para amueblar su casa con ver-
dadero gusto y con poco gaste, 
visite la acreditada mueblería 
LOS ENCANTOS 
De Barro, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. Teléfono A-0274. 
Tenemos un gran surtido de ca-
mas de hierro. 
Visítenos. 
Vendemos al contado y a plazos. 
También vendemos un autopiano 
barato. 
C 4429 10cl-22 
O A S T K E S : S E V E N D E N E N S E B E S D E 
O s a s t r e r í a , mesas y mostradores, espe-
jos , m a m p a r a s , fogones de gns con p l a n -
chas, m á q u i n a a de coser, t a r i m a s y per-
chas para pantalones, dos s i l lonca mece-
doras y s i l las . I n f o r m a n ea Ü ' R e i l l y 25. 
14111 -¿ü m 
C 4372 10d-2l 
SE C O a i P R A N C U A D R O S V I E J O S D E barcos de vela americanos (C l íper ) . 
B a r c o s de vapor, t a m b i é n v is tas antiguas 
de New Y o r k , Boston y Fi lade l f la , etc. 
Mande descripciones y precios a l A p a r -
tado 032. 
ICRiD 25 m 
T A F K I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 136, 
J L i cas i esquina a B e l a s c o a í n , de Ronco 
y T r ' g o , casa de compra-venta . Se com-
p r a , vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. U a b a u a . 
12036 7 J a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6925. 
A l comprar sus muebles, v e a el grande 
y variado surt ido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con b a s ü d o r , a $5; peinadores a $9; apa -
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionado^. V é a l o y se c o n v e n c e r á 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J K S K B I E N : E L I I L 
11959 31 m 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n Importador' d i 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l t o 
e x p o s i c i ó n . Neptuno, 159, entre E s c o b a / 
y Gervasio . T e l é f o n o A-7620. 
Vendemos cou un 50 por 100- da' des» 
cuento Juegos de cuarto . Juegos d«> coi 
medor, juegos de rec ibidor , juegos- df 
sa la , sillones de m i m b r e , espejos dora/ 
dos. Juegos tapizados, c a m a s de bronce 
camas de hierro, camas de n i ü o , b u r ó a 
escri torios de s e ñ e r a , cuadros de sala' 1 
cf-medor, l á m p a r a s de sa la , comedor J 
cuarto, l á m p a r o s de sobremesa, co lunn 
nfs y macetas m a y ó l i c a s , f i guras e l é c 
n i c a s , s i l las , butacas y esquines dora4 
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r i n a ^ 
coquetas, enttemeres cherlones, adoruo< 
y t iguros de todas clases, mesas corroí 
deras redondas y cuadradas , re lojes d i 
pared, s i l loucs de por ta l , escaparates ame. 
r icanos , l ibreros , isillas g irator ias , ne-> 
vtras , aparadores , paravoues y s i l l e r U 
del p a í s ep todos l o s estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan u n a visita! « 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 169, y s e r l a 
bien servidos. No confundir, . Neptuno» 
15 ií. 
Vendemos muebles a plazos y fabrlcm 
mos toda c l a s e . de. muebles- o « u s t o . <i3 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan: e i o í 
ba la je y se ponen en ia e s t a c i ó n . 
U c a l i z a c i ó n forzosa de muebles y pren* 
das por hacer g r a n d e s r e f o r m a » - * i 
IOCUL 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o r 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad d( 
BU valor, escaparates , c ó m o d a s , l a v a b o » 
camas de madera, s i l lones de m i m b r e , sl-i 
liouea de portal , camas de hierro, camtv 
tas de n i ñ o , cher lones chlfeuleres, « s . 
pejos dorados, l á m p a r a s de sa la , c o m e d o í 
y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , escritor 
r í o s de s e ñ o r a , peinadores, lovabos. co* 
quetas. b u r ó s , m e s a s planas, cuadros , m a i 
cetas, columnas relojes , mesas de corroí 
d e r a s redondas y cuadradas , Juegoai di 
sa la , de recibidor, de comedor y d4 
a r t í c u l o s que es Impos ib le e ta i lar oqui 
alqui lamos y vendemos a plazos, l u í 
ventas p a r a el campo son l ibre envasu 
y puestas en l a e s t a c i ó n o muel le . 
No confundirse : " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre E s c o b a l 
y Gervas io . 
EN A P O D A C A , 22-A, B E VENDjtí , l^Olt tener que ausentarse sus d u e ñ o s , , un 
juego de cuarto completo,, c o n muy- poco 
uso y estilo moderno, u n Juego» salai ta-
pizado, mesa de consola, con sui espejo, 
4 si l lones mimbre y una l á m p a r a de sa -
/ la , todo estilo moderno y con m u y poco 
u s o ; y u n a c a m a de hierro. 
13602 25 m 
A V I S O . S E V E N D E N C I N C O M A Q U I -
L A ñ a s , cuatro de Singor de u n a gabela, 
ca jón , y una Wi l con , camisero, l e g í t i m a , 
$20. Y l a s o tras , 12 a 10 pesos; todas 
muy buenas. B e r u a z a , 8, L a M i n a . 
14218 28 m. 
A L O S D U E 5 Í O S D E S A S T R E R I A S , A los maes tros cortadores: Teniendo 
montado u n g r a n tal ler de s a s t r e r í a , me 
hago cargo de l a c o n f e c c i ó n de sacos, 
y a sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntual idad. B u e n a c o n f e c c i ó n . Precios 
razonables. R e i n a , 54. Manue l Méndez . 
T e l é f o n o A-7307. 
13018 31 m 
SE ARREGLAN MUEBLES 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; también 
envasamos y deseevasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos.. Llame a la 
mueblería La Reina, Reina,, 93. Te-
léfono M-1059. 
11023 20 m. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C E V E N D E U N A M E S A P A R A U N A «as , 
t r e r í a o t i n t o r e r í a , es casi nuavaa » 
pueden t r a b a j a r cuatro operarios en ellai 
se da muy b a r a t a , i n f o r m a n ; . L a m p a r i J 
l ia , 108.. 
13918 25; m i \ 
MAQUINAS "SINGER"' 
P a r a ta l l eres y casas do fami l ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o c a m b i a r má-4 
quinas de coser a l contado o ai p l a z o s ? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-8381, Agento, de S i n * 
ger. P í o F e r n á n d e z . 
urca sa ra, ' 
SE V E N D E U N V E N T I L A D O R G R A N . * de, c a s i nuevo, corriente UO.. T h e A m * 
r ican Piano. I n d u s t r i a , 94. 
11363 ao^m. ' 
SE V E N D E U N E L E G A N T E J U E G O ) do cuarto, moderno,, completamente 
nuevo, uso seis meses y c o s t ó , $400, s a 
da en $250. Aguacate, , 60,. altos, e squ ln* 
Obispo. * 
13955 25; m i ' 
A F A 3 I I E I A S D E G U S T O , E N L A C A ^ lie 8, n ú m e r o 30, Vedado, se venden 
un Juego de s a l a y otros muebles y, adot-» 
nos, antea del 30 del a c t u a l 
13993 25 m ' 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos s n s acceso-» 
r í o s de p r i m e r a c lase y bandas de go* 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido. ds. 
accesorios franceses p a r a los mismos . Vlu-1 
da e H i j o s de J F o r t e z a . A m a r g u r a , 43;. 
T e l é f o n o A-5Ü30. 
12250 31 m 
T I Q C I D A M O S M U Y B A R A T O S V A R I O S ] 
X J muebles, modernos , por tener que dac 
cabida a otra m e r c a d e r í a . S a n N i c o l á s , 4% 
entre Neptuno y C o n c o r d i a . 
13480 380) mi 
Alquile, empeñe, venda, compre O) 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y; 
Hermano, Monserrate y Villegas,, 
6. Teléfono A-8054. 
C-8SS8 «" 17 s h . 
C-3357 Ind 17 ato. 
U N J L E G O D E S A L A Y O T R O D E C O - . medor, preciosos, propios p a r a novios, 
o persona de gusto. Son fabricados eat 
F r a n c i a , cosa m u y f ina y buena. Puedeai 
verse en Ü ' R e i l l y , 6.. . 
C-4339 . i r - - — ^ 8 d I T i — 
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UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA 
FACULTAD DES DERECHO 
Exámenes ordinarios de prueba de 
turso: 1918 a 1919. 
1 Derecho E ornan o 
Tribunal: doctores Averhoff, Sán-
chez de Fuentes y Tomeu—Días y 
horas de onseáanzi. oficial: 6. 7i 9 y 
10f a las ocho a. m. 
Estudios privados: 11, 12, 13 y 14. 
a las diez a. m. 
Derecho C I T I I lo. 
Tribunal: doctores Desvernine. 
Sánchez de Puentes y Alemán.— 
Días y horas de enseñanza oficial: 
2 y 3, a las ocho a. m. 
Derecho C I T I I 2O. 
Tribunal: docotres Desremlne. 
Sánchez de Puentes y Alemán.— 
Di xa y horas de enseñanza oficial: 
4 y 5> a las ocho a. m. 
Derecho C h i l 8o. 
Tribunal: doctores Averhoff, Sán-
chez de Fuentes y Alemán.—Días y 
horay de enseñanza oficial: 2, 3, 4, 7 
cS, a las diez a. m. 
Derecho Civil 
Tribunal: doctores Averhoff, Sán-
ehoa de Fuentes y Alemán.—Estu-
dios privados: 16, 17, 18 y 19. a las 
tcho a. m. 
Derecho Mercantil 
J Tribunal: doctores Averhoff, Sán-
c h v z de Fuentes y Alemán.—'Días y 
horas de enseñanza oficial: 6, 7, 9 y 
19, a las diez a. m. 
Estudios privados: 16,17, 18 y 19. 
a las diez a. m. 
Derecho Penal la. 
Tribuanl: doctores Lavedán, To-
meu y Salaya.—Días y horas de en-
señanza oficia:: 2 y 3, a las ocho 
a. m. 
Derecho Penal 2o. 
Tribunal: doctores Lavedán, To-
meu y Salaya —Días y horas de en-
f-eñanza oficial: 4, 5 y 6, a las ocho 
a. m. 
Do;echo Penal 
Tribunal: dfictores Lavedán, Sala-
j a y Gutiérrez—Estudios privados: 
6, 7, 9 y 10, a las ocho a. m. 
Derecho Procesal lo. 
Tribunal: doctores Dolz, Tomeu y 
Pp'aya.-—Días y horas de enseñanza 
oficial: 16 y l'7, a las ocho a. m. 
Derecho Procesal 2o. 
Tribunal: doctores Dolz. Tomeu y 
Salaya.—Días y horas de enseñanza 
oficial: 18 y 19, a las ocho a, nu 
Derecho Procesal 
Tribunal: doctores Dolz, Tomen y 
Salaya Estudios privados: 16 y si-
guientes a las ocho a. m. _ . _ „ 
Redacción de Instrumentos Pnbllcos 
Tribunal; doctores Averhoff, To-
rnea y Alemán.—Días y horas de 
enseñenza oficial: 11» 12, 13 y 34. a 
laj ocho a. m. 
Estudios Prifados: 20 y 21, a las 
o ero a. m. 
Derecho Político lo. 
Tribunal: doctores H. Cartaya. 
Carrera Jústiz y García Hernández. 
—Días y horas de enseñanza oficial. 
2 y 3, a ¡as ocho a. m. 
Derecito Político 2o. 
Tribunal: doctores H. Oartaya, 
Carrera Jústiz y García Hernández. 
Días y hora^ de enseñanza oficial: 
2 y 3, a las diez a. m. 
Derecho Político 
Tribunal: doctores H. Oartaya. 
Carrera Jústiz y García Hernández. 
Esiudios Privados: día 4, a las ocho 
a.- m. 
Derecho Administrativo lo. 
Tribunal: doctores H. Cartaya. 
Carrera Jústiz y García Hernández. 
—D âs y horaí de enseñanza oficial: 
9 y 10- a las ocho a. m. 
Derecho Administrativo 2o. 
Tribunal: doctores H. Cartaya, 
Cañera Jústk y García Hernández. 
—Días y horas de enseñanza oficial: 
6 y 7, a las ocho a. m. 
Derecho Administrativo 
Tribunal: doctores H. Cartaya, 
Carrera Jústiz y García Hernández. 
—Estudios Privados: 13 y 14, a las 
ocho a. m. 
Derecho Internacional Privado 
Tribunal: doctores Lavedán, Sala-
ya y Gutierre-!.—Días y horas de en-
señanza oficial: 11. 12 y 13, a la-; 
cebo a. m. 
Estudios Privados: 19, 20 y 21, a 
las ocho a. m-
Derecho Internacional Público 
Tritunal: doctores H. Cartaya. 
Carrera Jústiz y Gutiérrez.—Días T 
horas de enseñanza oficial: 16 y 17. 
a If.s ocho a. m. 
Estudios Privados: 16 y 17, a las 
diez a. m. 
Economía Política 
Tribunal: doctores H-: Oartaya. 
Carrera Jústiz y García Hernández. 
—Días y horao de enseñanza oficial: 
5 y 6, a las ocho a. m. 
Estudies Privados: día 5, a las 
diez a. m. 
Hacienda Pública 
Tribunal: doctores H. Cartaya 
Carrera Jústiz y García Hernández. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
E s t e mes l l e g a r á directamente 
de Holanda la sin r i v a l legitima 
m i M AROMATICA OE WOLFE 
H a b a n a , 1 0 d e M a y o d e 1 9 1 9 . 
MICHAELSEN & PRASSE 
DNICOS IMPORTADORES EN ESTA REPÜBL1CA 
O B R A P I A . 18. H A B A N A . T E L . A-1694. 
o 4142 alt lSd-10 
—Días y horas de enseñanza oficial: 
"ti v 12, a l&é ocho a. m. 
Estudios Privados: 11 y 12, a las 
diez a. m. 
Gobierno Municipal e Inst. 
Tribunal: doctores H-, Cartaya. 
Carrera Jústiz y Gutiérrez.—Días y 
hora* de enseñanza oficial: 18, a las 
ocho a. m. 
Estudios Privados: 18. a las diez 
i . m. 
Habana, Mayo 15 de 1919.—El De-
cano, Doctor Ricardo Dolz y Aran-
RO. 
Los Sirios y los 
El señor Naboum Easil. co/nerclan-
te joyero, ha dirigido a los epñorQs 
Ministros de Francia y Estados Uni-
dos una carta poniendo n̂ ella de 
manifiesto una Irregularidad que so 
comete contra los sirios y montelüy. • 
nenses, seguramente por desconoci-
miento de lo que sen y del papel q'.^ 
han desempeñado en la guerra, er 
cuanto a su admisión en los Estados 
Unidos a pesar de llevar pasaporte vi-
sado por la J.epaclór. Francesa., obli 
gándosel^s a solicitar un permiso es-
pecial de Washington, permiso que, y 
el señor Basil cita casos concretos, 
tarda, a lo mejor, más de des meŝ s 
en Ilepar. 
E l señor Basil que ratifica la adhe-
sión y admiración que todos los siri'/f? 
profesan a lo? 'Estados Unidos, en s.i 
f carta que no publicamos por su mu-
cha tnrto/.slón apela a la reprecenta-
ción de Francia bajo cuya bandera se 
¡ cobijan, para que no se ñongan trabas 
.a los sirios que quieran penetrar en 
los Estados Unidos, y se les conside-
| re como grandes amigos que en la 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De venta 
ea todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
fióos, al por mayor y raencr y en 
L A V I N A . R E I N A , 21. 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 





PARA los pies lastimados, adolo-ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
Kies, se debe aplicar el linimento linard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
mancha y es absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra ios piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún otro 
remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
linimento 
M i n a r B 
A los Hombres de Nepcíosl 
Vendo o arriendo la manzana B-Í 
lascoaín, Peñalver, División y Parque 
Peñalver, como está o fabricada do 
nuevo, toda o en parte. 
Angel Fernández, Inquisidor, 15. 
Teléfono A-3300, de 1 a 3 p. m. y F-
5n;o, a otras horas. No corredores. 
c 4437 3t-22 ld-25 
Norte AS, 1os ^ ^ 
amillones C ^ ^ J 
^ í ^ r , t e n i d ^ ^ 
TIPO ESPECIAL BE 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c 
t e n c i a n i e n c a l i d a d ni e n precio!0"111*" 
r i -
Desde 
$20 a $75. 
" L A G R A N A D A " 
Ibispo y Cuba. Mercada! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n todos los 
e s t i l o s . 
El Gran Parque de Residencias la América 
( 
b a r a n d i l : 
L,leve sus niños a jugar 
en nuestros parques, 
como hacen otras maares. 
Calles de Telford, sin polvo. Aceras, Agua, Aiumoraoo. 
ANGEL G . DEL VALLE 
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